




M E M O R I A L 
S O B R E E L 
DE 
L A I N M A C V L A D A 
C o X G Z f C l ú H DE N * S ^ 
J A l i t o m r 
\ _ j 
A L S E R E N I S S I M O 
S E Ñ O R D O N I V A N DE AVSTRIA, 
Gran Prior de la Orden de SAN IVAN en los 
Reinos de Cafliila, y León,Capitán General de 
las Armas Católicas del Rey nueílroSeñor 
en Cataluña, y Principe 
de la Mar, 6cc. 
EN R A Z O N DE LA G R A N D E C O N V E N I E N C I A 
del VOTO por la Immaculada CONCEPCIÓN de nueñra Señora, enk 
Efclarecida Orden de San luán , y en los Exercitos 
Catolices del Rey nueílro 
Señor. 
S I N G U L A R M E N T E E N E S T O S TIEMPOS P A R A 
defquitarfe la piedad Chrifiiana de los enormes defacates i^e-j&s^dweges, 
que entre los enemigos que inuaden el Principado deQÚ ~ 
vitrajado la Religión Católica, yJeñaladamffie^ 
Santijímo Sacramento delAJtarí^ 
P R O P O N E N SE M O T I V O S G E N M ^ I ^ E I ^ ^ A 
todos los Fieles,y Propios de la Sagradate>li^SV>/ 
San Iuai%y Reales E x e r c i t o s X v f i 
E S C R I V I O L O S D I E G O A L O N S O M A L V E N D A , 
Efclauo de la Inmaculada Madre de Dios, 
C o N P r i v i l e g i o . 
EN MADRID, Por Pablo de Val, Año de 1655. 

9*r 
A L S E Ñ O R D . M A R T I M 
de Villalua; Gran Craz, j Có-
m e n d a d o F de Yebenes, j Calaf-
as e n l a Orden de San luán,, 
Lugarteniente de Gfan 
PriGreneftosReí-
nos^  Sea 
"E s P V E & de a< 
aquel papel y en razón 
del Voto de la I n m a c w -
h d & G o N G E F c i o K 
de nueftra Señora r de 
ci^o intento di parre a 
V . St y W S . ordeíl> | 
aliento para que fe eíbri 
uieííe; iK^ay aun hecho^ nada en hon^a de la 
Virgen Santifsima, y obíequio de la Orden 
de S A N I v A N íin íii v h i m p mano de 
V , S. aísife le remida r para q^e íe íir-
m de tomarle tan por fayo y que pueda 
aKrecer el buen logro, y fin que podemos 
deícar , que es bo!ucr con la calificación, 
y orden de fu Alteza al ardor , y diípofi-
don eficacifsima de V, S. que íingularmeii' 
te refplandece en todo lo que toca al ho^ 
ñor de la Purifsima VIRGEN , y luftrc deiu 
Sagrada Relmion. 
El nombre de V.S.baftara a conciliar to-
da autoridad, y crédito al qefcriucdebaxo 
de fu amparo^aunque por lo períbnal no co-
nocido. Fuera de que no necefsita de crédi-
tos de Autoría materia, ni de fe ñas mas luf-
trofasde Puerto, Religión, Letras,&c. pues 
por el culto de la Inmaculada Pureza de 
MARI ASantifsima;ya fe fabe que faben aun 
los infantes mu Jos hablar; y que tienen to-
dos voz.y voto en efta caufi comun,y honor 
de la gran Madre. Antes quando en mi hu-
uiera otros t¡tulos,quc me hizieran mas co-
nocido, que fabe V. S. quan pocos ion, los 
defconocicra,y difsimularaíquanto fincera-
mente pudieffe, para hazer la pofsible de-
moftracion de que no mueue la plumá^, 
ni afeito en la materia qus trato, el empe-
ño ííngular de Religión, ó eftado, la vana 
ambición de aplaufo , ni afeitada oftenta-
cion 
don de doílrinas '. aunque lo aya prerenJi-
do tal vez per fuadir afsi el dcnionáo perpe-
tuamente embídiofo de jas glorias de la 
<JUG Le quiebranto la cabera >como también 
procura que fe crea ay eftado alguno en la 
Iglefia que tenga oy contrario empeño, pa-
ratturbaria paz >y diíminuir en los Fieles ía 
vniuerfal acepción de efte culto de M ARIA, 
ó del eftado que diuuíga por contrario. Vna, 
y otra aíTcchanca de laferpiente quiííerayo 
jpoder defvanecer j y que aun en efte corto 
papel:fé víeíle claramente que íiay empeño, 
es el de la razón ,.que empeña a vna todos 
loscftados de la Cbriftiandad; y todos a vna 
k reconoceia en íus aclamaciones, y eícri^ 
tosrque fife íblicítan aplauíbs^íbn (blo para 
leíu Chrifto nueftro Señor3y fu Inmaculada 
Madre;que fi ay Religión que íingularmete 
obligue,y eftimale,es la del facrofantoVoto 
por la IanlacaladíCpixcepcion,que a ¡os íe-
glares también haze Religiofos Efclauosde 
las'glbnas de M ARÍ A :de efta gIoria,y eícla^. 
uitud vnicamente nie precio ^ porauerme 
confagrado con Voto a fu Inmaculada Con-
cepcion,y de efta me hallé empeñado dulcc-
men-
memc a cfcríbir efce páp'elifigulenclo^I'exp* 
piar de otros Efclauos de MARÍA Santi/si^ 
malcomo el padre Maeflro F.Viccnte iuftii-
ni ano Antift, de la fagrada Orden de Pre-
dicadores , que protefta al principio de 
fu tratado de Oro de la Purifsiina Concep^ 
cion^le efcriúió por fatisfazer a fu Voto. En 
que alomenqs íe aílegura no defagradara 
nueñro intento a nadie ,-qae xeeonocierc 
quanto fe agrada Dios en aétos tan propios 
de Religión; afsi me lo prometo aora,pue5 
la ocafion prcíente- fin duda es ¿e las nía? 
apropofítb que paedea ofrecerfe parala di^ 
latacioii,y exaltación de eftcMifterio.quc e$ 
el fin de nueftro Voto:y el medio mas apro-
pofiro para efte fin, elíj corra todo por ctien 
ta del zelo de ¥ . S. a quien guarde nueílrQ 
Señor corno defeo,j he meneftere 
B. L . M . deV. S. 
El menor Eíclauo de k lrímaéulada Madr* 
dcDio^víeruidor de V.S.. 
Diego A l o n f i M a l m i f d a * 
A F R O * 
A V R O V A C I O N D E L R . V . M . F . 
B a r t o l o m é d e F í l l a l u a , L e B o r jubilado 
de l a O r d e n del Seráfico 
P . S . F r a n c i f c o . 
POr mandado de v.m.he viflo el Memo rial al Screnifsimo Señor don luán de 
Auftria íbbre las Conueniencias del Voto 
de la Inmaculada Concepción de nueftra 
Señora en el eíclarecido Orden de S. luán, 
cícríto por Diego Aionfo Maluenda, Efcla-
uo de la Santiftima Madre de Dios fin man-
cha fiempre, ydeípues denohallar aunen 
íus minimas cíaufiílas, algo que fe aparte de 
nueftra fanta Fé Católica^ ni diflüene ala 
fana doctrina, ^ integridad de coftumbrcs: 
efta con tan ingcnioíb efludio trabajado, ya 
en la erudición cjue oñenta,ya en los puntos 
de Teología que trata, que parece demonf-
tracion matemática Jó que direurre.Forquc 
# no fe vera razón que no conuen^a, ni moti-
uo que no atguyafQmntoes eloquenci^ di-
uierte,y quatoto es ilación concluyeXas no-
f f ticias 
ticias copiofámente promptas,Ia vcrfion de. 
Pa ires fcCLindamentc opoftiiníí , y losdif-
earlbs agudaiiiente graucs, pueden caufar 
reucrence emulación a ladsuocion mas tier 
na, y encender feruores aunen elzclomas 
ardiente. Según fe prefentá aqui el blafon 
Militar efclarecidodel Orden de San luán, 
ajuflado al Miftcrio de la Concepción de 
María Santirsima Inmaculada. Parece que 
todo lo que fe negaren fus Caúalleios iluf-
tres a efte Voto> le quitarán de bíaíbnar a fu 
inftituto. Las puntasde fu Cruzoótogona, 
márl anunciarán las ocho Bienauentiiran^as, 
no haziendo empeño en la candidez de fu 
pureza a.la inmunidad de íii primero fer.Na1 
se íi diga leyendo efte Memoria lque pare-
ccle baziafalta aefta iluftrifsima Religión 
y a fu Cruz blanca,efl:c tan Religioíb Voto a-
la Concepción Inmaculada de Maria. De 
juflicia fe merece eñe tratado la gracia de 
executarfe , por fer el Mifterio tan de gra-
cia, y el fagrado empeño generofo dc juC-
ticia, Eaflimaferá no arder atan irrefraga-
bles argumentos defu zelo ry no razón buf-
cay 
cáf con qac reíiftir a íus razones. Pide,pucs, 
con dignidad vrgente los aplauíbs dc laef-
tam pa;; y executa con ardimiento grauc 
por la conrecucion de la propucíla. Eftc es 
mi parecer. En Saníranciíco de Madrid a 
veinte y vno de Mayo de mil y feifeicntos j 
cincuentay cinco años. 
F n B a r t o h m c l e F i l l a k a 
L e é i o r j u b i l a d o . í 
» r 
¿ziHuyj-. v i ü o t SSM ¿l-:3r/p nos «.eo^iiom 2^! 
tro ^siaifürn /:í ofcncup Y . ó l o f ' u p x o i ' a o í a 
A F R O * 
l.ooj ?ol 3r)p bisb^íisicl si noD ¿x^Laol^üp 
A P R O F A O t O M D E L R . P . M . F n 
Diego de S i t u a y M a j l r o G e n e r a l de l a O r d c n del 
Glortfo P a t r i a r c a S a n Benito 9 y 
A b a d de S a n M a r t i n de 
Madr id* . 
P O R orden de V . Alteza , y manda-to fuyo, he viílo el Memorial al Seré-
nifsimo feñor don luán de Auflria, en razón 
de fa gran conueniencia del Voto por la. 
Inmaculada Concepción de nueftra Seño* 
ra , en la Efclarecida Orden de San luán, 
eferito por Diego Aloníb Maluenda, 
clauo de la Inmaculada Madre de Dios. Y 
íiendo el aflumpto de tanta piedad , y ze-
lo , le llena compendiofamente de todos 
losmotiuos, con que fe haze fobre conue-
nicntc, guftofo. Y quando la materia es tan 
del afeóto de todos , cfta veflidadelos mas 
efeogidos argumentos que la pueden con-
uenccr.Y aunque el Memorial quiíiera alar -
garjQsaírumptos,nodexara menos defeo-
ÍO's de fu crudicion,y elegancia losLeótorcs, 
que los dexa con la breuedad que los toca. 
MueA 
Mueftr^ el Autor grande copia' de noticias, 
efeogida Leítura de Autores, atención fin -
guiar á los exemplares j Tcplugiali^adui^ 
para apoyarlosj eficaz zelo de perfuadir; ark 
dientes anfias de la mayor gloria déla Reyu-
na de los Angeles, con que no fojo merece 
fino executa por la licencia que.pide • Efte 
es mi parecer. En San Martin de Madrid,, 
déla Orden de nueílroMaeftroP.S. Benito, 
á veinte y nueue de Abril , de mil feifeientos 
y cinquenta y cincoaños. 
E l M a e J l r o Fr .Dtego . 
deSdua* 
o 
" t c z o l xocr-íshorniM p M o l ¿ h & é r l . | | 
t i t i a ^ m'm-UiDí> c ñ n o ' j o r a o s < o ^ s d n u f i 
Suma de l a L i c e n c i a y p r t t i i k g í Q . 
Ste Memorial al Sercniriiino Señor 
don luán de Auftria, en razón délas 
conuenicnciasdel Votó por la Inmaculada 
Cott¿ií|)¿ión de nucftra Señora en la Orden 
de Sáil l u a n ^ c l efcritopor Diego Alonfo 
Malucndá , Eféláüo de la Inmaculada Ma-
dre de Dios, fe ha impreífo con licencia del 
feñor D . D.Inan de Narbona,Vicario defta 
villa de Madrid,y íu partido3&c. Y con pri-
uüegio de fu Mageñad, defpacliadoencl 
oficio de Francifco Diaz, Efcriuano de Cu-
niara. Su fecha a quíñzc-de Mayo de mil r 
feifeientos y cifcquc&u y cinco, 
S V M A D E L A T A S S A . 
Stataífadoefte Memorial por losSe-
m ñores del Confejo,a quatro marauedis 
cada pliego, como confta de fu taifa, en el 
Oficio de don lofeph Arteaga,Efcciuano de 
Camara,á i j'.de lunio de i S^y. 
Feo 
Fee cié Erratas. 
p.4^.mar.d.l.yMjfel>efe^,p.4f.mar.'g.l. S.Ortg-í/íá/lce Virginal, p. 4 ; , 
mar.kJ. j.c^4»fe,7>iee¿»Mrrcj^ <tí#('c»?j,p1i47.mar.n.I. t»>»cleet«^.,p34.1. 
r i . O ya lee y nol.j r.y ha de valer leeyá-dc.Yalor,pagin. Z6. l . jó . fie lee 
ric^ p.5? 8.iiur.l.lin.8 .Í» i?» l e e r lo.l.z.catan lee canea, allí ha "de ca 
tarjke han á¿ cantar, 1.54.d'--:rpo6la lee defprdavp.i 12. mar.f. Un. z. 
qttñMnlee-tprf'Wjp-/114.L5;. A lo lee A los,p. 1 tj,mar»i.l.4.j«*cwí.tíw»» lee. 
«pj»wWw/»8fli,pí)i jo.l.^i.Vniueríídad entre lee Vnineríídad cejebre eü-
trejp. r ^  4.mar.J.l.?7'^;',4t¿ leeá '^iíííejp. i40,1.4.racionallee NacioBal, 
p.20 5.1.8.doxi-nrosantes en los de lee quacroeiencos;ances en ios vocosl 
de,p. n/.marg.h.l .á'.^füee^.'/ , I xi.frohrn lee frahr^ A,<H>^ lv|f 
Je los bíenes males lee de los males bienes.p. roS.I. i f . peto de fii aceroj,. 
lee pato de acero.p.245s.U20.hazerjleeaucr.. 
Vitadas todas eílas erratas corrí íp onde 
afu original eftc memorial a l S re t i f i i -
w o-Señor don h a n de A nf ir ia > fohre e l Foto de 
la. J n m a m f a d a Comejjpm^^ 
lunio de i d j jr. 
LiémpKQkrloS' -MurcU. 
D i -
~ r a I 
Diuifiondc eftc papel. 
lntroduccion a fú Alteza.y motiuos del tnemorial^ pag% i l 
Comeniencia común á todos los Fieles de hazer el voto por la 
. Inmaculada Concepción de nueftra Señora, 
A T I T V L O. 
De obfequtoíos hijos de la Iglejiarf, I ,pag, 1 j f 
Dezetofos de la Jingulargloria de nuefiro Redemptor, §, i^ 
'Lpag.z$'; 
De hijos, / jefclauos ¿e la inmaculada Madre de Diosy , 
De apreciadores defu auentajada vtilidady$,4.pag. $ 9. 
Dssbazenfe las efeufas de hazer el Foto por la Inmaculada 
Concep<cion,)$*l).pag,'i'/. 
Conueniencia Jingular de hazer elVoto por h Inmaculada Con* 
cepciontnla Ínclita Orden}y Caualleriade San luan^ $.6, 
pag.So. 
Las excelencias de San luán Baptifla ocajionaron la defenfaj 
luramento de la Inmaculada Concepción de nueftra Señora9 
§.7*pag.*7' 
Deuen darfepor obligados los Caualleros de San luán al Voto 
de la Concepción^ §. 8. pagm 93. 
Conueniencia denoto en los Reales Bxercitos,$.y.pag, 99. 
PraBica de entablar el Voto en los Mxercitos J . 1 o,pag, 10$. 
Origen,? exemplares de los Votos por la Inmaculada Concep-
ción de nuejira Señora, .p¿g» l l S . 
Conclufion delmemorial,pag, zo 5. 
Adición a las efeufas de hazer el luramento por la Inmaculada 
Concepción de nuejira Señora^» 1 z.pag, 209 
IN-
Fo /.iV 
M E M O R I A L 
A L S E R E N I S S I M O 
Señor Don luán de Auftria, 
Gran Prior de la Orden de 
San luán ,en los Reinos de 
Canilla , v L eon, Gapitaa 
.General de la^ Armas Cató-
licas del Rey N.S. en Ca-
taluña, y Principe de 
lamar,&c« 
n n R A Z Ó N 
J2e ¡agrande comemencia del voto pop 
la Inmaculada CO N C E P C J O N 
denueftra Señoray en la efclarecida Ordm 
de San tuani y en los exercitos 
Catalíeos del Rey 
nuejlrofeñor* 
SER EN I S S I MO S E N o k I 
] V A N D o las 
demás Orde-
nes de Caua* 
Iler/a, a fuer 




los ardientes rayos de fu Quarto 
Planeta, que las iluílra, y rige, pe-
A kan 
Yi 
tes i ordine,& curftt¡no admrfus Si -
fartrn ptégMHsrHn t. 
h , Gloí*. moral, apud NÍCQI. de 
Lyra Tudic.4.. Ltcet autem inma. 
mhtts darach traditus fuerit Snara 
debellandvs, non tamtn per eum iota-
liter co,tterendft<i fed hocfnit refer»a~ 
t»m f'£miií& J a t l , íp.-í cmi claao j & 
rüdrtello contnmt caput eitts; ideo per 
ipfAmfáHrat yfmt V 1%.G 0 W - d -
X J ^ , d e qtta Cenefa, Ipfaconte-
ret caput tuum. Q»oá ihidtmdici'. 
tur de dmbiU^eoqttod contrhio djtma-
ms,qi4Í per f;rp.elitem)& Tifaram ftg-
Z Introducción 
lean mas inucncibles, quanto mas 
inmobles en fu puefto, y Religión 
con nucuovoto, y Sacramento mi-
litar en defenfa de la fuma pureza 
de MARÍA Santiííima;quandonofo 
lo celebran, fino figuen la visoria 
que .eíta esforzada Jael ;b coníigio 
del figurado Sifara,yencÍendo el pe 
cado original, quebrantando la fo-
beruia cabera con vnclauo^fímbo-
lo oportuniííimo del voto, con que 
fe fellan por efclauos de MARÍA los 
D^feníbres jurados de fu pureza.En 
efte^uesjmasdichofo fíglo,a las fa-
gradas. Ordenes Militares fuera 
mas fenfible defgtacia^de la ínclita 
M i licia de San I v A I^CÍ ño gozar 
como 1 ais de más de eílos R e i nos, p o r 
fingular dueño ,; A4miniílrádor, y 
Caudillo, al Sol de eftos rayos, ai 
Achiles, y vnico Promotor de las 
defenfasde MARÍA,al Rey nueñro 
feñor, Dios le guarde ; á no prome-
terfe^yá por el Em;nétílfimo Señor 
Gran ;Maeftre, tan a la deuocion 
fiempre de nuefiro Católico Mo-
narca i.y a por el efpecial Caudillo 
que en Y. A .han merecido eftos Ga-
ualleros en los Reinos de Cafiilla,y 
León, participar el arcano influxo^ . 
y ardor de aquellos rayos j aunque 
no tan inmediatos , no menos a á í -
uos como recibidos, mediante el fí~ 
niífimocriftaI,y efpejodel ardiente 
zeio, y religiofiífima deuoeion dei 
Rey 
A l S e r m - S . D J u m . 5 
Rey nueftroíeñor, que en V . A, re-
conoce ESPAÑA,y goza íingularmé-
te la Orden fagrada de San IVAN. 
a /Ardió ya a poderoías cente» 
lias de la Real piedad de fu Mageíl 
tad el coraron de Y , A .en viuo ho-
locauftode MARÍA , enél votoeon 
que fe confagro a la defenfa deíii 
inmaculaia GONCEPGION en las fa-
grapas Aras de Monferrate: como 
no paíTará a dilatados incendios 
tanto ardor ? Luz tan gigante, que 
partiendo de la fuprema esfera de la 
tierra, perficionó fu carrera hafía el 
cielo fupremo, haña coronar de ra-
yos la cumbre de las Montañas de 
MARIAJ como fe ha de eíconder na-
die de fu calor,- quanto menos los 
que gozan fu refpládor masinmedia 
to ? Las for^ofas atenciones a la de-
fenfa de efta Monarquia,ocupacioa 
muy propia Juftamente de todo V". 
A. í i han podido robar hafta aora 
los ardores de tanta acuidad; mas 
ya a eíías mifmas pertenece álentar 
el ardimiento, para que íe empren-
da poderofaméte en vna^ otra M i -
licia , en vna, y otra esfera de V . A, 
el feruorofo zelo en defenfa de la pu 
riííima CONCEPCIÓN ; pues es ya de-
fenfa muy inmediata de Efpaña el 
culto a efte fagrado Mifterio, 
3 Trae gucrra,feñor, V . A. no fo-
lo con el exercito del Rey Chriftia-
niífimo,íino tábien con tropas,q no 
A 2. fe 
4 In troducc ión 
fe a í l c p n como a fu defctiía, a fii 
Chriftíandad; pues tal vez con im-
pia, y herética hoftilidad fe atreué a 
boluer fus íacrilegas armas contra 
ios Reales del miímo Dios, profa-
nando el Tabernáculo del SantiíS-
mo SacramentOjel cuerpo, y í¿ingre 
de nueftro Señor leíu Grifto, en las 
mifmas tierras Católicas del Rey. 
nueílco feóor. O injuria enorme de 
las dos Magefbdes 1 con los deíá-
catos que poco ha hirieron grauiííi-
mámente las piadofas orejas, y nt 
aun rolo en borrones podran fufrir 
aora los ojos fin la demonftracioa? 
del fentimiento,y ardor para el def-
agrauio,que no folo en fus piadofos: 
naturales de la Nación Catalana^ 
fino en todos los Católicos encen» 
dieron con fu Manifieíto c los no- • 
hiliííimos Diputados, y Confejeros 
de 
auer refvi-ido uusdy cínqueji ta 
Igle/ ías p ro f a r j i d^ jde rv íhados 
los Akaresjdellrocadaslas Iraa 
genes,y Cruzes, quebrantadas 
las Aras, robados los fagrados 
V a í b s , y Cullodias con ei San-
t i r a n o Sacrame i to , en muchas 
ocafiones defde 17. de lunio de 
i ^ H - fe refiere v k i mamen te el 
m ¡s execrable crimen contra la 
Mageftad de Dios facr;:menta-
do, cometido en la Iglefia de S. 
Xulian.de Sofurbaj Obifpado de 
V i c h , a ry.. de Nouiembre de 
ii íf 4. p.;.ra cuya exp l icac ión , íi 
bailan palabras, íoias feran las 
del viuifsimo fen t imknto , y 
lengua Catalanajen que fe eferi 
ben aili ,que fon eftas: Fhalment 
tivits fartíegas fremifn hautati de 
arnb.ir a la l i t ima concLtfiodelde f* 
c.iti)}etl mes dítejt^hle horror 3 4I mes 
execrando di la cegmra , y malddlr. 
E n fíint lidia de Soforha Sisbatde 
Vtch a i f Jelprefent mes de "Komm-
h?s entraut e»la Iglefia parroquial 
los Francefos, defpres de haberla fa* 
¿¡nejada,-} robad3nQ fatirfets defosor-
dinaris de [acatos , que feren en las de-
mes IgUfias^donaren a menjar (oher-
vori )a fus cattalls lo Santifsim Sagra-
ment del ^iltar^como en abra acafio enTirlimm¿tdmheh exercit Francés ¡que gouernmaXdtillon? 
fols aqaofl- dolor fakaua a noflrcs cars3aqutft efcandola nofints lUgrmas,aquejl n/nich caflich a no-*-
fires culpas: Q^ant vent Caialunya,en tots fos treballs 3 y affliccions Pal facnlegi en fa 'Provincia?' 
Qatnus eftutfinfrincipat teatro de tant execrable fealdat, y atroettat. Y defpues de Otras' 
fentidir^imas palabras,concluye:.%?o^e/>crf9/a?rt«a/>4^^ 
fertior,foit Catolich dolarían x,el Chufiiana,fa "kjligiofa pietat al Santifsim Sagranient del A ltar3 
y ab lo exemple de fa A l u ^ a del fenyorDon Ittan3qtu tant ¡iia3y religiofamentehafet celebrar tres 
dias de folemnifimas Fefias3y general frofefso en efta ciudad'de-Barcelona, en venerado de Chrifio: 
fagramentat3tan facñlegament per ditsfoldatsFráncefos vltrajat ea tantas Iglefias 3 venercl3y . 
adorelcom a>ijerdader'T)¿u3 \a que en fsncultOyy veneraci^addemonftracions fíngulars3may ha ce-
dit a ninguna de las Catholicas nacions3y excedit a mottas 3 y no ignorant en comí* , -y en pan icubtf* 
Ips procehimens del tnemich3emprengam tots •vniformes, del najor, al menor ,1o defagraui dt D e » , 
nofire Senyorfagramentat3tant facrilegamenthofes3cooperem3y fsrmam a mftron "Kyyrf fenyor na 
tural3tant atent a ntflra defenfa3y focorrodlafiimemnos de nofl - a T a t r i a ^ r]}rouincia:animemnos a 
la expttlfio del enen>tch3tant declaradament pemicios 3 y facrihgo3 pf.ra viure en la integritat de /<*• • 
finta Fe Catholtca3en la llealtat natiua de noflran^ y naturalyfonament conjtant ptr arat^ar los . 
fociegos de la pau3tants anys fttfpirada-.lo qual no podra fer3jino e í l U n ¡ a n t , y expeünt del t$t h í ' 
•Fran^fis defia í roww w,7>r>»f ^ 4f^ /<>j Wí/, 
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de effe Príneipado, la memoria de 
las execrables maldades, cometidas 
los años paííados en Tirliraon,alta-
mente pueflos en los Ghriftianos 
pechosjbaftaua a conferuar eternos 
viiiiííimos fentimientós, quales de-
uerán fent id amenté auiuarfe, no fo-
lo a la memoria renouada, fino a las 
maldades mas cerca aun dentro de 
nueftfaE/paña repetidas?Fuerzaes3 
feñor, que íi ay entre niieñros ene-
migos quien haga a vná guerra con 
las armas a eíla Católica Monar-
quia,y con los facrilegios a la Reli-
gión Católica, y Mifterios altifíl-
mos de nueñra Fe:que la defenía fea 
a vná con las armasGaíGlÍcas,y con 
feligiofás • demonííraciones de los 
Católicos pechos. Tales han naci-
do de la piedad ardiente de V. A.en 
veneración del diuiniífimo Sacra-
mento del Altar tan propia, y gIo> 
riofa íiempre a la Auguíli ííima Cafa 
de Á V S T R l A é 
4 Pero la ocaíion pide crezcan 
las demonftfaciones del cuito del 
Santiíílmo Sacramento , con otras 
añadidas en dcfenfa de la inmacula-
da C o N CE P c r o N:ya por la con* 
ueninicia de efíos dos'Miñerios, 
tan a vná íiempre, no folo.enJ^íbi-
1 e m n i dades d e i a 1 g 1 eíi a (in tr oduc f-
das ambas por rcuelaGiones d par* 
ticuiarcs, y ambas bien ac rifóla das 
con la contradicioii en fus princi-
pios, 
veafe e ñ e é f t i a réue lac íó d é 
la Tanta virgeri lul iana,de la fa-
grada Orden del Ciílél 'vde que 
fe oca l ionóia Fíef tade! Santifbi 
mcSacramentcdefendida con-
tra las calumnias de muchos,en 
vna doót iAimaApologia de H a -
go Cardenal^ entonces Prouin-
cial de la efclarecidá Orden de 
Santo D o m i n g o , y otros Maef-
tt'os grauifsimoscon Santo T o -
másjy cojíio alude a eíla reuela-
c tón Vrííano IV.cn las que refié 
re en fu Bula de la infl i tüció de 
cfla Fieíla j que todo lo trac Fr . 
A Ionio de Ribera , de la Orden 
de Predicadores en la Hiftoria. 
Sacra del Santifsirao Sacramen-
t ó j t r a d . z o . ^ . } . el mífhio Autor 
t r a¿ t -1 . § .8 nota para la maraui-
llofa junta quehazen clbantif-
íimo Sacramento Í y la Vi rgen 
Sán t i f s ima^ l queSixto i V . q u á -
do iníHcnyó la Fiefta de la CON 
CEPCION de nueflra Señora , y 
confirmo fu Oí ic io ,y Mifíajcon-
c e d i d í a s mifmas Indulgencias 
que Vrbano I V . y otros Pontíf i -
ces en ía Fieíla dei Corpus, 
,« Luther i blafphemia apuci Ca-
therin.difp.de immaculata C ó -
ceptione ad Conc i l iumTr iden-
tinum,p.2,cirea mediumj&rur-
fus circa finem'.N»//»í7í/cyf»m ma~ 
gis odl, qtttm fefium Corporis Chrijtiy 
& Comcfnonis BeauVirgims. 
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i pios,aun de los mífmos Católicos) 
nofoloenlos priuilegios, y gracias 
de los Sumos Pentifices; en la pie-
dad, y deuocíon de los Monarcas 
Á uftriacos,íino también en el odio, 
y blasfemias de los Hcreges, como 
(dexando aora las de los impios 
Kemnicio, T i l mano Heshuíio, y 
otros de fe me jan te impiedad, que 
tocaremos defpucs) fe vé en las del 
pérfido Lutero c que aun no fíen-
do enemigo tan declarado , como 
aquellos, de la puriífima CONCEP-
CIÓN, no pudo refrenar, fu lengua fa-
crilega,que nodeclarafe efta blasfe 
mía: Ninguna Fiefta mas ahorre te o ¡que 
la del Cuerpo de Chriflo, y la Concepción 
de la Bienauenturada Virgen.Como no 
cmpeñaremos nofqtros a v n i nuef-
tros loores , y deuocion a eftos dos 
Mifteriosfanti ííimos tan a vna blaf-
femamente injuriados? 
^ Fuera de que no sé que cor-
refpondencia fe tiene eftos dos Mif-
terios , que mutuarnente fe ocafioná 
veneraciones, y defenfas: que otro 
ha ocaíionado mas Fieftas al San-
tiífimo Sacramento, que la puri i i* 
ma CONCEPCIÓN ? Qual mas repeti-
dos loores a la CONCEPCIÓN puriííi-
ma,queel Santiííimo Sacramento? 
Pues ya pruebas: que mayor argu-
ments que la inmaculada pureza de 
MARÍA, para conuencer, y apurar 
de quan puriííima maíía, fin leuadu-
ra 
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rá alguna de pecado íe formó aquel 
azymo celeftial Pan, aquella obla-
ción facrofanta^q tanto cuidó Dios 
feacreditaíTedepura, ya enlaspro-
mefas antiguas,que por fus Profetas 
£ nos hizo, ya en la continua repe-
tición con que quiere la reconozca 
fu Igléíia, Hofíia PuraMdft'mSanttay 
Hofíia Inmaculada, ( Palabras bien a 
nueftro intento, fegun los Interpre-
tes 2 del figradoCanon de laMif-1 
fá) para recuerdo de la pureza, y eC 
limación con q deue recibiríe aquel 
Pande Angeles, que tanta pureza 
en íi contiene, y tanta preuino en la 
Mefa,y Aítar,en qUe primero fe de-
dicó para íacrifícío nueftro : y no 
monos para crédito de la fobérania, 
y fantidad de fu Nombre,y defquite 
de los que , como el miímo Señor 
fentidamente fe quexa, le mancha-
uan en las fombras antiguas, llama-
do, laMtf* del Ssñor contaminadayy lo 
gzte fe pone en ellajnenoffreciabk,,' 
h ' Y de parte de efta memoria 
de las marauillas de Oiós^quánto fe 
nos aífegnra, que quien por prodi-
gios tantos,y excepciones de las co 
muñes leyes fe nos dexó a íi mifmo 
medio para conferuar en nueftras 
almas íu gracia, y preíeruarnos de 
culpasjno repararía en excepció de 
Vna ley para preferuar totalmente 
a fu íobcrana Madre, y hazer de fu 
carne puriííima eñe preferuatiuo 
an» 
/ Mahch . Í. v e r f . n . TrtotóHt/oítf 
facrif¡cat»r 3 & ojfértur no^trj meo 
oblatio manda 3 eptia magnum ejl no-
mén meum ingentihus^iiat Dominm 
¿xtrc i t fam. E t ttosjiollmftis tllnd tt* 
to qnod dicitis : Jtíenfe T^orrani con~ 
taminata efi) & quod [aperponitur 
contemptiiíle efi. 
z Gabriel in exporCanon , l e ( í l . 
y 4. I .fflódly'femndum ^ihxandrum^ 
Hoftiam f}uram}id efi^mmidá ¿ifomHe 
¿rtginalispeccatiiC'ü', • 
j Ba l tha í s r Sojrlo i n f e r m o n í b . 
Dciparae, & Ssnétoruii) edicis 
Dercofse anno i n8• J. ?• ^ n n . 
de Concept.ance médium.o/;or-
tehap igttíifsvc tliiin} carmmjfiM fer-
ram , vnde fxttisrus medicamcnttm3 
dcCiperci tzrrani, j>rimtini digcnt^*-
fricardretp-vp non ejfm- m ea ^npd ríf» 
¿m t mmiarl^imfattantU* infrmiti* 
tihus nojins dcbarct ap^oni, Q^ia ergo 
hac terrafuit njirginiscaro anima ra-
tionali ir.formatitibeneditftone cvclejli 
g F r .HernandodelCaf l : I i lo , í íb . 
i . Hi f tona de Santo Domingo, 
cap.8. 
e^dvc Ciftercienrc en la Hi f -
tor ia de los Aloígenfes jcap.y .y 
otros. 
h Epi í loI .PresbytcnimAchat íse 
pafsira apud Authores, prxfer-
t imapud Ambrofium Cather i -
nunijdifp pro iromaculata C o n , 
cepdonejl. j .prope finem;6c 
8 Introducc ión* 
antidoto cótra el pecado. Que bien 
habla a efte propoíiio el Venerable 
Fr.Baltaíar Sorio 3 de la fagrada 
Orden de Predicadores. Demás, de 
que qllanta efíencion fe arguye de 
tributOjde eípinas^y de toda maldi-
ción en la tierra eícogida para tan 
bendito fruto? 
7 Confequencias foneftascon 
que ya de parte dé la caufa , ya del 
efedo, han defendido a vna cños 
dos Miílerios los Dodtores fagra-
dos. Bafte el clanirimo exemplar 
del gíoriofo Patriarca fanto Do-
mingo, que viendo que entre los er-
rores enormes de los Albigenfes 
eravnocontra el foberano Miñe-
rio del Santiííímo Sacramento, fe 
opufo a efta perfidia con aquel fu ef-
críto de oro, del Cuerpo de nueftro 
Señor lefu Ghrifto, acreditándole 
prodigiofamente con el criíol del 
fuego, de donde íalio tres vezes fin 
lefion, como eferiben los Coronif-
tas g del Santo,y otros muchos.En 
el qual libro eferibió la verdad de la 
CoNCEPcroN puriíTimajCon aquella 
tan celebrada fentencia: Como el pri-
mero Adánfe formó de tierra virgen, en 
que nunca auia caido maldiciónjajficon-
uino fucsdie.Jfe en elfegmdOy&cStnttn 
cia la apropiada ya al lanto Patriar 
capor aquel iníigne milagro, que 
con fer del Apoftol fan Andrés, co-
mo eferibiero los Presbiteros h de 
Acá-
de^  Acaya^en la Epiítola ue íu Mar- Ú-J hiüoria icsnbardica/euXe. 
tirio, V ÍO trae iacobo \ deVorad- .gendaS: né>oruíxiJxap.a.mFe-
fto Sai " ne3m%ne,y antiguo Autor Domi- f ^^¿Sde^ tom. r . 
ÜlCanO,y íer también de Otros San- de la Dignidad de UMadre de 
tos que refiere el muv eloquente. y pjos,iM.e,4?.§.i.yfíguiéces. 
/ • r^n ' i, TI i i 1 In crhcio tnímuto a Sixto 
erudito r ray híteuan ^ MendeZjde ivjca.s.e.YctoWW..DO. 
1.a fagrada Orden de Predicadores, m m i c \ x s , r t e u t $ r h m s M * m f f » t e * 
ponderando admirablemente para ^ ^ ^ X ^ T T - ^ 
J • • r • n c í a jonnatus ita ascutt i» [ecuváv 
la GoNCEP.croN P.urifsima eíte C O t e - M d m f i M Tcaetiamhab^ur ia 
jp.de la Tierra Vir.gen,no maldita, ^ 9 ^ ^ K ^ ^ f ^ 
de que fue formada Adán: Siendo. A ^ ^ ^ d i ^ l ^ a p M c ^ l 
pues de tantos, íblola alega por de R?egefto}coi. 645, vna cum ap. 
Saco Domingo 1 la íde í l aea ías di Fobatioyehiiius Breuiaríjpír 
0 u • Patilum l í l . Bulla .- itmnanum 
l> ;Ut- . di-:ini OffcijyO-c. 
Totum autsm Miraculum affertur latius \ \ i Off ic i j . Bei:o.ardini. ¿e 'Buí los , ap-
probato per Sixcum fv . 5. difeinfraodtaüa 3 leét. 4, ijs verbis; Liguuf inqíto iMtj^: 
J^emiinci ó f úfenlo y quod cÜ'Rjgularis cífet Canonküs, in E p -feop <t tu 7hoiofatto} contra Hdrtttío* 
qisofdá diputando eonteniitrfMumitas voñta t i cp-ntrariascoriclvfH-it¿aff;rebant. Inter alias a»t¿ 
opi.tioatSfhaepopuhs pradHahant3lBeatam VtXjílHEjíSl nonfMffe ah originali vim-prñfcrftatB. • 
Citm 'yero 3eat»s"ttominteusje non pojfc illiriieritatemferftaátre , confpkeret, tdhi.trcñm en 
Coauinity'út fias paHtcr canchifiones iú ardentifvrnace deponerehtyijux autem ignfsar'ibrs ñon'-ii -
ficereu: jijeridicA putarentur, Titpofuere igiturh*retki fuas in medio ¡gnu conel¡t[¡o¡tes tirtcr .i'Ha ' 
tmlta dke-ntesyoriginali macula contaminatafuit Virgo ^ ftarta, ln contraritm -jeto ESSovñni -
' cus afprrnaiík. ütatint ergo fa i fa htretieorum.cawlullones vorax ñamma corifmvffit&eati vero 
"Ponti.tki ver ifsimá diíta in medio anlentis flammx fine njlla pétiftus Ufioae a ñutióme in ektgtm 
Afparzntt hdkio per tres contimos dks perflitere* 
Idem habecur ni offtcioBreiiian) ín hinSti á lu l ro I I . Moniaíibüs immacniatar-
•CoNCEpTiONis in earurii Regula,cap. di; diurno OflííioitUirdem-áutem Bj.-eu:iá* '. 
r i j jeó l . r .5? a.Sabathi infrá o&au.vt habetur in eodé Regcño Seráphico,co!.í<ía, 
. Iterfijpraeter Tabalam ánciqíufsima B 'fquinoneníem , & plures Autores, quos 
afFenmr Armamencáríum Scraphicam ín Regeí'l-o, c o l . j t í z * mirac. 2. 8: eruditiísi-
miH D.loannes de Ta mayo Sahcar>áS.ecrecis;Iilufi:rif.iini D.D.Didaci Arce Rey-
nofo 3 tpifeopi Inquiíitoris Generalis in Chronologia- Feftí GONCEPTIONIS, 
cjuam feribit in hidoriaSanítiEpitacij^ad ann'nm 1490.1nnenicurídem rairacuium 
a»!.!d.y.Gocrch:iicimT Hoien. Augnftintanum in concionibus de San ¿lis, & Teui-
pore,tom. t .in lucilo de CONCEPTIONE V lRGINIS , Serm. Tice dumerantabyfsi, vbi 
comprobans immunicaceai B.VIRGINIS quinquéapprcbatis teñlbns'.T'ertius e/^ait, 
tl-e fi-mf-.í Trtdica;9*Smfáks 'Dotoiaicus inqnodaml.ibeilo,Q»i cum erat in quodam *Anhiepif~ 
eopatff^O' contra alicjtios Hare'tkts ihtdent exijleates pvadicaretccjtii aflerebtnt trcsco'lufiones faU 
fasyi? í) treticas: 'Prima qycd CH SJSTVS non erat 'D EVJ.S:cunda^ quod in Sacramento yiUarU 
non erat Corpus C H ' P j s f l . fertia}qtiod "Beata ViT&O h n erat Water V B l , quiafúit concepta 
in peccato afiginaH.iSeil Sa-kiíts'Domnkus óppoftmn dtfandebat, & falla prohxa dtfpntatione 
cum h r.reticis.faerunt Concordes in hoc: Quod omnes praj.ecerent fitas conclufíonestn igii*)& Hit ijuú 
non effenecomí.ific,tencre tturpro véritatey-yt . ira ex edicione Ka'»enauieníí anni r r 20 
fcripíit autem Auólor faltem anteSixtum I V . vt patecipfo fermone. Vine Tabular  BarchinoncnfcmjS. 9. num.4> 
m Baronius,tom.i4. adannum 
xi>9.num. j } . & ?4'ex Petro 
Ci lkrcienf iMonacho vallis Sar 
není isMonaf ter i j ,qui hos erro-
res recenfec i n Hi l l o r i a A l b i -
genfium , quarnoculacusteftis 
Icripfftjcap. j . & ex alijs A u d o 
ribusTparum: Mbtgenfes prt^i -
H J A W riUPLHEW voce impurif. 
fima meretrkem apptlUbant: dice-
hant ampUus, qtted C H I j S f V S s illt 
qui natusejl in Bethleem terreftris<¡y 
vifibilifuit malits, & pemerfuf. 3o-
€H%lStVS 3 vtitftAffe-
rmt}no)t affumf ftt vere carnem , net 
fuit njnquam in hoc »>»«tio,»tj5 j^ »»*»-
tualiter in corf>oreDi»i'Pai*li ^ . . 
Fhgttnteffe alteram nottam ttnam3 
&. m eafni(f( natumrHojHam Sacro-
fatitti Corperis C H H l S T l hnttlh ¿if-
ferré » pane laico dicebant: Omrtes 
«fíaturas fuijfe bonasaprincipio; Sed 
fofteAdtpratMtaSity corruptas) & c . 
l o Introducc ión 
uinos Oficios, para apoyo de la in* 
maculada CONCEPCIÓN. 
8 Efte apoyo junto el fantoPa-
triarca con el del Santifsimo Sacra-
mento , ya por la conueniencia de 
los dos mifterios; ya por oponeríe 
mas de diámetro á los otros blasfe-
mos deliriosjen que como refiere el 
Cardenal Baronio , m de Pedro 
Cifterciéfe^eftigo de vifta de aque-
llos fucefos,y otros Autores;Diftin 
guian los Albigenfes dos Chriftos, 
vno bueno,y como tal nacido,halla 
en vna nueua ticrra,y Betlen inuiíi -
ble, de ninguna fuerte formado de 
nueftra tierra maldita , como pro-
nunciauan lo era María Santifsima, 
l lamándola, nofoloconcebida en 
pecado, deprauada, y cofrupta,co-
mo dezian lo eftauan todas h$ cria-
turas, fino también con impimííi-
voz, muger mala,y pecadora,digna 
madre folo del otro Chrifto malo, 
que blasfemamente fingian era fu 
hijo. A eílas blasfemias fe opufotan 
en contrario el gioriofo Padre S. 
Domingo, q eícriuióentre iasPro-
poíiciones de fu Fe el priuilegio, y 
bendición de aquella nunca maldi-
ta tierra del benditiííimo fruto JE-
svi-,con la fentencia dicha (y otras, 
en que la declaró mas) que autori-
zada có tal prodigio del fuego,baí-
táua para conueneer de vna vez 
los impios errores de los Hereges 
con-
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contra la fantidad , y pureza dc 
Chr¡fto,y fudigniíHmaMadre.Ha-
ziendo pmeua con la CONCEPCIOM 
puriííimaelSáto Do¿tQr,y Patriar-
ca,quan experimentado es,que MA 
RÍA fola quito todas las caberas a la 
Hidria dc la Heregia en todo el 
mundojComo la que poftró a fus plá 
tas al primer paíío de fu íer al Dra-
gón de las fíete caberas ,• que gran-
demeute habla a eíle propoíito el 
Preíentado Fr. Eíleuan Méndez n 
ya citado. Y enféñandonos tambié 
fanto Domingo, de que fuerte he-
mos de reíiftir a los Hereges, no fo-
lo afirmándonos en los Mifterios, 
de Fé>opueftos inmediatamente a 
fus errores, ílno en los que recibe la 
piedad de la I.gíeík tambien,có que 
mas de raiz fe extirpa , y contradize 
la herética impiedad. 
9 Nonos hemos de contenta, 
pues, en la ocafion prafente con la 
veneración dé los Miñerios quela 
Igleíia Católica nos manda creer, y 
los Hereges vitrajan, fino fobrepu-
jando con nueftra Religión fus fa-
crilegios, efmerarnos en el culto de 
cite Ivíiíierio de la puriííima CON-
CEPCIÓN , que íin obligación de Fe 
nos exorta a creer, y enfeha a vene-
rar la mifriu ígkíia. Quando no fea 
mas que para que con la promptitud 
con que voluntariamente nos obli-
gamos a íeguir lo que aun no es dc 
B 2 pre-
» Fray Efteuan Mendex > en e l 
Prologo de fu tom.i.de la D ig^ , 
nidadde laViRGENjyen el libv'v. 
5 .cap. 11 . $. j .d©nde:'Pr/mere(di- * 
ZQ)ltbrQ ' D m aquélla garga ¿e aquel 
incendio tan múagrofamentt, yue hi" ~ , 
X.o creíble la libertad que frametia 
Dios de todo aquel 'Pueblo.La libera-
cien , y reievetan que T)Í9shix.o enltt 
W S j Z E T l Sacraúfsima quando fue 
cw{ebida3y c$ncibto sy parto al H i p 
de 'T>ios')h4K.tna nuefiroDios tan ma-
ramillofo , que cretdos tjiot rnifterioSn 
ha^tn creybles Itsde meftrartdentio, í 
í í In troducc ión 
precepto , íino de inñitudon dé la* 
Igleíia Romana, demos mas en rof* 
tro a los Heregcs inobedientes, jr 
facrilegoscontra los preceptos, yr 
Fe de la mifma Igleíi r, y añadiendo-
a nueñro culto de MARÍA Santifí'i' 
ma realce de tanta Religion^y cóf-
tanciacomo el luramento, confun-
damos la inconñancia , é impiedad--
dé los Hercges, tan contantes folo: 
en ía inconfíácia de fu culto, y ene-
miftad eontratoda Religión :, y fir-
meza: por lo qual fingularmente !os 
¿ ítem mita p.ttia mhm k p i n r d * Albi^enfcs 0 quítauan toda la cita-^ S S S f t S f f biHdad, y. Religión de los luramen-
tos, anrmando entre íus errorcsjco--
mo refieren los Autores alegados,: 
que todos ¡os Ifira mentas eran ilicitos.. 
Notable ocurrenciajppugnar á vna 
la purezade GHRISTO , y M ARÍA , y; 
la fantidad del Iuramento,para que 
efté luramento , y aquella pureza 
faeííen a vna defendidos del gran ; 
Padre fanto Domingo, y encomen-
dados al zelo Catól ico , con que fe 
H auian de praticar,y reuerenciar VBO l 
y otro iuntamente., 
10 Eílo, pues, Señor,Tera dig-
no empleo del Real, y piadofo zelo^ 
de V. A. cfto fatisfacer a la eílrema^-
da Religión, y piedad del Rey Don 
Felipe nueftro íeñorrefto corrcípon 
derala Auguftiílíma, y Catoiiciííi-* 
raa Caía de AVSTRIA : eílo venerar 
U autoridad de la Igleíia; efío defen 
der 
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der la Monarquía Efpanola : efto 
alícgurar ios fuceífos de las Reales 
Armas, conforme a la efperan^a, ó 
por mejor dezir, feliz preíagio del 
Rey nueftro íeñor en aquella reí^ 
pu-íta quedíaíu Mageftad ala Có-
fultadel Reino, a cerca de embiar 
quien en Roma íolicitaíre las defen-
fas , y progreiIbs.de eñe Miñerioi 
año de 16i\%Mh7gun fent}cio(<á\\oíxx 
M Í geftad ) de quantos el Remo me ha 
h echo y me pudiera fer mas agradable^ , que 
el que ofrece en efia Confuita^ por. la fin* 
gulat deuodon que tengo con el•M'fierio. 
de.la purigim* GONCEP CION'M nmf 
traSéíiora} de cuya intercefsifi (fpero que 
hemos de al cano,w el aliuio de los traban 
¡ Ü S que oy padece tfia Múnarquia (: b'iSÜ^ 
correípoddiente faoor de M A RÍA 
Saníi ííima a la fineza con-q^e íu Ma 
geíiad cencl uyeiu reípueíia) y /¡de -
pendiera l& definición de efiepunto enfolo 
que yo fuera perfmalmente ..afolicitúrlQ 
a Roma) lo exemtdra luego:cñfumogufi 
to^ y me tuuíeraporfumamente. feliz , fi 
fuera medio para hwser efiefemicio a la 
V I R G E N nuefira Stñora, O palabras 
dignas de quien las dixo 1 O como 
reípira ei coraron abundaocias de 
ardiente^ yfuauifíimo zeíóen obíer 
qtlía de MARÍA ! Fronofitcos ay en hs 
labios de los Reyes, no-erraran en eljui-
zio,dizc ei Eípirku.Santor p < no few 
ra mucho veneremos eílas Reales 




f> Proucrb.ró '.verr. ro.'^¿«i»*-5' 
tio i i i i ) re%j£Ís} i / i indicio m n errabit ' 
¿S f i f í s , 
•-
•*. luí T -ÍÍ; KíiV¿\ 
f Gregorius XV.cpiftoí.2 d ? h i 
l ippum Í I í I . dat. 4. í u n . l á a j . 
a p j d Lucam Vvadingum , fedl. 
4. Legationis I l lu í l r i r s tmi D . 
Trejo,prope ñaem'.Catholtc^ T^ -
Ugioais J>ecns, d?* yÍ!*flnac£ pieta-
tísargitmntum efi fijgem "Paténtifii 
mm-^cni vtriufque Orhis IPrtmnci* 
AmpUfsimtfarnnlttninr y tante ¡htdto 
Sdnthrumlmiibm y & H . V l % p U 
N I S '&ignitati m fcruire. "Bemdici-
mus M iieíl:tti tt*£ , chanfsime Fúiy 
d'gaam juc tibí A 'DominAntiitm 'Do-
mtno Kfgia pietAte feltcitatem pre~ 
camur. S'ane tibi,&populortm fldern, 
& hnfiiitm Ojj'jrcfdone ¡jollicert haud 
temtrepojfmvs, cumeius tibi Vl%~ 
GI'MIS Patrociniam conciliare flu-
iies,quani urnbilcm cjfe ^vt cajlrorii 
aciem ordinatítm } diuina oracula te* 
ftantttr.Vix dicifoteft , cjuantoKoi 
gmdio cmudtmnt »ftper& Litera 
Jiíaiejlatis tm de immdctdau D E I -
V s í ' R y i E C O n C E V T l O B dijferen-
tesflcxram Catítolico rRjge cíígvt'tw, 
& C H R J S t l VicaristgrMifdmam! 
r Refiérele el V.P. Fr. Bernar-
dino deBuí los ,^ viuia en aque-
l los tiemposjen fu M A M A L, 
fcrm.^vdsConcept.part.j.paff. 
48. en h i m p r e t i o de León de 
Franc ia , año r f r j .por ellas pa-
l3.hviS'. '¡fionifsimi 'uero aliud intto-
centi: ftt.t jhupculum t uliUum Glorio 
fa VI'SJJO ^t.A 'BJA ydemonfirauit, 
liítm cum Serinifsimits H j x Hsfvania 
runt per multas Amos da.borxf¡et pro 
capttBue indytA , & in cxpugiutbilis 
Vrbis Gr¿tifat£}ta})dtnt ad "Purifsinia 
V I U p l T i l S Adutorium co.-.fugiens 
denote vomt atmSercnifsima confor-
te fita Tsfgina, quodfi t i sdt prAdiftx 
t r h i v i í i o r i x m pr&ft;iret,pTimím ci~ 
ui tat i s illms Templan ad honortm 
/».« immcttlm co7iCE?Tionis 
dedícarifa.ercnt , atque coujicran'. 
que fado voto Gloriofam de tffa atti-
tatt vt'.hridrnVÍ'RJlO illis interne-
In troducc ión 
mayor piedad , íino de confíafija 
mas que humana. 
11 Confianza a que dio tam-
bién no poca firmeza el Oráculo de 
aquel íanníím-io Pontifice Grego-
rio X V , ^ que de eñe zcío tan íin-
gular de fu Mageñad, por i a di gni-
dad foberana de la Madre de Dios, 
le prometió el Pontifice la lealtad 
de los vaíiallos, el triúfa de fus ene-
migos : No temerariawenteiáizeyfoli' 
citando con tal zelo el Patrocinio de 
aquellaVIRGEN SaUffima^ en cuyofoh 
amparo fe configue el fo corro de vn inuen 
cibh exercito de ordenados efquadrones. 
12 Ni faltaran a efta confianza 
por lo efpecial del voto iluftriífi-
mos exempiares , que propondre-
mos defpuest bafte aora el que tiene 
fu Mageílad,y Y , A. en fus mcritif-
íimos Progenitores los feñores Re-
yes Católicos Don Fernando , y 
Doña Ifabel de eterna memoria , q 
al voto % que hizieron en honra de 
la inmaculada CONCEPCIÓN en la 
conquiña de Granada, reconocieró 
la feíici írimavi¿loria,có q acabó de 
reñituirfea la Monarquía Católica 
en aquellailuílriflimaCiudad,y Rei 
no, lo q tatos años auiatenido vfur-
pado. ia perfidia de los Arabes. 
1 3 O veamos con femejantcs 
armas, y focorros de MARÍA, feme-
jan-
rata concefsit. Vndt, in prufata vrbe 
¡olemniterintrantcscttmmagw. Eptfcoporum numero ¡fuorunufuc f>rocerft3atqti<; JiUUtum petett-
t i t x t f c m v$t»mprxdtáamprot íms copUmrmt:Animet»r ergo omnes Ú m f i i a m T n n ó p e s ^ c . 
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jante visoria; con que acabe de re-
cuperar^ tener en poíTeífion pacifi-
ca el Rey nueftro feñor fus Eftados, 
y en ellos la Igleíia Romana la fegu 
ridad, y conftaneia inuiolable de fu 
Fe, con inmunidad fagrada contra 
los execrables atreuimientos, que 
íingularmente eftos años fe experi-
mentan de la hoftilidad Herética 
entre los enemigos de efta Corona 
dentro de elle Principado de Cata-
luña, con enorme injuria, y jufliííi-
mo llanto de tan Católica, noble,/ 
piadofa Nación. 
14 Aefto, Señor , fe confagr-
efte Memorial,cuyo intétoes apun-
tar algunos capítulos de laconue-
iiiencia fuma de eíte voto en la efcla 
rccida Orden de San IVAN, y en los 
Reales Exercitos que V. A.gouier-
na ; ya porel titulo común a todoí 
los Católicos de oponcrfe mas de 
diámetro a los Hereges: en que gra, 
ue,y folidamente refume fus péríua-
íiones a iadeuocion de-la CÓNCEPÍ 
CION puníílmael graUÍíUmo'Maeí-
tro Fr, Vicente luftiniano Antift, f 
de la fagrada Orden de Predicado-
res : Afsiporfeguir{á\zc)¡aspifodasde 
los Pontífices ¡y de cafí todas las íglefias^ 
Ordene SyVniuerfidedes^ y Do flores, como 
pomo concordar en nada con los Hrre-
Ji are as de cjia Branque todos a -una mano 
(excepto Lulero c )b.m dado en repre-
hender a los que ere en} qtie.lti VíRGEM 
Ben~ 
/ M.Fr.Vicent . íuf í in . t n ^ . á e 
CONCEPTJON , bíi las A d i c i o -
nes a la vida de fan Xuis Be l t r á , 
cap. vlc. $ . iS . 
t Dize j excepto Lutere , porque 
aunque elle Herefiarca Blasfe-
mó del culto dd le miflerio3 co-
mo fe vio n i im.4 . no fe a t i e a i ó 
á negar la verdad de la Pu r i i a -
maCoNCEFCiüN de MARI^: 
empero, á l o s demás Hereges 
fus dicipulos, no fe les dio mu-
cho de nofegujrle en ia confef-
fiori de la verdad, conteneos có 
f e g u u í e en ía blaifetiiia de l cu l 
to . 
* Gregorius XV. Conftic. quse 
ínc ip i t , SanftifsirrMS 'l>ominm no~ 
fitrauiitii3&c. dxt z^ . Mai j ann. 
mqut tttAm inferpionibitSs &fcriptts 
fr imtis andeAnt tífftrere qmd eadem 
Zeaúfsima VlHfsO f m n t ctncept* 
cam peccato origtnali 3 nec de hac opi-
nitne afprmatiuA altyuo modt a^ere, 
feniraítarefCrc, 
j 6 • Tnfrothccion . 
•Metidit¡fsima fiie pre/smada ck! pecada 
originaí. Por opon£rre,pues,ya xpñ 
ta iaípia reprieheníion (que es a lo q 
vnicamentc fe^  contrapone eíte pa-
pei, íin hablar de ninguna íücrte de 
lo que alia en fu corado es aiin,peir 
mitido fenür a ios Católicos a cer-
ca del principal punto, que ya np fe 
controuiertc; obedeciendo los De-
cretos v de la Igíeíia , que, detal 
fuerte quiere fe emplee nueílra aten 
cion , y zelo en venerar ¡a CONCEP-
CIÓN puriílíma , que oluidemos la 
opinión afirmatiua.contraria,como 
£ tai no fuera, para alabanza, ni v i -
íuperioj ya también por contrade-
zir de vna vez a todas las impieda-
des^ errores de los Hereges: y que 
quando ellos a vná v en lo que es de 
obligación Católica vdeiprecian la 
autoridad de la Igleüa, el honor de 
Chriílo nueflro Señor,y fu inmacu-
lada Madre, y el bien mayor de fus 
almas jvcncamos de tal modo fu im-
piedad con la piedad nueílra, que 
aun en lo que es de íolo Católica 
mftitucionjnos aucntajemos con el 
credito^y culto del voto,en q tanto 
refplandccc el aprecio debido déla Auto 
ridaddela IgUJiajl honor de Chr'iflo^ yfa, 
MaárCyy lavtilidad crecida de vuejiras 
al mas.Y* por el eípecial titulo de la 
Orden indita de San ÍVAN » y Rea-
les Milicias;donde fe reconoce pro 
pió el q es comüatodos ios Fieles, 
CON-
C O Ñ V E N I E N v C I A 
comun a tocios los Fíeíes, d$ 
hazcr el Voto > y luramento 
por la inmaculada CON-
CEPCIÓN de nucftr a 
Señora. 
A T t T P L Q 
jDf ohfeqriiofos hijos de la Igle/ta, 
De zeiofis da laJíngtilargloma ds. nueflro 
-., Redfmptor. 
JDe hijos } y efclauos de la mmaculadék 
Madre de Dios, 
De apreciadores de fu ment ajada vtiH-
dad, • 
V §. i . 
A titulo de obfequiofos hijos de 
lefia* 
A íglcíia Católica Ro-
mana por Sixto í a 
eJ fagrado CócilíoTri 
dentino, b y otros muchos Pontí-
fices, c que han confirmado las 
Bxtrauagantes de Sixto, y adelan-
tado fu fuerca, nos exorta a confcí-
ílir , y reuerencíar la inmaculada 
Concepción de MARÍA Santiíllma; 
C com-
<* Síxtus Quartus Extrauaj . 
Citm^ruiexcelfayCr Grane nimis, 
b TFÍdencfeíT.) ' .decret .depee» 
original! . 
c Aiex^nder Sextas. 
Pius Quintus. 
Paníus Quintus, & alij in Bulla 
r i o , &apudArmauiencar. Se-
raph. 
18 C o m e m e n c i a c o m ú n 
combidandcmos con muchis gra-
das^ priuilcgios ry en j o que toca a 
lo exterior ( ya que en lo interior fe 
fia de nueílra libertad, y fineza ) ha 
puefto precepto con graues cenfu-
ras,para que no nos atreuamos a de-
zir de ninguna f u e r t e , ^ concebida 
en pecado original la Virgen Santiffima^ 
y que en el Oficio diuino no víemos 
de la palabrafantificacion, que al-
gunos vfauan, por no celebrar por 
Santa de cierto la Concepción na-
tural: d aíTimiímo nos manda, que 
i I n O f f i c i o K o m a n o Concep- con toda la voz, y culto de los diui-
^ U k ^ Q ^ ^ ^ 0 ^ nos Oficios en toda laChriftiandad 
inuoquemos,y veneremos comofan~ 
t a j dignijlJima la Concepción natu-
ral de la Madre de Dios. 
2 £ n donde, pues, mejor em-
pleado el luramento, y Vo to , y 
qualquier fineza de nueftra volun-
tad , que en confeíTar , y aíTen-
t i r a lo que la Igleíia Romana 
nos exorta,y combida con la mayor 
eficacia, que cabe en defeo, d^ que 
con toda libertad, y afedo lo abra-
cemos? 
3 Quando vn Príncipe, 6 Padre 
ruega , y combida con premios a al-
guna acción de fu gufto, quátomas 
libertad dexa , tanto mas obliga, a 
ley de juila fineza , a que le ofrezca-
mos la. miíma libertad que nosper-
mite; y mas fí ay quien contradiga a 
lo que el Principe exorta, ai viene 
el 
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el empeñar ía palabra» honor, y vi-
da a fa menor íeña de fu voluntad. 
4 Regía es e de jufta policía, 
que los ruegos de los Principes íe 
equiparan a preceptos,por la eftima 
cion que fe lesdeue: luego fine za 
ferá muy deuida, muy de hijos, y 
vaííallos de la Igleíia , equiparar 
fu exortacion a precepto, moftran-
do,nos damos por obligado^ con ía 
demonftración que nos fuere poííi-
ble,que es la del voto. 
5 Bien pudiera la Igleíia auer-
nos obligado ngurofamente a creer 
efte Mificrio,ya añadiendo precep-
to expreífojya declarando la obliga 
cion tacita, que de la mifma inílitu-
cionde la Fiefta, juzgaron fe indu-
cía Teólogos dodiíTimos 1 de 
aquel tiempo, recibiéndolainftitu-
cion, como emanada déla autori-
dad de la Igleíia, en quanto infali-
bíe,y cñl nta de todo yerro:confor-
meaíoqual elgrauiííimo Maefíro 
luán Viguerio, s de lacfclarecida 
Orden de SátoDomingo,enfeñó fe 
auia de tener efte priuilegio de la 
inmaculada Concepción de rsueftra 
Señora, y principalmente por la autori-
dad de la Iglefia^ que no puede errar, Y lo 
miímo íintióei lluünffímo Cathe-
rino de la propia fagrada Religión. 
Luego auer permitido alguna liber-
tad en eíla materia la Sede Apofto-
lica, fue al paífo que lifongeó nuef-
C 2 tro 
e V . B©uadiI l2m3Poli t . l i fcr . 20 
cap.18.num. 3. 
/ GabrielBiel3in ? .di l} .? .q . r . 
^ítUtíauitt aHthrndtemSummt 'Jron-
ttjicisStxti Qm.rn , Etjhrtam de 
hoc tejiu j aa ordpnunone edttetyn . in 
epta expre-Jse cmttnetur fiue ongtnalí 
emeepa y repeiitts vtcibits appreba-
mt i & ómnibus eam m Fejla C07i~ 
C E f T W N I S fn EccUfiiSipubltce, can 
tanttbitsíndHlgenttds , CT-C. Cum ergo 
quafttQi.es t iáe tad facraru sípofioli-
eam Sedcm refenr.dmfuHtf eittfejue de-
termimtiom Ftdelts cuntli colla fub-
tnittere tenentur: temerarium efipr<t-
M'fsts de'i1 úntate VlUjZlWlS y«ppo-
ftttm afl'nerey'velpnnre, Vch ídem 
Stxtus'Papa f>r&fatas profter multa 
fca.udala txartafingulis partibus. m -
fijbertt jileulium «e alterntrtim de 
h£rtJli}¡cHlpetur,fubpaita excemn.u-
nicationts latot fentei.tu , t í hahetur 
inextrauaganti Grane nillUS. 
g Vigucr ius lnf i i tu t . i h e c l o g . 
C2p, l 8. .verf. z. 'Dtcendum efi, 
(¡uodijfújotaf. tciaitgratta prmen-
tafutt , & prmfíruata : Eo qncáfuit 
fr&mfi ojjl Jutater y&'EoniUi D e i . 
Vade ch[alm,, 'Demum tuam Do~ 
mine decet Santhtudo , & de ea 
Salomón, Totapulclira ejl 3 & c E x 
quibus auñoritattbuspotefi halen pri 
mlegtitm3maxime autem ex auffortta 
te EccleffiS}cju¡£ errare nonpoteji. 
Ca,thcrinus,ciifput. proimma 
enlata Concept. l i b r . i . c i r ca fi-
nem,& / ¿ p e a l ib i .Vidé infrá, §. 
n . n u m . i J .& S.iz.nuni. 
h Re l ig ión de Monjas de la 
C o n c e p c i ó n , v i d s tierpues, §.?. 
nu.8. 
Rel ig ión Mi l i t a r de C i u a l le-
16 
tro aíuedrio! obüga rk mas 3t<|oé 
eorrcfpondieik a fu beRÍgnídad^ce* 
diendo a k permi ífíon de fentir,CQ-
tra lo que la igleíia ha inííituido. 
6 L o q ue m a s g u fto I c d a a Di osf 
es lo que fe contenta íu Mageñad 
de proponerlo como confejo : y de 
efta fuerte ha obligado a fus mas fíe-
les íieruos, y que fe hallan con fuer-
zas para cumplirlos, quefe oírezan 
ííberahnentc con voto aíeguir los 
confejos Euangdicos: diuino acicr 
to para aumentar nueílro mérito, y 
prouar nueíira fineza; y íin duda baf 
tantea cjtiCjíUas confejos Eaange-
licos fueran para todos cftados, y to 
das fuerzas, no himiera quien íe pre-
ciaííe de fino dicipul'o de íefu Chn£. 
tOjque no fe obligaílé liberalmente 
aíu execucion. E l confejo)y exorta 
cion de la Igleíia Católica, a tener, 
y reaerenciar la Concepción inmar 
culada de MARÍA Santiírima,es CÓ-
ü j o que la mifma Igleíia ha puefto 
como entre los Euangelicos, inftitu 
yendoRelígiones, h queproíeífen 
leguirle , como íe inítituyen para 
profeíTar , y feguir los de Chrifto 
nueílro Señor:tiene ademas tita ca-
lidad de íer para todos cftados, y to 
dasíuercas;que mas raron para que 
qualquicra que íe precie de hijo, y 
dicipulo de la Igleíia Romana, cd-
fagre fu libertad con voto a la execu 
ciündecíkconíejo. . 
Los 
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r 7 Los confeíos í iruc p i r a guar 
dar mejor ios preceptos,y por mof-
t rar , y aiícgutar fu obediencia a ef-
tos, íeesfuercaníos Fieles mas fer* 
üoroibs a votar el cumplimiento de 
aquel los. Quien no vé quan remiíía, 
é inuoíuncariamentc íe venera en 
lo exterior lo que interiormente nq 
íe fíente digno de culto? Quien tam 
bien no experimenta,quan faci lmé-
te íale d íent imiento del cora con a 
los íabips l QuantGjpues, feruíriVal 
precepto de la Igieíia de dar;a la 
Concepción de M ARÍA pubiieo, y 
foíemne cul to , y de no poner man-
cha con los labios en fu pureza, el 
voto de no íentir aun interiormcri-
tc cita mancha, y venerar de todo 
coraron aquella purera/ 
8 N o fo 1 o coníe j o : la mifma 
l 'gldia nos dio exemplar, é ímpuíb 
en efte luramenco ,• ya con el culto 
íágrado que inftítuyóa la inmacu;-
lada GON'GEPCION, bailante, y fupe?-
rior calificación de eíia verdad, p a r 
ra llenar tras i j la de nuefíros voto*, 
que aunque grade, es de mucho mer 
nos moméro,que el grauí iTimo apo-
yo de aquel lainí l í tucion: ya exprí-
miendo en cíle mi foio cul to v Í:a c o-
.,mo formula, de iurameniro fbbrc eíVe 
:Míí!:^rio,co la oración r r o rdenó 
para iaíiitMir eíia Fie/la: D'osíK¿m:.) 
%qmporía inmaculüüii (-0 ¿V'CBP-CION 
<4?. la P ¡y¿?nf prspar.^e dig,¿ a habí i ú{ o » 
i C o l l e í l a Offici j in í l i tu t i a 
Sixto Quarto, in Extrauag. f^»» 
frke-!)ietÍfa:Vro\Xt habecur in Mif -
falibusRo'.nanis atvtiquis,S¿ Brc 
üiarijsyper pku-es?-'onüficesap-
pr obati s; pr xfertivn in Bren ia r i o 
Cardinali's Qaittn m\] ,per Pau-
Jum<IlI .& ipud omnes eius ee:n 
poris Audtores, eiiam Vicent iú 
Bandéluui .)otnÍKicanú.in tracl . 
de Goncept. i.pa i-r.rat. 11. D t m 
qniftrmnÍkt»l»&*iH Virginii Ce¡y:sp-
tío-:e:n,diT>'f*'r, Fi l io tua Habitacultt 
pr¿¡>arajiiyi]KJt fttmus^it (¡eut ex ms?-
te eiufdeni fiffj fti pr.tüi fd. Ecxm ab 
onwi labe pr-tfernitfo ; i ta nos tjmque 
mundos étus intercefsiar.e A¿ fe f e m é -
n'&e cenccd ts/Per m - J e m , & c , 9 > i m i l i 
f rma/íraí gandet Orado í ce re -
ta. 
2 i Conueniencia c o m ú n 
para tu H jo , rogamojie^  que afstcornj 
por la muerte preuifía del mifmo H ia 
JuyQylapreferua/ie de toda mancha y ai si 
también por fu int ere ejjion ¿legara ti íim 
pió ,nos concedas. Qoc otras ion las for 
muías mas íolemnes de luramento? 
Como efta es afsiy Dios me ayude; afsi me 
de elefelo}&ct O quan firme,quancie 
coraronquifo la Igleíia fueííenueí^ 
tro cuIto,y crédito de eftcMifterioi 
pues quíío afírmaíTemos laerperan-
5a de nueftra íaIuacion,en la verdad 
de la preferuacionde MARÍA. Pero 
deílo jf.^.num. i6 .y iT.i I . num.i 3^  
9 Finalmente, el obfequio que 
la Igleíia mas eftima en fus hijos, es 
la vnion mas de coraron, mas coní^ 
táte,y mas vniforme en fu ¡mitació» 
y feguimiento.Luego empeñando* 
fe tanto la Igkfiaen la venerado^ 
y apoyo de eñe Mifterío, los que le 
abracan mas de coraron, con mas 
conftancia,y firmeza,con luramen-
to,y Votojíin duda fe efmeran en el 
mayor obíequio,en la mas eftrecha, 
yconítante vníon, cnfeguimieoto 
de la Igíefía,/ vniformidad mas her 
mofa, con tantos, y tan principales 
miembros de efte cuerpo miftico, 
Principes, VaíTalIos, Nobles, Ple-
beyos, Reinos, Ciudades, Milicias, 
Congregaciones; y lo que mases 
(y a quienes en materias Teológi-
cas fe remiten los demás eflados) 
Igleíias, Vmueríidades, y Religio-
nes, 
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nes, tan juramentadas a vna enla 
defenfa de efta verdad, que aun la 
iluítriííiovi del giorioíb Patriarca 
fanto Doiningo, Ci fue en parte con-
traria antes que la IgLdia reci-
bieíTc , como aora efte Mnlerío; 
ya no Tolo aplaude , y reciba en 
fus Igleíias, y manos los juramen-
tos deotrosjcomoconftapoi^laor-
denacíon k de fu Capitulo de efta 
Prouinciade Efpaña, el año paífa-
dode 53.y del religioíiííimoexem-
plar 1 en Seuilla, y otras partes, 
íino que ella miímahaze efte lura-
mento por los que principalmente 
en eftas materias tienen la voz de la 
Religión, que fon fus grauiííimos 
Do¿Wes,y Maeftros iapiétiífimos, 
que regentan las Catredas en las 
Vniueríiiades. Quien no lograra 
efteobfcquio, efta vn¡on,efl:a vnifor 
midad,que tanto refplandeceentan 
principales miembros de la Igleíia? 
i I I . 
A t i l d o dezjdofos d e U J i n g l é 
l a r g lor ia d t n m j l r o 
Redemptor. 
i T 7rar la inmaculada CON-
•* cE?croN»es lurar a nueftro 
Señor lefüGhrifto^por Redemptor 
mas eficaz, y vniuerfaí en todos mo 
do3,y grados, íin faltarle el m is ex 
celen-
\ , D e f t i o r d - n . i c i a i i i o n o t i -
cia al S niaentifsiaio í e a o r C a r 
denalda Toledo, el ^eue réd i f -
fi.no P . M i e í l r o F r . D i e g o Rami 
1X2,60 vn papsl^doade defpues 
de informa deJ precepto , que 
con nueuas cenfiiras, y granes 
pena;> impone el capiculofobve 
el to ta l filcncio de la parte có -
trar ia a la inmacuiadaConcep-
cionjfc añade a ís i : que U 
HeUgMitayaderf aliente quanto es de 
fttpane ladetiocton >y pttdad de los 
fieles en ejle fanto mifierio,fe ha má-
dado d todo* los rP relados, que en los 
Conmntos meftros, donde ^.defqme-
ra Comunidades ^ Gremios ¡"o Cofradías 
qkifurett l>ax.er fas juras, fe les admi-
ta,y afsijia con todo agafajo , yg^jto, 
dando qnenta primero al 'l?rommial9 
y f lesfima con alhajas,cHydado3y di 
ligencia en todo lo q fara ¡licbas f i . f . 
tas pareciere necefftrio.Qne el Tulpir 
to fe franquee,y de a los'Ptedtcadores 
de las 3^  ligione<,q»e quifieren q Tre-
diqiten ios que celebran diehastjttrastj 
en effa conformidad me confia , que fe 
hará dentr» de potos dtas la jura de Itt 
Ciudad de 'Plafencia , en meftro Con-
uento defan Fícente, y "Predicara vn 
'Prebendido de aqmlla finta Iglefia\ 
que afsifian , flendo cobidados nuejlros 
%f.Ugiofos,y Comunidades , a Sermo-
nes , y Ficftas defte y&tfitrít,y alas 
tProcefiones,y demás acciones publi-
cas,'} que en todas ocafiónés fe les ala-
be,aplauda , y aliente la dicha deuo-
cion. 
I En el Conuento de Regina 
Angelorum,hizo el voto de íen 
tírVy defender la inmacolada 
Concepc ión j fu Imperial Her-
mandad en maños del Reueréá-
difsímo P.M.Fr. Aloofo de San-
to Tomas,á 4.de lu l io de i ^ f 5. 
veafefuf . jmui la ,§ . i r.n.4.3. 
2¿L" Commkmik mm:m 
cé len te , qu^ c.f d prc íe r t i a tko ' , co- : 
mo cnrre innumerables Doctores 
i o ponderan Con fingalar ventaja 
no pocos, m poco iiuíire&cie k ík-; 
gradaOrdcn de íantoDomínci.0, 
2 E s 1 u ra r I e p o r R e y , y C a be -
f a , no ib I o de ia naturaleza lapfa, 
íino rambien de ia me orrupta-^ que 
en: M * KLA fola fe coníeru^.. 
3 £ s protcñar ,qüe fu gracia de 
Redemptor rco íü ímc ai ApoíloL " 
fnferahunáo mas y y en maspeffonss q el. 
pesado- deAdan*Evi vna mas eó gracia 
como nfmchos,y para muchos baña , 
te Tola ella a Fecópeníar,y vécer por 
1 aparte de ios bienes q causo CJiní-
to codos ios daños q acarreó Adán , 
y ocaíiono Eua, como a la letra de 
e í l e iuga r entienden graues Auto-
res, 0 gui ados de I a 1 u z de S. A guf-
t in , p a quien con palabras.exprefc 
fas de efta íuperabundancia dt gra-
cia preferuatiua de toda culpa en 
M ARÍA alega la Igleíia en el Oficio 
que ordenó Sixto I V. 
4 ' Es profeíTarnos por efpecial-
ment^ obligados a fu i edempeion^y 
muerte íantilfíma, con t i tulo de la 
fm-
tfeer.difp.de iuuaacukta Coa-
erpeJJÍ. z ^ l p i - iacipio, y ecc t* 
oputeuloal Conci l la T r i d c n t i -
110 j t ' .pai£.$. 'li¿fe i ittitr a me fjfa rto-
Tti.ii y.LíisproOinftoi&ü donde con 
Cllij £ aisl',y&Pra ergo pojitio j veré, 
ta la «¡tyi^ AJL dii ogeít lümsjltíatejlratif 
& glonsi^cui [ummum rcdem^tianti 
modmti fítLtzm crga tpjius y¡ííatrem,fi 
fui deceref^íon tnbmt,. 
Ma-f ííru VicenteTuíHn. t r a ¿ L 
de laJ?uiif laiA Conc€pLtan,ea 
.lii. Adiciones a la. vida de faa 
Luis Bii- trAn.cap.vit .g. i i . 
M.P.Domingo de Valtanas,t. 
de ferm. en A de la C o n c e p c i ó . 
l iuíírifsimojy V.Fr.Geronimo 
Baptifta de la Nüz.a,en ias razo-
nen que r e c o g i ó para ia inmacu 
Jada C o n c e p c i ó n > que trae en 
el Cc'.píc.i i . defu v idaei M.Fr . 
G e r ó n i m o Fuíer. raz. 4. y en ei 
t o m - í .de fus obras, en las apl i -
caciones para Sermones del 
año, ferm.de Concepcnum. f f . 
M.Fr .Aíoníb deCabrei anconi. 
i,4 íermone.s de Aduiento > y 
S á n t o s j í e r m . i . de C o n c e p c i ó n 
en la tntroducion. 
Piefentado F r . E í l c u a n Men-
deZrtorn.í Jibr.^.cap.zo.fingn-
Iarmente^.B.y c a p i r u M í , ^ 1 -
CU V'O ticuio es: "te..do U Virgen S* 
tratifstma prsfcruada de la culpdtf»? 
rndscoptQfarnente redimida que todos 
los hijos de ^ddn, y por eüo le haxjirt 
(insular veneración.. 
Y ocros,y fer efta fingular re 
d¿nc ió preferuatiua de fentécia 
de Sanio Tornas io prueba efi- • 
caz menee el M.Fr.Iuan de Sinto Thomaj tom.i . in r.parc.difp.i .proopmiali , art. 2. 
n A d Rom. 5. veri". IJ". 'Konfic»C deliñmn k a , & domm, ft enim ainius dehtlo multi rnortui 
fnnt^-nwlto magtsgratia T)et,cr domm mgratia •Vhihs Hominis leftt Ci;ri(li in fhres abmdault, 
0 Refiérelo-, en fu Memorial dod^sim^,acerca de la difinibil idad d e ñ e MiíVer. §. 
1 i.el'P.M.Tofeph GuarBÍ2Ó,d¿la Compañía de lefus. 
p S.Augufttn,ía Offic.Noguerol. le<íl .4. O JdciterDomini ¡ftcut in prima feemina abuu-
¿•Mt d 'hifam,tía O' < • te fuperabundamt omnt; plenitudogratiit,,& idio fnfer ovmes ignora deli 
a í t ü A i l u d i t adverf, z o . K i abumlam deliclitmyfuperahndam^gratia. 
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íingular dulzura, que halla el afeólo 
en la confideracíon de quien antici-
padamente fue éíicas: eña muerte pa 
ra la prefcruacion, y fuma dicha de 
la Reina Madre,Gloria, y Coníbr« 
te de nueílra naturaleza. 
^ Es reconocer la íingularidad 
tandeuida a fu foberana grandeza, 
de que la habitaci ón , trono, y filia 
deñinada a fuMageftad no fe conoz 
ca profanada con inferior dueño, 
quanto mas con la horrura de las 
criaturasjel demonio (que grande-
mente lo explica el infigne Maef-
tro, y Real Predicador de la fagra-
da Orden de Santo Domingo Fr. 
Alonfo Cabrera q }dueño por cier 
to que poíleyendoía por el pecado, 
la hiziera tan indigna de Dios, qua-
tó digna de no menor indignación, 
que la que raoftró aqueíMonarca 
nueftro, el feñor Rey don Enrique 
el: Tercero, r quando mandó ar-
rojar por el balcón la filia feñalada 
para fi, en que por vn acaíb auia to-
mado a ííiéco en aufencia del Rey, 
fu hermano el InfanteDon Fernan-
do. Demonñracion que huuíera me-
recido M A R i A ( q i i Í é tal llega a ima-
ginar! ) como merecimos noíbtros, 
¡fi huuiera Satanás hallado lugar en 
ella. 
6 Es lurar en las prueuas de fu 
limpieza,y calidad del miímoChrif 
to nueftro Señor, no íblo de parte 
D de 
¿7 Pr.Alonfo de Cabreras om.s 
•de Aduiento, y Fiellas, fenn,; 
de Concepción 3 confideracion 
I .No coWww Í¡| la cafa q edipco 'Diss 
para mas digna que el Cielo, mas fan 
ta que Itts «Apgelesyla efiy-mafe prime-
re Satanás , y fntffe profanado aquel 
Sagrario dimno -onpecado original, 
r Refiérelo Gonzalo de Ouie-
do5en vn libro manuftripto,quc 
ella en la Librcria de fan Lorcn 
co el Real , de donde lo faco el 
Padre luán AntonioVelazquez-» 
Prouincial d é l a Gompaóia de 
lefus , en fu excelente obra de 
JSltA'Bj./i Immaculate concepta, lib. 
i.diíTcrt. i .annot. 2 .num. 3. 
l 6 C m u c n i c n c i a c o m ú n 
de Padre, íino también de Madre; 
comprouandola por t i tulo, como 
hereditario de la purezade MARÍA, 
P^es era conforme a toda ;ufticia,q 
nopadecieíTe el fagrado Parrólos 
injurioíos efeoos del pecado, de q 
eftáua inocente aquella Virgen Pu-
ri ííima.°ni experimentaífe las comu-
nes indecencias del nacimiento; y 
afsi ni lá mancha original, adiendo 
íido priuilegiada la Madre Santiííi-
ma de la común culpa: conforme 
los iluftriíílmos teftímonios defan 
Cipriano, f y fan ílefbníb, c y 
featencia de fan Aguftin, y Santo 
Tomas, y otros Padres,acerca de la 
decencia,éintegridad de los par-
tos que huuiera en el eftado de la 
inocencia. 
7 Titulo que autorizo bien cía 
ramente el Autor antiguo x de al-
gunos de los fermones, que fe atri-
buyen a fan Aguftin(cuyas palabras 
¡mito Hugo Victorino j y el Y. F, 
Baltafar Sorio, de la Orden de Pre 
dicadores) y aun el Eterno Padre 
diziendo a fu fierua fanta Erigida 
en 
/ D.CyprianusCfeu Author An 
tiquus) de operibus Cardinali-
biis Chril l i) Qrat . de Natiuitat. 
Ideaque innoxiam ¿ffiígi non deemt, 
necfifiinebítt hflitiasvt Ulud vas ele-
ñionif cttmmnibm iijfiretttr iniurijs, 
quoiñam fluribus aexteris dijferenS) 
natura communicahat¡non atipa, 
t S.Ildephonfusjlib. contra eos 
quidifpütanc de Virginicat. & 
Parturic.B. Mariae in Cibliotii. 
Vecer.Patr. ex edit. Colonieníi , 
antl. i <íi 8.2iam3&iffa u x natur^y 
fub qua nmtc midieres concipiunt 3 & 
parvmtyVt Ita dicam^ere non efilex 
ntpurx qttodammodo j Sed maleditlto-
nis)i& ctdpA.QHomam >pjl s ídam 3 & 
Et*.i )pri/n»mpec:affcnt in'Paradifoy 
mmo di in:eps naf.eretur culpapecca~ 
t i . E t ideo tommnnis ifi t Ux non nafce 
disnapitrx. efi,f:d corruptionis)0' vit ij , 
piíí*4HJ/í attteniqvia benedicta cul-
para c»rrut>tioms non habxit j propte-
rea. Chrifam non-in dolare¡nec ftib cor-
ruptiowígemit .Qwd fi ex cormptio-
nei aut curn dolare natus ejh ChriJ}:uss 
iam ex malediffo natas eft. 
*> D. AuguíliftuSíIib. 14«. de C i -
uitatf.S.Thomvi.part.quxft.pS. 
attit;.i. &etiam S.Udephoníus 
lerm.de Parturit.&Panficat.B.. 
MARI AE,in BibliOthec.vbi fup. 
Fade qu.cffi filttm illam ifti -concedant 
nati .útattm Chrifto de Matre Virgi. 
ne}qtia nafcerentur communilege om~ 
ntSjfi non peccafftt Eua3qtu nune na-» 
tiuitas nota ejífoli Dea .Et non afiri-
oant ei maledíí iagemituSj&c. jftía-
tñattulijjtírfus. tanto magis Virgo l i -
bera fuit a covruptione pafiiomsya do-
lare cairáis)&c>Q^ahto gratia píena3 
& incormpta3 quifijpiritu Saffo Domino dedicata. . 
x Serm.zo-.adFr3tresinHeremo>interoPe f r o p t e r t a W A -
H J A Water ele&a t$y& fip'er omms^  creaturas prxete^a3omMbusgr¿iti¡s f<xcundata,om» ntirtu-
te , <¿r fa-títitate invtero replefa3vp ds rnundif>ima Watre mmdif.trnus Ftlinsnaf eretur : & f i -
eut incalo FiltushabuityPatrem immortalem3& aternum^ fie i&in térra haberet W atrem omni 
corruptione canrtemjgitnr incóelo qMÜs.eft'?ater3ttlis efi Fi i ius ,& in térra qualis efi y .a ter , 
taíis efi fecundum carnem Filius. 
Hu^o viftor.collat. % ie Verbi in carnat.Fr.Balcafar Sorio3¡n Sermonibus Deipa-
rar,& SanÓor iim/crm.dc;C©ncept.initio. 
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i en las Reuelacioaes ta calificadas 
por la Iglefia: Que aui/ífído concebida 
M A R I A fin pecadorfara que de ella na-
clejjefin pecado fufoberam Mijo: qué co 
mo tan zeloíb Dios del honor de fu 
vnigenito , guiío que ¿ftuuieffe 
tan lexos de poder fer argüido de 
pecado, que no fe hallafle en él aun 
el principio, q aunque en ái Magef-
tad fuera del todo infufíciente, en 
noíbtros nos arguye herederos de la 
primer culpa por la continuada he-
rencia hafta nueftros Padres. Antes 
por el contrario, nofólo vno, fino 
mil argumentos quifo tuuieíTepara 
crédito de íu limpieza 
8 En la fantidad no fe conteñ-
to el Padre, con que la tuuieííe fuf-
tancial por gracia de vnion a la fan-
tidad diuiría, fino también por otra 
fobreañadida calidad: y dé la mif-
ma fuerte muchos dones que le dio, 
no quifo que los tuuieííe folo por t i -
tulo de fu herécia, fino también por 
galardón de fus méritos, y no por 
vna hazaña fola, fino por todas, fo-
brando en cadada vna infinito dere 
cho para premios infinitos que hu-
uieífe: todo efto en aumento de fu 
gloria, porque quanto mas ion los 
titulos para los dones, crece mas el 
honor de tenerlos,-como aun vemos 
en nueftras Policías, que hazen mas 
eftimables los honores de grande-
za, quanto mas titulos fe acrecienta 
D 2 pa-
y S.Birgit.lib.f.Reuelat.i j.-rt-
»c peccato concefta ejh^t Filiut nteies 
de t ajine peceato nafcerstftr,, 
i 1V.AlphonnGír«nJinT>ror«p-
tuario concionum feñiualium 
c6pc.3.in Concept.Virgims-.r^ 
lis'útique fítnttitíts decehat Matrera 
JOei^tfiferimpofsihile Chrijlm Do-
minus non fffijftt "Beatus (tbin fianti 
Coitceptionisfit£}¡>ot(ti¡f¿t i l l i ex Jíta* 
tre Santtifsimit3excelfj fanñitas com-
mmkari-.omne enimgenerans generat 
fibifimiU.Similizhahet Magifter 
Cabrcra,ferm. i . de Concept. 
coníiderat. i . 
* Fr.EfteuanMendez,lib.3,cap. 
3 í • § • 3 • £flaía''S,re no l<* ttetíe Dios 
defunatttralcx.a3tomo!a de laquees 
fu ^síadn3yparci que tfta faugre fuera 
el¡ujloprecio derefcate , cmuinoque 
fuera pura de todo pecado3no folopur* 
di fu propio pecado 3mas también lo fue 
ra del pecado de fu propia Jtíadrt 3 de 
quien recibió ejiafangre. Y mas ade-
linte:Segtm efie dtfcnrfo, bien fe pue-
de afirmar ¡que la \edenc'tendcfia "Hi-
ña3fue negocio del mifino Cordero 3 que 
f ara que mamafe la Leche pura 3 pre~ 
fsruo de culpa i laque auia deftrftt 
ytiadre. 
I AdHebr.capit.T.verf.iii.J/tw-
¿luSyinnocens impoll»tus,fegregatus ¿ 
feccatoribus, 
c Gabricljf;rm.r, de Concept. 
Virgin.circa finera ; Illa Cwceptio 
formatio futtfuhftant'.A corpulenta a 
Fihe 'Det pofisa . . . affíimend*yacper 
tonfequens conceptiofuturtt Ptíatris F i 
l ij 'Dt> fuit quaf quxdam criginalis 
tenceftio Cbnfif, 
z 8 C o m e n k m i a c o m ú n 
para cubrirfe delante de los R eyés^ 
afsi también porque quanto mas t i - ' 
tul os para la effencion del pecLo,' 
hazenmas eílimable Iahrdalguia,y 
quanros mas a¿tos pofítiuos , mas 
notoria la calidad, quifo Dios qup 
fu Hi jo no tuuieíle íblo a titulo de 
Hi jo fuyo la inmunidad de pecado, 
íino que fueíTe eíTento por otros mu 
chos,y por eíro,como porque era ti- ' 
tulo de efta cííencion el nacer de 
MadreVirgen,fe ledio a prodigios 
de fu poder, afsi también difpuíoel 
darle eñe como hereditario de la 
limpieza de fu Madre» Que bienio 
difeurren el Prefentado Fr. Alon-
fo Girón, z y el Maeftro Cabrera, , 
de la efclarecida Orden de Predi-
cadores. 
9 , De donde refufta aun otro t i -
tulo mas inmediato en el SuntiíCma 
H i j o , que le acredita por de tan pu-
rafangre (como pondera muy a pro 
poílto ef Prefentado Fr. P.ñeuaa 
Méndez *. ) por tan remoto/egun 
el Apoñdl b de toda mala raza de 
pecado, q no folo en fu propia Con-
cepción por el Efpiritu Santo, en q. 
fue,concebido Dios hombre,no hu-
n o , ni oudoauer rafiro de mancha 
algunavíino que ni ía huuo en el o r i -
gen de fu Concepción , o Concepción 
como (?f;¿^x?,quc:fegu.n habjael cío» 
aiíTirao Gabriel Bie l , c fue ja mif-. 
ma GoNCEi-cioNde MARIA^ PUCS de 
la 
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la mifma corpulenta fuftancia que 
entonces fe concibió: Sine nona ckcif-
jtone ; fed expurtjpmii MA R ítAL fan• 
guinibusy fe formó defpnes ia carne q 
tomo el Verbo: por lo quai dixo el 
antiguo, y eximio Doótor Carmeli-
tano luán Bachon, d que fue a pa-
rar a la CONCEPCIÓN de M A R I A la 
Bendición de Bendiciones, q echó 
Dios a Abrahan, mirando a la Con-
cepción de fufantiííimo H i j o . 
i p Como quien moñraua a los 
zelofos del íingular priuilegio de Ja 
CONCEPCIÓN de nueíiro Señor k í u 
C h r í ñ o hafta donde ha de llegar fu 
zelo, para tener cumplido logro: 
que parar íea bufcar la í lagularidad 
de priuilegio en no auer intcrueni-
do pecado en la Concepción de 
Chrifto por el Efpiritu Santo^s no 
hazer la dcuída mayor cíti'macion 
del propio t i t u l o , y derecho natu-
ral , con que por la vnion hípotañi-
ca,y modo de fu Concepcion,no pu 
do fu Mageí lad íer comprehendido 
en ley alguna de pecado, íbbre que 
neceíTuaíIe de priuilegio. 
i i Eíta íi fuperior eífencion i 
príuüegios, y leyes \ efta pureza de-
uida naturalmente a fu Concepción 
v i rg ina l je íb fantidad que debió re-
cibir con fu mi (nao feries la íingular 
entre todos los Santos,que recono-
cen ían Atanaíio, c y los demás 
Padres, y T e ó l o g o s , e n t r e quienes 
íin-
d |3acho.in 4.reritent. c i ñ . a. q , 
4 . i r t . i . C H U j S t l G e m r M i o , v d c b -
ptptio non dici tur b t m h í h t , i u l f a n -
¿}a¡)rxase;SedJimHl (onmt.tndo Con~ 
ceptionem f e m m h m ^Matris > & h»c 
connotatione f t n g u l a n } \ , Q£ed dici 
tur v d b r a h i y G í n e f . i x y. jn f g , 
miné tuo benedicenrarj&c. E x -
£&tit,¿4pvft&lus a i Calaí- , j>.->,W|»r¿«-
cise de Chrifia,fK d k t r M : ín femioe, 
quod eíl Qhúñas.Sed cem^tat., ¡ 4 
eftifinndcomprehendit femifialem Có'íi-
ceplionernsqtM defiendh de ^ í b r a h a m . 
Infemine tuoj^uod eñChr i f t d s 
twta ly tuo}quiaconnotat Concebtions 
feminjlem.de ^ 4 h a h í i m ¡ & etiam fih~ 
g t t l a r e m , & hoc eft,qu.o.ddicit J i f M o 
Insano d ic i t in feminibus'; SÍ d i n 
feininetno- , quod efí C h r i í i u s : 
S s d f i m t n ü l i í i l i x C o u c e p h 'J lugnLris 
, fímp»tefi intelhgi^nift •deferfiíne tilo i 
de qno confiat cara j ú ¿d % ! ^ E 3 de 
q m in futgulqri d n i t ú r 'l{pman, j , 
CHRISTVS fa el ti s e íi ex fe ir i ne 
Dauidj8cc.£'.'¿i igitur Concef ú o f e -
m n a U r f i m u l inerdine ad Chrifii Con-
ceptionem laudatur hemdit'ta 3 & Jic 
'veneranda, V a v l ó Tüpctlus d ixe-
xat iQvbd verba JÚpejíoli ihtilligmim 
tur de Cvnctpt ione J i l a tr is j ioe f a i i s d e 
c laratnrperGloj fdm, § . I t e n h & f i n a 
interccfnt femeahominis in Cmccpt io -
ne P i f g m s y r i S f é t éme diettur CHJRJS-
1 V S f . i c í u s ex femineyCiitia ea in carite3 
f c i U d t yfáaoriStCH'RJ-STVS formatus 
(ft^aiiam . conftat effe t x fennne, HaeC 
Gioífa1 deíí imitur exordinaria 
ad Rom.i.quaeex Auguíí ino c i -
carur in ad Ga lá t . 4 . 
t D.Achansírfúp.Lac.vhi pro fe 
eum afFerfBa-ndelI:u5,tfadáf. de 
Concept. 1 ,p.cap. 1 ^..Clniftvs cnim 
fpigmariter Sdnflus eraty & inhoc ab 
alifs S'anüis S i ' n & í h t e difsmdlisyqHiií 
Sdntiitittem (¡muí cmn natura f.ff etiit, 
Ph.ne loq-i i tur de Sanditate de 
bita CKRISTOyín hac ennn folú 
m o c ó í-nguUíritrr Sáóhis efrjnó 
in Sanéiit: te vt cutrqj fímiú c á 
natura áccépta , quam e t b m fi-
mnl cú natura vt cuque í ceepe-
runt A 'agel í , ^ priniipau-Rtes 
/ CatIieriRus,dirpuc.proimma-
culata Concept. l ib. 2. S.Corrait 
& fecundó. Cabrera, tom.z. de 
Aduiento , y Sancos.fenn. j . de 
Concepn .con í i J e ra t . 5. F .Lauré 
c ió Gutierrez,en el Sermón que 
p r e d i c ó al Rey D . Felipe ITÍ. y 
dedicado á fu Mageftad 3 le i m -
p r i m i ó año de IÍÍ 8. extatapud 
Armame n t a r i ü m Seraphicum i n 
RegeftojColdS 
g D .Thom. i n i ,d i (K 44. quaeft. 
v n i c . ' r t . ^ . a d ¡ . t a t i s f u i t 'Puritas 
%eat£ VrgUnsrfUA a pnecato ongina-
atiualiimmHmsfitit: fuit tamen 
fub 'Deo in quantum trat in ea poten-
tia ad fteccandutri. 
h D.Ambrof ius5l ib .2 .mLuc. in i 
t i o ; Mt ln i t autanVominus aluju-os 
de [no ortu,qtfam de Jvtatris ¡>ndore dt* 
h i t a r e . , , nec putatfitorttts fuifidem 
^¡tatris ininri¡s adjlrttendam. 
5 o Conuenkncia cemun 
hngularmente la explican do(ílíííí-
mos Maeílros de la fagra^a Orden 
de Predicadores, Catherino, f Ca 
brera, yotros íiguiendo al Angéli-
co Dodor; 8 que nos enfeñó con 
expre ííion grande, coníiílela prero 
gatiua de la pureza de Chrifto, ref-
peto dela.de MARÍA,en que al Hijo 
le compete efla pureza, no por pri-
uilegiojComo a la Madre , fíno por 
fu fantidad neceíTaria.é impoíTibili-
dad de contraer pecado 
12 Y el que a vifta de eíTa pure-
za , y fantidad por los méritos que 
dignifica, no oíaíTe el pecado llegar 
aúnala Concepcion|,como origi-
. nal de Chrifto, que es en la que fue 
-concebida fu Madrejefle es el priui-
legio de que fe precia fu M ageftad, 
y con cuyo aprecio lifonjearemos 
mas íu noble condición, y grande-
za ; que eftuuo íiempre tan lexos de 
neceííitar, ni querer créditos de ex-
celencia fingular con menos crédi-
tos de MARÍA , que como pondera 
grauemente fan Ambroílo h quifo 
paííar antes por las dudas de fu íin-
gular Nacimiento, que por las del 
honor de fu Madre : como querrá 
que con pretexto de fu fingular pri-
uiíegio fe dude de la inmunidad de 
la Santiffima Virgen, quando antes 
acreditó^ de fingular, y propio fuyo 
efte príújlegio, en quanto concedi-
do a cíla Señora. 
Pro-
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13 Propio verdaderamente de 
Chrifto nueftro Señor, por fer todo 
por refpetofuyo, y tan ordenado a 
fu pureza,conno hemos vifto: para q 
afsi pudieífé refpóder al Manicheo, 
comoiíitroduze fanAguftin, 1 que 
eftáua tan lexos de mancharfe fu pu 
reza, por nacer de MARÍA , quanto 
auia eftado lexos decontrahet aun 
la mas remoti manclia en Jliabrica 
de fu Madre, que fue en fü Coneep-
cio digni dima^fajada ta de ptopd-
fíto para Madre fufa, aefmeros de 
fu podcroííi mano; pues como dixo 
antes aquel gr á Padre del Concilio 
Bfeíino Proclo, >k íi defde la for-
mación de fu Madre auia atajado el 
Wnor , y mas diftante' defdoro de fu 
pureza, feguroeftaua aun por eíte fo 
lo t i tulo, que no eontraheria man-
cha en fu propia formación de fu pú 
rííííma carne. 
14 Propio t ambien píjr apro-
piado a la que era vna carne con él, 
fegun habla fanAguftin, 1 dándole 
con eíle priuílegio verdaderos ere-
di tos dé que era ca r nc fu y a; pues co 
mo dize oportuninimamente el do* 
ftííílmo Maeítro- Viguerio Domi-
nicano: m P ó r ejfo l a c a r n e de l a V i r -
g e n S a n t f J J t m a f e l l a m a c o n e f p e c i a f á d a d 
c a m o d e C h r ' i / i o j o r q u e f u e e f p e c i a l m e n t e 
p r e f e m a d A d é l a c u l p a o r í g i n a l ó n e los de-
m a s todos f o n h ' j o s de ¡ r a ¡ y p o r c o n f i g u i í 
te. d e l d i a b l o ^ p o r q u e t i e n e n f u c a r a B e r , 
i D.Auguft . tcm. í f , l ib .de Q v m -
que hacreíibuSjCap.f.í/íiwc, quam 
def¡>icis,^ariichiíe}jnater efi.méarfed 
mam efifabricata niea^Jipotui inqui. 
~nari} cum illam facerem $ potid inqui-
t arijcum ex illa nitfcér. I n offíc.Ber 
narciini de Buftos ^approbato á 
Sixto IV.4 .d ie j l e d i o n . i . E x dt-
Mzs 'faníiorám DoSlorttm : Stpotuit 
inq»imfi Jrtankháe Mater ma3 cum 
ipfam faceréniif»fui3(¡r ego mqtánariy 
e^QQtía€ exponatur ad i-iortram 
mentem Aügufi inus , fíéut noa 
nunquam ü ñ d i Patresj tk. Eccle 
fía in fuis bfiicijs vcuntür Scrip-
t u r se 1 q c i s p a r ü i m m u t a t i s, q u a / i 
pro fuo fewfu ea interpretentur. 
K : PÉOCI.US Epifcopüs Zizicus» 
hofn iJ. ha bi ta ad PatresConc i 1 s j 
Ephefini,qace extat3tom. i .Con-
c i l ionunjz .p . inter e2,qusfyno 
dum ánteceíTcnint, i n i t i o ex edi 
cionc Co 'on ien í i l í r S ' . E x v t c -
ro Virgíneo prodijjfe fur i f immi iüud 
npimeií^Hihil qtñdquam polluit. Quatn 
eiiirn cifra vilam fin labe formauerat^ 
ex hac qmquemlla macula contraíia 
fróctfsit, 
l *b.Augtt'{}.fea Aú(5tor , t rad .de 
Afíljmpt.B>!W[ARiAE5cap.;. CVtro 
lESV,caro e f t W A U j A E . 
m Vigaeri.is inft i tut . Theolog. 
capic. 20.de M y ñ e r i o incarna-
t iónis iní t io : 'Dehoc incaruatio-
ntrMatrimonio exboni potefl Tro~ 
fhetia 4^d& . . . hoc nunc os ex of-
fíbus meisj& caro de csrne mea: 
Qitta natura humana in Cbnfto ejl Cor 
pus ex ofiibifs,& carne' Chrip-p:hoc efi, 
ex Dina Virgine,qm diciturfyeciali-
h r care CbriJli,pro^ter fjjecialem prx-
ferttationetn a peccato originalt. *4lij 
enim omiie<funtnatura fiUj W i c r per 
confiiquens diabolij auia bahent chara-
Uerem etus^falicet origínalepeccatmu 
5 z Comeniencia común 
que es elpecado orlgmaL 
i $ Propio íinalmente,y íingu-1 
lar,por íingular ¡crédito de fu anti-
gua limpieza, por íingular cimero 
de fu redempció, por íingular muef-
tra de fu poder, por grangeado fin-
guiarmente en premio de fus traba-
)os,por fíngularmente bien emplea-
do en fu Madre. Que como para la 
Concepción del mifmo Señor por 
el Efpiritu Santo, ni huuo menefter 
tal priuilegio, ni le pudiera gran-
gear con fus méritos; íi por ellos no 
le huuiera comunicado a MARÍA, ni 
fuera priuilegio fíngular,ni común; 
ni fuera calidad de íu pureza, ni fue-
ra juño logro de fus méritos,ni fue-
ra perfección de fu redempcion, ni 
fuera fuperabundancia de fu gracia, 
ni fuera oíleníio de fu poder, ni fue-
ra de ninguna fuerte gloria deChri f 
to,pues de ninguna fuerte fuera. 
16 luftamente, pues, el zelo de 
que fea efte priuilegio, y fea en fin-
guiar gloria de nueftroRedemptor, 
arrebata nueftra veneración , y vo-
tos en reconocimiento de la pureza 
de fu Concepción haña el origen, y 
titulo quetuuoenladeMAKiA>que 
ai fi encontraron ya lugar los infíni 
tos méritos de lefuChrifto, para lo-
grarte en priuilegios, y nucuos títu-
los de fu propia calidad, y íingula-
rilíTima gloria. 
17 Y ipas alentándonos en eñe 
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idojno-oienos que U íraí-«.u<:i:on ü t l 
tnífoio Señor, y foberáno Maeíir^, 
cf-ie nos dio iiuñre exemplar hafk: 
é n d íuramento de eíia fu pureza, y 
de fu Madre,como veremos deípues 
§. 7. numi 3. A ora vi ño quan íingu* 
lar gloria de Ghriüo nueñro Señor 
es cáa defenía: qaanto realce le dé 
el fer con íurameñto , veamoilo, ef-
pecifícádo quanto fe realp en él ía 
gloría de M A & i A, no ya tanto CO-
mim,GoiBO propia de fu Hijo, 
§ . m . 
rA tiUÜQ deh^os7y efclam$ de 
la inmaculada Madre 
de Dio s * 
x T A deuocion, y amor masfe 
mueftra con obras, que coa 
palabras. Qu,e prenda pudiéramos 
dar a la Virgen Santifílma^que fuef. 
fe de eftimacion fuya, que no la die-
ramos a precio de nueñras vidas? 
Quanto tenemos es nada , refpeto 
de loque la de uemos por Madre de 
Dios,y nueñra.Si fuéramos Monar 
casde vn ímperio^e queMARiA no 
fueífe Señora, a quanta dicha tuuie-
ramos dcípoíleernos del, y ponerle 
a fus plantas.? Eílc Imperio es nuef-
tra libertad , de mas eftima para 
E nuef-
ji TÜcmanus- HcshuííusHbr, de 
Erroribus Pontific, tit.de pee-
cat05n.vlt. 
Keinnicius la exatmneifefs. 
Conci lTr ident in . &al i j apud 
Bellarm.tom,^ ,li.4,4e amifsiO' 
Jiegraciaejcap.f. 
^ Conmmenda común 
nueílra Reina, que todo el Imperio 
de la tierra: efte pudiédopor íu H i * 
j o , y la Igleíia quitárnosle en eí^ , 
ta materia, nosle ha permití do para 
mayores finezas» Donde mejor fe 
moílrará* nueñro afedo, q en rendir 
efte Imperio libremente, cautiuan-
d o nofotros mifmos el ente ndimiéi^ * 
to en obfequio de fu pureza? 
2 Grande amor de M A K r A , y zé * 
lar fu honra , y culto quáto nos fuere 
licito,no fon dos cofas, fino vna: la 
fuprema honra d e M A K i A es la ínmu 
nidad de todo pecado: efta es la ex-
celencia que mas a Dios agrada en 
fu Madre:efta la que M A R I A efeo-
giera antes que fer Madre de Dios: 
eíla de tata gIoria,y eftima; de quá-
to horror, y llanto es el miferable ef-
tado de la culpajdeñierrojy enemif-
tadde Dios, que incurrimosnoíb-
tros,y de que por tan íingular priui-
¡egio fue preferuada MARÍA ; efta la 
queia Igleíia venera por tan gran-
de, que a titulo de fu culto ha conce 
dido mayores gracias, que en Fefti-
uidad alguna:demoftracion graui íít 
ma de quan en honrade la Santifli-
ma Virgen es la veneración de efte 
Mifter io; pues fino para que íe auía 
de empeñar t an to la Igíeíia antes 
de la vltima definición, y mas c o n -
tradiziendo tanto los fíeregesj " 
que impíamente han blasfemado de 
la Igldia por el c u l t o de ia pureza 
de 
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de MARÍA, como del Santiífimo Sa 
cramento, y otros Mifterios. Efta 
excelencia finalmente es la que aun 
los que no la admitían, juzgauá por 
tan grande , que la tenían por pro-
pia íblode Chrifto. Porotraporte 
el fumo zeIo,y culto que es licito 
dar a MARÍA en efta prerogatiua, es 
cierto no fe llena fin el Juramento, 
y Voto, en que fe añade vn tan real* 
^ado t u l t o dc Religiuu, y vn holo-
caufto de lomas noble del hombre, 
que es la libertad en fus fentimien» 
tps: luego deuido ts eíle obfequio al 
titulo de hi;os,y efclauos de efta Se-
ñora. 
3 Quien de los deuotos de la 
iomaculada Concepción re huía ra 
poner las circunftancias queeftuuie 
ran en fu mano para la definición de 
efte MiílerioíLos Votos,y luramé-
tos de la Chriftiandad, es vna de las 
prueuas que mas conducen a la de-
finición : pues certifican con la ma-' 
yor expre ííió,y certeza el vnanime, 
y conftante confentimiento de los 
Fieles,y voz del pueblo,con las mas 
propias calidades de voz de Dios, 
pues es voz confagrada con el culto 
facrofanto del Voto. Sin duda ha 
querido Dios que eñe Miñerio, co-
mo de tan fingular gloria de fu Ma-
dre,fe abrace con tan fingular acep-
ción, que no fe difína foloporlos 
Jotos de los Principes déla Igle-
i i 2 í i a, 
• • S.Birglt.Ub.tf.Reuelat.cap. j* f 
Scito^qtiod Conceptto mea non ómnibus 
mtafuit.Qtúa tiolHitDeuSyOUiKl fcut 
Ante legcm faiptamprntccfsít lexnatt* 
ralis,^? eleffio 'voluntaria boni & ma 
U)&poftea venttlex fcrifta^uA cohí 
heret omnes inordmatos motus3fic f la -
cuitDeoycptoiamki fmpedubttarent 
de Conceptiene mea^O1 quütbet cften-
deret x^ elum fmm , doñee veritas cla~ 
refeetetin tempere praordhiato.Qux 
Veritasf lib.6.cap.45>. Veritasejl, 
qmd egofut concepta (¡nepeccato eri-
£ i n ¿ l i , & fsepé alibi ,vide fup. §.2. 
mm. 7. 
f Apud Sutr.miílas , verbo De-
tT3i¿Úo\Qj¡*' negat^aat rr.umtf tacitit 
iaudttie remtfik 
36 Conmniemíacomun 
íia,y Padres Conciliares,en quienes 
los demás Votos fe contienen ; 6 
vnicaméte por la Cabef ade la Iglo 
í ia , íino también precediendo acia-, 
raacion vniuerfalde la Igkí ia tod^ 
en los Votos particulares, y expref-
fos de los Fieles, que tanto condu* 
ce para la determinación vltima, co 
mo veremos f .4..num, 17. y íigtiien^ 
tes.Quie,pues,faItará en dar íu Vo-
to en ella iicl¿iíji4cion viiiwciTal,pa¿ 
ra la íuprema honra de la Madre de 
Dios inmacukda.; 
4 Permitió Dios la duda defía 
verdadj; para que cada vno moíira-
fe el zelo del honor de MARÍA , en 
fudefenía » como rcuelo ía mifma 
Virgen áfanta Brígida;; •0- pues ce 
diendo/Chriíio,y íu Madre á la di-
finicion de eñe Miílerio tan glorio 
-fo a Jos dos,cn tánto titmpo, por eí 
prouecho que de moflrar nuefíro ze 
lo nos redunda ^ quien aura que no 
logre eña benignidad de leáis , y 
Maria , moñrando el zeío enguan-
to puedejenel IuramentOjy voto? 
5 Quando ra 11 chos aíaban con 
esfuer^Qjy energía J efpmal á vno^ 
callar^ 6 iiablarcon modírraciony 
es tanto monta de diíminuir con de 
tracción la alabanf a, fegun el Aíb* 
rifrao THeologico.. L> Quien pues 
ha de querer paíiar. por tal diminu-
ción de alabanza» y apariencia a la 
menos de no tanta eíiimacion d.c la 
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]VÍ adre de Dios, que quando tantos 
en VniueríidadeSjRepiiblkas^ Reii 
giones,Cabildos, y todos Efiados 
enfaldan fu pureza con la energía^ y 
empeño de Jura mentó > fe contente 
con afirmarla íitrvpíejy remillamcíi* 
te^freciendoíé ocaíion defte empe-
íio,y ílendoíe ta licito como á qual-
quiera leuantar la voz,yenralur eí^ 
ta gloria de M A R I A , 
6 Quando otros juran en vnas ; 
pruebaSjCÍcuííirre de jurar en ellas, 
pudiendo tan feguramente jurar c é 
molos demás , no es moñrar tanto 
afecto á la períbna: No es otra co.fá 
eftos luramentos, que vnas pruebas 
déla Nobleza>de M A R Í A , hade 
auer quien d é lugar á la menor fo£ 
pee ha en el afecto, y e f í imac ion de 
efta Señora? 
7 lurar á M A R I A fin man-
chaos jurar fu excelencia, y fupre-
mo ImperiOjá titulo juñifsimo de la 
inocencia,y gracia fobre toda pura 
criatura.Que vaííalloíe efcuíará de 
jurar a fu Rey por Monarca de quá 
tos ReynoSjle pueden tocar, y comí 
probar quantos derechos le puede 
fauorecer.? 
8 Defde que M A R I A,á pri-
mores de fu himiildadjfe hizo efe la-
na del Señorjque la eícogia por ?víá 
dre,el que mas experimenta M adre 
á eña Señora, mas íe precia de ha-
^grfe efckuo fuyo : Efíá dichoía 
3 8 Conmniencia común 
vnionde Hijo,y Efclauojrefplande 
ce admirablemente en eftos votos; 
obfequío tan voluntario como de 
Hi joS jV tan confiante como de Ef-
clauos: y en que, aun quando nos 
profeíramosíieruos,nosdará licecia 
nueftro Diuino Maeflro, para q no 
nos digamos del todo inútiles; pues 
obligándonos con el voto,hazemos 
en honra fuya, y de fu Madre mas de 
lo que deuemos por el precepto: 
Quien no anela a lograr efta tan no 
ble,y vt i l eíclauitud? 
9 Hemos de paíTar porque ha-
lle M A R I A Santifsima, Keyna 
nueftra, mas reconocimiento en 
otros á fu dominio ? Que aya quien 
con mas prontitud prefte el omena-
je á fu S oberana grandeza?Que re-
gulandofe los votos que tiene para 
efte priuilegio, y que difponen a fu 
vltima executoria, fe hallaíTelafal-
tauanlosnueítros?Eífo no, aunque 
no fuera mas que fagradamente fo-
bornadosconlafuma vtilidadque 
interefan los que dan fu voto á efta 
inmunidad, y preheminencia déla 
Auguftifsima Virgen ;que aunque 
tiene tan fegüro fu partido, no pue-
de mas con fu agradecidiíTima códi 
cion,yduIce amor de nofotros: y afsi 
íin duda ha querido fedilataííe haf-
taaoralafentencia difinitiua en fu 
fauor, porque huuieífe mas lugar pa 
ra el foborno de nueftros Votos, 
quan-
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quanto ellos fon mas de gracia: de 
gracia verdaderamente , no tanto 
por la que en eífo hazemos nofo-
tros, quanto por la que recibimos 
de M m a * 
Ü I I I L 
"A'titulo de Apreciadores de fk 
mentajédavtili*-
5; T ^ j O esageno del obfequío 
-^^1 liberal del Voto reco-
nocer en él la vtilidad de quien pro 
mete, pues tan propiamente impor-
ta efta el Voto de fu mifma natura-
Jezajcomo enfeñael Angélico Do-
ctor. a Pero fuera de la común de q D.Thom .2.2 .q.8 8.art.4* 
otros Votos, que mayor dicha, que 
la que en íi encierra la fineza, y de-
liocion con TVffria/Quien ya duda,q 
no llega a ios vltimos quilates de 
fineza el que no da a la Jfadrc de 
Dios con la mayor prueua,y fegurí-
dad eftá fuma honra, y crédito de fa 
total pureza: La mifma Virgen San-
tiííima no reuela ^ que íii Hi jo ~ r s.B¡rgic.vbifup.$.j.num.4. 
auia permitido en algunos íaduaa 
de eftá certiííima verdad, para que 
cada vno moílraííe fu zelo ? Luego 
efta es la piedra deltoquede los ze-
lofos honradores de üíariajy donde 
fe 
/ D.Anfelm.epiíL ad Coeplfco-
pos Angliacpaf: im apud A u í i o 
res5& in a.part.eius operum, ex 
cdicionc ann.i<í3o. 
i Of í ldum prlmítíuum Con-
ccptionis apudArmamencariura 
Sei aphicum in Regeflo, col. z . 
* Claucinis Rota,iri legenda-
rio3feu Hiftor. Lombardica j l a -
cobi de Vorágine , cap. i 8 ; . de 
Vello Conceptionis. 
.^o Conveniencia común 
fe defeubren los mas finos deuotos j 
fegtmfenalan el zelo deefte fu ho-
nor. No íenala el fupremo quilate 
quien no fe íeñala^ fclla con el Vo^ 
to,y iuramento;mas quien aísi feña-
kjbien puede leer en efta pied ra las 
dichas mas crecidas de Jos deuotos 
de^faria en temporales, yetemos 
fuceííos. 
Que otra cofa mueft ra eí qtíc a . 
defde la primera diuulgacion de eíle 
iWiílerio combidó el cielo al Voto 
de fu culto, proponiendo en premio 
dé) la libertad de naufragios,yotros 
peligros^que experimentaron luego 
los que luego fe confagraron con 
Voto : y juntamente los combido 
entonces con la efperan^a de la glo 
ria,comofe vé todo en Íos cafos<J 
refiere fan Anfelmo, f proponién-
dolos a las Igíeíias de Ingalaterra 
por excmplares de fu feruor, y di-
cha con tanta aceptación del Orbe 
Ghriñiano, que de ai fe originó la 
inflitucion de la Fiefta en aquellas 
Proiiincias,y defpues feefíendio en 
la vniuerfal Iglefiaj-y las primeras l i 
ciones que tuno el Oficio diuino t. 
de efte dia, fueron de eftos milagros 
y Vo to , que pufo también enfule* 
gendario de Santos Claudio Rota, 
v de la fagrada Orden de Santo 
Domingo en la Fieílade Concep-
ción . 
3 Que otra cofa mueílra tam-
bién 
b i e n i o s fauores deMARÍA, Sa.ntiííi 
ma a fu Capeliáían íkk£oníb,apare 
cie^dQle en dos pcaíianes^como re« 
fi.ere;Vmcene[oVeluacenx: i l u t 
tre, y antiguo Autor Dominicsap, 
en agradecimiento de la defenía 4-
fepurc2a,no folo córp^ral, íinodcí 
álma fin mancha, que era de mas cf-
timavy origen de4a4el cuerpo ;dan-, 
doÍe í a ce 1 eftíal Cafuíla, 7 en íl'ñ al 
de la vefíidiira de glorinque eji, pre^ 
fnio de íü zeío le aguardaua, ^ e l 
prerdigiofo teñimpuio de la Virgen 
íanta Leocadia'Udef&fifotfar tl-ui-
Í¿€ mi Señora, Declara bien fe orde-
naiueilefauor,no menos principal-
mente al agradecimiento de aaer 
defendido la pureza efpiritual, que 
la corporal:pues no menos,lino mas 
principalmente viae MAKIA porla 
vida, y opinión de la rgracia perpe-
tna, vida verdadera del alma, que 
por la perpetua virginidad en la pu. 
riífima carne,y creditg de efta pure-
za. 
4 AIos Defenfores,pues,deru 
total pureza de cuerpo, y al maree o 
noce MARÍA ÍU mifma vida; que di -
F cha! 
x yeluacenf. in fpecnl. Hiftcr. 
l ib.7,cap.Tio.y i zi.donde co-
mo por exefnplar de la defenfa, 
y deuocioti de S. Ildefonfo co» 
la Santiísiraa Virgen 3 de quien 
auia meiecido aquellas dos ap a 
ricionesjy fauoresqtíe acaba de 
referirj no pone de los libros de 
Virginitan i ñno el fragmento de 
aquelhs-ciaufulas de h inmuni-
dad total de nueílra Señora, de 
•'•pecadoorigmaU tinfof evm^k 
om;tiRecento originali immti 'emfuif-
fe. „ Tt-ZtcpeccAtttrt origínale in vte-
ro fatifliftca*a contraxit, ex lib. ft 
Ildephoníi contra eos-,qm diípa 
tant de Virginitate . & PartUri-
tione B.Virginis, 
y Que el fauor de la CaííiHa, 
fue no Tolo por la defenfa de la 
Virginidad corporal, ííno tara-
; bieh-de la éfpixkttáljen la exen-
ción de la original cuip i , lo di-
7en expreflamente muchos A a -
tores j entre quienes el 'V. Got-
fchalco Bóíenjl-íer mita ño de 
AgiiíHn3en los Sermones de jas 
Epiílolas Dominicales, 2. part. 
íerrn. 11. de commeadationa B. 
•ViaGiNiSjáí ñm^c U g i m r h f¡>e. 
tula Hifloriali de Ildephanfo l'hohtA~ 
no Evifcapo: wnpoJUit thfígne vola 
men de perpetm Virginitate S.7tí.^. 
^ J j i E j i n c¡uo decUrctw t 3 & frobx-
teit , quodníittqudm fuit concepta i * 
f recato crigimli, quod k a Sdct ¡ D e i -
genitrici plactñt , wt ei ipjum hbrum 
maní* ttnens apparereti&pro tali ope 
regratias referebdt, rurjlts a ap~ 
fArmt,& attulit ei s í lbam Sacerdo-
talcm dkensei: Hec <v:jiimeritHm de 
^•Araiifa Filíj mei att»li:f-to in2>e'h&' fnea'folemnitate fvefiierisj&c. 
L o mifmo dize Pelbarto jinScellano VJRGÍNIS , libr. 4. de imtnaculata CON-
CEPTiOEAEjpart. i .art .^.Iuan Alano^Doóior antiguoPariííenfe , a quien alega el 
Armamentario Serafico,in Kege'ftojCol.yí z.y otros muchos de los modernos. Y la 
Tanta Igleíia de Toledo j Primada de las E f p a n a s ^ i ó e í h tr idicion por vnodelos 
ttiotiuospara el Inramento3que por la immaculada Concepción hizo,año de 16^ 3. 
Vide, §. 11 .fu cxemplar. 
k. In offic. proprio T h o k t a n o F e l l i S a a í t i l l d e p h o . i í i , le£t .^.^«rte tUUfhmfe^  
(Éf Domina mefi, 
Commimcia comm i 
chai Pero quáto mas a los q ofrecle^ 
ren en íu luramento por hipoteca ftt 
vida,y ííi libertadadjpara el cumplí-
itiiénto de lo que promete ¿ En lo 
qual muefíran el afedto de máyotf 
amor a la Santlífima Virgen & fegua 
catifico nueílío Maeftro foberano 
, lertiChrifldiy,namenorzeío * q ^ 
%}^ ff^ vMl ofrecieran eflas vidas por foía fu v i r 
gihal pureza,: v otra prerógatíuá de 
precepto ' i pues ai no tés licuara íb-
:Ví lo él amor, y deuoeion»deuiendo a 
l aFéef íav ida íae i todofoque l Ie - i 
j iiaje-impele es puro amor,y alto có« 
cepto de la grandezafoberana de la 
Madre de Dios % en cuyo concepta 
c ó ñ t a M r m e z a , y-oferta de fu vida 
ofrecenlá prueua que ofrecieró los 
; Mártire&a.lbs-.Miftérios de la Fe, y 
aqui fin licuarles nada de temor j a 
apremio del precepto; como allá 
obligaua a los Mártires Í luego 15 a 
clí os corona la Fe por el teñimonio» 
que dan de fu certeza x dcuiendolc 
dar por el precepto^como no coro-
aaralaagradecidiffimaMARiAalos 
que fin feme|ante obligaciónie ob l l 
gan a dar feme¡ante teftimonio? 
$ N o es mucho les reconozca 
la vida de fu perpetua gracia % y que 
en taí reconocimiento Ies prometa 
fa vida eterna de gloria: Los: queme 
i ECcIKí4 . v : iñ^e?^ tóm^ a#Mw (d izeen eí cap. 24* del Ecle-
«»Mm«í€ra4rafo#»k¿wf5 "'"^  íiaftico ^ j losquecalifícaníaluzde 
mi pureza¡¡ojjeerán l& wda eterna: pro 
meífa 
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meíTít que aquellos Padres: que fe 
hallaron en él memorable^ íi bien 
i nf a afto Con cilio B aíil i en fe, j a 
entendieron de los Deieníbres-de 
la puriííima CONCEPCIÓN; y£ílain-
teligencia banfeguido D o á o r e s , y 
Vniueríidadesenteras, d en orden 
a eíía raiíma detnoníiracion idel lu-
ratnenio. Y con muy fundad a con-
lequencia delas^alabras antecede-
tes del miímolügarclélEcleíiaftico; 
* Los queemfkmfu cuidado ( quanto 
mas fu libertad,y iu^idáj fw ^ /,en lo 
q me toca tanto como élcredito de 
mipure2a,»o^wJwjtédrá de mi ma 
no poderofos auxiliosipara defen-
der en fi, y recuperar Ja;vida deia 
gracia, que en mi defienden perpe-
tua. 
6 PronteíTa bien experimenta-
da en eíle dichofo fentido, por los 
deuotos de la CoNCEPdoNipues de 
folo coníiderar tal pure2a,fe mueué 
a procurar imitarla, y no defdezir 
tanto de lo que tanto veneran; de al 
tanta frequencia de Sacramentos,y 
religiofas demonílraciones en las 
Fieftas de CONCEPCIÓN, como pon. 
deran todos, y en efpeciai de la fa-
grada Orden de fantoDomingo los 
M M . Fray Vicente luíliniano , y 
Fray luán de la Peña, f refiriendo 
cftos ta faludables efedos por prue-
ua grande «de quan de la infpiració, 
y gufto diuino es efta verdad, yde-
Coiicil.Barilienfe,feff. 5«-. 
4 Academia Cotttpluteníís in 
fíatutó j & vo tó emiflo j anno 
: 161 j . Quoniam Glonofifstma VÍT^-
GO •MASJ-A M a t e r D E Í ^ u g u -
• pfsima) & tefie SdcroJcinftáÉé¿Uftay 
F-fijsqmieluxidantiffatnlhve'tfi , ipfvs 
Janttitatem eximtam¡&-gratias fro~ 
fediuhas inlucem frofertitft) vitam 
Atermmpól l i ce tur^ Florentifsima Co--
flutenfis ¿4cademia , & eiufdemloci 
,. EcclejlaSanffa , doftrinam^ C¡HA 
dijferit Glor iof i f smamVtXGJNEM 
JViAHJJiJist , „ itmmmm femper 
: fuiIfe ab omnivrighali culpa , . . epo 
fixhcius tandém éiuJUem ' sañtlifsim* 
^ V t ^ í X l ^ E Gloriam inlucem f>rofe~ 
r a t . , . tenendam . , . promittit¡&cJ 
e J&cci, i ^ . V . ^ O , Quioperanturi* 
me nojieccabmtffti elucidat me, «^V 
/ M.IuñiníanOjTratado alega-
do de CONCEPCIÓN, $.xo. 
AUimifmoe lMaef troPeña . 
Fa S9: 
JT M.AuilajCneMWjym,!, cap. 
l ^ F ^ c á a l n m t e ht v i fa aucr veni-
do froutchowotablesfor medie de efi* 
Señora 3 aptrfor.as mole fiadas de fin-
que*.* d<l.t4rnetf ar redarle *l¿mia ce-
faytn memopa de la limpieza ccn que 
fue coatehida finfecadoy deja limpie 
%.a origirM con qut MmHtü d Hiio de 
h SJTéréft en fíi yí í ía^cap/í»' 
eorporer a l i a m m v i r ' i n t i t r H % 
f H t a i e i m a r e j s%c. ftMtt t n e l i á r a y & 
t n a g i s r y e r i t o r i a f í f i d i i t e x v e t o : ^ iW<* 
JTfi a m f e r t i n e n t a d d t H t m m a d t u m ^ 
<ft(ifi q t i x d a m V e i f a t r i f i d a . * 
4.^  Comientenciacomm 
uoc'ion: y no lo es meráoslo que tef-
- tifíca ei Venerable Maeílro luán de 
Auila,-£ que de experiencia de mu 
ckos leconñaua^ que la deuoeicn 
aun íbio en algunas oraciones alia 
CONCEPCIÓN puriflima (que ícra íl 
fe añade el V o t O j y oírecimisnto^dc 
lá v idal) era vn íuet te efeudo c 011-
tra las íaetas venenofas del mas 
traidor enemigode nueftras almas. 
7 Y dexando otras prueuas de 
eftadíeha a la venturoía experien-
cia de cada vno, bañe la que nos 
ofrece aquella gloria del Carmelo, 
- la Seráfica Virgen íanta Terefa de 
leíus, * q refiriendo en la Hiüoria 
de fu vida la marauillofa cenuerfion 
de vn pecador^muerto, y aun fepul-
tado muchos años en enormes v i -
ciosjdá por caufa d é rara mudan-
^a^nueiu vida, y ^ ichofa muerte, co 
prendas grandes de íaíuacio , el que 
nuejira Síñam le dsma aftíddryporque 
tra muy deuoto de fu Concepeion, y en 
aquel día haz:a gran HeBa. Que f u c r a 
íi aiefía deuocronf y culto tan coní^ 
tante fe obliga con voto/Pues tan* 
to fe obligará nueílra Señora a mas 
fauoreceríe, quanto él mas fe obli-
rgaífeala vencracmn de fu pureza^ 
reaifando la e f t í m a c i o n de aquel 
cuIto,quamo va de afeélo a faerifi* 
ctOjfegun íoilamael Angélico Dp-
<ftor¿ i y facri^ficto de tanto agta* 
do diuinoa que coma dizefan Agbf-
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tin, k no ay oblación mas grata 4 
Dios que eíladc-I luramento^ y Vor 
81 Y íinguíármente en e í de la 
inmaculada Concepción lia mofira-
do Dios ferie de tan efpecial agra-
do ^ 1 facri fício, como fe reconoce 
en los innumerables favores que 
por eftos Votos hahecko fu Magé^ 
tádrfocorro en faceíTos de guerra, y 
riefgos de mar ( fuera de ios que de^ 
xamos eferitos en la In'troducio% 
num, 12 . y en eñe linu.z.fe ) conOr-
guio marauiilofamente por el ¥ 0 -
to de GuMiermo Duque de Nor-
mandia de celebrar la Ffeík^coh 
reuelacion feme)aníe a la del Abasi 
Benedidino»que refiere fan AnfeL 
m© : y eños dos Votos, y reuelacion 
nes con h del hermano del Rey de 
Vngria,defpues Pamarclia de Aquí 
Íeya,introduxeron la ceíebridadde 
eíie Mifterio $ no foíoen Ingalater-
ra, íirio también en Francia,cuya 
Igleíia pufoeños caíos en las licio-
nes delOficio diuinOjComo teíliíiea 
Maríiiío 1 antiguo Teólogo,. 
9 Remedio en contagios^ni-
itéríaíes , por el voto^ deFieña , 5? 
ayuno en Milán, Huefca,&e. Li- ' 
bertad en naufragio^, y peligro de 
parto, haziendola foberana Virgerí 
oficio viíibie de Lucina j por el V o -
to de la Fkíla. Salud en enfermeda-
des graaiífimas j por el Voto de de^ -
fen-
k, D.Aagnñin . tom.S .m Pía Ir®; 
quam mrmiran j cjí é m s m f m h fr» 
miterea&f*. 
2 MárSlIasilds ^^t&^nlc . s J J * 
¿cckfia GalUtma^K túfam remkth 
)>tlntí,cjm etiam in te&tjgíjfat Hidtm 
i Bachon.in 4.d.2.q.4.a.i, 
? In ledHon.^of f íc .Concept -
diei Oótause, quod cum fuá ap-
probrxtionejSc'c. haberurinMa-
riali V.Bernard.de Buft. a .part» 
poí l fcrm.^.de Concept. 
4. Goftchal.HcoIIen.i.p.fermo-
num fuper epirtolas j arm. . in 
Fcfto Conceptionis. 
e Apud Armamcntar.Scraphíc. 
f»r¡Efertim,ácol.;í4. 
^.6 Comtniencía común 1 
f ^ nder,y apoyar por eícrito la inma 
culada Concepción, como lo expe-
rimentó el irrefragable Dodtor 
Alexandro de Hales, Veto,y mila-
gro que leyó en efe ritos del mifmo 
Alexandroel grauifllmo luanBa-
chon. 2 Y calificó Sixto i V . en el 
Oficio 3 del Venerable Bernar-
dino de Buílos,que examinó el Pon 
tifice por íi mifmo, y aprouó có Bre 
«e efpecia'l,y conceííiion de las mif-
mas Indulgencias de la extravagan-
te Cumpra excelfa : el quál voto con 
fe me jante eíe¿lo marauillofoimi-
taron el ilf.Fnluan de Viterbio, de 
la fagrada Orden de Santo Domin-
g o ^ otros granes ¡varones de la mif 
ma profcíílon, entre quienes vno, 
q refiere el Venerable íGoftchalcho 
Holen, 4 con efte Voto de defen-
der la Concepción inmaculada,co-
bróla vifta, que aula perdido por e! 
contrario siclo^y otro que fue el Re 
uerendiífimo Fray Alonfo Cabre-
ra', en ocaíion que le faltauanauh 
las palabras, intentando predicar, 
no en apoyo de efta verdad, con el 
Voto ueüefenderlaírecuperó la elo 
quencia para fu apoyo,bien acredi-
tada de milagrofa en fus eferitos^ 
i o Eftos,y otros muchos íingu 
lares fauores ( que fe hallan en Au-
tores graues e jnosenfeña a lograr 
aora en el obfequio de los Votos las 
vtilidades todas, que en el culto, y 
fo-
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folemnidad efpQntaneadcIa Fieíta 
lograron antes, losdeuotos de eíle 
-Wifterio: tas quaks,, entre todos;ím 
Autores dé aquellos prim i ros treni 
pós de efta Fiefta^ nos repreíenta ma 
raui Uoíamente eí iníigneDÍfe ipuIo¿. 
a quierí la humildad d^ efté nombre 
no deslució elrefplandor^ y letras 
de iníigne Üfaeftro de lafagrada Re 
iigtóffide Santo Domíngo^el Vene-
rable luanHerold. Coíocaíe Fray 
Antonio de Sena 1 éntrelos tníig-
nes iHkeftros-deííi Ordé,y Fr.Alon 
ío Fernandez Itt entre los Eícrito-
res ^como Autor de los fermonés del 
Difcipuío:, que con eíle nombre fin 
mas expreííion que la de fer de ia fa 
grada Orden de Predicadores^ an-
dan para digna eníeñanja de los 
Predicadores todos^y para efpecíar 
11 ííima deuocion deíle iVÍ iílerío:cu-
yas vtilidades n reduce a cinco^ q 
íblo c 6 apuntar las, tocaremosqua-
tas dichas puede alcancar nueítra^ 
- motogia ímim mm'tnvs j ú A ' S J ^ i 
Secunda v t t í i t a s , qitoiqut i í lpdFe(iím ¿emttceUhrant I n U t a V I K G I T * E inomnihus ñe~ 
tefskatílim ehfubttenitur ... „ t e n i a ^ma'Pr^tatp^uiifiHdFefiam demti cele&rant ahhmari . 
h u s j & ^ d i h m f t t i s ^ m ^ m evmcmpjjdatiedepanentur: ergo pnncipatkerr£ratan fpimualcs9 
& f< ícdam dabeht hoc Feflu>m. folerimíter cdehrarerrnde uinfitmm-.Qm^msfrAfitlxattt ¿ H a s 
aut ^txltemesjeíCQÍediligente» harte Fefiimtaiem3! &' I cü&is inhe- eam coti, qmají tam de tot» 
carde honwramn^iuníiuiimde. tmgraditcttm.canfitfsiQne deponeris.QwdetiaratiamperjJtAlen¡>9 
teftiürc^Q*artAyytiUtas) qm.t fvetm matera, cujhdttur^rgo mnherespragnanteílmnc Fejhaí-
tatemprr nxterisFefimtatihtn M^HJ^ÍEc»Jtadire} , & faletmtiter celebrare- debent, & fi cttrrt 
verácordriíttmiey&'coiifefsianead peteifriend» Sacramentum Ettchartfii* p u f atare,, & imam 
confide.ítia.n h tdere. ad Sea tam. WRJZlKEytfy que. hodie cancepta^ fanílipcata, & pvxferua-
ta eft mvtera j k a m i f m y & ^ fux. a "Beata VÉKgl 
N E , , nmcfitam deferetu,r¿& ide&merita omies bommeí diuit ESy^r pattperes y '&c: Quiftittni fe 
moruurosyttebahsc €epims0?c*Quodeúamfic: perfwaderí poteft :. m t f r m i m m r e t t K f t m -
fatioyvt qmháhct i n r e m r e n t i a 3 e a t a m V l 7 ^ 1 K E M ncotendo-eim mitiam „ quoincepit ejje 
í e r jmimftmtm cor^oñs> & Anma} homuntrn l comevf» ah E a ' m e x m anima [na, t<rc* 
l Fr.Antoníus Scnéír in Cho-
nico Ordinis fandi Domink i 
aáar num 1470'.. 
v t Fr.Aípfeónítis Fernán£Íe.?3ítt 
noticia fcilptoru Ordints f .ridi 
Domi 11 iC. V e r D O í"ann t í ie Bero 
n. Difcipulus in Seraicmbusí í» 
Sanólts^per anonm- , lena.f, á c 
CQacC^tSciettd$mfqu»d áigriéceis-
Bra&kéi hoe Fefiam ( f c ' ú i c t t c^íicé 
prsciarifsime fepius expiicat so-
ta contione ¥t f í .amyqmd iníjuítj 
Ecclefia ex titfimStt SpirituS Saaíl i 
ordihauit vfrvfcme mpaem propagare-
tm': Veñlim qm "Beata Jít^i'Sj^i. 
caticeptacftinvte.ro JdatykfiM 3 ^ 
&tt¡íltj}cata3s2r prxferttata ah ovtgi-
nali ftccatOy^tñumjn qm- mttnis» 
tejierw dtBet ad füam Cmcepúmiem 
(¡panda- Anima infttfa c fc&t imita car 
pufculoS:.& meodemínfianii Sanéfif-
cata ,, hxk SZh&tficmh va-r» e]f 
faU/t hodie >, ftd pefiea quadrage-
fimo fexta ¿se- j ftd celebratttr ha~ 
dre tmtCyquia hodn Beata ^MyiTiJA 
fitfcepit tale effe , quod efinia a adeffe 
fercéptií i le-gratit:ttm epia hoc F e -
finm C&nceftm¡i¡ y fexto Idtty 'Z>ecem~ 
bñs i ta remlattm fmt per Beatam 
VTRSitRE^Í %ficut patet in trihm 
ex'emplis in legenda Intius Fefdustatis* 
Hsec carptira ex toco íemrone. ) 
Hoc ergp Fefiam digne celebrantes 
(fwnepte vt'tlttates conféqttmtm: pri-
ma utiUtas efi mera cmtrkio. emniví 
^8 Comemenda cmum<\ 
i i La primera vtilidad, dizc 
e ñ e P a d r e ^ la gracia,y pure2a,có. 
feguída por la contrición de nncf-
tros pecados a influencias de aque-
lla Mirra íagrada, que reprefentan* 
don os ene! n,obre de MARÍA fu in-
cornipcion, y preferuacion de toda 
culpa, iaaze a vilia de tanta pureza, 
que nos amargue el pecado. 
12, Segunda,la euafion de todo 
mal en los riefgos, y neccííldade.% 
obligadaMARiA al preílo aaxiliod.,e 
los que veneran quanto madrugo 
Dios ala primera luz de ftiamane-
cer a Tacarla de los riefgos, y graue 
Beceííidad de fu y o de anegaríe qn la 
común desdicha, 
r $ Tercera,la conferuacion en fu 
eiftado,yiipnra,q principalméte,!di-
2«efte gran Doulor , trayendonos 
también las palabras, y ejemplar 
de fan Anfelrao , confeguiran los 
Principes Ecleíiaílicos,y feglares q 
celebraren efte culto: y con razón,, 
d ize^onrará afsi MARiAalos que 
fe efmeran en reconocer , y confer-
uar en la eílimacion de fus fubditos 
la honra fuma queefte dia conjíiguio 
fuMageílad^ 
14 Quarta, el buen logro en el 
fruto de Bcndicion,defendiendo de 
riefgo antes de falir a luz, y alum-
brando dichofamente en los partos 
alas Matronas, que folemnizaren 
con toda deuocion,purcza; y digna 
re-
recepción de Sacramentos (quees 
JiVprincipal f iefia defteMifterío)la 
dicha que tuuo M a RÍA Santí (Tima 
en las caftas entrañas de fanta /loa, 
alumbrada con la luz dé la gracia al 
mifmo rayar la de la vida, y defendí 
da de toda leílon de cuerpo, y alma 
puriílima. Vtilidad muy conforme 
a las palabras que fe refieren del 
gran Padre^é iluñre Efpañol Paulo 
Oroíío, 0 Autor de mas de mil y 
dozientos años, 
1$ Quinta, vtilidad, y fumade 
íodasjla gracia final para vna buena 
muerte. Porque es(dize) muy con-
gruente recompeníaciop dé los que 
reuerencian a la Virgen SantiíTima 
en el primer Ínflate de fu fer ai vnir-
íe fupuriffimo cuerpo, y efpiritu,eí 
que hallen laaííifiéciade M A R I A 
en el vkimo inñante de fu vida,prin 
cipio de laetermdad, aj defvnirfc el 
alma del cuerpo. 
16 Todas eílasvtilidadesreco 
noció eñe hijo iluílriííimo del gran 
Padre fanto Domingo , en el culto 
de eíle Mifterio,con la Fieílaquc 
entonces fe introducía: y todas nos 
las enfeñó a bufear aora en él culto 
de nueftro Voío,qáe;tanto realza el 
de la Fiefta.Realce verdaderamen-
te ya cafineceflario para confeguir 
la dicha de los dtuotos de MAIUA 
en aquel tiempo: porque la razón 
de fer tan acepto, y digno de tanto 
G pre-
o PauIusOroíÍ!Js,ÍnEpiftoía ad* 
Heliodorumjpaír. ap.A, A. Vid . 
l i iu í l r .D . Ancón. Caldron, pro 
titulo immacul.cap. r .n.z.Coram 
"Domino >JOÍÍÍ}& in ventate co>nperi} 
qmdmlla mulierin p&rttt periclita-
t u r j u p e r q m m J i t s f R J A E G r a t u , 
deuoüimploratm s D Í E S CON 3 
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50 Conuenicncia común 
premio delante de Dios aquel cul-
t o , fue porque en él fe exercitaban 
entonces las finezas dé deuócion 
con fu inmaculada M^drerporfer 
fuera de la obligación de precepto^ 
que ordenafíbaquell^Eieftajy den-
tro del combate, y contradiciones 
de los que la difuadian; Aora que ya 
el titulo de la E'iefta es de precepto, 
y fuera de toda contradición- de Ga 
toíicos, para: quedarnos aunr en el 
grado de fineza que entoaces* fie-
mos menefter íubir el culto a otro 
grado: qual fino eíle del Voto,, que 
ha infpi rado Di os tan vnifor me me-
te a fus Fieles / Qual finoefte, que 
íiéndo tan eaobfequio de ChríÉa, 
fu Madre , y de la Igieíta Gatoiica^ 
aun no eftá debaxo de precepto, ni 
quizás eílá del todo fuera de con-
tradiciones, para que halle, en é l 
mas lugar nueítra finezas 
17 Y aun ha mcneíícr eíía adeían 
tarfe mucho mas de parte del afe¿to 
dilataciódefte cultoen otrosj&c.pa 
ra q llegue a igualar el pefo de mere 
eimiéto,y glor iaq teniaJos zelofos 
de laFkfía aios principios. Porq efi 
razón de fineza mas ponderaba en-
tonces el culto de lá Eieíta^ que ao* 
r a el d e i Voto;: qda n t o a ñ a d ía mas 
de crédito y y autorídad ú MñQxia 
el celebrarle conef Sacrificio de U 
MiíTa , y folemnídad de los diuinos 
Oficios, fóbre la libertad de no ce-
lebrar-
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Iehrarle;qiie añade el Sacrificio del 
Votofobreel precepto de la cele-
bridad. F o r p í a fineza ha de fer pa-
ra igualar la de los paiTadoSjel efme 
ramos tanto eii el afe&o de nueñro 
Voto , a lo nienos como ellos en 
el de la Fieftary q pues aquel afedío 
fuetal,q comunicádoíede vnos eu 
otros, vino a fer entre los Fieles tari 
recibida la Feftiuidad,que Te mouio 
Ja Igleíia a iníUtúirla có tan pofíti-
ua exQrtacion,y ya con precepto ex 
preíTojarsi el Voto fe abrace con ta 
to afeólo, fe eftienda con tanta vni-
uerfalidad, y zelode vnos en otros, 
que recibido vniuerfalmente de los 
f icles,feamos inftrumento de la Di 
uina prouidencia, para que la Igle^ 
iiafantafe determine áhazer pre-
cepto fuyo lo que viere fer vniuer-
íal Voto en fus Fieles: Y que como 
a los Antiguos debió MARÍA San-
tifsima la fineza de fu libertad, y la 
obediencia nueílra al precepto de 
la Fiefta,que de aquella fineza fe ori 
gino: Aísi á nofotros deua por don 
íuyojla libertad que facrificamos en 
nueftro Voto , y la obligación de 
creer en adelante por medio de la 
difínicioná que nueftros Votos dif-
ponen,y afpiran. 
18 Y no vanamente podemos 
lifonjear nueílra efperan^a con éf-
tos votos,y demóílraciones , fin íi-
ibnja nueílfa,íino coa debido reco-
G z cimien* 
52. 'Conüemenciacomm 
nacimiento de la Soberana proui-
dencia de Dios, en las glorias de fu 
Jífadre: para cuya manifeftaciontha 
infpirado en eños Votos, y aclama-
ciones de los Fieles, vno dé los me-
dios mas propios,y conformes al eí* 
t i lo de lá Igleíia, en declarar femé* 
jante^ yerdades. Porqueíi bien mi-
ramoSjContiene eftá verdad en gran 
manera con las que determina la 
Igleíia en la canonizado dé los fan« 
tos: pues íi en la canonización fe dé-
chira la fantidad , y gracia íinal de 
vn íieruo de Dios,en laGoncepcion 
de MARÍA fe venera kíant idad pro 
pía de Madre del Altifsimo, la gra-
cia defdé el primer inftante de fa 
fer. 
19 Deña calidad fon también 
los Mífteriosdéla Natiuidad,qua-
to á la gracia antes de nacerj y de la 
AíTumpcion, quanto á la gloria de 
ctierpo,y alaia; con efta diferencia, 
que los Mifterios dc Nitiuidad, y 
'AíTumpcionjpor conocidos mas cía 
ra,y finceramtnte en los íiglos paila 
d o s , eftá canonizados'á lo antiguo, 
Con fa buena fee, y piedad dé los Pa 
( dres;ra2on c0ngruentiirima dé los 
Teólogos , acepción vniforme de 
los Fieles ? Fieíta vnitierfal de'la 
Igíefia,&c. Mas ch el de laGoncep-
cion,por los fines altos de Dios , y 
po r el que declaró la Virgen Sani-
tiíEma á fanta Brígida , como vi -
moSj 
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nios5^. 3.nu.4.fe ha referuado la de-
claración vltima haña aoracomo 
ha acótecido en c a n o n Í 2 a c í o n e s dé 
Satos antiguos, defpues de muchos 
años: Y aííi-ha procedido la Igleíia, 
en eñe mifterio, fegdn el eñilo mo-
derno de las canonizaciones , coa 
mas indiuidual examen,y exquiíitas 
aueriguaciónes, con los paíTos con* 
tados(digamosloaííÍ)de culto,, pri-
mero permitido en algunas ígkfia^ 
luego rnñítuido para toda la Chrií-
t i andad,c on esort^ci on, ind ul gén-
cias, &c . y finalmente eftáblecido 
con precepto,que ion los paílos que 
lleuá la Igleíia aora en el culto de 
los Sintos que Beatifica, y Cano-
niza. -
20 Délafiierte pues,quéenlas 
canonizaciones,eípecialmente deí. 
pues de-concedido el cuhd de Oíi* 
cio,y Mi0a,gufta Dios interuengaii 
pára la vltima fenrencia, y difinicio 
las repetidas inñáhcias de los Prin-
Cipes, Ciudades, Rey nos, Réiigto* 
nes,&c. con teftimoniosdelosFie-
1 e s, e n q u e fe c o m p r u e h e i a a c e p C i ó 
vn iue r í a l jCon que fe ha recibido e l 
culto qiie la Igleíia ha concedido 
al Santo;Los votos en p r o t e f í a c i o n 
de fu fantidad,y milágrosjLa deuo* 
cion,y concurfo áíús Fieítas, y la 
comunfama, y opinión de fus meri-
tosjy que todo eítofe autorize coa 
ia foiemnidad^ y religión del lura*-
5 4 . Conueniencid común 
mentó: A ífi también porque en efte 
mifterio, en que tantas circunftan-
cías concurren de las canonizado-1 
nes,re proceda con el modo mas le-r 
gítimo,y feguro, quantomas con* 
forme al eítilo común .de la Igkfíia, 
ha dirpuefto Dios, que cfpecialmen 
te defpues de concedido ei Ofíc io, 
y Mida,con mas amplitud,y folem-
nidad q á los Beatificados, fe repi.-; 
tan vnas, y otras proteftaciones de 
la acepción del culto concedide^d^ 
las inítanciasde losPrincipes,Rey-
nos,y Comunidades , déla común 
fama,y opinión confiante de la Saa 
tidad de MARÍA dcfde fu CONCEP-
croN y que t o d o eftofe autorize 
por medio de los Iuramentos,y vo^ -
tos de íos Fieles, que no fo lo depo-
nen defta acepcionry cultOjfino po-
nen lo miímo que teítifícan, para q 
aííi mas fuaue,y eficazmente fe con* 
liga el fin,que parece deítinó Dios á 
eftostiépos dequela fantidad per-
petua de M A R 1 A fe canonize con 
vltimadifínicion, 
21 O crezcan las efperan^as 
de tan defeado,ya cercano fin, cre-
ciendo cada dia el feruor de los me 
dios ,Ias inftancias, y teftimonios ju 
rados,y votos de los Fieles,que pro 
ximamente conduzen , defpues del 
culto inftituido a la vltima deter-
minación de la Igleíia,fegun fu efti-
lo en femejantes verdades. Quien 
no 
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no ofrecerá fía vida, quanto mas fu 
dichojvoro, y tefíimotiio jurado de 
fufentir coiíftanter y firme eftima-
cion de I I perpetua íantidaá de la 
VÍrgen,para^eftacumpIida canoni-
zacion; de tbdos-íos M a n t é s deíu 
vídav para la declaración vlti iirarde: 
ñiinmáCiilada Cbncepcion r 'O di-
cfe (|ue a eíto a^ndu^zgan nuciros 
votos r O dicha 'r y glorian bailante: 
fbla a raouernos fobre- rodólo tro i t i 
teres! • 
2 2 Muettanos^, pues, tanta dr-r-
eha,y premio a aí iílarnos por foída-
dos jurados? de la Concepción pu-
£ÍjflSma;:y mueuanos antes Ja Benig-
nidad de MA K r A,y aprecio q tiene 
de nueíira dicHa: q a trueque de la q 
logramos en obli garnos noforros ef 
piótaneaméte, no ña querido nos o-
bliguéapremiosyíino premios,paífá j 
do por las dudas de verdad táncier-
tarporqueen eíTas dudas de otros en 
otro tiempo moílremos nofotros en 
efte nueftra* finezao Para que cada 
vno mueftreTu zelo-, dix.ó^ p > que r Teeiie&don.deS.BFigifear: 
permitió Dios dudaíTen aígunos de ií&a*>J^ j»M-
fus amigos en fu Concepcíóm:Pues 
no fuera mejor, Señora, q nos mof-
tfafle íiglos a la Fe vueflraefclare-
cida-nobléza; quenodexarla tanto 
tiempo a las auenruras de nueííra 
zelo? EíTo fiiera,íi MAK IÁ no preté-
diéíTe hias en qfíe credito; de fu íno-
c&cia,nueíira dicha,q íügloriarfoío 
a ex-
¿ 6 Comteniema común 
a experiencias de nueílra felieidad 
en el feruor,votos7y diligencias que 
nos tocaren de nueíka parte^uiere 
fe difponga la defínicipn, de eñe 
Miftcrio. 
23 Con qué'rerpbnderemos a 
tal fineza^No con otra mas agrada-
ble a fus ojos, que el lograr íü diuí-
na traza,. concurriendo por medio 
denuefíra auentajadavtilidad en el 
-Sacrificio de luramento Voto, a 
la mayor Corona, que no quiere 
MARTA fea íliya, fin fer nueílra j,a la 
definición de efta verdad, que la ef-
peramosconfeguir déla Cabera de 
la Iglefíd,mofi:rando folemnemente 
no falta por nofotros la mayor acep 
don de La fantidad,y culto de laMa 
dre de Dios en el primer inflante de 
fu vida^que ha tenido jamas la fanti-
dadde ningún Santo en fu muerte, 
antes de fer declarada por la Igle-
iia.O fea efta declaración venturo-
ifo logro de nucftros Votos,y,fi 
os feruis,Señora,de 
nueftras vidas 1 
§ . V . 
peshazjnfe las efcufas deba* 
,&cr el iMrammtofor lain-
maculada CONCEF~ 
C J o 
- ^ - aura quien prefuma opo 
herfeal acierto deftos fagrados v o -
tos, calificados defde fu antiguo o r í -
gen,porel juyzio, y exemplodel» 
mejor Sabidma de Ja :Chriftiádad: 
con todo paratjue fe acrifoíen mas 
las razones tan claras deeñeinten-
to^exádolas opoíiciones antigua-
das^ q fatisfacen cúplidamétc do-
aifílmos Teólogos, ' finjamos fe I U S ^ S ^ Í 
oponen por eículas. Cordib . in qXuqM*S^*jAJh 
Pri mera tfeufa, <Jne la firmeza! 
Con que fe cree,y venera efte Mifte-
rio en la Iglefia, ao ha menefter j u -
ramentos. 
z i ? ^ » ^ . Siempre fue pua-
to fofpeckofo de no tan verdadera 
lealtad, y amor, fundar créditos de 
firmeza en no añadir nueuos lazos, 
y demóftraciones de feguridad;quá-
do fe efeufaron los mas leales vaífa-
líos de jurar la fidelidad a fus Prin-
cipes? Sobre la firmeza de la Fe ha-
H zen 
3 • AdHebr.á'.V. 16. Hommesenm 
per maiorem lurant: & omnis con-
trouerjia eorumjim a i confirmationey 
efl iurAmentum, In C¡HO abmidntius 
volens Deas ojlendere polltcitatiom 
hxredibm immobilitatem confilij 
inter pofttit imiurandttm : vtper ditas 
res immohiles^uihHS imfoftnle efi me-
tiri D e u m , fortifsimumftlatittmha' 
heamus3 & c , 
r S.German. Coní lant inapol i t . 
in Encomio venerandae zona: 
Deiparae : "Ron eftre»er¿ finistua 
^tíagnitudinis , o Vttrifsima. Non efl 
r/lUfacíetas tuA defenftonis. Tionefl 
mmertts tuorttm benefciorfim, , 
58 Desha&enfe las efcufas 
zen luramento los mas finos, y re-
conocidos Católicos, los Obifpos, 
&c . JWenos neceííimua la fuma ver-
dad^y fantidad de Dios añadir nue-
ua firmeza a fus ofertas , y con todo 
eíTo para moftrarnos fu empeño en 
hazernos beneficios, nos le ha que-
rido declarar en muchas partes de 
la Efcrítura fagrada con folemne 
luramentOjComo ponderó el Apof-
tolfan Pablo. 3 
3 N i puede fer demaíiada por 
repetida eíta demonftracion, yde-
fenfade la Concepción puríííima; 
pues como dixo íu denoto Capellá 
fan Germán Conítantinopolitano 
r de la fuerte que ni las grandezas 
de MARÍA tienen termino,ni íus be-
neficios numero;afsi ni han de tener 
fin fus defenfas. Que aunque citas 
no hazen falta para fu gloria, no fo-
bran para nueítradeuoció. El amor 
nunca hallo modo, ni limites en fu 
esfera.. Noche ¿ ni día defeanfan 
los Serafines fin canfarfe de aífeue-
rar,y repetir Santp^SmtP^Santo: fié-
do en eftos abrafados efpiritus for-
9ofa,por fu amor,'y admiración efta 
repetida alaban^fin requerirfe pa-
ra apoyos de la infinita fantidad de 
Dios, No es mucliOjpuesjque aun-
que no fea neceííaria para fu crédito/ 
nueftra repetida aírcueracioíi de la 
fantidad perpetua de M A R I A en 
las vozes fagradas del íuramento, 
ven-
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venga a fer neceííaria por fprf ofa, y 
natural llama de amor, y admiració 
de fu grandeza, y zelb de fu honra, 
que arde en los nobles pechos de 
fus efclauos. Y / i de alguna fuerte ef-
te fuego fagrado, para no ahogarfe 
en la corta esfera de nueftra fragili-
dad, puede refpirar,y fomentarfe en 
continuas llamaradas a imitació de 
los celeftiales efpiritus, es con eftds 
Votos: pues en quanto continúame 
le eftán obligando a la veneración, 
y defenfadeM ARIA,continuamente 
la ettán venerando, y defendiendo, 
fegun explica el Dod:or Angélico, 
f que el que promete,ya da de con-
tado en alguna manera, en qüanto 
fe obliga a dar, y por eílb es digno 
de agradecimiento, no folo el que 
dá,íino el que promete. 
4 Fuera de que fino fe recono-
ce en efte obfequio vtilidad alguna 
de la Reina del cielo ; nueílráfi, y 
muy aucntajada, como fe dfx o ya en 
el f .4. y efto bafta para que fea muy 
del gufto de nueftra foberana Seño-
ra,que ha pretedido mas en las prué 
uas de efte Mifterio nueftra vtilidad, 
que fu crédito. Y para efte intento 
de M ARIA Santiííima qual mas a 
propoíito que el culto del Voto, 
pues fuera de la efpecial vtilidad q 
fá tocamosjpo.r la común razón, y 
itaturaleza del Voto tiene elorde-
narfe no a la vtilidad de a quien fe 
H 2 ofre-
/ D . T h o m . i ^ q . S S . a i ' t í c . f . ad 
z . I l le ,qHÍ p r o m t t t i t j i n q u M t t t m f e 
obligttt ad dandam, iam qnodammod» 
dat:&inde efiquod nonfihmdanü» 
fed e t i a m ^ r o m i t t t n t i g r í i Ú A agUturz 
t D.Tto>m.t.i.q. 88(art. 4.iex 
D.Auguftin. epift. ^ f^romif s i* , 
qua Deo aliquid vottmuSintttcedtí: 
in eius vtihtatem , K^» « "o i^s certiji-
cari non ind:get:Sed ad vtilitatem » • 
firam in quantum vouendo volúntate 
noftram firmmM a i id quoi -exj/editr 
facera . 
ofrece, ÍÍDO dé c|aieivptomete , co-
mo-enfeñ a San t o Tom as V c on ü a 
Aguftin.Eero no nos defpreciemas 
tanto que para.el crédito de efía 
verdad tengamospor inútil nueñro 
Voro:quando aun no le han tenido 
por tal los pueblos, y gremios ma-
nos autorizados j añadiendofe a las 
Repúblicas, y Eftados mas princi-
pales. A ló menos no feral r a para 
que no falte por nofotros la voz pu 
bíica conftante^y jurada de todo el 
ikíundo ? prueua grauilima parala 
vltimadifinicion de efte Miftcrio, 
de que diximosya if> 4, na 5, y di-
reremos j^u i.nai 3 .^ 
Segunda efcufa.Que quien nos me-
te ea quitarnos la libertad que la 
Igleíianonos quiía^r 
5 Rfyuejla. Quien nos mete en 
.votar la obferuancia de los coníejos 
£uangeIicos9.aque Dios^ni la ígle-
íia nos obliga? Para que es buena la 
libertad de fentir menos: bien de 
^ Í A M A , í i n o para coufagxarla enho 
locauño de fu pureza^ EíTees el v t i l 
que nos ha d^^ado haíla aora ía ígle 
lia en dexarnos, libertad en eñe fen-
tí r , como Chrifto nueftro Señor ea 
abracar fus confejos^, 
Tercera efiufá* Que para que haá 
de obligaríe también feglares de ca-
pa^ eípada a creer, y defender eíle 
Mifterio^que los mas no penetran 
plenamente? 
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6 ií^/^dU:,Oeqiie naas noticia 
neceflitanjque de íakzt fé obíigaíi & 
éreer^y defender vn^ excelencia de 
MAMAjfque la Igleíia tiene por tan 
grande,,que la-^enera con Biefta fo-
lemn^íílma coniliiiaa celebrarla 
Con fnuckas graciasüa qual exceien 
cía fe explica con efto^óieraejantes: 
términos de cancebMafinpfcads arigu 
nal: praducida enigraela:nti}sc& emmtg^ 
it Dios, ni eftlana-de SatanMtfitm~i 
prc hija del Altijj^m^ fimprt Smtai 
Jin maaeba defde el primer inftmtt áefm-
fer* De eíla fuerte fe propone eíte 
Miñerio' quíinda fe vota como fe! 
ye en las Forniulas del luramento» 
tan innumerables»cómo v ni formes 
en fu variedad. Que cierto bañaua 
efte vtiH qnándono liuuiera otro en 
eílos votos r de que los Fieles con 
ocaíion d é ellos beban purayy cía» -
ramente la explicacion de eÓa ver- -
dad. • 
7 - Propóneníe acaío a la inteli-
gencia de los feglares con mas ex* 
preífion los Jfifterios aque obliga > 
la Fé/ Pues fi la obligación del pre-
cepto no fe embaraza con que aya 
Vna,y muchas ignoráeias en lo arca 
no de los mi í le r ioSyporque fe emba-
razará ladel Voto ? El mérito de la 
Féno coníiguen los feglares, aun-
que no tan profundamente entíen* 
dan, íegun fu capazidad,íüs Articu* 
los, refiriendoíe en lo que no alcan-
* Ex Conftitutionibus Militiae. 
Chi'iftianae5fub Titulo Conceptio-
«ííjcditis Romíe annoKÍIJ-, For 
milla VOtV.'í'romitto^c .Et[emper 
tuebor Conctptionern Jt íatns 'Det im-
mACíilatA,ac inhac re, & in ómnibus 
eii<$¡>romoHebo gloriam ittxta mentem 
Santt/t "RjmanA Ecdefia. 
x De Habitu Equitum huiusor-
dinis cxeifdem Conftitutioni-
bus'. Ce rí*)íf inpeftore Cruam aurtam 
notis vermiculatam ccerulei coloris) 
quji in medto habeat ex vna parte Ima 
ginem Conceptionis circundatam cingtt 
lo Sanüi Franctfd}(&c. 
y Exl i teris Vrbani V H I . a d H i r 
paniarum Reginam Catholicam 
IfibeUam : Cum autem cupias tuam 
erga immacuUtam D E F p ^ i l i y i p a t 
illujtri aüquo documento "Rjligionem 
Jignificari , mittimus Jiíaiejlati tux, 
rnunvtum slpoftoltca 'Benediflione H a -
bitum yifttliti<¡ChriftiaiitS.,qtí£ ab eiuf-
AemVr.gi-ús C O K C E y r i O K E petijt 
[acrum Equeftris Familix, mmen , & 
üuf'tcmxn.Stc quod infgne Catlioltca 
Hjgina condt-s in carde , ide in Hjgali 
Tettoregeftabis: 'videmus quamftltx 
fumere pofsit in >AujlrÍAcis%egnis in' 
crementum notta hdtc Jiííúitia^cHtMS vo 
ta inflituta falttberrimos trium-
phos cjuarunt Chrijlianitatts, Dat /Rj j 
m*,d*e lO.Septembris . Apud 
Hyppolitum Marracium, lib. de 
Pont i í c ibus Marianis in Vrba-
no V I H . 
6z Deshacen/e lase/cujas 
jan a lo que la Iglefia enfcña ? Pues 
porque no Ies dexaremos coníeguir 
el mérito de votar, y creer lo que ha 
votado en obfequio de la Iglefia, y 
honor de Chrifto,y icaria, refirien-
doíe a lo que la Iglefia venera? 
8 También nos ha de valer aquí 
la autoridad de la mifma iglefia,que 
gufta tanto de que los Caualleros 
de capa, y efpada militen en defenfa 
y culto de efte Mifterio,qiie ha con-
íagrado a fu nombre , y defenfa en 
eftos tiempos vna Religión militar, 
v inftituida por Gregorio X V . y 
aprouada por VrbanoVIÍ I . , x cu-
yo Abito , quees vna Cruzde oro, 
en que íe efmalta la Imagen de la 
CONCEPCIÓN con el cordón de fan 
Francifco por orla,&c. Embio efte 
fanto Pótifice a la Sereniííima Rei-
na nueftra feñora Doña Ifabel de 
Borbon,de gloriofa memoria :dig-
najoya,y prenda déla deuocioná 
efte miílerio, que refplandecia en la 
Santidad de Vrbano,y .¿fageftad de 
nueftra Reyna , como loteftifica el 
Pontífice en fu Carta. y Yfin du-
da^ue aunque la Soberania, y Pu-
reza de Chrifto,y Maria,no necefsi-
tan de laSíarmas,valor, y nobleza de 
la tierra en fu defenfa , fe agradan 
mucho en que fe confagren eftas pré 
das á fu honor: al modo que aunque 
no han menefter nueftras riquezas, 
guíian les ofrezcamos el oro, y pre-
feas 
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feas mas preciofas; porque eíla es ia 
denionftracion que podemos dar de 
lo que eftimamos fu Grandeza,con-
fagrarle lo que es mas eftimable en-
tre noíbtros el oro, el valor, las ar-
masjla nobleza. 
9 Y aun también para mugeres 
ha inftituido la Igleíia el obligarfe 
á profeííar,y venerar la inmaculada 
CoNCPcroN en la Orden coníagra-
daá eñe miíkrio,cuya Regla en que 
las obliga á efta profefsion j no íolo 
aprobó, fino ordeno el Papa luiio 
I I . 2 y han confirmado deípues 
otros Sumos Pótifices. Porque ver-
daderamente ha querido Dios que 
nofololos Sabios,y Vniuerfidades,» 
finólos indo£tos,y mugeres mascur 
fádas en deuocion que en letras,con 
curran al apoyo de efta verdad: AÍÍI 
les ha fiado reueiacionés muy apro^ 
badas que la teftifican , como fe vé 
en las de S. Brígida, 1 fanta Ger-
triides,fanta Hildegardis,fanta üfe-
tlldesjíanta Francifca Romana,fan-
ta Ifabel de Vngria , y otras rau-
cljasien quienes quantó mas agenas 
de noticias humanas, y empeño de 
dodlrinas, y mas adornadas de las 
virtüdes^humildad, fincendad,deuo 
cion, ^ccJe ajuíla,y reíplandece mas 
lo que Dios pone de fu Sabiduria, y 
Autori,dad,para el tefiimonio. Y ef-
teha fido eftilo Diuino en la califica; 
cion de las verdades mas importan-
1 
«c l u ü u s I l . i n Biilla3qua confír-
mat, SrcraditRegulam Monia-
liiiir immacuht^Conceptionis. 
Inicio Regul'Jr. Eiufdem Genitncis 
immaculatam Coiicebtionem veneran* 
tes}vouectnt fempera/ittere fine proprio. 
C e . Scin Formula profefsionis: 
Oh amorem, & fertñtiumDomint no-
firiyC? immaculatíX. Conceftionis eitif~ 
dtm Genkricis veueo^&c. S¿ in J?or-
mula Habitiís; íítWmf» . . . hya~ 
chtbini colorís propter myfiicam figrú 
fcatigne vtdeiketyquod Gloriofi V I H * 
G I N I S s i n i m a a creatione fuá tota fa 
¿íafuít cahftis s & fingularis "Hegis 
Atemi Thalamus, & in diuino pffi-
. ci0:OmnibHSFefiisjimplic'tbus)& D » 
tninicis non primo ponendts, dicent efjim 
cium Conceptionis fecmdíim formam 
Sreuiarij ad hoc' illis deputati 3 & c , 
Adeó perpetuo immaculatam 




Anton.de lepes,tom. 7. Annal. 
BenediíUnor. ad ann. 1109. S,. 
Ifab.S.Frac.ap. Armam.Seraph, 
in reg,rcii.i<í.& i^» 
tes: 
t tmí l l im multa turba po¡>uli3 <& mu-
Ueram^qmflattpbant, lamentabS 
tvr emn, 
e M a í c . T 6 . y , i i f E t i ¡ l i a u d i e n t e s , 
qnia viueret, vi fus ejfet ab ea von 
mdideruntjVCtCi 4. E x ^ r o b r a m m 
credulitatm eornrnjO'c, 
6^ Deshé&cnfelasefcufas 
tes; -de la inocencia de ^ueftro Se* 
ñortieíii Chrifto., y injtífticia en ftt 
acepbifsima muerte, digna dei mas 
crecido fentimiento, * ckfu Glo-
r i a^ Ilerurrecció,&c. Yelauer los 
Apocóles c eñ-a imitado ma« 
la duda de Santo Tiiome,que la fee, 
y teílimoniodelas fantas mugeres,y 
otros Dicipuios, que íinceramente 
creyeron,y anunciaron la Re iü r reo 
.cionfle8 coftó repr eheníion bien fe-
uera de fu Macftro, el dia mifmo dp 
la partida a los Ciclos. 
Ojiaría efeufi. Que para qii€ es tan 
to empeño de Iiiraméto,y Voto por 
vna verdad que no efta di fin i da ? 
1 o Refpvejla, Porq no eüá difí* 
nidajhaíia mas lugar el empeño del 
luramento. Y lo primero,fe ha de 
aíTentar para que4a vulgar aprehen-
fionnofe inqüiete en efta eícufa, q 
no qui ta qué v n a verd ad íea -certi (Ti -
, el no eftar difinida por de Fe! ,ma 
eert i i í ímo es,que e^e Papel efta ef-
.critpyyno esde Fe0 Fuera<ie l aFé , 
cílo es fin rcuelacioB d iu rnap ro -
puefta por la Iglefia, puede fer cier-
ta vna verdad;ya poreuidencia; ya 
por legitimas confequ^ncias Theo-
logicas de antecedentes de Fe;ya 
por vniforme cofeniimiento de los 
DGd:ores;yá por la celebridad de la 
Igleíia Catol ica, &c . De efta fuerte 
.fin eftar difinida la Natiuidad en 
Gracia dt nueílra Señora, por cele-
brarla 
d S. Ildephonf. libr. de Puritae, 
VIRGINIS, S.Bernard.epift. 174 
adlugdunenfes.S.Thom. j .par , 
q.i7.arcic. 1. S.Bonauencan ?. 
D ^ / /¿r la Conc.i. K 6 f 
brarla la Igleíia vníucafal, la tienen 
por indubitada ían lldefbnfo,4 fan 
Bernaado,íanto Tomas,fan Buena-
uentura,con todos los Teólogos , y 
demás Fieles v y efteargumento de 
tanta certidumbreres el que nos ha 
dado ya la íglefia para la CONCEP-
CIÓN' en gracia, íingularmente def-
pues del fantilíimo P i o V . e que « Vbirupr.l.t.nura 
mádó celebrar en la vniuerfal Igle-
íia la CONCEPCIÓN con el mifmo 
oficio, y protefíacion de inmunidad 
de pecado, y fantidad, que la Nati-
uidad, apellidando iguálméte^wfj 
ilavna cómoda otra. Fues yala Aí^ -
fumpcion de la mifma Virgen en el 
gloriofiííimo cuerpo no es certiííi-
ma fin eftar difinida? 
i i No sé que fe tienen eílas 
verdades que tocan a la gracia, y , 
gloria de MAR I A Santiííima, que 
no ha querido Dios fe difinan hafta 
aora inmediatamente en fi mifmas: 
como que fon tales, que fin otra de-
ífínició particular nos las tiene fígni 
ficadas én la reuelacion, y definició 
de q la efeogió por Madre; pues en 
efíb folo fe dize toda la pureza,toda 
- la gracia, toda la gloria mayor q fe 
h illa en pura criatura, fin fer me nef-
ter otra definició para creerla. Pare 
l ce ha puefto Dios como fu punto de 
: honra, en que nos perfuadamos ef-
tas verdades con nueftros mifmos 
- términos honrados,con que vn hijo 
I no. 
/ Trefehtard. T-í . Añtoti .NáuarY. 
com. r .fei-m. i . de Concepüí poft 
mediutn S iergéwscamf i t i sn ta l i 
mft s bona data ¿are V a t ñ b m wftrisf 
quanto meigisis} quifolas exfe Bonus 
ejl;tqui & nobísfrxcepit: HorioraTa* 
trem tmm3& jt íatremMamj&C* 
66 Desha&enfe las efívjas 
noble fe agrauiara de que fueffc 
meneíler íu affeucracion ^ exprcffa, 
para que fe creyeíTe , auia h?OErad6, 
íegun fu poííibilidadv y decenciaja1 
quien reconoda' oblígAciones' de 
hijo. Que bien lo pFí)ííderael ^ Re^ e-i 
rendo Padre Préféntádo F r a y 
Antonio Nauarro >• £ de l a -e f» 
clarecida Orden dc- Predicado''-; 
res, en la forma de Isiconfequen-Í 
cía de Padres a hijosjcon qucChrif-1 
tonueftro Señor»8 alienta nueftra1' 
confianza, A lo menos nosinílntia 
en eño grandemente íuMagéftad el 
cocepto akií í imo, que quifo hizief-
femos de la foberana dignidad de 
Madre fuya: y la fínez^y prompti-' 
tüd con que guftó la veneraíremos,' 
que de folo fabereíiá enMAR?iA,nos 
empeñemos en creer, y defender íus 
mayores excelencias, Y licon efta 
benignidad ¿ y medios fuaues no fe 
dieren por obligados todos a eíie: 
empeño,ai fedará Dios por obliga-! 
do al apremio de precepto, y defíhí 
cion/p^raaífegurar el crédito de fu 
Madre» impedir las. cüííeníiones ^ ^ i ! 
efcandalos,6cc.' 
12 Aflrentando,pues,en la ver-} 
dád de efta gloria de M A R I A con-
cebida ílhmancha, como aííicntael 
común confentimiento de la íglefía 
Gatolica (y fi ay alguna de diuerfo 
féntir, no háblamos con e l ) puede 
fer cofa de mas jufto cmpeñov y co-; 
naro, 
WelPotoMa C o n c & K r t i y 
^ato , que eJ no admitir duda en la 
fuma Pureza,qtie de- verdad tiene k 
Soberana Madre de Dios/Que ma» 
yordeídorodefu facrofanta Digni 
daddeMadredei Ait i íf imo^ue im 
ponerle(íi es faIfo}auer á d o habita-
ción del demoniojhija de ira>enemt 
ga de^Dios ? Como no hade foliei-
tar cfta defenfa deíu reputación los 
piadofos ánimos délos Fieles,tenié 
do por tan verdadera laeífencion 
de eflederdoro«nMARiA,que ado-
ran fu CONCEPCIÓN fokmnemente 
con la vniueríai Iglefia? 
;i:3 Notan ávnaperfonanóbíc 
de participe en algún tiempo de cri 
men de leía Mageftad,delito del Sá 
to Oficio, ó de folo fangre infera; 
íiendo aííi,que en la verdad por c o -
mún fama, y eftimaciondel Reyn» 
poífce fu inocencia fu lealtadyfu lím 
pieza, executoriada en los honores 
propios de taf calidad. Será mucho 
fe empeñen en deshazer eila nota 
fus hi jos, fus familiares, fus hechu-
ras , y los que han experimentado 
algún beneficio delumano / Qnien 
eícufará 1 a defenía alómenos de ju-
rar en fu fauor,pudiendofeguramé-
te,aun fin otra obligación que la de 
fauorecer al que tenían por inocen-
t e , y esforzar aííi la comi n voz en 
fu cílimacion ? Como pues ferá dc-
mafiado todo el empeño licito en 
defender la buena opinión, y fama 
I z de 
¿ 8 Desha&en/elas efcufas 




S.Geronimo^an lldefonfojíy los de 
mas Padres ?. ei defender la Pureza 
ác fu virginal Cuerpo vfuera de laí 
•Fé,por ferefpecial priuilegio fuyo^ 
por cuyadefenfafe moftro tan agrá 
decida fu Mageftad..Qüíendiida , c j 
fiefta Señorafue concebida en gra? 
cia, como venera la Igleíia , no es 
menos de fu hora , y eftimaclonefta; 
defenfa l Pues el no auer tenido la 
comun4icita fecundidad, entonces 
decorofamente; eííimada p y el na 
auer padecido difpcndio de la v i rg l 
»ea entereza en el fagrado Parta 
de DÍos,no le es tan eftimablejqua--
to el no augife profanado la candi-
dez de fufaniiííima Alma,, conlal. 
imella.del inmundo efpiritu,s y enor 
midad de la culpa.Luego no es mu-^ 
cho que los que venerancó la ígle-
fia eñe priuilegio, por tan verdádeJ 
ro comoeí t im^ble le defiendan ca 
el empeño que les fuere licito, y pa 
íible : guarneciendo efía Torre de 
h Cantic.4.v. 4^»f«í T m D a i Dauíd h de eícudos,y arnef s á mi 
f r 0 7 l r V T T f f c a t a f c t t m llares,defagrados VotQs,y religio-
Tro¡>ugnacuhs:mdlecly peí pendente* r 1 • v . 1 . 0 . • 
tal0mnis armatmafonmm.. las aaoraciones; y a que la benigni* 
dad de M A R I A , por medio de Jos 
décreto&de ia j g i c í i a r e d u z c á fo-
los e feudos d e de fe ó fa t od a l a a r 
ria de fus Fuertes j excluyendo ías 
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Armas'ofcnfíuas contra el fentir c6 
trario,* porque réyne mas la earidad 
donde m%% predomina la dettoció. 
K o púcdé ferrexceíiuo el empeño 
que fe modera, y contiene détro de 
l o r limites de tan inculpada tu-
te íao-
i ^ . Y aun el que fea con tal co-
nato fe deue a la contradicion que 
ha auido. Sagrada Prouidencia de 
DioSjíacar dé las miímas dudas mas 
coníhnte crédito del^honor de fu 
Madre , como de (as de fanto To-
ldas Apofto!, la Fe de fu Refarrec-
cion! Srefte Mdfterio fe huuíera fu-
pUeíío de todos r coma la! Natiuí-
dad, y Aífumpcion, con buena Hé 
en la Feíliuidad de la Igleíia vni-
aérfaíe Regla tan ícgurá entre los 
Padres,y Doctores antiguos rcon-
téntaramonos con afirmar íincera-
mente eíle priuilegio como^ eífo-
tí"os;pero auiendole puefto^duda. 
algunos ^for^oíb^empéño e^que eí 
menoícaboqüe aya padecMo^l ere 
dito de e í la verdad en elíás dúdase le 
récompenfe conel realce de crédi-
to , que í e daniaaleueraciq^ y fír-
meza del lü ramentOo 
16 Y íi es empeño por honra 
de M A it r A Santiíríma,no lo dexa 
de íer por obftquio de la Igieíia^co 
mo ya íe dixo en él ^ i . Ante^ qua-
do no fuera mas que porimitareli 
empeño déla Iglcfia, deuiamps ade 
Desha&enfi lasejcufas 
lantar mas , y tnás el nueílro: pueí 
por mas que nos efmeremos en ve-
nerar efta verdad, no llegaremosde 
.ninguna fuerte al efmero de la Igle-
fía.Qi^anto menos esei Voto délos 
paniculaje«,que^l-cuko diuino del 
OfíciOjy Miíía / Que las indulgeo-
ciasty priuilegíos dé la Fiefta ? Que 
el íilécio impuefto en lo c6trario?5 
la inftitucion de Religionesv&c. Si 
có tal empeño venera laIgleíia eíte 
Mifterio antes de definirlej-q empe-
ño ferá mucho en venerar le, y defen 
derle nofotros^ntesq efté definidor 
17 Que mucho le defendamos 
fi quiera con el empeño de luramen 
to,en que nos pufo la mifma I gleíia 
en la oración áel O ficio diuino,que 
ya trasladamos §. 1. num.S. donde 
nosinftruye pidamos ap ios ; Qj¿c 
afsi como preferuó a fu Mzét&'út 
toda mancha, afsi nos conceda lle-
gar purificados al cielo.Con que íc-
guridad cjuifo la Iglefía abracafle-
mos la inmaculada C ONCE PCION, 
pues nos enfeñó a pedir lo que mas 
defeamos aífeg ur a r,d epend i ente de 
Ja verdad de efte M iftério! Y có que 
certeza fe perfuade a ella la mifma 
Iglcíia! Pues íi dudara de la preferua 
don de MARÍA , fuera exponeríe en 
la acción mas fagrad^a, en el Sacrifi-
cio fanto de la MiíTa, a fulminar íb,-
brefus hijos vna grauiífima maldi-
cion,qual fuera, fino fuepreferuada 
M A -
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M A R I A q u e a/si lleguemos purifica' 
dos a Diosftvmo MééRldfueprefema-
da. Qje-gratte,y/6lidám€nte •poiBie^ 
ra efto ei• Ar^obifpo Gompfa,. 
Iluílriífini^ Dominicaüó Catheri*" 
18 Kxxn m¥na madre partícu-
lar feconáeñ'ara de dtíacértada^ lo 
menos, íemeja&té deprecación, dii^ 
dando del MiiíérÍo,de cuya vcrdid 
hazia dependiente k vida) a fallid-
defe hijos» Y íino pregúnteteos a 
cftialqiiierayü ay alguno que dude de 
la inmaculada CoNCBPCION , fi -íe 
atreuerá a pedi r para {1,6 para quien 
bien quiere, le de Dios la vida tem-
poraI,quaiato mas la eterna, afsi co-
mo prefemó a fu Madre en fu Con> 
cepcion l Puesílno fe atreuierá, du* 
dando depile Mifterio, ^ hazer tal{ 
fuplíca, colija quan Jexos eñ-úuo la 
Iglefia de dudar de V o de querer ^  1 
dudaífemos, quando ealá inftitucio 
de efta folemnidad nos enfeñó a ha-
zer^y hizo por iioíotrú*cfía íancifsi 
ma deprecacionr-á/í/V<?^d^/íH/^# 
a la Madre de fn Hijo f fifsi nos concédate 
llegara t ú Y quanto nos induxo j.y 
inftruyo aqui al luramentó^y VOÍO5 -
y qualquier otro empeño en defenfa? 
de efta verdad ; 
Quinta efcufa* Que al fin eñe ent*" 
pe ño e s ade 1 a nt at fe a l o que la I g k 
fía manda/ 
19 Rtfotiefia. Si efle adelantaríe 
fuera 
C'atherínüs de ímíñáculátí7 
Concept.l. £.própé fiiieni:2»<e u r 
t iórat io fi mendaciiim conHmrety etia 
dkamprudmmsthabsrety<videlkets 
njt ita úosmmdi Áccedámus dd D etim^ 
fievt tila Caticeptio fmt fine Uht ; /e¿ 
tUa non fine ¡abe (vP vcliiht ^trgo t i 
f tecatur Etdefiá «a die # wt ipfa im* 
mmda peritemat ad X.e£mimsqmd efi 
&Í4sphen)id3 cúm niínl csííiqatn»ttim i» 
trartfefut. Quis emtnferat («t i» Cm 
cilio jxliUmtano Aixit f m ñ f e x dectr 
mns contr* Teldgwm ) trantem M 
T)et*m mentm?q»aiiui autem h o m l i » 
hus orantm dirá freiariitwt bhfphem' 
nt S.Brlgickímiba^.j. mim.4.. 
y i Desha¿enfe las efctdjks 
fuera tener, y predicar elte Mifterí.® 
por de Pe antes de la defínicion de 
la Igleíia; adelátarfe fuera dig^no de 
reprélieníion. Pero^eñeraríCon el 
facrifício del Voto la mifma verdad, 
a quien la Igleíia da mas eilimable 
cul to (como aora dezi amós )en el di 
uino facrificio, i&c. Seguir es mas 
propiamente , que adelantarfe ai 
exemplar de la Igleíia. 
20 r Mas: obligarfe a hazer lo 
que, íí bien la Igleíia no manda, lo 
aconfeja, y exorta,con voto de fe-
guir fu exortacion, mientras no ot-
denare otra cofa:fi es verdad era me-
te adelantarfe,pero adelantarfe,efto 
es,efmerarfe en finezas, y veneracio 
de la autoridad de la Igleíia, y en 
obfequio de fus preceptos, como ya 
fe dito jf. 1 .num.y.Si efto es vitupe-
rable,vituperableierá el adelantar^ 
fe a prometer con voto, io que fofo 
aconfeja G^iriftojno manda. 
21 Dexemos(dizen}que hable 
la voz de la Igleíia Pedro, que hafta 
aora no ha declarado eñe priuile-
gio de MARÍA. Entonces pocas gra 
cias al luramento. Pero que más 
ha de hablar Pedro,para qué ya que 
el no itoi obligue, nos demos por 
obligados noíotros ? No acabamos 
de entender ,4efpues de auernosío 
dicho tan claro por fu íierua fanta 
Brígida ^ y en tantas demonñra-
ciones por fu Igleíia, que Dios, y 
M A-
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M A RÍA quieren Ja prueba para la 
vltima definición deefte Mifterío, 
por medio de nueftro mayor méri-
to , y efpontanea voluntad: pues de 
que fuerte le auian de auer propuef-
to hañaaora para coníeguir cíle fin, 
ííno como vemos? Y como lograre-
mos tanta benignidady.y confianza, 
¡fino con ) efte empeño de nueílros 
votos / Demonos prifla a lograrla, 
antes que fe cumpla el'tiempb tan di 
latado, que M ARIA ha cedido de 
fu gloria a nueílra vtilidad, coníe-
guida ya en tantos tan finos hijos: y 
fi lo queremos fer nofotrosjno eche-
¡mos menos?lo que falta,foio porque 
•aya mas lugar anuéftra fínezaioTfqs 
22 Que no habla fan Pebro? Si 
4an Pedro huuiérainftituido laFieí. 
/tade CONCEPCIÓN con Oficio, en 
que expreííameñte fe afirmara fu pu 
rcza;combidado con indulgencias, 
y pyiuilegios a folemnizar efta Fief-
ta con efte Oficio; mandado , que 
en la vniuerfal lglefia fe celebraííe 
Como Santa la Cibncepcion,del mif-
mo modo que laíNatiuidad; exclui-
do de los fagrados Coros, el nom-
bre de Santíficaclon^ut íe auia ¿ntro 
duíido en algunGs,'por no celebrar 
^ófii^íISinta deteriíiibadaáiente.lá 
G o n de pelón n atu ra l ^ id eciara d Q> 
no ferfu intencmn OTmprefeíder ^ 
la inmaculada Vk$m>vM¿JÍtá- die 
Dios en fus defpiqooes :Appteíi* 
K cas, 
DcshaZjtnfe las ¿fcáfB 
cas,las mas eñrechas, y vntuerriles 
entré todas las del pecado origraal, 
ordenadas para proponer, y expli-
car a los Fieles las de fars Pablo,y to 
das iardemas de elle Católico Dog 
ma;abierto puerta £ranca,ccn la lia-
xxt que tiene dé la ciencia, a que fe 
entiendan las eferituras, y verdades 
de laFé,íin poner macha en M Aiuá; 
entredicho total mente de las labios 
de los Fieles la contraria aff^rcion, 
prohibiendo con graues cenfuras, q 
nadie fe atreüa a dezir en pubiico,m 
en fecreta,que la Virgen Santifllma 
fue concebida en pecado originad; 
vltimámente para nueílro intento, 
aprobado , é inítituido el obligarfe 
los Fieles efpontaneamepte a vene-' 
rar,y reconocer la inmaculada Con 
cepcion,no como quiera, fino en 
profeíílon Religíoía. 
23 Si todo efto huuiera hecho 
San Pedro,pudiera hazer mas, para 
declararnos , quanto giiftaua nos 
dieífemos por obligados;a recibíif 
con todo afe(íla,y firmeza, lo que-íá 
Hiúxy yjdfícazi j cdtho libremente ¡n-! 
troducia en nueáros corajones^ 
Pues ían Pedro ha hecho todo efto/ 
oquien no tiene ntenos autoridad 
Paíxoral en el Rebaño de Chrifto, 
ni menos mtindo en las llaues de la 
poteftad,y ciencía,íu fuceíTor, vlan-
do de fu autoridad Apoftolíca enU 
voz, y medios propios de Cabe^ 
iáe I a Ig l efíayq «a i es fon, I nftituci oa 
de Fíeft^.;y Óíiciorderia i^ lcáa Ro-
mana, hxáúb^Qkdsss^L tQáoéíoéSm^ 
ks , Preceptos , y Cenílirasen toda 
la Igleíia , rDécretos dé ConciM® 
vniuerfal, iB f t i t uc ion deReligiones^ 
&c. No es efla voz de/an Pedro? 
Siluo de.jiüeílro Paílorvi sque foío 
blandamente combidádo, deüé bafi. 
tar a las ouejas preñas,5^dóciles a fu 
guia, fin aguardar la fuerpa del ca-
yado. En generoíos pechos, y oidos 
obfequétes no fe echa menos Ja voz 
de apremio, y precepto;quaodoie 
oye la de exortaGion^y premio. 
Sexta e/cafa. Que d hazer voto t á -
bicn quaiitó al juizio interiores ex-
pone ríe a mnchas dificultades en fu 
obíeruancia : pues quizás acontece-
rá que aya quien no pueda menosde 
fentir l o contrario. 
^4. Refpuejla&l auentaiado mé-
r i t o ^ fineza del VotOjen alguna ar-
duidad de la obligación íe fund^ 
Carga fon los Votos; pero como ÉÉ 
deias ruedas(dÍ2en los Maefíros de 
efpiritu) que con el mifmo pefo qus 
añaden,aiigeran la carroza. Ya v i -
mos en el §. 1 . quanto conduce efte 
Voto del aíícnfo interior para la 
mas fácil obferuanciá del precept© 
en lo exterior del culto, íiiécio,fkc. 
Fuera , de que qual Voto nías 
fuaue ? Que paiíiones, que dificulta-
des refiften a fu cumplimientof Quié 
¿ á fe 
y6 Deshaz^enfeUsefcufas 
fe ha de hallar empeñado en contra^ 
r i o j u Í 2 Í o , deáierte que le cftorbe pa 
ra eñe Voto 5 quando nisauii en los 
M. aeftr-os.grauiílmosede la Orden 
de Santo DomingOí fe halla tal em-
peño,ni ^ftbrbo, y^íiiéíha^uido, le 
vencen tan religiofamente^ como fe 
vé en los Votos de las Vníueríida^ 
des,&c.. 
25 Que quizas aura quien no 
pueda menos de fentir lo contrario? 
Gertiíílmo es,5 que no puede auer 
cuídcncia,que obligue a fentir man* 
cha original en MARI A, : pues quan-
do efta mancha muiera aun la.cert¡* 
4uíiíbrc,que pretendió el ma^empe 
ikdaenxoniradezir 9* .toda eíía cer-
teza eftribaua en autoridad deteftM 
monios, que parecí a n apoyarla: efta 
autoridad aunque, fuera tan expref-
fa,y graue como la de los iWifterios 
de Fe , no neceííitara con euidencia 
al ente pd i miento^ ib 1 o mo u i era a 1 a 
f oléntad a que con pió afeólo (que 
también efto de Pió interuiene en 
verdades; ciertas, como las de FcJ 
imperaíTe el crédito del entendimié 
to a la autoridad, Pues íi aunque el 
fentir menos piadoíb tuuiera la cer-
tidumbre de Fe, no licuara el juízio 
íin el imperio de 1 a 1 ihertad,- de que 
fuer4te:.podrá nece ííitar a dle juizio, 
dlríuando en autoridad fola., ín efíá 
tan agenade certidiimbre de Fe, eo 
mola mifnu Fe nos eníeña} No fe 
puede negar que eiftáia nudlro alue-
drio el aíieixíb a vaayó a otra parte: 
y que pata téner el que votamos, no 
es meneítér mas que vn piadoío afe: 
do dé fentiF de. la ¥irgen Santiííi-
ma la honra fuma^  que nos fea licito 
lentir. = Que repugnancias fe han de 
oponer a eñe afedo ? iVntes qual 
mas como natiuo en los corazones 
á&Yos Fieles.? -: i ^ 
26 Quien no tiene ya el afeólo,-
<Je que quando la Iglefia le obliga-
ré a creer efte 3ííílerio, con toda íli 
mente,y coraron le abracará/ Lue-
go también tendrá ya elle de abra-
^lrle fíenipré qué le fuere obJtgació 
debaxo de pecadoiluego ya tiene ei 
afedlio baftante paracumplir fu Vo-
tó; pues deeñe nace precifía, y gra-
ue obligación da abracar el M Ú Q ^ 
rÍ0',aunque no aya otro precepto, 
271' MasQuien.de los que ve-
neran la CON op'ero'K inmaculada 
( á quienes fe endereza efta perfua-
ü o n ) no d cíea á p r eci o, de fii vid a, 
ver definida efta verdad i Pues: co-
mo huyra en el voto laobíigacion 
qué défea en el precepto ? Y íiendo 
la del Voto obligación mas de nuef -
tra4ibertad,y roen os ex puefta á na-
turalés^repugnancias g pues menos 
padece de eftas lajoWigacioeniqué 
yo miímo meempeño j que faq me 
i-mpone otra voluntad agena, Y íi fe 
opuíierc alguna tentación, 6 eferu-
pulo 
78 Dcsha&crifelastfmfas 
pulo contra el crédito de efte Mifte 
rio, dod tos , é indoctos tienen muy 
faciljy vitoriofa relpueíta con folo 
efta razón de íu aluedrio: Sea cier-
t O j ó d u d o í b yo creo, y vecero cfta 
verdadjporque quiero, y «he queri--
do obligarme a lo que licitamente 
puedo en honra de la Sacrofanta 
Madre de Dios. 
28 Vltimamente,para desha-
zer qualquiera efeufa de efte Voto, 
aúnen l o que pertenece al juyzip, 
no es menefter mas, que el exé piar 
del muy fanto Juramento , queiiar 
zen fapientiííimos Maeílros de fe-
guir la dodlrina del Angélico 
t)o(^or íanto Thomas. Quanto 
mas arduo es ,-que nueñro Voto, 
el de abracar tantas opiniones co* 
mo encierra la doctrina Angélica; 
que»aunque tan eíTentas de yerro; 
no todas gozan la certidumbre de 
íblemnidad de la Iglefia,íilencio en 
lo contrario, entredicho de las E £ 
cuelas, & c . Pues fí el pió afeólo al 
Santo,y eílimacion digna de fu au-
toridad facilita el cautkiar el entcn 
dimiento en obfequiode fu do^lri-
nafhade poder menos la piadofa 
afición, y jufto aprecio de lo que la 
Iglefia venera en honra de M AK 1 A 
Santiífima / y que fera deuiendo 
Greer,que en nada mejornos ajufta-
mos á lamente Angélica defanto 
To-
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Tomas, que en efte fauorable fen-
tir de la inmaculada Concepción, 
como entre tftros tiiáíchos conuen-
ce eficazmente el muy dodo, y fino 
Dicipalo dé fantó Thomasr el Re-
uerendi flimo P.M.Fr. luán de fan-
tó Thoma,-'n pero de efto en ot^a 
parte. 
2 9 Dificultad hadeauer en om-
bligar el juyzio a la buena opinión 
dfe M ARI A'* Ojala hüuiera difícul. 
tad alguna, para q pudicíl'emos fus 
Efclauos, píe ci arnos de fcf íb en te-
ner cautíuo nueftro entendimiento 
en obfequio de nueftra Auguftiííir-
ma Señora, íi alguno la tuuiere, lo^ 
grc tal dicha,y los demás recompé* 
faremos efte Mérito dé la dificultad 
vencida con la prontitud,^ 
efmero de nueftro 
2e|Oo < 
n Magifter loannes de Sanólo 
Thora.tom.i.in 1 .part .di íp. z. 
prccjemiaLdc D o í i r i n a , D . Tho-
n')2e,att.í, f¿Hó<í autem eátdensfiet 
ex i¡>fis locis D . Them.rjbt ex profefla 
h a t t c q M f i i e n e m t r a ü a t y i f t quibus v i -
d c i i m t t s e n m a g n o u t f e c t i a m p n t f i r u á 
tiuam%eá(:mfmriem3 & c . &pauld 
poft. i í ttafi "Beata Virgo p-rxferm-
ta ejl a c u l p a y d t t m m o d o in ¡>erfon<t ha~ 
huerit d e b i U i m 3 mhd contra. Diuum 
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8 o Conucnicncia del Foto 
§. V I . 
Conuenisncia Jíngular de ha* 
Zjer el Voto por la inmaculada 
Concepcion,en la Ínclita 
Orden y Cauallena 
de SJuan* 
i rTn Odos los Títulos pra-
4« pueftos , aunque comu* 
ties >á todosios eftados de la C h r i t 
tiandad, fingularmente fe hallaij^ 
conuienen á las fagradas Ordenes 
Militares a ló menos conímgular 
fineza los han reconocido potpro -
pios eftos años las M iliciasNobilif 
íimas de eftos Reynos, añadiendo a 
los tres Votos fuftanciales de Reli-
gión,el Religioíiííimo de defender 
la inmaculada Concepción de la 
Virgen M A R Í A nueftra Señora, 
como fe vé en fus afeduoíiífimos 
exemplares,^.! i . 
% | íoageno,í inodignií í imoa-
cuerdo de fu profeífion, y nobleza, 
comoya tocamos, jr.5.num.8. y no 
menos conforme a la inftitucion de 
la Igleíiaenla Orden Mili tar , que 
confagró a eñe mifterio Gregorio 
X V.y aprobó Vrbano V I Il.cuyos 
fantosdefeos,y efperanps , queen 
la 
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hcarta que referimos, if,5.num. 
íigniíica el Pontifice, De que en los 
Reynos Atifíriados^gozefelices increm$~ 
tos aquella nueua Milic¡at de ninguna 
fuerte pudieran tener mas cumplí» 
do efedo,que con el accrtadi ííimo 
eftatuto, que han hecho las íagra-
das Ordenes de eftos Reynos; pues 
no auiendo lu^ar para otra nueua 
Orden,floreeiendo con tan dilata-
da poííeísion en la nobleza Efpaño, 
la,! as Milicias anííg ua s de que otra 
fuerte podia confeguir mas iluílres 
incrementos en los Reynos Auftria 
eos la Orden Mili tar de Concep-
cion,que habiendo de Concepción 
todas las Ordenes ? como mejor fe 
C o n f e g u i r á n , Los triímfos fahiherri-, 
ffios de GhriBiandad^a que fe ordenan los 
Votos ¡e ínflitutos de aquella Milicia^ 
que añadiendo a los de las Ordenes 
antiguas el eftatuto que profeííade 
nueuo efta Orden, demás de lo que 
acoftumbrauá las otras, que es el de 
ladefcnfa de la püriíTima Concep-
ción ? Y a ñ a d i é n d o l e con fuerza, y 
eílabilidad de luramento, para i m i -
tar de fu parte el eftablecimiento 
Rel tg io ío ,con que de eípecial iníli-
tucioiyApoíloiica íeconíagra aque-
lla J^il icia a la proteftacion, yde-
f¿nía de cíie Mií ler io . 
- 3 .Eñe, pues, común ya blafon 
de las fagradas Ordenes .Militares, 
.quien duda lo ferá también de la fa-
L ~ era 
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era Religión de San luán? Sino es 
qüe no tanto común, quanto íingu-
lariííimo fea como cada Orden ha 
pretendido fea íingular fuyo; y creo 
hemos de falir todos co nueftr a pre-
teníion: porque en la correfponde n 
cía fuma que tiene efte fagrado M if-
teriócon eldiuiniííimo del Al ta r , 
no fera mucho que,cómo otras gra-
» inhymnoEucharifiiae :siet** c{aS j y priuilegios, aya participado 
* m * i m n i h ^ u o d t m m f i n o l i s . efte de k Y d . t a l f u e ; t e c o m ü a t o d o h » . 
que fea todofingularniHepara cada vnol 
Que otra: cofa mueftra la concorde 
emulación de losFieles en efta defen 
fa^íin ófederfe ninguno^antes defear 
todos, que el empeño que tienen ef* 
pecial fu y o , fea común de los de* 
mas? ; 
4 Es tan propio,pues,de la Or* 
den de San luán efte empeño, que 
no ay titulo para él, de ios que fon 
comunes, que no fea muy efpecial 
fuyo, el zelo de hijos , y foldados de 
la Iglefia, a quien mas toca eípecifi-
carle en orden a la Concepción de 
M \K\ \ Santiííima, tierra fanta de 
Ghr¡fto,íugar?y morada fuya, leru-
falen fagrada Ciudad de Dios,que a 
la ^filícia que defde fu inftitucion 
Apoftolica fe confagroala defenfa 
de la Tierra fanta, a reíiftír los ene-
migos, que impedian la veneración 
de aquellos fantos lugares de leru-
faleri, y amparar con fus armas, y 1Í> 
mofnaslos Fieles que concurrian a 
venerarlos? A 
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$ A quienes más el honor ide 
nueftro Señor íefuGhrifio en la pre 
feruacion de íüMadre,que a los que 
foldados de la Cruz blanca protef-
tan anhelar a la candidez de la pu-
reza , reconociendo que la íagrada 
Cruz,y Paíííon de nueftroRedemp-
tor no fue foío efícaciííima en quan 
to cauñico,y remedio de las heridas 
ya fangrientas del pecadojíino tam-
bién en quanto refguardo, y reparo 
para que no UegaíTen las puntas del 
enemigo a eníangrentar la albura,/ 
candidez de la inocencia? preferua-
tiua virtud de la fangre de Chrifto 
nueñro Señor, que quanto masía 
veneran experimentada en fu inma-
culada Jfadre, para todas heridas, 
aun la original ; mas les alienta a 
defear,y confiar efta experiencia en 
fus almas para las anuales culpas, 
mayormente contra la pureza que 
prometen; afsi fe arman de la Cruz 
alba, cuya blanGura,cómo en el ha-
bito 4 de otras Religiones fagra-
das,íÍmboliza la redempeion en cá-
dores la preferuacion, y Concepcio 
puriííima de M A R I A : por cuyo 
medio, y culto íingularmente fe pue 
den prometer la preferuacipn , y 
guarda de la pureza que ofrecetij co 
mo ya vimos en el §. 4.niim.6, com-
probado con el teftimonio del Ve-
nerable Maeftro luán de Auila. 
6 A quienes mas la gloria de 
L z ef-
4 E l habito blanco «n las Rel i -
giones Premoftracenfe de 0 n 
Norberto, y la real, y militar de 
nueftra Señora de la Merced3 es 
en honor , y fimbolo de la Con-
cepción purifsima defta Señora, 
como conña por fus hiftorias, 
conftituciones, y prinilegios en 
el Armamentario Seraphico > in 
reg.col.47y. y i * * -
h Formula en el libro de la Re-
gla <k Orden 4«.%» iu^n., 
e Traelael D o á l o r D J o f e p h Mi 
chelijcn fu Teforo Militar,de C a 
uaikria Oi.dcn de S.Inan , §., 
¿fríodo de dar el Habito á los Caualle* 
ros, 
d Francífcus Menemüs,m deli-
tijs equeftrium nrdinum in raili-
tiafan&i loz imis : Pormam profef-
jiorÁi veterenii& nouam , lie expri-
KiltiVOMo Deo Omnipotenti, & eius 
* En la "Regla, que anda en Caf-
teiiano, §. j . 
84. CommíencUMVbto 
eíciauos, é hijos de MARÍA Santií í í-
ma, que a los que en fu profeíí ion 
Religiofa no Tolo dirigen la obliga-
c ión de fas Votos (preciofas cade-
nas etique cautiuan nobiemente fu 
libertadja laMageí lad de D30S,fíno 
también a fu fagrada Madre í i / w ^ 
F¿ro (dizen en la formula b de la 
pr of c ííi o n ) y prometo a Dio s todo pO' 
derofo.y a lagloriofafiempre Virgen M a » 
tíÁnuefíra Señora , y a l B/e ñau enturada, 
San l u á n Bmtjf ta nuejlro J?atroné 
Y aun en otras formulas afsi de Ca-
flellano^ c como de Lat ín, d fe 
exprime el t i tulo de Inmaculada;' 
Voto a Dios omnipotcnterf afu inmacu* 
h d a madrea & c . Para que entienda,y 
profcííe el Keligiofo dirige la efcla 
Hitad de fus Votos a M A R I A San* 
t i ífima por el honor de inmaculada,; 
y eíícnta de-toda manc ha. 
7 O ya.defdizen de lá profeí t ío 
las obras; y a de Rel ig ión en el culto: 
con que celebran laFiefía de la C ó -
cepcion inmaculada, con ayuno de 
Regla e en fu vigil ia,culto ta pro-
pio de la prefemacion en M A R I A 
S-antiííima del pecado que incur r i -
mos todos, por no auer ayunado en 
Adan,como veremos §. 11 .n. 25. 
¥ ha de valer en las hazañas, có que 
entre las innumerables con que han 
defendido,y coronado de trofeos la 
Chrilliandad, que fon ocupación fo 
aora a la iama, refuena ^iglor iof i f -
íimo 
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í imo triunfo que eoníiguíeron de 
los Hereges Albigenfes eü la Cuto-
lica liga del Conde S i m ó n d e M o n * 
fort , f con quien por los años de 
121 3. íiguierón a fuego, yfangre 
contra ios pertinazes la vidloría, 
que con reducción de mueíios auia 
alcanzado, el gloriofo Patriarca 
SantoDomingo a prodigios del fue* 
go,y al fuego de fus palabras, y eícri 
tos, de fe n d i en d o c e n el M i i b ri o d él 
San t i ííi m o S acr a m e n to ^ fan t i d a d , y 
conñeniencia de los íuramentos ,au-
toridad de la, iglefia Romana , y: 
otras verdades de nuefira fanta Fe, 
juntamente la inmunidad de toda 
culpa.en MAKTA como digna yWa-
dre , y tierra, nunca maldita del Pam 
del cielo, cuya diuinidad del H i jo , 
y dignidad de ía M \ \ á r c impiamente 
negauan eños Hereges, blasfeman-
do de La faiaidad ^ c inmaculadapu^ 
re sa •de Madre, .é H i j o , como ya v i -
mos en Ja iníroduccion de eñe me-
m o r i a l ^ . 8,,. 
8 Victoria fue efi a en que fe re-
conoce bíen,quan de antiguo tienen: 
comprobado los Cauailéros de San 
luán en fus hazañas , lo que ofrecen 
en la proféí!ion,y quan noblemente 
fatisfacen al empeño en que les po-
ne fu facra Milicia^ q-uando les ciñe 
el mil itar azc.ro:. PorfimfWo &$ nmfi'm-
Señor * y de fu inmaculada Madre ;0>M 
Afsi fe lee en. 1 i formula g de cen ir-
h 
/ Refiereiob.PrejrAuguilin de 
Funcsjen la eoro iúca <|c S. luao 
lib.i.cap.18* 
g Formula de ceñir la cfpada, 
que trac el Do^or D.Iofeph Mi 
cheU.num*^.citado. 
8 6 Cmuemenm del Voto 
la eípáda, como quien les arma Ga^ 
Halleros en defenfa de MARÍA San4 
t i ííima, íingularmente de fu inmacu 
lada limpieza, 
9 A tan efpecial zelo en defen* 
fa de la IgIefia,Íionor de nueftro Se* 
ñor lefa Ghriíío, y de fu inmacula-' 
da ^lf adré, no es mucho tan efpeciaU 
mentecorrefponda la felicidad que; 
les promete lá mifma GruZj con que 
fe arman para efta defenía ,* pues por 
eíTó es odogona,ó diípüefta en ocha 
puntas, porque les anuncie por bue-
f, En el libro de la Regla: UÍ ™ ¿icha las ocho Bienauenturanj 
of/70fH»^ í^ ctíe»c/o»wíj«¿e4m^ ^as, como íe dize en larormula " i 
alegada de dar el Abito, y les figni-
fique la correfpondencia que tienen 
eílas dichas con fu valor,y zelo,*pues 
lamifma Cruz blanca oítogona que 
iesconfagra ala defenfa déla Igle-
fia, y al honor de Chrifto, y fu Ma-
dre en la redención preferuatiua,' 
efía mifma les ofrece el numero He-
no de las Bienauenturanps, 
10 Pues ya el íingular patroci¿ 
nío que gozan eftos Gaualleros del 
gloriofo Precurfor deGhrifto San 
luán Bautifla,no es el que menos les 
íingulariza, y apropíala defenfa, y 
Voto de la inmaculada Goncepció 
en honor de Ghrifto,y María, antes 
baftaua para alentar fu ardimiento 
la gloria que deuen reconocer en 
fu Pat rón, de que a experiencias de 
fu mayor alaban ^a, y dicha concur-
rie-
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rioalas pmeuas,, y íuralnentode ía 
inmaculada pureza de £ htiñá meí* 
tro Señor,y. Íii-Santiílima Madre. ; 
§ . V i l . 
Las excelencias de San h a d 
Bautijfialbpdjtoharonladefen* 
Ja , y luramento de la inma~ 
miada Concepción de 
mejira Seño-
i r« An luan B^aiitiíla es de los 
r, *3 principales apoyos que ea 
la ríagnadaríBícritár^ fe leen de la 
Cbncepícion puriííimia: de la Mfc 
dre de Dios. Pues de 1 a íantiífícaeion 
de l u á n en las entrañas d e í a n t a I f e 
be l al v iu i f ico aliento de lafaluta-
cion deMAR.ÍA,que como b a e t ó ^ S -
d o al Infante coA el diuíno fuego 
de amor* que eroprehendió en Ma«» 
dreyé Hijo la reipiracion de la in-
macuíada Fifgen ^ como dizen el 
Maeñro de los Maeftros de la fagra 
da Efcuela de Santo Domingo, 1 
e lB . Alberto Ma g n o ei V en e ra -
ble Pedro íeremiasSictilo, k de la 
mifma Orden ) le? altgem del pefo 
del pecado, para que volaffe en fál-
tos de placer aliqielo :d& k ^ ü a c i a 
an-
í Albert.Mag.in BibL B-Virgín.1 
ad illud lUG.i . JEcceenimnJtfiiñit 
eftmox fal^atienistmt^&c.Vox^iit-
ria mu falMm^iiattemjjed etiamfoho-' 
lem amore aiuenientis acce'ndit', • 
^ V. P. Tercmia? i n fe m o n i bus 
de fan^is, ferm. deBeat. Anna, 
feu de Natiuítar.B. Virginisí 
Exvecefalutationis Virgínis SanSli~ 
ficatHí'tfthítnnes Baptiftíi , mvter» 
•ytíains^-fiúxrd. ifhtd- LUCA I \ EcCC 
enitiryt faólá efl: yox Xúmztxo-' 
'immerfiont ayud. 
í Claud.Hot. inlegend.Sanéh 
cap. i • de feílo viíitationis ad 
Ülu d Cat tic. 3. Sicut virgHÍAfumii 
Virgo njirgulei 3 idejt jlexibilis 
adfietatem > & fi bíibuent ad omñes 
ViUuerfuíiteryparticulanter tamepra 
cifue ex'encuHr eam c i ñ a cognettam 
tttam ElÍK.(ibeth3 dicitur autem ex 
aromatihus3quoniam fuit plena »dori~ 
hns'omnmrn g-atiartitn'.nec W/VKW, 
qiúa <vt httbet Horaúus: Quo femel eji 
vmlmtA receitsferuauit arflorem tefia* 
ditt.Vas ením quod in principio f^xna-
türaf imrípletum aHqm bono odorCy 
feruabu ditt odorem iiium , qtdaqued 
nottet teftacapit, inmterattt fapit. Sic 
Virgo femper henedi¿ta: ab exordio fu$ 
CÜccptianis Dco phmfiHty-tn qm fmp 
emites virtutes: rcmanflt femptr onmm 
8 8 Commiencta del Foto 
íÉites que f^ltafíe encierra. Pruebá,, 
p«es,de efta fantiíicacion loá Teolo 
gos muy! folidanieiue la fantifica-
cion mas noble de MARÍA defde 
el primer infante de fu fer; no íb lo 
porque mzi es incomparablemente 
el exceíío de la Reina Madre de 
Dios al vaíTallo , aunque grande 
Adeiantado de C h r i í i o , que ja dif-
tancia del primer ínftanre al fexto 
mes., íino también porqué.voz. tan 
eficaz contra el pecado original de 
l u á n , mticüra fe a lentó deefpiritu 
jamas infefto contal contagio; por 
eíío íin duda conferuo MARÍA ta l 
olor de gracia, que baílaílc fu alien-
to a reíucitar Itís muertos del peca-
do originaljporqwc en las primicias 
de fu Concepc ión , primer inflante 
de fu fer/ue llena de aquel l icor fra 
granti ffimo de gracia,com6 oportu 
ñámente ponderó GlaudioRota, \ 
Autor grane de la fagradaOrden de 
Predicadores, jugando .de íProuer -
bio Graciano: E l o l o r que elvafo nue* 
uo recibe, largo tiempo le conferm* 
2 Pues íi la orimer dicha de loarí 
fue prueba de la puri ííima Concep^ 
d o n de nueftra Señora,ÍI para folem 
nizar el puri í í imoefpiri tu de aque-
lla voz que k íanti i icó, falto de pla-
cer fobre todas las leyes de la natu, 
raleza , como no fobrefaídrán fus 
fóldados en demonílraciones dcui-
da&ibbre la obl igación de las leyea, 
y Pre-
EnlaOrdendeS.U.VH. Sp. 
y precepto, obligancloíé á efta Koh-
rade la inniáciiladáMadre de X>ios 
cón nueúo Voto, y I ufa mérito.? Ó bli 
ga:dos eftán fin duda , a que ííis'de-
moriftradones, y júbilos fagrados 
rpbrefalgan aun fobre el orden co-
mún decios demás. 
3 Pero aun ay otra coñíbnan^ 
ciaeíitre el luramento de la inmü-
de M A R i A , y las glorías del ' 
Baütifta,que el Bautiza dio ocaíioii 
al prínier luramento deefte Mifte-
r io , y no como quiera , fino como" 
luramento de Ghrífto nueííro Se-
ñor:. ; Amen y en verdad os digo ¡no fe 
kiianf $ entre los nAcidos de las mugens 
alguno mayor qiié Itian Bauti/la. Son 
palabras dé Chriílo en loor de fu 
Precuríor. ^ ^ 2 ^ es afTeueració, que 
como diÉeeí gran Padre ían Aguí-
tin, " equiuale a luramento, y en 
los labios de Chrifto nueftro Señor 
excede incomparablemente al lura- * 
mentó nucílro: pues afirmar Chrifto 
Amenas aíirmar por fu verdad,por fi * 
miímojqueenel Apócaíipfi, 0 y en 
otros lugares de la íagrádá Efcritu-
ra, quando quiere acreditarfe de 
leftigo,fin excepción fe ilama^wfw, 
eít o e s, I a v e r H a d m i fm a. A t e fi i g u a, 
pues,con fu miíma verdad, y autori-
dad,ch quien eftriua la fuerza mayor 
d'e nueftros luramentos, 
• Pues adonde va efta afl'euefada 
certificación , y luramento ? Mas 
M que 
m Ma tth. i r. verf. 11 i s/Lmén dko 
'vobis non furrexit ínter natas mitlíeríí 
maior l ó a m e Saptifia, 
n t).Auguft.tra(íí:, 41 . inloann. 
tjT* quale ejt Domini nvjlri diare s trn í 
, mÚtum cornmsnddt quód ita pro ; 
ntincidt^qnodammodo fi fas ejl dici, ut-
rattoeíUséJi' , . . . . ^imct qmfpe in-
terpretatnr veram , & tamen non éjl 
intre¡>retatMm,cumpotmjfet dici , <vt 
rtim dico wobis. "Nec Gmcfis het mtc'r 
fres aufus efl faceré yñec Utinus, & c 
o Apocalipfcap.5.verí^ 14.^*^, 
diá t^ lmen teftisfdelis}& vertts 
eftprincipiiim credturx Dei , líai.^j ' . 
verf. t 6 . &aui i ' trat hterraiura-
bit m Deo amen. 
f S. Bcrnard. Senenf. (fiue eius: 
fy;nchronos,8¿: fetinonum colle-
or5Daniel de lJurcilijs)torn.4. 
ferm. y deamore glpriofaajd 
UiudjMaccJi.r i.verf, n .Tionfwr-
r e x i t , i & c . y i t l t d k e r t q u o d l o a n n i s 
B•tp tiflA a n t r n a eflmaior omnihus ani-
mabus e x ncttis d c mulkre.Et Chriftits 
ca*etfe i x t r A ^ Virginem glariofam 
e c c H l t e , f i b t n e a d n e r t i } f m n h e l o c j m u m , 
q t t i a d i x i t n o n f u r r e x i t : q u i t t n u ü u s d i ~ 
c i t u r f t r g e r e q u í a o n ceríá»í i n a i i q t t o a 
fei-cAt» Come*>ttv»is3nec a f t u a l i , v n d i 
Chrif i»s,&fmUitsr B . f r r g o j d e i n o r t 
fitit i n illa r e g i t l A r f u i e t n » n c e c i d t r m t , 
c¡ SimiliahabetFrancifc.Mayro. 
in 3.dift.?.q.2.art.s>. . 
2 F r. B xhhaf. Sor. i n fe r m onib. 
Deiparie raH<íloruín„Iíditis 
DÉrcofaejann.i; j;8 .ferm.de Có-
cept. Virginis j circa fineraad 
M<:tch. C.l i . i'» commendat, loónnis 
a Chrijlo exedlfnP.fargtriis dfniopjira-
t.a¡efi. . 
y o Conutniemia del Foto 
que para en jurarelMiílerio de Co* 
cepc ion . For mi verdad OÍ digo ¡que no 
fe baíeuayitado. entre los-naeUos de las-
mugereiotw mayor que Juan Baptifia, 
Pues vos Señor,y vueñraMadre DO 
excedifs i n G Ó p a r a b l é m e n t e a luán/ 
Muy b í é refguarda fu-pariido.Chrif 
tornueftr.o .Señor, dize el glorioíb 
Padre fan Eernardino de Sena, p 
y fnucho antes el . i luminado Doctor 
FcancifcoMayjron, •>q dicipulo del 
íubiiliííiino Scoto-, todos lucidiííi-
mps aftros del ferafico cielo, cu-
yas luzes aumenta otra ao menos \ 
luciente eftr.clla del firmamento Do 
minicanojd Veaerable Fray Balta-
fat SoriOj % que aunque no llega a 
explicar en particular efta ciaufula, 
del contexto de ella dizc?, hablan d o . 
de la CONCE PCI ÓN de la Virgé San-
tifí&pa, en e/íos loores de fan luán-
demojird. Chrjfto ta. excelencia defuMa* 
dre. 
5 No dixo Chriño como quie-
ra , que era luán el may or , í inoque 
no fe leuanto mayor nadie, aludien-
do a la lantificacion aucntajada de 
luán en las entrañas de íanta Ifiibel:; 
y como Cbrifto, y fu Madre no fon 
de 1 os que fe leuantaron en la fanti-
IÍ€.acion,pues nunca cayé ron lo ha-
ze Cliriíio el cotejo de luán coníl- \ 
go,y con fu Madre ; luego aííegura 
en íi,y en M A R i A la inmunidad dc 
caer,porque quien jura vna verdad, 
equi: 
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equiuaíentemente aíleuera con Ja 
mifma firmeza, y luramento todo lo 
que es neceíFario para que fu dicho 
fe verifiqueiGómo fife áfírniara coi! 
l u r a m e n t ó q u e entre todaslas ce-
nizas de Santos que ay en la tierra^ 
no ay ni n g u n as de ma y or S an to3 que 
las de San luán Baptiíla, debaxo de 
eftevIuTamento fe aíreueraua,que no 
ay en la tierra cenizas de lefu Chrif 
to,y María: y fi fe halIaíTen j fe con-
uenciera de falfo efte Iuramento| 
lue^oíl Chrifto lura, 6 aífeuera con 
íingülar notajque ninguno fe leuan-
to entre los nacidos de las mugéres 
mayor que luán: debaxo de la mi£ 
ma aíTeueraeion fígnifíca, que lo$ 
que fon mayores, nofe leüantaron; 
y fe conoce habla de eíla mayork^ 
pues prefiere luego al menor Adgel 
del cieloy que no fe prefiriera a luán 
en la grandeza de la-gracia, fino en 
la pureza de pecado; luego las ala-
banzas de San luán le fon ocafion a 
Chrifto para que nos dé exemplar 
en el luramento de.Ja pureza fuya, y 
de MARÍA. 
6 Solo dirá alguno : Si preten-
día efto Chrifto nueftro Señor,por-
que no lo explicó claramente en ef-
tc lugar ? La reípueftanos la dio bié 
a propoíito fan Aguftin r enlaspa 
labras poco ha alegadas, dándola el 
Santo a la duda, de porque no fe in-
terpretó claramente aquel Amsn, 
M z afle-
* D.Augüíl.tra£t.4i.in loana. 
poft verba immediaté allegata: 
Sic munjit non e[i interpretatum , 
honorem haberet velameato fecreti} na 
njt effet negatum;fed nt vilefeeret n»* 
Conveniencia del Foto 
aííeueracion, oquaíi luramentode 
Chrifto: No para quefenegaj/e (dize) 
fino para que no perdiejjl fu ejfimacion 
de/cubierto. Eililode Dios en fignifi* 
carnos las verdades'que folicita 
abracemos coin mas veneración, y 
fineza; y aquidemonftracion gran-
de,de que el camino pordonde quie 
re Dios llegue a la vltima declarar 
cion efte3íifterio,es a fuerza de nuef 
tro zelo, y mérito de nueftraliber' 
tad; íilo declarara, expreíramente, 
no dexara lugar parafeguir contac-
ta fineza fuexemplar del luramen* 
to,- pues que medio^ para no quitar-
nos etlemerico, y darnos aquel exé-
piar ? lurar vna cofa que no puede 
fer verdadera , íin la verdad de efte 
Mifterio, dexando a nueftro zelo, y 
piedad la cpníequencia, é imi- • 
tacion de efte lura- . 
mentó. 
3uD 
i . v í n . 
Enla Orden deSJ.§.FIII. p j 
§. V I I I . 
Deueñ darfe por obligados los ^ 
Caballeros de San luán 1 
al Voto de la Con-
cepcioñ*' 
i l ^ T O cumplirán con menos 
4 ^ Jos Caualleros de San 
luán , que con poner fu honra, y la 
de fu fantiííimoCaudiiioen expref-
far con toda aíTeuéracion, y firmeza 
la pureza fuma, y honor de lefus, y 
Mana;pues conincorrtparable hon 
ra del Precurfor quiííeron Hi jo , y 
Madre quedaíTe fellada fu inmuni-
dad debaxo de téftimonio tan cx-
preíío de las prerogatíuas del Bap-
tifta, 
2-. No cumplirán con tas obli-
gaciones todas de fu Religión, no-
bleza, y estuer^o, fino fe precian de 
efta fagrada obligación en las de-
jnonftraciones del' Voto. Bueno 
fucraqueregiftrando MARÍA S^n-
tiíííma todo el Orbe Chriftiano en 
aquel mapa,y cfpejo de inacceífible . 
luz, entre tantas Repúblicas i Reí- -
nos,R.eligiones,Vniuerfidades,ígle 
fias, Milicias,y eílados todos,no ha-
IlaÓ^ los alcafares; y^reíidios de 
San 
. ñ ü n O 
p ^ . Conuenienciadel Vot^  
San luán fortificados con efte Jura-
mento en fu defenfa? Bueno,que vié* 
doeflosaños-paíTar mueftra tantas, 
y tan luzidas compañías de la Igle-
fia Catoliqa,aliftadas?dcbaxo de Ais 
vanderas,np fe ofrecieran en^gJorio 
fo alarde a ííis ojps las iluftres Mili-
cias deSan luany Bueno^que a quie-
: nes con mas pn^ulandad conuiené 
lostitulosdeefte obíéquio de MA-
R I A , no fe íingularizaífen mas en fu 
Teconoci miento,y fat isfac ion ? B uc -
no, que quando éntrelas otras Or -
denes Militares la de San luán íe 
confagra mas eftrechamente a H 
obferuanGiadel Gonfejo Euangeli-
co de abfolutajy perpetua caftidad, 
en imitación, y honor de la pureza 
de M ARIA, no dexandole en voto 
tanto mas arduo, aun iguálar de las 
otras Ordenes deCauaTleriaV fe de-
xaííe exceder en lo mas fác il, que es 
abracar con tan fuaue voto el con-
fejo que la fanta Iglefia ha pueílo 
entre los Euangelicos^nftituyendó 
Religiones, y Milicias que le pro-
fefíen? 
3 No, no cederán a -nadie los 
Caualleros de San luán en la pro-
felílon, y defenfa de eík Miterio, 
/ ©c relación de Caualleros antes fegun es tradición f en eíla 
degranpucfto,7 autoridad CQ -fagrada iJíiiick, fuelaprimera eáí-
laOrdcn. > tre jas demás que hizo el Voto de la 
inmaculada C o NC E PCION ^ tradi-
ción que aunque íolo fe perfuadief-
íea 
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fén aella los mifmosCaaalleros que 
la publican , baílaua para prueua de 
quan próptamente fe reconoce obli 
pdos a efta deíenía^ a inftaurar, y 
añadir roasry tiusel cínpeño,y obli-
gación ^quanto mas conduxere a l 
honor de M A K-^ I A Santa ffima. 
4 Müy verifímil es íe aya echa 
ya efte Votc^en la Religión de Saa 
luan^y en proteftacion del quizá ha 
fido añadir la voz InmacaUda SÍ la 
foberana Madre de Bios en la for-
mula de la.profeííionj como fe reco* 
noce en los exemplares que ya ale-
gamos ^é.nünhé-.eftableeer áyuna 
aefta Fiefta,&G.PeroaGafoefte Vo-
to feria folo de la celebración de la- ^ 
feftiuidad, como fueron los prime» 
ros que en-eñe punto fe^kizieron» > 
bailantes entonces para declarar 
por quan obligados fe dauan los Fie 
ks al credko deeieMifterio^co-, 
monotarémos | * 11. num,8* Pero 
auiendo auidd defpues qtíienpónga 4 
en duda eñe crédito > aun fobre la 
mifma celebridad con precepto de 
la Igleíia Católica: dé laíuertequ6 
feiban viftoobligadas las Repubiir 
cas^lgleíias, y Comunidades,enef-
pecial las fagradas M ilícias, a no 
contentarle con el Voto de ía Fief-
ta',que las mas tenían antes con íin-
gular celebridad eftablecida; afsi la 
Religión de San luán, afolo titulo 
de fu primer V oto, íe vé obligada a 
Cwuemencía del Voto 
exprelTar,y declarar fu intención en 
vníformes, y no menos deuidas de-
monñraciones, qué las otras Repú-
blicas.y Eftados. 
5 Y íi el Voto ha íidó con la 
expreífion de<lefender, y amplificar 
la gioria de efte Mifterió, como ao-
r'a fe haze en las demás Comuniá-a-
des,al fin no fe halla autentico lefti-
monío deefta expr)efíibn,q eícriúie-
ron mas eftos Caualleros en fus conf 
tantes , y religiofos pechos, que en 
los Anales; con que lo mas inmedia 
td,á que ihfta aquel Voto,es a inílaii 
tar,y expreflar demonftraciones, co 
que pueda quedar autorizado tefti-
monio de tanta autoridad , como el 
de eftá nóbiliíííma Religión^ en ere 
ditos mayores de efte Mifterió. 
6 Enera de que au nque ex prev-
iamente cónftaífe de efte Voto he-
cho en algún tiempo en laOrden de 
San luan^nos confta ya otra venta-
ja mas en las otras militares deftos 
Reynos:pues no;cótentas con coía-
grarfe a efta defenfa en vn a¿to folo, 
aunque tan folemne, y de memoria 
eterna, como el que las tres Orde-
nes celebraron en la Corte del Rey 
nueftro feñor, y la de Montefa en la 
ciudad de Valencia el año paífado 
de53. eftablecieron también para 
continua repetición de efte fuzeloi 
que todos los «Caualleros, que en 
adelante proíeííaíTen,a los tres Vo-
tos 
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tos fuftanciales de Religión ^na-
dieíTen eñe quarto religiofiáimo; 
eftc no fe ha añadido en laOrden de 
San luán, y no permitirá efta fagrá-
da ilfilicia, que auiendo ganado la 
palma en la defería de eHe Mifterio 
contra los Aíbigenfcs, fe adelante 
ninguna a primer puerto en las fine-
zas, y empeño de fu defenía. 
7 No perderá fu primacía nun« 
ca la efeiarecida Milicia de San 
luán,y mas quado goza por Prima-
do, y gran Prior en eftos Reinos* 
V. A.para quien Dios, yííi inmacu-
lada Madre tenían referuada efta 
gloria, y en ella vinculadas muchas. 
No íerá pequeña la de que el fuego 
fagrado de íadeuocion de efte Mif-
terio, que en eftos Católicos Rei-
nos, y fus militares Ordenes íeha 
emprendido a centellas de la arden 
tiífima piedad del Rey nueftro fe-
ñor, fomentado en el pecho de V . 
A, fe emprenda femejantemente en 
los Reinos eftrangeros por medio 
de la dilatadi ífima Religión de San 
luan^como fe puede prometer V. A* 
mandando que por íu Lugartenien-
te, Comendador, y gran Cruz don 
ilfartin de Vülalua , y la Samblea 
de eftos Reinos, fe reconozcan los 
titulos,y razones para efte obfequio 
de la Virgen Santiííima, y refuelta 
fu conueniencia,fe haga ei Voto por 
1^  Samblea en nombre alómenos 
N de 
p8 ConMménáadel Voto 
de ios ciernas Gamlkros de Caftí-
jia,y León,que pudieren dar íu con-
íéaíimicntofy luntaaiente fe acaeiv 
der qiaeios .Caualleros. que en e/tos 
Reinos en adelante proícííaré, aña-
dan a los tres ci quarto Voto de de-
fender lain/Daculada Go N c P c iON 
de nueftra S e ñ o r a e l qual acuerdo 
por manos de V . A. fe ponga en la$ 
del Eminentiííimo Señor: G^an 
Maeftre, para que fe firua de ratifi-
carle para eftos Remos^como otros 
eftatutos decretados en ios Capitii-: 
los efpeciales á*t las Prouincias, y 
Jüntateente interponer fu autoridad 
fu Eminencia, para queíémejante-
mentefe eíiablezca en toda la Reli-
gión; que fin duda ninguna ProuinW 
cia rehufará gloria tanicreci-
da , y propia de 
todas. 
£& los E x c m m ^ IX* $p 
Comeniencia del Foto m 
los Reales Exer~ 
citos. 
i "J^lO íe mueítra coa meiío^ 
res prueuas Ja eonuenie» 
cía de eíte Voto ea iosExercitos 
Católicos, que en la Religión de 
Saá íuan: antes oy vienen a fer vnas 
mirmas en los que V. A» goiiierna; 
pues paíían oy eíTos nobilísimos 
íoldados pía^a de Caualleros de 
San luán, militando debaxo de las 
vanderas de fu Sereniííimo gran 
Prior. Conuienen vna, y otra M i l i -
cia en cftos Reinos y no menos que V 
en tener vn mifmo Caudillo como 
pueden dexar de conuenir en pre-
ciaríédefeguir el miímo exemplar 
cnlü'semprefas? , ( 
i Antes con emulación íagra-
da competirá íin duda, íobre a quíé 
cópete el m is inmediato feguimicn 
t o ^ mas prompta imitación de V . 
A,alómenos no le puede dudarjjquC' 
lo que con tainca calfíicaGion es pro* 
pío de las OrdenesiW.litares,no pue 
deTcr ageno de las Rcales licias, 
a quienes toca có nomenos inmedia 
to exercicio lo que las Ordenes pro 
feíían. N i N i 
x Al qual príinlegio,y otros fe-
mé játcs, fe refiere el Rey D.Iuá 
el Segundo de Aragón , en otra 
ley que h izo ,añode i t.como 
fe vé en la Recopilación d é l a s 
Coí l i tuciones de Cataluña, vol. 
I .lib..I .tit. 11 . Signienh (dize) Us 
pif ídas de los muy Ilt*jhes,y Serentfsi-
ntos'PrincipeSide venerablí memoria, 
t i Señor Hjy do i luán el Señor Hey 
donyrtarttn¡y el Vttoriofifiimo%ey do 
JLleinft y j la muy Ilujtre Señora doña 
yrtariaj* Conforte^ entonces Lugar-
ttnientt d ú dicho fe'mr que ty bien-
nuenturadimente rey na , cad* vno de 
los cjitales en diiterfoi tiempos hixjeron 
fusprematicas , y xflablec mie»tos3y 
muchas loables ordenanzas en aumento 
del honor, y reuerenaa dt la glorio/a 
Vrgen nueftra Señora Santa ^ííaria}y 
de f<* ftntatf purtfsimaConcep ion^&c, 
z D.Frcy LorettcoMathsu , al 
principio de ella relación. 
l o o Comeniencia del Voto 
3 N i íe faltarán títulos efpecía 
les que alegar a efla iluftri ííitna Pla-
la^mporio dcl esfuer^Ojnobleza, y 
gallardía Efpañolajpara fer efpecia 
llíBicua Pla^a de armas,y Prefídio 
de la inmaculada M AK i A ^ pues fue-
ra de la íingu lar obligación que en 
efta defenfa impuíieron tan antigua 
fus Sereníífimos Condes, los feno-
res Reyes de Aragón en toda fu Co 
roña por fus Reales leyes tan cele-
bradas, y recibidas, defde el feñor 
Rey d o n j u á n el Primero i en el 
priuilegio 11. haftael Rey.don Fe-
lipe nueftro feñor, Dios le guarde, 
cuyo^mas antiguo cuidado, tf/^r/w2^ 
pafforf fuero que fu Magejiad decretó en 
Us primeras Cortes que celebro en aquel 
Reino ,'fue calificando con nueuos 
realces el feruorofo zelo de fus glo-
riofos anteceííores. j B ^ ^ ^ r y ^ Real 
autoridad en procurar la definición de 
articulo ta defeadOyComo pondera dig 
ñámente en fueloquentiííima rela-
ción a fu Mageílad del Voto,y Fief-
tas en que fe confagro a efte Mifte-
rio la efclarecida Orden deMonte-
ía, Don Frey Lorenzo Matheu y 
Sans, x Cauaiierode la mifma O r 
den,del Confejode fu Magcftad,ea 
la Audiencia Real ciuil de Valen-
cia. 
4 Demás,puesjo por mejor de-
zir,en confequencia de efteReal ze-
l o , eífi nobiiiífima, y piadofíííima 
ciu-
EnlosExercitoSy§.IX. roí 
fmdadde BarceIona,con fu Vniuer 
íidad florentiííima,fe obligo tambié 
fagradamente con repetido Voto a 
cita dcfenra,en que íe empeñó fin du 
da, defde la milagrofa visoria, que 
el gran Patriarca Santo Domingo, 
tuuo de los Albigenfes : pues para, 
eterna memoria del Santo que por 
el Principado de Cataluña auia paír 
fado a Francia a triunfar de la he re-
gia, elcfiuieron luego los zeloíbs: 
ciudadanos de Barcelona en vna ta-
bla, v quefehalló antiguiííimaen 
losarchiuos de eíía ciudad, todo el¡ 
fuceífo milagrofo del papel de. San-
to Dommgo^vencedor de los Here 
ges,yde las llamas,y coáio en él ex-
prefifamente íe contenia la verdad; 
de la inmaculada CONCEPCIÓN de 
MARÍA SantiíUma, con que de raiz 
pretendía el Santo arrancar los er-
rores de aquel!os Hereges contra e l 
Santiífimo Sacramento , y demás 
verdades de nucíira íanta Fe, como 
ya vimos en la introduedoninumer. 
y . y S . 
5 Luego ya por la Plá^a de fus 
armas tan dedicada a efta defenfa, 
ya por armas Católicas contra la 
v Tabla que como íe dize en e l 
tranfumpto autenticado por el 
Obi ípo de Barcelona , que trae 
e l Armamentario Seraphico, en 
el r e g e ñ o , col. 2 j 3. ^ hallo en los 
*4rchiitos de Barcelona 3 y fe efertuñ 
cerca de los ttemfos en <pe Santo D o -
mingo pafso a Francia 3 como lopmeha 
dfenor don Luis Tena, Obiffo de Tor-
tofa^n elfermon imfreffo predica do i 
z f .deTtoHiembre de 1 Í 1 8 . Ei ic l la 
fe leen eílas palabras; 'Dominicut 
Sanftus^glonofas'PaterJacri Ordi-
nis 'Prx.dicatomm <venit dt parttbus 
HifpanUad Tholefanam cmtatemfw 
Ecclefi*. de fénfsione^uam tniraculo co-
[ummamt tempore^juo -dlhigenfes af~ 
jirmabani pnncipahter tres errores, 
l'rimus qnod lefúChrifiUs non erat ;í/e, 
quitam dmturmnifaiqm débtbathu' 
mdmmgenus redimere.Secmdus, erat 
qmd hofiia coafecrata , non contimbat 
vertí Corpus Chrijlí.Tertius^error eratp . 
quod ftCut yldam formatus fuerat in 
campoDamafceno ex luto mundo 3 & 
mn macúlate,Sic Ole qm dehebat redi-
mere humammgenus}déhtbat nafci de 
Virgine non maculata , fed 'virgo qu* 
dicitur^dater IefiiChrtfii,f»it macula 
ta per culpam originolem } ergo natus 
tx tali Vi'rgine non eJiUle, qm de beba t 
rnundtm redmere) contra quos hx.reti~ 
c o * ^ torum errorespradfffus Tt.Do-
miakusfecit quedam libellum dé.Corpa 
re ChnjH affirmando) quod ChrijÍMf re~ 
diniit humanumgenus ^ & fírmifiima 
"jeritate coiifitendo3Chrtfiúm natum de 
Virgine inwiAculata , & pr&diili y i l -
Ligenfesfuriose inffgentes contra ip-
fum S.'Dominkum dkehant, quod illa 
virgo fuitcmctpta in peccato origtna-
h } & É.Dvnñmcus prout in fuo UbtÜo 
eontinetHrsefphndtt, qiiod non erat De per-
Tumiquoddiceh.tnt,qiió)tiá Virga M*r ia eft iüa dé qua Spmtas Sttnftusper SalomonSait,wt3. pul 
chra es árnica mea , & macaii non eft in te)fíí»'»/*íí>- ixift-éntes h&reticiin eomm errónea 
intenttove venerunt ad miracítliexperienttamjVidilicet-^od "B.Dominicm proijeeret libellum fu» 
in quodam furao a r t i e n ú ^ f fi (bi non c^hitrefetur^credct-e-n diBis f m i & B.Ttominicuspraiecit itt 
furnoárdete, /? W-tpii-inufris ev»»if,^f.ldcm miraculLim^irdemqae verbiss qüibus ex 
Qfftcio Bcrnardini d - Buftós,retuli fapra ia introduólione, nu.7. legi iam in Bre-
uiario Monialiumimmáculata? Conceptionis, quod ibi ex Armament. Seraphic. 
allegauijmodoqueipfuminmeas manusincidit excufum compuui32nn.i) 51 . 
r o l ComénJmcmMFoío 
p^ríidk de te' Hercges,¿qneentre 
los enemigos que inuáden aGátalurl 
— ; na, íe e n c u b r e n ó por mejor deziri; 
fe de fe fee n e n en o r mes d efa c at o sy 
ya por iealcs^r^aííallos de nueftrd; 
Gatolicó Monarca , que tiene por 
: el mayor fenucio , y defenfajde ra: 
1 Gorona(coraa yaíe vio enlaintro-
Mm-o " ^ ^ 9 ^ ' * ^ " ^ ^ díiccion a eñe memoriaí,;num, i o. Jt 
Í u k;que lo es de la Reina del cíelo en 
ÍUÍ GQ^CEPCION purílíima;ya v.nica*i 
menEe por el exemplar gloriofo d4 
V* A . fe darán íin duda por obliga^ 
dos .e ftos vai e roíb s C a p i tan c s a ar * 
maríe con el militar luramento, 
Yoto por ia inmaculada Conccp-
cioiideMAiiiA Santi íf i i ra^guien-
do de tal fuerte como nobles íolda-
dos J a conduda^y paíTos de fe Capi-
tanGcneraI,que no férá mucho obli 
guen a V.A.(que eípontanea ferá U 
obiigacionl } repita el reíigioiiifi» 
mo a^odeMonierrate'jbaziendo el 
Votovno;folo..vpor. íuSereniílima per 
fon a, fin o p o r l o s Hea í e s E xe rc it o s, 
y Armadas, en cuya repetición lo-
grara V . A. no folo el repetido mé-
r i t o , y premio que reconocen lo^ 
Teólogos en Ja ^nouaci onde l OS' 
Votes^y propofitos, como el de mé-
ri to en los intétos malos repetidos,^ 
íino también el realce de dedicar 
s efíos luEidos efquadroñes a la Rei-
' nadelcie]o,aquien en Moferrate 
yacónfagro fu eíclarecida períoníí; 
íien-
En los Exefciios^, I X . i o j * 
ñendo ais i V.. A. mifmo (qu;en folo 
pudiera ) el que liene la gloria de fu.;; 
cxemplar. T 
6 Dz cuya gloria eáimu ía^iési 
los CaiiaIlero5 de las QrdencsiMi-
Ikares, que; miíitaíi debaxoidelas ! 
vanderas de V . A. renouarkn; tam* ^ 
bien íus ardores, v!¥ótos en la defea , 
íagrado a^p deíus^ Capitulos^^ort 
moftrar qu?,n voluntario íéb&iessb 
lacriíicio q^e e» fu ijombre fe ofre* 
cjQ^^aiios^que affiftie&o^ picafígsq 
pificar quan acepto-^ks fue, yíerá:; 
fkte, y ijece.mil yezes repetida; ya 
Vijos-, y otros ípor oponerfc reper i - ; i 
daoienteaios repetidos; facrilejgios: 
de los Heregej eQ eftos tiempo^íln^ 
g u{ u me n te eo í ra e.fc Sahí í ííimo Sa¿.; 
cramcnto, con el defquite tan pro*': 
po rdonado, que en cftos Votos, y 
religiofas dcmonñraciones por la 
verdad piadafertíípiauíiéce, como, 
ya vimos en la ihttpduccion defde 
el numero 4. toáo eÍTe exerciioen 
fín,vnos paraconfagrarfede üueuo,, 
otros para exercítar fu Voto en efte, 
íi alguno íe les puede ofrecer, glo-
rioíbefedo,y empleo de fu Religió, 
como es folemnizar la dedicación 
de eífas Armas Católicas del Rey 
nueftro feñor al culto de la Reina 
del dalo, y piedad déla Igíeíia, ea 
opoíicion mayor de los faciilegios 
que: 
I o i - Comeniericia del Voto 
que le admiten en los cxcrcitos ene* 
migos. 
7 Vnos por moftraríe verdade-
ros Toldados de las Milicias conía-
gradas con efpecial Voto a la pure-
za d.e MAKiAjotros^emuIando fagfá 
damenteefta gloria, por ha zer co-
mo otra OrdenMilitar de CONCEP^  
cioMjque pues por milicia,y noble-
xa no dexark deíerlo, no ha de fal-
tar por efpecial eftatuto, y dedica-
ción a efteMifterio,im¡tandovno,y 
otro en? el Voto, que es como vna 
particular dedicación , y eftatuto, 
que íe pone a íi propio el que le ha-
ze: con que vendrá a confeguirfe 
mas cumplidamente el Tanto inten-f 
to del Sumo Pontifíce, que ya toca-
mos i . 5. nu* 8. y ^.6. BU,2, abra-
cando no folo las Ordenes Milita-
res de eítos Reinosyíino las Milicias 
todas,/?/ inftitatos,y votos de la 
Orden nueua Militar de 
CONCEPCIÓN. 
Jlp 
Mntos Exercitos&X. í o j 
f . X . 
Jtrafáica de Entablar ¿l 
Voto m bs Excr^ 
idtos* 
Í5 v.ip tj&iiimyj o 
tá-mj tes» a}** 
' ' i 1 V • • 
i Ja i 
n | t j Ara que en la pra^líca fe 
confíga eílc piadofo intc-
to mas felizmente ,, y con mas íine-
zas, y deuocion de ÍOÍ íoldadós, fe 
podfia en ordena eáe fin entablar 
en el exercito vna Congregacioa 
miIitar,de quantas en las Cíudadéj 
militan debaxQ del titulo, y ampa-
ro dé la punífimá Concepcion(4uc 
noción menefter menos efíps repa-i 
ros,y amparo de ladeuoció de MA-
RÍA Santiííima , donde mas riefgos 
fe ven a cada paíTo., y mas a vifta el 
pafío de la eternidad ^ la qwaUenga 
eníre otros piadoíbs inílitutos, eftc 
ya comú eftatuto,y Voto de jaChri f 
tiaridad, y nobleza de defender la 
puriífima GoNCEPCION de Ia Virgé 
Santiííima^aziendolefolemnemen 
te, el primer día que fe entable cfta 
Congregación con ef exemplo de 
V . A. los demás que quiíiercn lo-
grar la dicha de feguir tal exem-
piar. :oq 
x N i fera inftitucípn nueua, ai 
agena de las atenciones de V . A . y 
O fu* 
4Y aAa<\0 aíV»&* Ui '•'» 
¿ « 9 »>¿M6\ tijSStS .^ «•'•,"•«•">•••' .- ^  í 
: • • - • • 
M Cóíhpor prouifio de fuMagef 
t j d Ceíarea, que trae autentica 
el Armamentario Seraphico, en 
el regeílojCoKjoá.ycl P.Ojeda 
en fu información EclefialHca, 
fundament. r.cap.5>. y comienza 
z C s ' v . D . C a v l t S y p o r ¡ a g r a c i a d.e Dios, 
"Kay de ' ¡ { ó r n a n o s , Emperador f e m p e r 
*4v£'*ftQx 'D, luaita fu m a d r e ¡y el mif-
mu 40,1 Carlos > p o r U tnifma g r a a a y 
"Rsyesde C a f o ü a . & c . A todos los Cor~ 
regiiartSy&c. a q u i e n efia nuefjtra c a r . 
ta f u e r e mojlradayO el traslado dz e ü a y 
jignado de Eprwano.pMko s faludyj 
gracia,Sepades , 7«« en la mefira Cor* 
>o jp/írt h e c h a ^ ordenada v n a Cofradía 
0. vocación de la fanta Concepción de la 
Virgen y!í:ariaynftefira S e r r /a , Jtíadrt 
de D i o S y q i K fi tnjhituyo^ f u n d o en tie-, 
po. d.e los Católicos "B^yesy.uejlros fén»* 
res, pad,resJ $ a b u e l o s j.íjfwejfantagtorM 
4yanse n u e f i r a muy-SÁto "Padre c idria 
yo V I . d e f é l í K . recordacion3porla noti. 
tia. i-j*e. t m o en e l tiempo % qtte en efios. 
Hfyaosvefidi&id.e l a d i c h a Cofradía 3 e 
H s f p i t a l de l la , i l o s b i e n e s £ o b r a s pias 
qut en ella.fe h a b í a n c o n t i n u a m e n t e % 
con:cd-o vna f u "Bulageneralmente) p a 
ra que todos los Cofrades, e Cofradasy 
t^ue f u i y o f u e r e n de la Cofradía 3 goteen 
tnel articulo i: fu m u e r t e indulgencia 
jplenariayCrc, 
> I \ 0 )cda, lugar citado, 
Confia par memorias antiguas ¡ g u a r d a -
das en el Conutnt o del Ser afeo r í a d r t 
S,Franctfco-yen Granada, que enla c$n 
quifia de aquella Ciudad i fundaron los 
"Rjyes Católicos efia real Cofradia3de la 
limpia Concepcion3fiendo fus J í í a g e j i a -
dss los primeros Hermanos ( aísi lo re 
conoció la Ciudad de Granada, 
en fu eftatuto 3 y voto 3 año de 
1 6 1 7 . ) parece auer recebido de los Se 
ñ o r e s Hjyesde s i r a g o n i f u s a n t e c e j f o -
rcsj-'fl.t dcuocionelUjy donFernand» 
el C a t ó l i c o ¡ m t f i r o Señor: pues c o n f i a 
que el fehor %ty d o n luán el 'Primer» 
de d r a g ó n y fundóla dicha Cofradía de 
la limpia Concepción y tnfuCorte 3y 
7{jyio y C o m o f u s í l t e K . a lodix.e en fu 
priuilegioTljal3porefiaspalabras. Et 
nos dedicauimus Cófratriáj&c. 
^ Q ^ Qjmmencia del Poto 
fus esforzados Capitanes efta Con-
gregación militar: la Real Cofra-
día de la puriífítoCóncepDÍon,que 
tanto autorizó, y procuró dilatar el 
inuifti ííimo E ñipe rador,y Re]f ^uef 
tra feñor Carlos V . * que tanto 
adornó'có fusíaluberrimas conftitu 
ciones el Eminfcti:ííkfio,y fanto Car 
denal D.Fray FrácifcóXimenez de 
Gifneros,; qiue'tanto enriquézló ct>n 
fu bendición Apoftolica , priuile-
gios , y gracias el Sumo Pontifícc 
Adriano V I . que tanto abracaron 
Ios;lstoblesiyGorteíatiós todos,que: 
pof e ííc^yinp a üa mar íe I a Cófr adi *3 
deláGató,qiielinainíefít^ períeüe- 3 
ra oy con tantos aümét os ,y tari iluí-
trcs excmpl^res de piedad , y deuo- ; 
cim,íingufármente éñ\ws nobi 1 i ííi-
mas,^píádbííi#«ias ciudades de T 6 
ledo,y Granada:,&c. dónde tuuo fu 
origen, íino eñ los4 exercitos del 
feñor Rey Católico don Fernando? 1 
7 q^ftando íobreaqiíéll^ciüdáédc 
Granada, dernai-del "Votó que ya ' 
diiitftos'erí lá inüroduCción,numer. •1 
i ivirtííitü^óeítandbilifíima Go^a-* ' 
diá^en la qual dieron fus norhbres Jó 
mas lucidodel exercíto, fígüiendó 
nofoló la in^tücionvíiñó el éxéplar 
de fu Real Gaudi lío jpués los prime-' 
ros q dieron füihóbres,y efctiiviero f 
por Hermanos de efta R^al Con» 
g r c gac i o n, ftie r Ó n 1 d ¿ fé ñ ó res C a t o-
lidos R-eyes don Fernando y doña: ' 
lía-
En los Exmitos&JC. t hy . 
líabel. O dulcilfimo Mifterio! O 
benigniííima deuocion de nueftros 
Reyeil que afsi fe hermanan con fus 
vaífallos, para que nonos defanífne 
mos nofotros en hermanar con fu 
Real, y ardentiiíima cleuoción la 
nueftra, en honra de la Emperatriz 
de los cielos, 
3 No es razón, Señor,q fe picr 
• datan antiglía gloria de IosExerci-
-tos Católicos j como fe les deuio el 
origen de efta Real Congregación, 
íe ks han dé dcüer los progreííbs; 
^prometiéndonos, que como en íu 
origen reconoció elfeñor Rey Ca-
tólico don Fernando fuceífos tan 
dichofos en la conquifta de aquel 
Reino, afsi en fus progreífos los re-
conocerá íemejantes el Rey Cató-
lico don Felipe nueftro Señor por 
medio de V . A. y Tus valerofos Ca-
pitanes. 
4 Que mas noble ardid, y ardi-
miento para ármarfe terribles a las 
hueftes enemigas, que abracar eñe 
fVdtOjó embragar como impenetra-
ble efeudo, la que es idea hermoía 
de la valiente legion de ordenados 
efquadrones, 2 imprimiendo en fu * Cantic.tf.v. Srj.remW»* 
mifmo pecho efta feliz Í mprefa,cfte ^ ^ - « ^ « - ^ • 
empeño de fu esfuerzo, y prefagio 
de fus s\&oúteMárhfympr'e mmBa9 
*ía ^ué titné a fus plantas deshecha 
en llamas la cabera fobéruia de 
aquelríiráno, que nos poftro a (Ódos 
* O i en 
^ 0 2 ; Conveniencia delVéto 
( en nuefíra cabc^aiefte íi férá mas fe-
liz Egido,qiie l o f u e l a ficción de 
los antiguos el arnés defumenttíia 
PaíáSjComo fe vio con augufitíKíiK) 
¡ cxemplar en el inui¿ta £ mperador, 
y Rey nuefíro rcñpr Garlos V , qiie 
" por ihefera deque milkabaende-
fenfa de la Concepción punífima 
(fin duda en aquella Gongregaciofl 
Real, y Jtfilitar j aquiendioíaptbs 
realces) y para moñrar quan dtfea-
dida reconocía fu Ccfárea Perfora, 
y^exercitóscon-las defenfaSjy vene-
ración de eñe JVí ifterk)^ gíau^CA' €|1' 
peto de fuazero la imagen del tri im 
fo,y inmaculada Goncepció de MA 
RÍA (que mdele ble Icón quá firme, y 
conliante Religión eftaua imprcífa 
en el pecho! )coino en las armas qi^c 
fü Magcftad iiizo fabrkar.para fu 
vio ( no afsi en las que le prefcntarp 
otros Principes ) fe mueñra en la ar-
meria del Rey nucílro íenor enMa-
dridjylanotacoafingufar atencip 
i loan.Euf^ .decfBcordiadfr • a la.gioriade lapuriíEma Virgei^fll 
bit.oris.pecc«.part.i.$^ R.PJuan Euíebio Nkremberg, - j 
de !a Gompamadelefus^Kpafaijdí» 
tambien como para de<¿ 1 arar el: Ge-
íárlacorreípondencia coa queve-1 
Beraua a vna los Sacrame ntos San-
tiílimos, y la Concepción inmac^j. 
láda f traía en el efpaldar deftas mi£ 
mas armas la imagen de fanta Baí* 
baravpor cuya interce ilion íolicita^ 
Mano morir fin Sacramentos. 
Frc-
EnlosExercUosSX'. f ó $ 
5 Preciefejpttcs^a nobleza mi-
litar de tan glotiofa eníprefa,^ cxc-
•J piar; eíkier^íc en retratar,y trásífí^ 
darenfí ías victorias •ék-M á K r 
: íiquiera a fuer de mblé c<ktt¡fp&á»' 
dencia al amparo qise de íli Éíclia 
gracia nosioireíce tfta Sei^rayp^t* 
ciandofé tanto de fer nBéüro CatM 
•dillo^exemplar^ y p^efogío-de nwif 
tras v (¿lorias, que auiéda tañí o qttó 
inirar,y admirar en íu tómoáii^y 
grandeza/obrefale f árwo éafu apre 
ei^y patfocimo,elíer idea de vi í lo 
i:pofei exércims^ «^e pare^eqn^íb-:' 
ofrece en íu beMad otra cola a i inet 
tros o;os,y admiración; -
6^  Que veras eá 14S¿latófó§a 
¿éto Ja E ^ o í i vd^'verdadero^Sa-
lamon,en lá Pacifica, qué tomaod^ 
«afu qweiÉa nuefíras gáe mf^iosrpr© 
i noftica la defeada -pa^ f? Q|e ^eris 
fíno hermofas hiierasAde foídados 
Reales, y Reales de foldádo^s^Q^fi 
dicha l Quien nóanliibla a mlfciift-
i tratado cn o^eípeioí í ín tócba del 
/miímo Diasi/&er©;atendamoiaiie-
itiiafod^eftadklia^feldiadosMpc^ 
(üntáíms en%oxos,m muíkas^yiet 
^luos. ápláuíb« j que coros h¿ití de 
hazer los íoidados (dize el grán 
f^bad Ruperto ^ con palabras na* 
í ida^a ^fta ocafion ) álabaii|as pide 
el retrato dé la pi^ilfima Bípofa de 
Salomón,© cacionéSíde qtiié pélea^ 
* 'Cantíc.7. v. 1.5«^ *4<ít£« «B I^ 
i ^ 9 Ü ( mji(b$m ^ J f r « r « » i f 
mp 
í í 
4\ KuperfeiSiín fiañc lecnBücánt-
1ttC« 7 » j22^ vfdtbii injulamitt s nifi 
shofuicafirerui Qm Á M l i u i i ú h i l amnin 
» o s n i f t c h o r o s iAjirsruiii¿iejl,U»iesfi* 
m cantimts pTítUasit'mmifndm ludtn» 
Hnm yfím eantam'mm s «¡md fmuifsi*-
mla.'D&> ¡kri fe i fml^i i s y *it tf$* 
t D.AIIguft.vbifupr.M.nu.7. 
c SmamUiSy tdefl }fpoUata defpe&a 
& { a p t h a t a H a b t b z n t hocloco 
plerutnque latini códices, latí-
ñique Pacres á Cafsiodoro; fed 
iamEcclefia(voce Smamitis reli-
ga folum pro officio comrauni 
Virgínum antiphon. 5 .primiiió-
¿ u r n i ) hábetin vulgata editio-
ne canticorú (vbipraecipuaTpó-
fa íntellieiturBeatirsima Virgo) 
S r í a m i t i s a . S a \ o m o n e ¡ i á e ü pacifica, 
Vt legune Ambroíius Theodore-
tus , &tresPacre.sspudipruni, 
Vel tntegra,®' perfec. <t,vt vertitLy 
ra,etenim h^ecvox sdamit í s - . co -




quebantur,& ita queque leggnt 
Biblia Complut.Reg. Aldin.&c. 
Vide Gislerium, in cantic. cap. 
tf.v. í ' i . eípofit/iuxtá foriurti i l i -
t c v x . Qjiafi hoc adumbraretur 
varius ille V o quis fuiíFetolim 
quorundarn Dooorú fenfá$ cir-
ca pácificani Virginis veráe-
mittf Concepcionem. iam hodife 
Vii]gato-»"Ecclefíae fenfu aorfe-
iQrus iuxtá propriá Virgínis ori-
g incm,^ antiqaifsimoium Pá-
ttum , oraeferti'.tt irt Ecclefia 
Graeca^tradicionem. 
batallas de quien pelea, batallas de 
quié fefteja,ó cata.Que ha de catar/ 
*$i&-$finQm a jíwuíica puede qfirecf| r 
ral eftruendQ de ks armas:,y.al aífóm 
.brodelos rayos ^ JLa masiuauejiálq 
a Dios rrjas gratamétefuena, en que 
nos impuíb aquel Cantor fagrado, 
y valerofo Kty^confa^ra a Diosfacr'u 
.ficto de ¿hbmea , y ofrece tus votos al 
JitiJ/tmo : Votos por facrifício,pof-
quelos Votos fonel facrificiomas 
agradable a Dios, cómo dize Tan 
Aguílin, 1 y facrificio de alaban-
9a y porque lian de fer de alabanza 
los Votos, de confeíTar, enfadar, y 
defender la foberania deDios en las 
grandezas.de fu Madre;.Viotos^y fa-
e rífic ios> de ala b an^ a. Que al a ban-
nqp Que alabanza nosáa de fe-
dir , quién nos pide en efta alabanza 
la atención a la Sulamitc,como a re 
trato, y blanco de nueftros choros,y 
alabá^as/Si laSulamiteha de fer re-
trato de militares choros, fuerza es 
que los aplauíbs militares tengan 
por blacb a laSulamite,al vifo,y luz 
que la propone a naeftra admiració 
el Efpofo: Como áSulamite,Reyria, 
Efpora,y vnica Paloma del verdade 
ro Salomón , que participa con 
nóbre los prkiilegios de íü pÁZrSu/a-
'mite, no Sunamitey t cautiaada,dcf-
po^ta,qu^ eíTo le queda para las in-
ferióres EfpofariSulamite perfecta, 
api 
E n h s É x e m m . X . r ú 
paciftc^j fí^mpre en pacifica pofFei-
fíon de ía gracia, y confor'cio de fu 
pacificó Efpóíb;Padfíca, nuncliiiír 
bada en fu pa¿ de las hueftes inferna 
les,á quien fue íienjpre terrible, co-
mo vn exercito de efquadrones, que 
jamas perdieron fü pueñó, y ordeÉ. 
déíéndída íiempre la entrádaáí tftef 
migo,cotTio grauetnente pondera el 
Eloquéntiííimo F. Efteuan Medez, 
f de la fagrada1 Orden de Predica-
doresjPacifica tan fegura en fu paz, 
tan inuécible como armada, que no 
di ra quien la vé, finó que ve vna co-
rona de arnfiádos efquadrones: Qüs 
veras eh¡a SttlAM¡Íe¡ítmc¥oms de Rea» 
/f/jTan árm'ada de punta en blanca 
de fu inocencia Heídé el coturno haf 
ta la corona,(júé no iiallaron las ve-
nenólas armas, !y dientes de la ferpie 
te para fu herida,ni vna extremidad 
de las plantas defarmada. 
8 Efta es ía alabanza que ofre-
cé a los militaresCKoros el Jpfpofo: 
eíla ¿s la q pone por afe¿ío, y ef^¿lb 
de fu viftár d Queveras en la Sulamite 
Jtno choros de exercito s en fus Rea le si X 
1 Végo inmediatamente, quehermofos 
(dize) fon tus pajfos en el calcado bija 
del Primi¡>e¿ E.fta c& la e^cUmacion^ 
>totd ,;y valabanfaquó pideel fagra-
do Retraro que mirámpsry excJanm 
<:ion,o quan de la pureza briginaj q:* i 
admiramos en JVÍ A R I Ái'O Píinteíáí 
de los Cielos como la gracia, y va-
SÜllíM 
2 FnEfteu.MeaJib.? í cap. 
$.4. Cuyo título es, ¿efde el tnfian' 
te de fa Concepcio» > fe hijiq la Vtrgen 
tan terrible contra el de monto ? que, co* 
mcr.Viift. exercit»^de dttterfat cvnpantasy 
q efta enprien'yle refifiio^utdo fnfef 
w d ' J ' l hewdo original, y * ' 
¿: . CanticvT.-v. fQmi-v idth i s iñ 
Sulamitt jnifi choifysMftfymm ? Q»am 
fulchrrfunt grejfrs tm in caktamtht** 
f l iaTrinc i f i s , 
5 j w . f | ^ . f .dií.bhsM.usB t.vi * 
mnis snmtiant de iU»» 
f KwpertMb.f. in cantic.in hfic 
locum: Q*oniam pitlcbri JmitgrtjfifS 
ttti in cttlceamtntHfilia Vrincipit. • < » 
ttin ancilU}fi»t ditcilU filia ¿ifcalcea» 
tisfedibms incedtt} Tlane difcalctatis, 
C fro^ttr h$c ip/um fernilís arguttur 
c*n¿iúmis,¿pia mduas feduférmlita-
tis tfi argttmintum * . . Vertí dt ealc ía-
ncntn hic agtt»r,n9rt csrforis^je.dfyi-
rituSfin t¡mo difcalceatmt tjfe vel .dif» 
talctatam fumma efi ignthilitas^ & 
fluflttamfermlis egejlas', id circ» art~ 
eill* taltant*m ftrpens mmtordit j tu 
SQftnt $ filia itrincipis ken í e&eam 
CAfnt fcrpenlis contrmfit, tu máxime^ 
R a . , . Qui kHmrumiwndexame 
ftmixStd d e j f i v i m l i e i tú»cepifii^ & 
£ Stephan,l?aiisíirtHora ih ChA 
ftianlhominís iinftuutionis Jio-
mil.74.contra H^rcdcos effra 
^e}|c ejt^rímcro qficd f Hij.a-fjcl 
Jo $$S¡Q f i j a d o , co que tuibUjar-
mada en ío oítrenio de meftatura, 
en Ibis fundamentos, y principios dp 
tu íer pifaíle fegura ,. quebfanuñc 
v i ^ Q r i o i a í a c & f ad^la fcrgicnte^ 
antes que íe atreuieíTe aprofanar ^ 
íus clientes ei fig^aáo 4ettus plan* 
tas:a1fin caljada como Prínceu, nq 
defeaip coíiio de {a condición íer*, 
üil de Eua, y los demás hi jos fuyos. 
Pero dexeniosle ponderar efto dig* 
ñámente al gtan Ruperto, 'k: 'y dií^ 
curtir con nueiias lu2es>y autorid^ 
ádós íugetos grauiílimos ía-
¿ o r e s cuiufdam imaginisSS.Vir ^fádá Orden dc ^r^diCadQreSj eí 
ginis: Qmmptlchri funt g r ^ t m 1 ^ ^ ^ , ; Ó í ) í í p O M M ¿ Q PariS 
•ncalctdmentts, mn fie Bita Water , * , . ' ¡r V . r t ; . -TT' •. L l : 
Aureiianepíe^ * ye)müyReferen 
do Fiay Efteüan Méndez. h Que 
apenas acierto aJiablar con otra$ 
pálabras(füera dé las <|e Padres aptt 
gu^s) que con l a s l o s Autores de; 
eftjí eíVlarécida 'Religión^ a quienes;, 
corifíellb deüo.pnncipálmente, fi he^  
álcánjádo algo en l¿s puntos que 
tocáñ a la Concepción inmacula-
principatus f a i ^ & a r i g i n i s in fig 
mtter oblita nudo p e d t y i d t f r ^ d t j i i t u t a , 
f ta reílitudin(, fHO decore^ p r o p r i o <tf-
feSttgradiens ad t n e r t e m mordePHlr ab 
tugue ; qtti etm munitam f e n t i r e t cal-
ttamtntu hanc frirteipis filUm 'Prin-
ceps m m d i hutasjnec memordit 3 n e e . i » 
ta t^HHe^Hani habuityttec cubiculi iüins 
ftrmicam ctnttngtre valuit ; ¡fid tota 
ftlchr* tjlyn»* h a í t m mamlam , aut 
mtgémJlAe ejt-tyWfúñmkcafiatetttíi 
iüe fii^ijsit».»«eiugtt ittt carmjn tiusme 
0»imampojfet attingtre viiideiexin tnli 
«Smmfalttm imapnem Chriflum F i l m ( 1 
rtjiatitil cirtfregiti&c. ^ 
h Fr.Eftcu.Mcnd.Hb. j.cap.+z. t . i $ * w > * W W * V * j M M ' P ^ f * ^ ' f i l m a Ci'iieépcitn, 
nt ft hnuiejfcftdohermofotf q a a H t » t f i n » ^ « ^ \ 4 h ^ 9 * - m f m ^ U t í A f ^ » : Marque d primiré 
(UÍ i pr*p»rci»n delfegmdajiafta el v l t i m 9 m t . f > } p ^ A » ^ k i ^ ú f m ^ o . é j i H i j $ d e D m . y m t^» 
<lclclantC>á ella le es debido ane dude fimfié'cdfdMyjiftt i t j m l r ^ á m t huelle la tierra , pus, 
talfadtstf (o tal calcad» ¡hecL de íapiel (ífi ^ « e l t ^ ^ ^ a i ^ ^ ' ^ ^ ^ í ^ ^ i í í / j e elprihite 
ft$ del m*ndo'.JÍgtmt 5» •eóffitt eft ab • r ^ y e ; » ^ ^ ^ ^ f ^ f f # ÍW»f«W.¿*^*» M 
: 9 Y aun a mi juízi^ (que pue 
de agrauiar a niaguná de las otrai 
iagradas f almillas} ¿s dudaj, qm 
h foberana •Virgen:, como eneras 
>prerQgatiuas,dcwocÍGn, y ze ío je fti 
cu i tó ; afsi también en eñe Mjñerio 
ha querido ¡deuer los mayore$rap0-
•y.os aefta fu .0 r4en. ( aísi Ihmb a ía 
¿ c Santo Donaingo Ui miímaiSeño? 
;ra, hablando con fan iGonzalo dt 
HAtxiarante.) Bate por ptueiiaj para 
de patta,el quefiéndo áísi, qiie jiuuo 
algunos que abundaron en íu con-
trario fentido, fegun los tiempos, 
&c.hadiípüeftoia Virgen S a ntiíS¿ 
ina (que Sin particular prouidencia 
del cielo no pudiera acontecer) que 
h miíma íagrada Orden fea, donde 
mas íe ha deshecho agüeita opoíi* 
cion'; y conuertido en crédito ma* 
) w d e la verdad; No íojo jorque 
aun los contrarios antiguos, en lo 
^ i i í'mo que íe ópuíierQn., fauorece® 
oy^ cómo a. íerme *t-in bíeuetomo 
Uano>moftrára aquí -haOa del Maqfi-
tro F*. Vincécio MdeJp,f íno muclip 
®ias, porque en ningunos efcrilos fe 
perfuade.y enfaj^aieítc M ifterlo con 
mas eíicaciayroUdeZjclaridad, ener-
gi.a,y peío de ra?Qnry autoridad,que 
en los de ú% R eligion de P re di cado- ' 
res, en todos efíí íos, eícoJaiítico j. y 
exoriuiti,uo,latino,y yulgar» .Cono-
Ce r a. b i en no es exagcra.cjon de mi 
afedlo^quien huuieie leído fus Eícri 
P to-
11 ^  Comemencla deiyoto 
t omin í i gnes , íiquiera los pocos q 
haupodi4o lUgar atnis manos,xo*. 
mófiMid MieSíro fray luán Bro-
miardo r iífieftro Fray JlcbertO 
Ql 1£ot,lkftri ífimo lacobode Vo* 
tagine, Maeftro Fray luán de Santo 
Geíniniano , Venerable Fray luán 
Taulero, Fray Hugo de Prato, Ve-
tierable Fray Pedro lerehnlas Sicüi-
loji^facñro Fray luán Herold, San 
Vicente Ferrer, Jfaeílro Ftay San» 
cho Porta, Fray Leonardo de V í a 
nOjJíaeftro Fray Guilielmo Pe pin, 
cminentiífitno en todo Fray Nico-
lás deCníTa Cardenal, MaeííroFray 
Báltaíar Só r lo , iífaeílroFray luán 
Viguedo, ^faeilro Fray Domingo 
de VialtanaSjiluftriírimo Fray Gero 
ttimú BáptiííadeJLanu^ajFray Glau 
dio Rota, Fray luán de Ja Cruz, 
Üfaeftro Fray Luis de Granada, 
ülieftro Fray Alonfo de Cabrera, 
Preíéntado Fray Alonfo Girón, 
Jfaeftro Fray LaarencioGutierrez, 
Maeítro Fray luán deSatoThoma, 
Mae ft r o F ra y B aitaíar Arias, y otros 
alegados frequentemente enefte pa 
peí, paratañta autoridad de loque 
apoyan, quantos íon los elogios de 
íantidadj y letras, que merecieron 
en las Bibiiotecas de fu Orden por 
Fray Antonio de Sena,y Fray Alón 
ib Fernandez, y en el Aparato Sa-
cro del Padre Antonio Pofcuino, 
de la Gompañia de iefus, Scc, A lo | 
qua-
En loxExmiíor& X. i i f 
qualcs tanüuftrcs Autores Domi-
nicanos , que he nornbradoíéñaía» 
danaente por aucrlos vifio todos 
expresos defeníares de la inmacu-
lada Concepción en íiis propios 
exerapíares, muc{io& de impreíTio-
nes bien antiguas, fuera de los teíti-
moniosclariíHmos del gloriofo Pa 
triarca Santo Domingo*; y del An-^ 
gelico Dodor Santo Tomas „ de; 
quienes ya tocamos algo en la intra 
düccion,num»7.y jr,2.,num,i i . y §. 
t.num*28.y de íaíi Alberto ilíagno, 
y Hugo Cardenal, cuyas expreífas 
fentencias en nuefíro fauor fufpen-
denalómenosla opofidon délas q 
íe alegan de los tres en cótrario fen-j 
t Í 4 o : cntratiidosj ? pues, grauiííi^ 
mos de eíle punto fe añaden o tros, 
fin numero, que yo no lie podido 
ver > entre quienes fe hallan nueue. 
itfaeftros deVíacro Palacio , fegun 
los nombra el nuftriifimodon An-
tonio Calderón, x y fegun otros 
llegan a doze,cinco Santos entre ca 
nonizados,y beatifi cados,cinco; Ge 
ne raí es 4c la Orden,y varios^decre-, 
tos de Capítulos, Martyrologios, 
libros de Rezo,&c,q conteílan efta 
verdad:finalméte mas, y mas granes 
votos que en muchas otras Religió 
nes, con que ha confeguido la ¥irv: 
gen por efta fu deuoti íííma Familia, 
que en los progreííos, y Vitorias q 
ha auido,y huuiere en eíle punto, no 
» Véale eí Armamentar^ScrJU 
phic, in reg, piaeífectim > á coíun. 
477- Maic. Antón. Palau, in de-
fenííoneQominicana , E l R,, P.Fr. 
Pedro de Alúa , en fu memorial 
al Reyno , acerca de la impref-
fionj&c. DJuan Tamayo de Sa-
iacar , en la Chronografía defta 
Tiefta, que pone en ia vida de S. 
Epitacio.El R.P.Iofeph Guarní-
§6, en ei memorial acerca de la 
defin'ibilidad,§:. io^ y otros. 
^ D. Antonias Calderón, pro tí-
tul. immaculat-, Concept.cap.;, 
:nuin.j04» 
ten-
ti 16 Conveniencia Íel Foto 
tc^nga menos pcifiGÍpal parte eF ef-
quadron de S^ntoDo[ningo,que lo^ 
otros de la Lg!eíia,-antes Gp eíía glo-
ria mas.cn tingular crédito-de M A* 
R i A Santiílima,de vencerfe a íi mif-
mos por íusdefcnías. Y a quien nú 
hallare a mano los Autores d ichos, 
b a ft a r á n p a r a e u i d e n c i a d e e íl e fe n-
timientodos mas víu.iles,el Iltuftrá^ 
íimo Ar^obirpo Fray Á m b m ü q 
Gateríno en fus varios rratados,íin*! 
guiar meóte para tpia eficacia, .y xi^ 
gór Teológico en laidiíputá que eí^: 
criuióen tres libros de ImmamíatA' 
Concepione, y la que dedicó ai Con-
cilio Tridétino, dítiidida en dos paÉ^  
tes-: y para todas proíeIlíones mas 
breue, y en nueñro ' Caílellano el 
Maeftro Fray Vicente íuftinianot 
Antift en el tratado, que es parte 
del capítulo vltimo de las adiciones* 
ala vida de fan Luis Beitran , gran 
Santo de la Ordé de S. Domingo,y¡ 
grá apoyo de efteíagrado Miíierio.i 
Q como me dilatara en cite punto^ 
IO Dexole por no dilatar mas 
la concluíion de efte parraí'o : ef-
taes , que el facriíicio de efta ala-
banza , el voto de eftos loores , y 
defenfas de la pureza inmaculada de 
MARÍA, es el que nos propone Dios 
en fu retrato, que quiere lo íea tam-; 
bien de nueftro exerciro, para que 
logremos la dicha de ver nueftros 
Reales Corona, y defenfade Ja d i -
ui-
EnlosExercttQs&X* V i y 
uina Sulamite, ó por mejor dezirj iai 
Sulamite Santi/íima MARÍA coro-
na^y defcnía de imcftros Reales. A r-
madoSjpues^cbn.eñe voto, y facrifi-
cio 4e alabanza de iífiiria los. íoída-
dos Católicos a vna mano,mejor q 
con las dos en tiempo de Neemias, 
1 efgrimen ía efpada valientes con-
tra el enemigo, y edifican Religio* 
fos, y foríalecen la íanta Ciudad 
Días. Pelé ando, como, efg&adrones a l ^ 
ban$ porque armador con ei;yoto ,.y*. 
defenía dé eftatorre de Dauid í t m ¡ 
c^rcana.a las murallas de la Féjquá-^ 
tos rayos fulminare ílibrafo contra 
los que íacrikgaméte profanan lo^ 3 
Míflerios íacrofantos dej Altar, y, 
Fe Gatolica ;..tantos ardores^ y cré-
ditos; fe ra n di-1 patrocinio, y puréza : 
de M'a ría ¿y- alab&nd?. como Coros pe-
le^n, porque aun ei tiempo que em-
pjearen.eneile íacrificio, y íolemnU 
4ad y no le pierden para la visoria,., 
pues en eíias íblemnidad.es.acómpa-v 
ñadas de la deuoc ioavende rá , y [ 
participación de Sacramentos) &C.,i 
(principal feñrjo de la pt&ufitftij 
3yíaria)íe viften dcfiiperiores esfuer. 
^os, 6 por mejor dczir, fe arma en fu. 
íauor de tal fuerte eña diwtna Bt jo - ' 
Rasque apenas veremos en ru beldad.* 
otxos rayos, toda armas en nueíli?a| 
d^íen:ía,en.agradecidííiímorec^no-t 
cimiento a los votos, con que nos^  
armamos para defeider fiu)urc2«».ii 
i f . X I . 
I Lyrajin cantic.cap j . v . r. Cha, 
r o s c a f i r o r u v i , tde f i foc i e t a t e m a d f>t*g~ 
n a m p a r a c l o r u m ^ u i a t e m ^ o r e ' K e s m i A 
i n r e p a r a t i o n e c i m t a t i s y V t t t t m a n u f í t e * 
c i h a n t opas 3 & altera t e m h a n t g l a r 
ditm,. 
i i 8 Origenyexemplarts 
Orogen,y exemplares de los Fo* 
tosporlainmamlada Con* 
cepcion de nmjira 
i Semr^ 
i 11 V'nque para perfua d i r ía 
conuemencia de efte cul 
to de Maria Santiflíma es baftante-
mente poderofa la íoz de la razón 
que en él mifmo reíplandece,y la fu» 
ma autoridad que le acredita; con 
todo pareció poner mas de propoíi-
* senec.m pror.Xw¿¿míerejt t6.e[motiuono tncnoseficaz,y ca-] 
/¿í, - • ' — «uno mas compendiólo para la per-
fuaíÍon,*IosexempIaTes * cíanííi» 
mos de efte fagrado Juramento, y 
"Voto por la inmaculada Concep-
cio de nueftraSeñora* Prueua Real, 
que es fallible lo que tantos hazen, 
y f a l ib l e con mucho agrado de 
Dios, Jo que por juzgarlo tan grato 
a los diuinos ojos, han hecho con 
tantas demonílraciones de viuo, y 
piadoíb afeito, tan ílufires fugetos, 
y Coraunidades. 
2. Bien fe puede proponer por 
exemplar primero el que vino a fer-i 
lo de todas las virtudes íefuChrífto 
nueílro Sehor,que nos dio el exem-
ploquevimos jTC^.numj^ del lora--
mentó en eñe punto.Que aunque en 
fu 
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fu Mageftad no lo fueííc riguroía* 
mente; qualquicr realce de afleuera-
cion en fus labios-es eficaciíTimo em 
peño para darnos por obligados 
nofotros a la mas realzada aííeuera'-
ció,que nos es licita,-queaunque fea 
ene! íuramento, fe queda iiempre 
muy de inferior calidad.. 
3 Lo míímo fe puede dezir dé-
las reuelaciones aprouadas en que 
fe afirrtiaefte Mifterio con allcuera* 
elion efpecial, quales fon: las de la. 
mifmaVirgen Santiííima b a fanta, 
B rígida: como también l o que indi* 
có; en íu Gátíco de Magníficat, dóde 
entré las grandezas que reconoció? 
de Dios,pufo la de fu pureza, y gra-r 
cía en tal grado , qual conuenia al; 
poder diuino, al qual folo pone por 
medida de fu s g ra n d eza s, y ais i c o m i 
prehendio la grandeza, y gracia de 
íü preferuacion, íegun ^rauemente 
expone lacobo deVálécia, ' Obif-
po Ghriílbpolitano: ycamoen con-
firmación de eftas grandfezasalega. 
la inmaculada Madre el fanto nom-
bre de íli Hijo; ; que es quaíi exem-
plar de que ateftiguemos con el Tan-
to nombre de Dios pára los priuiie-
g ios de M A íu A y íingu l ar me nte para 
aquel de que vnicamente entre to - i 
dos fe apeiiidaj líamandofe /4 ^ / 4 / / ^ 
delSefiór y como h que fGla;bendita 
entre todas las mugeres, íiempre fue 
poííeida de Dios,íln reconocer otro 
due-
& In reuelátion. S.Birgit. líh. ti 
'CÍf.9.'Pro cerlo dica tibi,quod.ex cb* 
rítate diaina ., & mox anima 
ettmeerporeJanftijicata)&c, & libr, 
cap..49; neritas ejl quod jego cc»-
íceptafui fine peccMttrigmaUj&c.. 
•r lácob.ihcantic.Virginis,ven. 
Quiétfecit nñhi magna 5«» fottns tfi^, 
fanfium mmnews, . 
n o Origen^ejemplares 
dueño. Donde es de repara^quá vi-
uaaiente, por mas que difíimulada 
don la profunda modefíiade Ai hu^ 
mildad nos dexo MARÍA Santiíílma 
teftiíicadoefte priuilegio Tuyo en el 
apellido , que por humildad tomó, 
pues lo mas que halló para abatí ríe, 
fue el fer eíclaua dei Señor. Que* 
buen feguro, que íiIoliLiuiera fido 
dsl demonio en ílrGoncepcíoa, nd 
la vencieraDauíd en la humildadide 
confeílarlo, líno que .alguna vez ib 
humera llamado concebida en ini -
quidad,&c. y mas quando cantáua 
las alabanzas que dcuia a íli Dios.co 
nio elpecial Saluador íuyo. Eílas 
grandezaSjpues, nos eníéñó MARÍA 
a confeífarlas, eftriuando en el po-
der^, y nombre Tanto de Dios., y efto 
imitamos en nueítro luramento. 
4 También fe putde traer por 
exempiar el de l a igk í ia en la ora-; 
cioa de fus 0"fici;©s,com.o ya fe.pon* 
d 'ró fol. i .num. 8U y lienen tíia.') ¿í^ 
federaciones otra- cálidad g fuera dd 
la autoridad:de quien aííeuera, íupd 
r-ior al eftiio de nu Aros Votos ^  que 
ion eftas aflcueraciones aííertiuas 
de la verdad del Mifterio;'ras el lu-: 
ramento quenoíbtros hazemos, no 
es fino promiííorio de defenderle, 
yfentirle; promeíTa que no ha me-
iicftertan^a certidumbre en la ver-
dad de lo que fe defiende r como la 
afomacion aííertiua.Pues la aflerció; 
de 
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de que es eílo afsi, íi acafo faltafle^k 
verdad en lo aíirmadojfcrá faifa; pfe-
ro la promeííajO voto de creer,^ de-
fenderlo afsí, aunque ( cafo impoííí-
ble ) faltaíTe en el M líterio ia ver-
dad,íiempretendra fu verdaderb 
deuído efe ¿lo con fofo defender, :y 
creer el ¿Mifterio, aunque el aífenfo 
fueíTe algo medrofo, y íiempreref-
rar,y cumplir lo que es bueno ; quáí 
es creer lo que tancoi fundamentos 
perfuaden creíble , de que nos íii-
mos nofotros con indubitable pru» 
dencia,aun quando el los no ícan in-
dubitablemente infalibles. 
5 Por eíta llana diferencia,quá-
do yo no puedo jurar, que la Hoñia 
que confagra tai Sacerdote, efta c é 
verdadera intención, materia, decí 
confagrada,puedo jurar,y prometed 
a Dios tener,y venerar como confa-
grada verdaderaméte la Hoftia que 
fe me propone en el Altar ( como fe 
promete en el voto de oír Mifía ca-
da dia,acompañar,viíkar el Santiíli 
mo Sacramento,&c.}y auníin voto 
la deuo reuerenciar, como confagra 
da abfolatamente, fin añadir condi-
ciones de fi eftá confagrada, como 
énfeña con otros muchos el Carde-
nal Cayetano. * á Cáietatt.í.t.q.i.art.?. 
6 Qrialquiera,piies,aíréueracíó 
aflTertiuadela Iglcfia^c. es de ma-
yor pefo para exemplo de nueftr-o 
Q lu-
t S.Ildefonr.lib.de parturit.Vlr* 
gin.prscfertim iliis verbis;7;/eí¿rt 
<p4 iiic'ooata eji ytíaris. Natimtas}bea 
tapronüt ia tur )& cohtur mox n u n c 
autem^uia tx authoritate toliusEc-
clefix vetieratur (eins Naciuitatis 
dies , in quadixerat celebrari 
eiiam n^tiuitatis inchoationem, 
fcilicetConceptionemjvndé in-
ferr.) co fiat tamab omni originali 
pecctto fuefle iinmitnerHf&C, 
V.Salaz.de Concept.^.p.f. j ^ . 
j D.Fr.AlonfodeS.Vlt:ores,err 
el Sol del Occidentfitom. í . p rd . 8. 
cap,£.§.2. 
/ Ledl.^.ofííc.prlmit. Concept.. 
apud Aimamenc.Seraph.in rcg. 
Col. 6. 'Fromitte fdeltfsme M a t n s 
Cbnjhtpur fnmx, tefattarum percele-
brem Cortcepttonis tpfiw fefiam diem 
, deutujsmt vomt fe ferua 
tHTumi(f*odaudifratdyMrini*siuff^nii 
ftAtm^vt hocvonity tempeftas oni' 
m¡ cecidu. 
g Claud.Rot.in legend. c. i 8 f . 
de ConCieptionis fcilo. 
i 2 z Origen^ exemplares 
luramento pfomiííorio, que/i fuera 
en los mifmos térmicos de promeí-
ía-ípero llegando ya a efíos te re i -
nos , el primer cxcmplar que íítSe-
moSjes el que dio principio én Inga 
laterra > 6 renouo la Fiefta de Con-
cepción por íi fola, no ya junto con 
la de Natiuidad, como da a enten-
der fe celebraua en fu tiempo nuef-
tro lantíÍHmip Dodor Ildefonfo: q* 
y corno íc celebro en la Iglefia al 
principio el MifteriodelaConcep-
(pion de nueftro Señor lefu Chrifto, 
junto con el de fu fantiífimo,naci-
miento 
7 El celebrado, pues, Abad 
Helfímo ( 6 como refieren algunos 
Autore^el mífmo fan Anfelmo,qifii 
efermio el fuceííb, de que fe puede 
ver el lluftriííimo feñoir jQbifpo de 
O re n fe d o n F r. A J on ib d e S a n Vi -
t-ores 3 en íu digniííimoSol delOc^ 
c i den te ,• vno, v otro en fío de la % 
gradaOrden deiSan Benito^primeí-
ra en todo } fué el pri mero que reci? 
biocelcftial mi io die hazer yoto.de 
celebrarrla. Ficíla de Concepción, 
para falir libre del nauíiragioj como 
fe refiere en las lecciones del Ofi-
cio 5 primmuo de Concepción, y 
en la legenda de Claudio Rota g 
Dominicano, y fe tomo de lalcarta 
de fan A nfei mo a i os ObiTpos de In-
galaterra. Aquí fe vé la autoridad, y 
antigüedad de eños vetos, y face-
l e í 
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kñial origen;y que no es mucho aya 
efte exemphir ocaíionado a los Píe-
res fu imitación feruofofa; quando 
bañóaocafíonar ala íglefía Cató-
lica la introdiiccion, aprouacion, y 
al fin precepto de la F idb . 
8 Y aunque efte voto no parece 
tan expreíTo de d( fender el Mifte-
r io, no puede ííer mas eficaz para 
nueftro exemploj ya porque como 
otra vez pondera«atnos, es aun de; 
mayor momento para apoyo de la 
Concepción inmaculadayvenerar la 
Concepción con promeíTa de diui-
no, y íbiem ne cultq,que con voto de 
njueftrO particular afleníb; ya pofq 
es indufótable > que entonces éra lo 
naifmo prometeria Fieña , que pro-
meter íblemne proteílaciGn de la 
inmunidad de todo pecafdo, y íknti-
dadde MARÍA en fu Concepción, 
no menos q en fu Natiuidad : muef-
traííe cláramete en el Oficio h que 
mandó al Abad Benedi.dino el men offíc. primít. Co ncept. 
íajero dé! cielo, y en el que la Igle- & i » epift. Ahfel. 8¿: iegcód, 
fia rezó en aquellos primeros tíem- ^ ! ¿ s ^ Q t X ^ ú t f 0 t T ^ 
pos , que fue el mifmo que el de la inConcept.om-oftc.prim 
Natiuidad , llamando igualmente ti^ícI. v e f p e r a ^ ^ ^ / » ^ 
anta a vna,y otra, Natiuidad,y Co bisobtmtatincah^mMam aF 
CCpciÓjy hablando expreíTainéte la cepttomm te iuhente hodtemaiie cde. 
Iglefia deConcepcon naural.de ia nm?e 
luerte que de natural nacimiento, ¿t^Wm*. 
como manifíeña el miímo Oficio • k .husYA t toHc Coücept . u r^ 
j „ . v - . fTr i >. >• ]f i uiar.Roman.Annph.i.ad Laúd. 
Aclaro Sixto l-V. y exprelso /«WÍ^U^Kréfp.g, 
*ÍO V» k leü. tmtmfaniJam Conceptimem, 
Q z Y 
/ Cather.difp.pro ímmacul.Có-
cept.ad Concil.Trid. z. p. circa 
imÚUVft : *Ad c u l t t i m T)e t m quo eft 
( t ) , Thom. tejle ') frotejiatio, ¿cpre-
fcpiojrdiittoJlrA, 
4. Cdflchal. Holtcn, in fermo-
nib. Sjp r ann. 1. jp^rt. ia fefto 
Concepción» 
h i ^ Origeny exmplam 
9 Ynoes menefter mas prueu* 
deque el voto de Fie fía era en 
protcftacion;deefte Miñerio,que el 
que no fe halla, que ninguno jamas 
aya prometido,™ eípontaneamcn-
té celebrado eftaFiefta con nombre 
de Conccpcion,que íintieíTe contra 
Concepción, 6 animación inmacu-
lada^ al cótrario,que todos losque" 
lin t i e r on c o n t r a e 11 a, íi n t i e r ó > y p r a*-
¿licaron noíeauiade celebrar Fief-
ta a l i Concepción, íino quando mil 
cha a la Santificación indetermina-
damente ,• antes -el modo de protef-
tar entonees,que feguian la opinión 
piadofa^ era celebrar la Fieíta con 
título de Concepcíon^XQU^Qió que 
ninguna ppdia fer mas folemne^i 
de mas autoridad para el Miílerio: 
pues como con el Angélico Doctor 
Santo Tomas pondera grauemente 
el Ar^obifpoCatherino, 1 en eldim' 
no culto efld la protejiacion, yprofejjion 
d( nue/lra Fe, 
1 o Bien fe vio eño en la Vni -
«erfidad de París ; pues a la villoría1 
iníignedel Do£lor SubtiI,como re-
fieren,no folo los Autores de la Or-
den Seráfica, fino otros muchos de 
varias profeííiones , entre quienes 
látamete el VenerableGoíkhalcho 
Holen 4 Aguftinianojfeíiguio lue 
goeléñatuto de la Vniuerfidad dé 
celebrar la Fiefta , no con nombre 
de Smtifimion indiferente, fino con 
t i -
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titulo expreíío, y determinado de 
(^«f^/^» rantá,como iaN^iiuidad; 
ijue yaentiépo deBachon, m que 
murió cofá de treifttá años defpues 
de Ef€Gto,fe celebraua poreftatuto 
antiguo, con: el q^al fe dieron por 
obligados aquellíS iníígnesDo¿té)-
res,y todos los de fus efcuelás de de^  
federóla fentécia piadoía,c6denádo 
como a tranígreíTores de fus leyes á 
los q defeñdián lo cótfario,-eomoTe 
vio en ia ccníura, •" y fentencia dé 
íetra<flaeion, que dieron coiura el 
Maeíiro Monierono,aciiyo cumplí 
íniento^le obligo Inocencio V I L a-
quien auia apeiadó t6dó 'efto íia 
auer mas^  voto,ni e ñatuto que el de 
lá Fieíta , pues el votoexpiieitode 
defender fue por los anos de 1497. 
como ya veremos5, 
11 Defpues míiñiendo íos,que 
n^celebrauan Fieftá con titulo de 
Concepcion,6n poner,en duda,é in-
terpretar a fu modo .lo qué preten-
dían celebrar los demás con eñe t K 
t i ú o ( pendo afii/que todos los que 
deb^xo del celebrauan, dcclarauan-
bien expreil^mente lo que prctén-' 
diaft íin tales dudas, ni interpreta* 
ciones,p?ópias;foio de los que intro 
duxeron el nombre indiferente de 
Santífícacíon, 2 como cófeííaron los 
mas contrarios) para extínguií, éftas 
dudas, y agénas interpretaciones, 
iilílituyoSíxto iYvsl Oficio éxpreP 
fo 
tn Bach.in4.difl:.i.q.4.art.t. 
n Cenfur.contra Montefon, ex-
tatadcajcéin'Mág. fentendarü 
in ttmlns edidonibus int¿r ani-
culos quef ;am P ari/íjs damna-
tos,'& apud Robertú Gaguiniim 
hift.francorura i ú Carolo ^ .Vbi 
Dijc^* (inijllit)»» frtfehtia f M t i -
Jjctslanocénttj V U * {enn Vtr:a artntm 
14-Ol. fedit) writHtejprocitrante ma-
xtmefartjienfi fióla ^ííoñ'tefoáas V a -
rtfimn fedtrej &^qm demrgíne tcme'~ 
re prxdkaiterat retrasare compelli-
tar^dixerat ia praídicafle origtHáíí 
(oriúmmtióitji i n f e Ü m j & c , 
*"v In libéll pnm. contra titulú 
immaculat., Concept. apud A 
mament. Seraph. ifn'tio aAe^M»-
damitcjut vocatfone (inquit ipíe l i -
bélliCOr) &• meltui propias fenttn- \ 
tiam txf íkanddtn vtebantur voce/m 
tificatteniSjO' cauebdiit a nomine Con~ 
ceptionis , qttafi idem importaret con» 
cef thi& immiuulata Conceptio, 
• Trithem in chronic Spanhei-
VnenCl/dim.i4.57 Joann.ved 
Dotior'Panfíenfis ,pr<tdicauit Deppe 
Dtcxcef.Típtomág.BeatamFirgmemab 
origmah pttrgatam , mn prrfermtam 
, . . . . Vude atatus ad Vinuerfitatem 
"Panfienfem pfopofitiones fuas erro-
n e A s ^ falfasydie 1 ¡ .Septembris ptt-
blict reu0careie& ab iurare compulftts 
fmti cumiuramento , quod mmquam 
*Uter d« Conceftione S.^ rídn* femper 
yirgims fentire^redere , & predicare 
veiit quam prxfatn mniwrfitas deter-
minauttyfequeati autem die hoc efl i j . 
Septembris congregan[mt, apudfan-
fíttm yatatttriitunnn cwitate lUrtfien 
fi 8 z.fantte T.'heologiA prof jfores - v i f i 
doCitfsimi . . . . . & inprmjentia to-
t i t t s vmuerfitatis vno ore fiittuerftnt, 
€[Hod nemo de inceps prxfatA 'vniuerfi-
t a t i a d f r i b a t u r nifi hums determina-
tionis ( q u o d videUcet 'Beatísima D e i 
Genitrix)& Virgo aria ^femperab 
eriginali macula ftterit immums , & . 
frxferuata ) s f i r t e r m , ftremamque 
fropHgaatortmpro •vtribusfuturHm co 
frmtt i f t r a m e n t o : ipfi etiam aalca i u -
r a u e m / i t yficut inftatuto c o n t i n e t H r ¡ fe 
omni tempore hmtis njeritati purifsimx, 
Conceptionisfimiter adlwfures. 
i z ó Origen>yexempLms 
fo de la inmaculada Concepción; y 
condeno a ios que le calun^nia«an^ 
como aopueílos a lainftitucipnde 
la Fiefla ppr la Igleíia Romana. 
i z Mas porque algunos Maeí-
tros Pari(Íeníes,.no obftante el efta-
tuto de la Vniueríidad,y declaració 
de Sixto en la inilitucion.de la Fief-
ta, fe atreuian a predicar, y enfeñar 
contra la pra(ílic.a}y íéntídode ella, 
reíbluió la Vniueríidad para defen-
fa'^ y feguro de erta fu pra<ft:ica, e inA 
titucion de la Igleíia Romana, no 
dar ej grado a ninguno de fus Efcue 
las,íin que primero hlzieíre juramen 
to ex preílo de deíender la in macula 
da Concepcioi^como loeferiue to-
do Trithemip v Lteftigo de aque-
.11 os tiempos. 
1 3 Aqui íe nos defeubre otra 
razón de conueniencia muy graue 
para feguir aora el exemplar de eñe 
luraméto:porque,6 nadie duda que 
en la Fieí^a de la igleíia Romana íe 
celebra la pureza, y fantídadde Ma 
riaenfu Concepció,ó lo duda algu 
no: fi nadie duda que esefte el fentí-
do de la Igleíia, y con todo eíío ay 
quien dude de la verdad de efta pu-
reza, y íantidad ; viene a fer el iura-
mento,y Voto inmediatiiTima defen 
fa del decoro de la Igleíia Romana, 
contra la agena fofpecha de que ce-
lebraíTe por íanta, y pura vna Con-
cepción en pecado j y feria aun mas 
de-
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deuida efta defenfa aora , que en el 
tiempo que la eftablecio laVniueríi 
dad de Paris , porq íi entonces era 
defenfa de la autorrdad de la Igleíía 
Romana,en la ínííitucí6n:de Fiefta, 
y Oficio , que no obligáüaa todos, 
aora lo es en la inftitucion de pre-
cepto vniuerfaly en q pertenecemas 
al decoró de la ígleíiaGatolíca,no 
errar exercítádo,y imponiédo a to-
dos los Fíeles vn culto de fuyo fu-
períticiofo ; como lo fuera , díze el 
muy R.P. Fr. Laurencio Gutiérrez, 
p íníigne Maeíírode la Religióde 
Santo Domingo, en Í^Vniuerfidad 
de A lea Iá,•; tratando el argu mérito^ 
gráuiííimo del confentímiento de 
cafi toda la rglefía,. para prouar que 
la verdad de ía inmaculada Concep 
rúot í t s ' 'SJnfpirae i 'a^diuína^p'o^qm no; 
^ jd ize , conforme a tan prudente, f di-
ta próUídenCíapermitir) qué cafi toda h 
IgUjia errajje^ no por v n diáy ni do^ •fino 
pormiíchú^anosen cofa tan grane y como 
davala Virgen la dignidad, y honra que 
. no tiene f que aunque ene/lo puede por el 
• i^fiii^^ii^'mefícímiinfóy - t i i a f i H M ^ * 
te alómenos.y de parte'del hecho fuera fu-
perjiieion. Pues q feria errar,iiocaíi, 
íino ya toda la Igíeíia Católica en 
el iagrado culto, eomo^neruófamen 
te pondera^ él iluílriíílmo Cathcri-
no: 41 Q m decoro fue ra de ladiu i -
na Prouidencia, y autoridad dé la 
Iglcíia Romana,el obligar con vni-
uer-
f P.M.Fr.Iaiirent.Gutícr. en la 
dedicat.al feñor Rey D. helipe 
I I I . del Sermón que predicó á fu 
Mageíted,dia de la Encarnado, 
irapreflb en Alcalá, año de i <s 18 
c¡ Catherin. fiPpe, pra^^ertim,, 
dirp. pro imtnaculac. Concepr, 
ad Concil. Trid. 2. part. initio. 
Cerú terribilis efi locas i ¡le c enett-
lofum in eum imphgere^wm hicftt T e -
tra.Si enirn »on tinmaculatdfmt "Bed-
t& Virginis conreptio , & nihilowin»! 
celebratur immaculatít a Sacrofutt¿ 
%pmanei Ecclefia , & c&teris ómnibus 
totius Chríftiatii Orbis ( vt certt cele-
bratW)errorprofeiió efi celebrare , ¿5* 
quidem error magtmSy & pernitiofuSy 
(y intolerabilhéQHis emmftrat ( átf 
Imocentius 1.) adDeumorantem mtn 
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ucnal precepto (que aun no alean-
Catherino) ,a culto que de fuyo 
incluyeíTe fuperfticion ? Caufaifenia 
efta fin du<da muy á t l a autoridad dek 
.Silla ApofipUca, la qual a mi ver ( ¿XZt 
aiji el tnií'íiio Maeftro Fray Lauren-
Cío) recifa graue daño mdezlr^quem 
v no ^ ni do sajino mticbos Pontificejyaun* 
que con buena intenciony/e ban engaña' 
do en coja tAn vniu r^fal^ como celebrarU 
flefia de la inmaculada,Qoncepcionyapro 
uando fu Oficio y y concediendo indulgen» 
cias a muchas oracionesy en que fe protef-
ta la dicha inmunidad , y confirmando 
vnafagrada Religión y en que de infiitu* 
tofe^comce^y protefia efie Mifierio, 
14 Empero fí dudan aun algu-
nos, de.íila Igleíia pretende enfo 
Fiefta dar culto a la Coacepcioín 
m m t ú y y fantidad de M A R I A en 
eífa Concepción,© no íino ala San-
,tificacíon del primero, ó fegundo 
inflante indeterminadamentej ai ya 
que no baften los mifmos textos de 
los Oficios de la Iglefía, defde que 
fe inftituyó la Feftiuidad hafla aora, 
donde efta expreftapreferuacionyCon' 
cepcion inmaculadarConeepeion natural 
del Un age de Dauidyfanta, dignifitma, 
&c. como la Natiuidad; que expri-
men bien, fi es conforme al intento 
delalglefia aquellaindeterminacid: 
ai,pues,es conuenientillimo el Jura-
mento para liquidar, ydemonftrar 
indiuidualmentc de particular en 
par-
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pareicuíar, que es lo que reuerenciá 
en lu Fiefta ia^ IgleíiaSjiíis Religio-
nes, I as Comunidades j lasCofra-
díaseos Fielei todos, de cuyo fenti-
do (e induze el fentido de Ja Igieíia, 
Católica. Para eíto es oportuna & 
moel Voto , pues en él feprofeíla 
efta verdad por digna de íagrado 
cuito, y por conforme ai fencido de 
la Iglefia en fus Oficios, &c. que es 
vnode los motiuos priñeipaíes en 
que proteítan fundaríe todos los 
que juran eíte Miftcrio, para darle 
el culto del Voto, 
A la Vniueríidad, pues^dc 
París fe deue el primer cxempíar,en 
forma del eftatuto , y voto que tívnw 
tas Comunidades han recibido con 
tan calificado e xem p I ar: el eít a tuto 
de la Fieíta fue por jos años dé i 300 
pues ya era antiguo en tiempo de 
Bacon , que fíoreció por los de 
1340.el de]Juramento exprefío fue 
año de 1497, en que le refiere T r i -
themio. 
IÓ Siguieron luego eíteéx^m* 
piar las Vmucrfidades.de Goíoniai 
y JWóguncia, como refiere e l mi fino 
Trirhemio, r y Fray Laurencio 
Surio. r Pero quien podra nume* 
rar los demás gremios,y Vniueríida 
des que le han abracado íquátomas 
los fingulares grauiirimos íugetos 
de eftas Vniuerfídades, entre quie-
nes han florecido no iolo áo¿i\ ííi-
R mos, 
r Trithera. vbi fupr:annVr45% 
/ Surius in apéndice adNaticle-
rum , ann» i f or. v b i : Vtmtrfitas 
yttogmtwa imita ta'? arifienfes3 & Co -
íontenfes graíiiterjhíluit¡dcin-
ceps neriiinem in ea academia prornous-
H deberé m facra Thcologia, nifi iura-
mentó interpelo priusfidern dulerit^fe 
diucrfam opttuomWiHeque ar.imo re le í 
tnrum^et qtiouis moda a^prebaítirtm^ 
i^o Origen>y exemplares 
moSjíinofantiífiiDOS Varones: cano-
nizados alómenos, confla de dos de 
la Vniueríidadde Paris. S. Ignacio 
deL oyólaFudador de la fagradaRe 
ligióde la Cópañiade Ierus,yS.Frá 
cifco Xauier, Apoftol de las Indias, 
q afsilos dos, como los otros ocho 
Padres, que dieron principio a efta 
cfciarecida Orden, Lainez , Salme-
ron,&c, eftauá graduados de Maef-
trosenla Vniueríidad de París, co-
mo afirma el Papa Paulo 111. en la 
Bula de fu inftitucion. 
1 7 Quien,pues,podrá reduzir a 
numerólos votos que tiene la V i r -
gen Santiííima en folas las Vniuer-
Sdades de todas facultades, y Reli-
giones,íingularmente de la fagrada 
Orden de Predicadores, que es la q 
mas Doctores , y Cátedras ha teni-
d o ^ tiene en ellas. Bafte dezir, que 
ferá rara la Vniueríidad entre Ca-
tolicos,que no tenga hecho efte l u -
ramento, y eftatuto, y con ellas inu-
merables otras Comunidades,Iglé-
fias. Reinos^ Ciudades, Congrega-
ciones,6cc.de quienes traeexempU 
res,y teftimonios auténticos, el Ar-
Arraament.Seraph.inRcg.pr» mamentarioSerafíco, 1 obra digna 
de ene nÓDre,y de tan fagradaReh-
gion^armadafíempre, y dando a to-
dos armas en defenfa de la inmacu-
lada Virgen. 
18 Mas decinquentaexempla-
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garán a ciento los referidos por ma-
yor, donde entran en vno Senados; 
y Comunidades latiílimas, como el 
de todos los Reinos de Caftílla en 
Cortes, año de 16 2.1. el R eino de 
Ñapóles con el excelentí ííimo Se-
ñor don Pedro »Giron Duque de 
Ofuna fu Virrey,Confejos,Milicia, 
Vniueríidad, &G. año de 1619. La 
dilatadiífima Orden Seráfica, con-
forme a lo que ordenó el Generalif-
fimo Fray Benigno de Genoua, año 
de 1620, dando formula vniuerfa!, 
fegun la qual fe hizieífe el Voto en 
todas las Prouincias de la Orden, 
que fon cerca de ciento alli nom-
Dradas,repartidas por toda la Chrif 
tiandad: como le hizieron en el Ga* 
pitulo General de Segouia, año de 
1621. todas las de la Familia Cif-
montana: demás antiguos f n la ciu* 
dad de Valencia, en que juraron to-
dos los Maeftros, y Doctores de la 
Vniueríidad , ly todos los Predica-
doresde lasReligiories en manos del 
Iluftri ííimo Obifpo de Gracia, de 
la Orden de Santo Domingo,cuy os 
Maeftros, y Predicadores también 
juraron antes de los años de 15 49, 
que fue quando don Rodrigo de 
Borjadoto laProceíííon tan celé-
b r e l e . Fuera de los que trae el Ar-
mamentario , refiere el eruditiífimó ^ Vvah<J,.flt ¡nIegatí<meiuu¿ 
Vvadingo x otros , como el del ftrifsimi ,rrexofefi.j#traa.ijí 
Reino de Portugal junto en Cor-
K z tes, 
i%z Origen,yexemjtlctm 
tesenprefencia del Rey nueftraSe-' 
¿Dr. 
i f Pero defpues- de los qué 
traen eftos, y otros graues Autores, 
fon tatos los exemplares que íe han 
añadido,que fe podía hazer de ellos 
vn jufto volumen ; pues en la Corte 
fola de fu Mageftad en efpacio de 
quatro naefes, a fines del año de 
i ú f z , y entrada de 53, hizieronel 
luramentó mas de diez y feis Gomu* 
n idades > c on fo 1 e m n i ííi mas fíe ñas, 
fin las que no tiene numero defpues 
acá.De eftos exemplares^ otros ef-
cogere algunos mas inmediatos a 
nueílro tiempo,y intento; y porque 
efté fe perfuade por el titulo común 
a todos los Fieles,y íingulara I aOr 
den defSan Man,y Reales Milicias) 
pondré por vno,y otro titulo jefpe-
cialmenle que la Kdígion de San 
luán abraca en fus Caualleros jurif-
dicion j y dominio, tanta variedad 
de Principes, Repúblicas , Villas, 
lg]efías,y en ellas Congregaciones, 
y Cofradias,que para fola eña fagra 
da Religión íiruen aun todos los 
cxemplares íiguientes. 
2 0 Sea el primero el de laía^ 
era Cefarea Mageflad del Empera-
dor Ferdinando 1 U . que (generofo 
imitador, no folo en el nombre, de 
fu inuidlo afcendiente el RcyFerdi-
nando el Católico nucíiroíeñor, de 
ciiyo Voto en honra de la inmacu-
lada 
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lada CONCEPCIÓN, diximos ya en ía 
introducion defte Memorialjn.12.) 
con los míímos motiuos que acra 
inftan en Erpaña,de reíiñir á los He 
reges,que inuadian fus tierras,^ aíTe 
gurar la paz de fus Reynos,có el Pa 
trocinio de la que fola extinguió to-
das las heregias en todo el mundojy 
fola y hallo la paz que noíbtros 
perdimos por la culpa originalfhizo 
fu Mageí lad Cefarea, noíolo Voto 
de defcndcr,protetl:ar,y venerar co-
mo quiera la inmaculada CON CE P-
c 1 o N,íino para perpetua, y eterna 
defenfa,proteñacion, y veneración 
de efte Míftcrio, leuantar por Voto 
Vnaexcelía coluna, oluido de Co-
l¿fos,y Pirámides,y en ella vna Ef-
tatuade M A K 1 A Santiííima,repre-
fen tando fu pu r i ííi ma C o NC E P C I O N, 
y gloriofo triunfo de la ferpiente 
poftrada á fus plantas al primer paf-
fode fu fer.Á efta vitoria,aefta triú-
fante Emperatriz del Cié lo, y Tier-
ra confagró el ííjuiíflo Cefar fu An-
guila períona, y Streni ííimos Kijos 
(entre quienes eñaua preícnte la 
Reyna nueftra feñora D. Mariana 
de Auftria,Erpofa ya, deíde dedica-
ción tan fagrada, dedicada del Cie-
lo al Rey don Felipe,nueíiro feñor) 
y coníiguientemenre confagró íús 
Eílados,ProuiaGias,y E x e r c i r o ^ c ó 
efta-inicripcion,quc á i í i b fuMageC-
tad Gcííirea,y mandó grauar para la 
eter-
y Cañt\cor.t.v.iú.Es»r»um 
miera mea Jicutturris , é x q m f a f a 
fmt coram «o ^aji^acem reperienK 
x. Guillem. Comes, Slabata, in 
hbell. edit. Vienníe A i x ñ n x in 
A u i i Coloñien. ann. 164$ . QHO 
tempere (inCÍpit) vandaUcus turbo 
iam Vinterjam prepc Germaniam Se-
cundo fiarte per 'uagatui "Boemisífe 
Jé i achAreditarijs^uguJliJsima *AH-
firiadum FamiliA'íroumcijS "Aolenter 
infundebat SacratifsimU' iuxta, acpin 
ttfsmus Imperator Ferdinetndtts 111. 
<vt labanúbus Jmptrij }jideiq»e rebus 
ftilcrumfnbqceret y iaborioftpariter <tc 
fnmptuojioperis columnam eréxit, fu-
turamrfofitrisf&culif) non minus ^4u~ 
Jhiacei fietatis monumtntumrfuamfta 
tutum (wt fperare Ucet)furon Balthi-
co collojfum ternmalem. ¿Moles efi3(i 
tnatenamfyeftes^c. Voñ plura cir 
cücircaoptime ílrudta, deícrip-
taque,>feá»<t in preceram altitudine 
mjjurgtt columna , fropeparis cum 
edthus ahitudmsfupremo vertiee por-
tat ingentis viagmiudmis Jlatuam^qux. 
fine macula conceptam Tieiparentem 
Virginentytkm antiquiferpentis caput 
viftore calcáneo protcnntem , ejuam 
<vtlut efubUtnifpecula infuorum falu-
tem excubante reprefentat 3fiabat iam 
in amphfsmojac vrbis capad foro ante 
«des facras domusTrofeff* Societatis 
Jéfit folidata moles, fed dubia adbuc 
9am infpeüantium nutabant cogtta-
tionts,quam tándem inpartempientif' 
fimi Cafaris fe fe confumeret delibera-
tio} doñee inctfa baft epigraphe omnem 
ftbpulit dubitatione ta verefuit ¡Att-
gufiifsimo Imperatore dkante in hM 
n/erba concepta y & artifictofo íhr$m~ 
graphicocnclufa. 
15 ^  Origen yy ex espiares 
eternidad cnia bafade la coluna-.traf 
ladoIadeLatinen Caítellano, co-
mo otros teñímonios,porque no té-
ganeceífidadde Interprete lo pre-
d io de nueítro intento, íi llegare co 
piadeefte Memorial áeííos Gaua-
lleros Soldados, cuyas Armas fon 
no menos embidia á las letras , que 
triunfos á la Patria, y Chriíliandad. 
z i Mas porque no eche menos-
V. A. en mis muertas palabras la v i -
ueza^ foberaniadclas vozes origi-
nales^ circunftancias de efta fagra-
da dedicación, dilataré la margen 
mas que otras vezes, para poner las 
palabras propias de fu Mageftad Ce 
íarea,y parte de la relación, en que 
eferiuio todo efte facro A d o el muy 
IluftreGuillelmoCódeSlabata, z4 
nofolocomo teftigode vifta , íino 
como quien con la rara virtud de fn 
eloquencia, faaze aun á los que leen 
lo que eícriue, teñigos también de 
viftadeloqucvio. 
Deo 
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Deo Optimo Máximo 
Supremo c&lijerrAque Imperatori, 
per quem Reges regnant. 
VirgimDeipar<Sy 
mmaculate concepta 
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Supremo Emperador de cielo, y tierra, 
por quien reinan los Reyes* 
A la Virgen Madre de Dios 
concebida fin mancha, 
por quien imperan los Principes, 
elegida 
con fingular piedad, 
por cípecial Señora, 
Patrona de Auftria, 
fu perfona, fus hijos, 
pueblos, exercitos, 
prouincias, 
finalmente todo quanto poífec, 
cntriega^a, 
confagra. 
Y para perpetua memoria 
efta cftatua 
erige por Voto 
Ferdinando I I I . Augufto. 
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• 22 Ya que ni el eftilo de memo 
rial,ni mi mi l tcmpkda pluma afpi-
ra a toda la traducción, no puedo 
omitir la ponderació graue,y opor-
tHna,que haze aquí eí muy eloquen. 
te Conde: r Entornes fe manifeft&y 
dize, como Iwemfejosde la piedad Aíif-
triaca autan c&nfpirado ya a venerar em 
publico ¡yfingularmltotf hono-r^ ya a de-
fender con amor, yf&UeitttdJtngularla 
inmaculada Concepción de la Virgen* 
Eftoefte Autor íignifícando bien, 
quanalta, yfonoramente clámala 
piedad Auftriaca Efpañola en de-
ienfadela Concepción puri filma, 
cuyos ecos refuenan en Alemania 
tanto 1 Y para que fe reconocieíTe 
mas inmediatamente efta fagrada, y 
arcana confpiracion de los Monar-
cas Auftriacas, dirpufo el cielo,a cu 
ya prouídencia nada es acaro,que el 
mifmo año de 1647. en que por el 
mes de Enero didlo la M agefíad Ca 
tolicadei Rey nueftro feñorenref-
puefta a la confuirá del Reino,aque-
llas palabras, o llamas de ardiente 
2elo del honor inmaculado de Ma-
ria,q trasladamos 2 ya,*en el mes de 
Álayo figuienté,eflo es, a la compe-
tente diftancia para que UegaíTen a 
Viena defde Madrid aquellas Rea-
les voces,y boIuieíTen en correfpon-
diente demoftracion los ecos, di<ft6 
la MagettadCefarea del íeñor Em-
perador Ferdinando la inferipcion 
S que 
tatk cmfiüa in mmacutatam Vtrgivh 
Conceptionem p t t h l k o ^ aepetutvan}vel 
cttlttt)& h o m r e p r a f e q u m d a m ^ v e l ftw-
d i o ) & amweproptfgnAniamconfhi* 
* En la in tfoáuciQni n. 1 o. d-on-
¿e por yerro de Ulm|>réta,re pti 
foañode 164.8» deukadofe po--
ticr de 1647. 
i } 8 Or}gen>yexemplares 
que hemos vifto de la coluna. Oco* 
mo auian con/pitado los confejos de ¡a 
piedad Aufíríaca, 
23 Pero porque no íblo el mar-
mol eternizaíTe efta correfponden-
cia^notambién la viua 3 vozdel 
Gefar mas inmortal que el marmol: 
el mifmo dia que folemniíTimámen-
te fe dedico la coluna, hizo fu 
geftad en íi mifmo otra auguftiílima 
dedicación, añadiendo a tantas de-
monftraciones en honor de la Con-
cepción inmaculada el Voto de pro 
feífarla,no íblo con el culto de fefti-
ua rolemnidad,íino también de cor-
poral maceracion, y folemne ayuno 
lu vigil ia , el qual Voto explicó aísi 
la facra Cefarea voz. 
Todopgdero/hjy fempiterno Dios, pof 
quien los Reyes r e m a n d e n cuya mano ef- j 
tdn todas laspotefiades, y derechos de ta* 
dos los Reinos, TQ Ferdinando pojirado 
humilmente delante de tu diulna Magef- \ 
tad,en nombre mióyy de misfncejfores y y 
de ejia indita Prouincia de ^íj/lria jin-
UQCO yy tomQ el dia de oy por efpecial Se~ 
tío-
n i s z o m & h ú i ^ l h Ú X 
duiqje inte^ri folemnitatem viaácipenic ino de piílam j ad ímmaculatam Deipa-' 
ra;n conuerfusauílor íic GOncludit. O térra óptima , caltque máxima Imperatrix Alar ia de 
irtimiicdata tita Coceptione nulla apud nos ejfe fo terit controuerfia in cuius confrmationemfiant Sa 
xei Colloft: Utemindixerit perdiiando Cafari^qui te m n d i x e ñ t immaculatam : quivon degene-
res ftmtts fubtanto capitefttbiiti dicimus millenibus vocibtis vno animo «Aue immaculate concepta 
Virgo Jxtañct: T'A-ñero Virgo Júater femper immacftlata^ qux tuo infimulachro incclumnam etü -
tollens re fpice de fiihlimi in poflratam tais hononbtts AuftriamJkefyict (addiderim)par i píeta 
te tn Auftriacam poftratam HlCpzni^m,circmfpice propimpropiufque femper in nojira fuñera 
/i*-ccde»tesbetlorum in fdt»$)& vbi deficimt humanA mres^vna pro nobis decerta cajirormn acies 
erdmata , tttquoq'te magnit J i l í a t m m a i o r F ú i ^ e u s f o r t i s ^ e l h t o r T y e u s S P e m e x e r d t m W i d e -
fend> quzfnmts , S. JÚaria femper Virgine fine macula concepta intercedente j jiugujltfsimam 
ab omni adtterfitatt famUiami& tott corde tibi pojlratam ab bojlitípropitms títere cleméter infidijs. 
5 Ad viuam ergo Cscfaris vocé: 
Immolans autem 'Vontifex ad pojlratü 
CAjarem coniterf.is latentem in Eucha~ 
rtftia'Deum,Cfii vatum ediceretur)pro 
fonebaf.tmc vo:e quA circitnfiante po-
pulo facile exaudiretur, votum aufpt-
eatus Cafar. 
Omnpotens ( ¡nquit ) fempiter-
ne Deus , perquem 'Reges regnant3 
in cuius m¡t>msft.,it o mniumpotejlates, 
6 omnium iwra regnorum, Ego Ferdi 
nandus coram diuina tudinaieflate I w 
militer f>roJlratus,meo)mcorumque f»c~ 
cefforum , indita buius 'Prouincix, 
síaJtñíX, nomine 3 immaculatam Fi l i j 
tui ystatrem femp'.r Vprginem jXLiria, 
hodie in pecultarem Dominam, & rpa-
tronam buius Archiducatus invoco3 
& ajftmoyin fuper voueo) ac promitto, 
EiufdemimmacHlatA Concepttonis Fe-
fbum,qíiod cadit in diem viij , Decem-
bris^ folemniter etiam quoad forum in 
bac 'Prouincia quotamis pr&uio^more 
Ecchfiz confueto j ieiunio íneiufdem 
per vigilto celebrandum. Te de prxcor 
fupreme coeli terrAqne Imperator qui3 
quod Jiíatri tu& impedttur^ibi impen-
fum reputas,votum hoc rneu, quod fug-
gerere clementer dignatus es benigno 
fauore profequere, adq; ad protegendu 
me3domu mea ¡populofqj mihifubieffos} 
dextera tus, maiefts.tis extede.^imen, 
"Die iS .Jt ía i j 164.7.1» Ecclefia Do 
mus 'Profejfa Societatis le fu , ante ara 
fummam in manas Trincipis , & Epif. 
copi Vennenflsfb'tlippiFriderici, de 
Familia Breineñornm. 
Tándem port Aiiguftifsimam 
eo die ílacuae dedicationera50¿i;i 
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ftorarf Pátrona de efle Archiducado a U 
mmamtada \Mad*v ds tu Hiio jiempfa 
Virgen María¿fña£ hagú Vot^yprometa 
de célebrar todos los añosta JP/efíadefít 
inmaeuladA Concepción, que caí A ^ dt 
Dmiembre folemnemente en qucinto al 
fora también p^recediendo en fu vigilia 
Eclejíafíico ayma^RuegoteJupremo Em~ 
ptemdor de ciela y^tierray que tienes por 
tuya el honor que fe dkátu Madre ¡fauor 
re&cas benignamente efie mi Fbtaf que te 
has dignado por tu clemémia;injpirarme9 
y para defenfa mia$ de mi cafa^ y p ueblo s 
a mijhjetosyejiiendas ladiefíra detuMet-
geftad* Amencia i H JeMayode 1647, 
en la Iglejia de la Cafa Profejfa de h CS-
pañia detefus% an te el Altar mayor en ma 
nos del Principeyy Obifpa Vieñenfe Fili-
po Friderico de la familia de los Breini* 
tios* i 
24 Bien íluílre refplandeceea 
eñe aügufto Voto la defenfa de la 
inmacuiada Concepción, no menos 
expreííamentejfíno mas, aun,queeii 
los de común eftií o, piíes no es ctíf-
mo quiera Voto de afirmación, 6 
juicio , con que prudentemente 
fe juzgue la inmunidad de María, 
íino de íoIemne,püblÍca,perpetua,y 
vniuerfal proteftacíon, que dirigida 
expreííamente a la Concepción in-
maculada,incluye el juizio, y aílen-
fo de efta verdad,como vnico moti-
uo,y cauía;y añade el mas propio, y 
correfpondiente efedo de efte jui-
Sa zioi 
ü D. AntoiuCaldcr* proíltula 
immaculat», cap. i í .nmr». vltim. 
vbi exiftimandus eft , ppjEcepti 
nomin? accipere ieiiiniam Caefa 
ris votoÍuda¿butn, á&Pótif ice 
approbatum^vtreipfa accidifle, 
vl t^r iori iam aoticia Cínnperi-
mus. 
14.0. Orígeny exewplares 
zio, que cabe en demonftracion ex^ 
teripr. 
25 Demonftf acton por ciertoj 
que merecíapaíTar de racional,y Ge-
faria calificación de efte Mifterioa, 
la autoridad Apoftolíca. Fues mo^ 
uido nueftro Santiííimo Padre Ino-
cencio X . del Voto , y ruegos de UÍ 
Mageftad Cefarca, aprouó en toda 
Auftria el ayuno que a honor de la: 
inmaculada Concepción, como v i -
mos auiaprometido el Gefar. Nue-
uo ar g u mentó delcultOi y.protefta-
cion de efte Mifterio; que fol i fu 
Fieíla, y lade la AíTumpcion entre: 
todas las de k Virgen Santi0ima>. 
t^ngá ayuno con autoridad: A poño-
lica, para que afsi mas ajuftadamenf 
te veneremosjy recorramos la fagra 
da memoria, de como no incurrió* 
Mariáios daños; de 1 aGii lá>con que 
Adán quebranto el ayuno, óabfti^ 
uencia de la manfana,en cuya tranf-
greííion incurrimos todos la cor-
rupción delaIma,alintrodu&irfeen 
el cuerpo; y la corrupción del cuer-
po, al apartar fe del alma 1 de la qual 
corrupció vna,y otra,có ajuftadiííi-
ma confequencia, fe venera e0enta 
Mariaen la Ficfta, y ayuno de ííi 
ConcepGÍon,y Aííumpcion. 
2,6 Reparo fue efte del lluftrif-
fimo Señor don Antonio Caldero, 
* hablando de efte ayuno de Auf-
tria , como de inílituido por fu San-
t i -
Del Fot Je la Conc.§.XT. I J ^ Í 
tídad debaxo de precepto. Y reparo 
muy; conforme a* las locuciones de 
los Padres, que explican la caufa de 
nueftro daño?, y;deftierro del Paraf^ -
íb,y del cielo ¡porque no ayunamos en 
AdanyComo feñaladamente habla S. 
Baíilio Magno: b R ajuñado tam-
bién: a la ponderación deigloriofo 
Padre San Abroíao, c de como fe 
difpufoEfther con el ayuno para in-
terceder por íuipiicbío^grangeando 
primero pAra.íircon Iii gracia que la 
añadió la abftinencia, el agrado del 
Rey v l a entrada franca, la declara* 
Q o a de A íTaero , d de que k l ey fe 
auia puefto no por la Reinajíktopor 
todos. Significrando, eíiaaa tan ex-
cluida por el tenor de la ley, que el 
^nifmo líknfárd tedds-tri fenrencia 
aduerííitiua, y opiiefia al cOínprehen 
der a la Reina; pues no podra entea 
deríe incluida en ley tan dura , fin 
muy eípecial expreífion, y decreto 
en íingular. Iniagen , y explicación 
muy propia de laexcepeion en Ma* 
ría Santilfiaia Reina naeftra de la 
ley del pecado original , por mas 
que vniuerfalmente- pronunekda 
para todosteomo ponderan con íin-
gular víueza el Maeftro Fray Do-
mingo de Val tanas, c y el Prefen¿ 
tad6 Fray Antomo Naoarro,; f de 
Ja figrada Orden de Predicadores; 
27 O fean^pueSjeílos exéplArcs 
Auteiacos,. eños Uo tos ta ca11 
dos 
l D.BafiliiiSjhomil. i .d elaudlb. 
ieiunij. Quia »on mmauimtis in fri- , 
mo f árente, ideo txttlanmtis a f a r a » 
difo. 
c D.Ambrof.Iib.de Elia, & iciu-
BÍO3 cap. $ , Efiher t^ Mque pdehrior 
f a í i a ejl ieimio . , . 0;»»« gmtis fmm 
¿perfeetttienis ttcerhitate hberaitit^ita 
<vt 'Rjgzm fibifaceret ejfi ftibtttlum, 
Jtaque illa^HA triduo ienmanit 3 plus 
fl(Acuiti& vindiBftm retulity&c. 
d Efther.r jv.V.i 3 ."Mon moneni-.No 
enim fro te3fed pro ómnibus h x ce'ifii-
tuta eft. 
e M.Fr.Domin.de Valctomo de 
Se ríñones i mpr^íTos ea. Se u Ula, 
año..de IJ-J-S. Sermón defConr 
cepcivuijccrcaceifin : . E n l a l ^ e -
¿ l a Generalvofé'enchrran Idsparfonas 
que tientn calidadesefpeciales i que de 
dérec!}o en las cofas odiojas , apella-
trone Eccleiiae non venit Eccie-
í ú Cathédralis.».«fÍJomen$s-en 
aquella. Vntuerfal, onines in Adain 
peccauerunt- viene la que e(cogió 
Dios para fu Madre. E i *4fi«er0-
auia mandado ¡que nadie entraffe a el 
fin Ikencia efpeciaUy entrandi la 'Sj'y-
na Eflher)fptm<tger , awsndofé' defcui~ 
dado en pedtr efla licencia- f y cftand» 
fatigada por ello ¿el mifmo 7{ey lacon-
foloidixjiendo, non propter te- &c» 
f Pref.Pr. Ancón. Nauar.tom.:í. 
Concion. fermon.i .in Goncept. 
B.Vir^.ante médium. SiaUgt co~ 
muni qnofdam excipi iufiis ex caufls I t 
gimas, .Affuerus enim inquitfuá coniu-
gi Efiher. Non propter te , 
. . . . Curergo non %.Jí!aria^irgo ale 
ge ta dura ptecati ori^malis excipitn-
d<t erit^ 
i é^ z Origen^ ejemplares 
dos con lalmperial,y Aopoftolicá 
autoridad, efte culto de ayun o (en q 
tantoíeefmera lafagfada^íncl i ta 
Orden de San luán , por eftableci* 
miento de fu Regla, que referimos 
$. 6.num.7.y en que tan feñaladamé 
te cofpira con Auftria nuéftra Efpa-
ña,que le abraco con femejante Vo-
to, alómenos en la coronada Villa 
de Jfadrid, defde el año de 1438.) 
O íean Votos, y obfecracionesal 
cielo, y motiuos a la Igleíia para fu 
cumplido logro; vigiIia(Ilamemof. 
la afsi ) de la folemnidad que preuc-
nimos: defuerte, que venerando, y 
acompañando en el modo que po-
demos , aquel ayuno de toda culpa 
i Eílhcr 4. v.itf. ESÍemtmlth en Mariaicomo también a Efther ;f; 
meisfimiHterioHnAhott^tuncinirt" acompaño fu. familia en el ayuno; 
^ r - á ^ m ^ M ^ d r c . merezcamos llegue aquel diaen q 
íeeílienda lavara deoro Apoftoli-
ca,la regla de la Fe, que declare no 
comprehendióala ReinaMadredc 
Diosjíino a todos, la fentencia con* 
tra los hijos de Adán. 
$1 x8 Pudiera también poner por 
cxcmplar de nuefíros Voto% y aun 
del que dexaripos efcrito(como iníi-
nuo el Conde Slauata ) no folo 
aquella Real palabra, y oferta de 
tanta fineza, f zelo, íino también la 
perpetua dotación que bizo el Rey 
nueftro feñor don Felipe Quarto, 
año de 163 5,para q en elRealCon-
uento de las feñoras pobres Defcal-
jas, 
DelVotJelaGonc^.XL 1 4 J 
ps de la Orden Seráfica en fu Cor-
te de Madrid, íé celebre con tan 
mageftuofa folemnidad el Odaua-
rio de la puri íílma Concépciórpues 
en la perpetuidad , religion,y culto 
tan expreíío de la Concepción pu-
rtíTima, quáto lo es el Oficio,y M i í -
fa efpecial de la OrdenScrafica,con 
que fe celebra, deue fer eficaciííimo 
para nueftro exemplo; y para fuplir • 
,toda calidad dexxeroplar para Vo-
t o , bafte la calidad foberana, cuya > 
menor detnonftracion fin Voto de-
uidamente emprende en nueñros 
ánimos el ardor , y empeño de la 
obligación mas precifia. Empero ; 
efta, y las demás demQníiraciones 
Reales,a quienes deue nueftra Bfpa-
ña el ardiente, y piadofo zelo de ef-
tc Mifterio fagrado, y no folo Vo-
tos de la Fiefta,fíno precepto Ecle-
íiaftíco, reílituydoaeños Reinos a 
inftancia de nueftro Católico Mo-
narca, fuera de íer mayores ^ que íe 
permitan a rhl^pluma,y encomendar # c u - . 
r, > t• h i . J /J V.Armament.Seraphic. mre-
das y^ ^  otras mas aignas, las de- geft.príBfe«im,col«a!n.34J?. 
xopotJeícogeríblÓ laí qué íbnrnas 
de mi intento, que es proponer algu 
nos exemplares modernos, que no 
alcanzo el Armamentario Seráfi-
co.. 
-29 La fuerte nueftra es,y lapie- • 
dad i n c e íTab le del R e y n u éftro S e- = 
ñor,tal,que a qualquier tiempo que 
eftreckemos el a í fumptohemos de 
ha-
Ortiteny exmplarcs 
hallar cu fu Mageftad, la mas Real 
prueba»Quic duda, que hazeel Rey 
nueftro Señor, vn cuerpo con lasfat-
gradas Ordenes Militares, como el 
mas principal miébrodetodas,pues 
es fu Cabeja^Quiennodizepropias 
de la Cabera las vozes, que a direc-
cionfuya articula la lengua/ Quiea 
no reconoció el Real impulfó, y di-
rección íbberana,en las vozes de ía-
crofantos Votos por la G o N c E p-
cji o N purifíima, en que prorrumpie 
ron feruorofas eños años, las facras 
Milirares Ordenes / No ya folo de 
la Caualleria de Santiago, con quié 
Í En la formula del voto ddEx- corrió ya en cilampa, > quefuMa-
ceiencifsimo feñor Duque ¿s geftad auia hecho el Voto,por auer-
~rcos- fe celebrado efteReligioíiáimo Ac-
to en íu Real Capilla^ y prefencia; 
Fundamento exterior bañante para 
colegir tan cierta,como piadoíamé 
te el afe^óinterior del Real pecho, 
y reconocer el legitimo concurfo 
(hablando con los Filofofos jde la 
caufa tan prompta,y a f í len te ; Pero 
fi es baílante,no vnica prueba pues 
fin cña períonal aííiftencia,la que tu 
uo fu Mageftad en los Capi ulos de 
las otras Ordenes (no irenos pro-
pía por cierto, q la que en fus Rea-
les Tribunales fiaze Reales los a-
cuerdosjen virtud de fu licencia,de-
cretó Prefidentes Delegados, final-
mente en virtud de fer Cabera vni-
ca^ íingular de cada vna^ es for^ofo 
fean 
DdVptJe la Conc^.XL >h±$ 
íeaa todas lenguas de íu Real deuo-
cÍQn,y Voto,noyaa vez foja repetí-
dojen defeníade l.a Madre de Dios 
inmaculada. 
^ 30 JE ftos exe mp] ares, pu es , dc 
tata eficacia,y autoridad para nueíl 
trointeto,re trasladarán aqui,y def-
ines otros de varios cftados, para eí 
fin, dicho: no todos los que pudiera, . 
q t rafpa íTa ra mucho] os ter m i nos de 
Memprial, pues de:fobs.eftos años 
Yltimos,y de íblosJos que deftos ha 
llegado a mis manos, á penas fe ha-
llará eftado^ni fuerte de perfonas de 
quien no pueda poner muchos exe-
piares.,, pe Iglcíias Cathcdrales, 
la Primada de las 5fpahas, Tokda^ 
y a ora nouiüimamente,Ia Tanta ígle 
fía de AlgaeryCoxí fü IluíiTiííímo Prc 
ladojdon Fr.Francifco Boíl. De Se 
nados Seglares, y Ciudades, El an-
tiguo, y con antigua .arponomafia» 
í i onrado Concejo de la Mefla; Madrid , 
repetidas vezes, Guadataxara , & C . , 
De Cabildo Ecleiiaftico, y Seglar, 
en yno Burgos con i l i Jluftriísimo 
Arpbifpo don FranciTco Manfoy 
Z u ñ i g a , / ^ / ^ Ceuta con fu mili-
eia. De grandes íeñores,ro conten-
tos con lo general de fus Ordenes: 
militares, Duque de Arcos con fus Ef-
tados , ConJe de Qropefa, Conde de Le~ 
m o s , & c . D e Comunidades Religio-
fas, San Benito d: Monferratey & c . De 
Vniuerfidades, Fienade AuJír ía , qüC 
T por-
í ^ 6 O rigen y cxemplares 
porque no le faltafíe a eftos tiempos 
efte nueuo efe dio de la piedad A uf-
triaca, que lograron ya dichofameh 
te ea Eípaña. Alcalá Salamanca, 
&;c. fe re íeruade los Votos anti-
guos de las? otras ,;,eí de la infigné 
• Vniueríidad' de Viena, que fe íiguió 
deuidamente atrexemplar referido 
- de la -/WageñadjCefarea. De Con-
gregaciones , Ja líufíriííima de Sato 
Pedro M á r t i r y Míniftros del Santo 
Oficio del Reino de Toledo.La Im 
perial de la inmaculádav Concepció 
en el Conucnta de Regina Angeloruj 
Orden de Predicadores; t i í S m l l a * 
Pero de Congregaciones) y Cofra-
días dé todos gremios, y cálidades, 
como dé villasjy pueblos,mas ricos 
de piedad, que de v-ezmos^ que diero 
a la eítampa fus cxempiares | ibibri 
de otros que íe cóñtentaron con im-
primirlos en fu coraron , y guardar^ 
los en fus archiuos \ aun el Índice o-
cupara muchas paginas. 
31 Solo no püedo omitir la GÓ 
ffadia de meffra. Señor A de h s Angeles 
en Séuillaj vulgarmente llamada de 
ios Negro sr para que en ib lo eñe t i tu-
lo fe reconozca no ion excluidos 
los vocales, y pequeñuelos, antes 
quizá por fu humildad llamados eí^; 
pecíaímente del Padre de laslum* 
bres,a percibir, y confeíTar las ver-
dades celcftiales.'yafsi para moñrar-
éds ella efpeclalídad, difpufola Pro 
uiden-
•Dd Fot Je la C o n e . § ^ L i ^ y 
uidencia diuina rerpIandecieíTe e.n 
eñe gremio el exemplar mas iluftre, 
que en otro ninguno íe podiaiiallar, 
.porquelcadjadico ipara ñ Ja fuerte, 
y dicha deivn humilde eñado: y fue, 
que no alcanzando íus pobres cau-
dales al defcní|5eño de fus<ieuo,cÍon, 
y folemnidad , con que ordena-
uan la Fiefta deiu Voto , que hizie-
ron a 26.de lulio de .16$ 3 .dos Her-
manos de la dicha Cofradía empe-
ñaron fu libertad a públicos prego?-
ties: hallando de efta fuerte el oro 
vnico, por quien fe vende bien la l i -
bertad , el oro de fubidos quilates 
de la dcuocion,,y culto de Maria,en 
no pequeño crédito de ru purezajca 
lifícada aquí có tefti monio muy del 
cielo, que folopudo fublimar vnps 
humildes, j . co r t o j naturales a tan 
exceiíb eípiritu,ieruor tan raro,2elo 
tan heroicQ,accion tan gloriofa co 
tan íincera deuocion executada: de 
que fuera de la notoriedad co#an-. 
t ^ , para mas, puntualidad, procure 
auerynadecíara,cion k délos piií? 
mos, cuyos nombres, me recé memor 
ria eterna,como délos mas propios, 
y iluílres efclauos deMaria:efcIauos 
de fu culto, y honor; pero afsi mas 
¡ nge 11 uo s, y i ib res, y fe ñ ores mas ab-
íblutos, quanto fupieron lograr me-
jor fu libertad, y exercitar el domi-
nio mas noble de íi mifmos,vendié-
T 2 dofe 
\ En efta declaración -3 enere 
otras,fe contienen eftas lincerif-
íímas clauílllas: FernandoM Jít o l i -
na,Hermano mayor de dicha Cofr¿ad'tai 
y 'Pedro Francifco ^líoreno ( qttelHK.0 
oficio de Alcalde de ella} dex.mos^ fue 
forfaltarnos dinerospara nuejlra fefti 
uidad3y pomo tener remedio para ellvt 
nos fuimos a la lo\a dejía Cifiílad(de Se-
itHUyy en altas voK.esrfue dimos, nos 
fregenamos^fi hmiefle quien nos dieffe 
fobre mefiras perfonas., por fer libres, 
. docientos de aocho , que nos quedaría-
mos por fus efclauos^mkntras no los pa-
gafemos.vÁ lo qualfalieron algunos de-
uotos^ y msdieronpafia %<y,p(fo¡ de l i -
mofna^yGeronmo^odrigmx. de Jato-
rales nos prefto ciento y veinte pefos, 
fobre wtefirM tartas de libertad 3 &cm 
14.8 Origeny exemplares 
dolé por el culto, y crédito de la l i -
bertad perpetua de María eníu iri-
maculada'Concepción. Como no 
rendirán los blancos, en obTeqaio 
de ella Señora, la libertad írquicra 
de fus juizioSjquando los negros fu-
pieron rendir generofamente vna,y 
otra libertad? 
32 Pondré, pEres,de todos efloi 
vno, votrorexemplar, y alguno de 
los muchos que ha didlado la deuo-
cion particular de los eíclauos de 
Maria en el retiro de fu coraron, pa 
ra que íirua también a la deuoeion 
particular de los que no fe conten-
tan con vnvníco, y publico a (fio, íiit 
repetir mil vezes el mérito, y dulzu-
ra de eflefagrad o obfequio, y reco-
no c i mi en t ó a íii Señora. Él orden 
de los exemplares fémejantes ferá 
el de la fecha, en los dcmaSj ni en la 
elección de eftos pocos entre tan-
tOi,no fe obferua otro orden, que el 
que fe ofreció luego íin cuidado. 
Vltimo, por primero en la efica-
cia, y conclúíion de nueílro aífunto 
fiáráj^eñor^el de V . Ae 
FOR-^ 
I V R A M E Ñ T O , Y V O T O Q V E 
por el M i ftar io de 1 a i nmacü 1 ada Concc pe i on 
de la^ Virgen-1 míéílira; Señora vhizo lá' Rdi" 
gion,y Cauálleria de Cafatraira, coiigrcgada 
en el Goríueritb de San Martin deña Cor-
te , de la Ordcndc San: Benito, ¿ m e s 
veinte y tres de Diziembrc 
de l Ú j l . 
N el Nombre de Ja Santi fíirliá' Trinidad1, 
Padre,Hijoiy Erpiritu Sant^tFés Ferio, 
nasjy vaa Diáina EíTencia, y de la gJctío-
! ía Virgen Santa María , Madre de Dio??, 
¡ Concebida íin rmincha de pecado otigi* 
nal,y de los'glorioíiííimós Patriarcas San 
Benito,y San Bernardo , .Padres nueñroi. Debaxo' de 
la protección de nueftro muy Santo Padre inoCencío 
Décimo, Pontífice Máximo de laíanta Iglcfía Católica 
Rómana. Sea notorioiy manifiefto á todos, que (Nos F rey 
Die^o Gómez de Sandoual; Comendador Mayor de la 
Ikwiííití ia Religión,y Inclita Caualieriade Calatraua, 
en los Reynos de Caftilla/Prefidenté del Capitulo Ge-
neral de]la,queTu Mageñad (que Dios guarde) como íii 
Adminiftrador perpetuo,por Autoridad Apofíolica,má-
dó conuocar,y Gelebrareneña Villa de Madrid , á diez 
del mes de luliodcfte préfente año de mil y íeifeicntos y 
cirtquenta y dos; Y los demás Dignidades, Comédadores, 
Gaualleros^y Religiofosde laranmaOrden,queci!amos 
pre-
i 50 Orígeny cxemplarcs del Voto. 
prdentes,y firmaremos efte IiHamento: Eftando juntos 
enlá Igleíia del Conuedtode San Martin deña Corte, 
de ía Orden de nueílro Padre San,Benito, Dezimos:Que 
coníiderando las muchas , y grandes cbligaGiones ,quc 
nueftra fagrada Religión, y Cauaiieria tiene a la Empe-
ratriz de lo> Cielos,y Señora nueftra,por los comunes^ 
particulares beneficios que leconíicíladeíde e! diaqiie 
.eligió por fu íipgular Pátrona,y Abogada^queftieel mif-
moen que tauo principio,en el Conuento de Santa Ma-
'ria de Cá-latra'u.tia Vieja. Reconocíendí) , que la honrji 
-defta Serení íílma Senora,corre porxuenta de Dios, pues 
ab eterno la eícogió el Padre por Hija,-d Hijo por, Ma-
dre^' el Eípiri tu Santo por Eípofa,Templo, y Sagrario 
fuyo: A quien los íüpremos Efpiritus reconoce por.Rey-
na,y Sefiora;y codo el pueblo Chriftiano alumbrado con 
la Fe,por Madre de Mifcricordia, llena de gracia, con-
fueio de todos ios Fieles^amparo^y protección del Chríf-
tianiímo. Y que continuamente eftá en el Tribunal de 
DioSjintercediendo por el perdón de nueñras :calpas,cori 
corazones humildes,deuotoSjpios;,yaficionados, lacón-
íeíí"amos,venera.mos,y engrandecemos en todos los Míf-
terios en que nueftra Madre la fanta Igleíia la reconoce, 
y enfalf a. Y efperandoá tener,y creer por de Fe fu prefer-
uacion del pecado original * que la íanta Igleíia Romana 
nosobliguCjCondeterminación eípecial,como entende-
nios,que por la mifericordiade Dios , y por ios méritos 
«de fu Santiíímia ^fadre lo hará. Entretanto, de comuti 
(:onfentimi€nto,determinamos de obligarnos por Voto, 
y luramentOjá defenderlo^ profeífarlo debaxo dé la ve-
n ía , y protección de ja íanta Sede Apoftoiica ^ a quien 
íiempre tuuimos,y teodrémpsía deuida obediencia^, co-
mo Qrden tan Católica// ReíjgiqíaiSiguiendo el exem-
plode nueftro Gatolico^y Rdigioíifrinno Rey D. Fdipe 
1111.(que Dios guarde muchos anos] Adminiftrador pe? 
petuo de nueftr.a Orden>por Autoridad Apoftolica,en la 
de-
• Orden ck CdMrMa^XT. \ f i 
' deuocion,y a ^ £ l ó á eítá propoíieion,y precedienco fu a-
; probación,y coníendmicntb en:efta accioe^ue por hú^f-
tro Capitulo General lé fue coníuitádajnos auemos que-
rido juntar capitularmentt en eñe lugar Sagrado, y Caía 
de ntieftro gran Patriarca San Beni to , donde con tantas 
veras fe defiende eña Dodr ina y con tanta demonñra--
eioníec(í íebraeñaFieí la ,para házér el Iaramcnto,v Vd-
topuBrica;que en nueílro Capitulo General detern>ifla-
mos. K í í i t o n g r e g a d o s c a p i ü ^ ^ 
todos íosCaua i l é ros Religiofos^y Rcligíofas de l ía , pre-
fentes,auíentes,y futuros:coníIclérando,que pues ab cter-
no,eícogio'OiOs á eíla Señora por M adrera preíer ííO ta* 
bien de aquella primera culpa,que todos los hombres he 
redan de nueftro primero Padre Adán,. Y pues t ñ é ü - n U y 
y piadoía Do(flrina fa ceiebrán generalmente las Reli-
giones (agradas , y muchas ladeíienden por vo tó efpe-
xiaí jComótámbieft los fantbs Prelá^ós ^ O b i í p o s , y Ar> 
•fpb'ifpos,mucKás^Gomtinídádes ¿p¥nnier f ídades de Ef-
"pañh',y otros Reynbs;..Y í o b r é t o d a l a fanta IgKíla R o ¿ 
iiiana,con¡Fíefta t t e í b í e m n e célebfár effa préíemacionj 
c o mo es manrfíé fto *r por l as B u 1 as de 1 os? S um os P o n t i fi-
ces, y Oíicios EMainos^qüe fian iníli tuido^y para alentar 
'inaseíta deuo;cion¿abrienda elTefbro dt la iglefia> enri-
quecen dé GráciaSjy I n iulgértcias a todos fos que í á pró 
feíTaren.Defeando entrar eíí ia parré de tan grandes inte-
teííesjy hazereíle agradable íe ru ic io á la Virgen,para có 
fuelo propio nueíiro^ediíicacionde los Fíeles py recono-
cimiento humilde que denemos a la q es Madred^e Dios, 
y de todos los pecadores* Delante del rnifmo Dios Omnipo-
tente trino y v m ^ P a d i r ^ j o ^ y Efpmtit Santo y y de la Bien-
^üenturada Madre de Dios}la Virgen íanta María, y de 
hüeñrosglorióíiífimos Padres S.Benito, y S.Bernardo, 
y de todos los Angeles, y Santos de la Corte celeíiial, y 
de todos los prerentes,qae proponemos por teftigos já* 
ramos,y votamosjque aora?y íiempre aíirmarémos,y de-
í j l Or¡gen7y exenipUres áel Koto. 
fencieremos,'que ia glorioíiífima Virgen nueñr.a Señora 
fue concebida íin pecado original, y que nunca cayó en 
ella eíla manciiajíinp que en el inflante de íu Concepción 
dichora,yde iaynion de.fu alma, ycuerpo, fue preuenida 
de la pinina gracia^y preíeruada 4e la culpa.original. X 
efto por los naeritos de la Pailion , y Muerte de Chriflo 
nueílrOiRedeniorjque auia de fer fu Hijo, preuiños ya en 
el Diuino Coníiílprio , porloqu^l fue verdaderamente 
redimida,y con mas noblegcnero de Redención, que to-
dos los otros hijos de Adán. Y que en efta verdad , y por 
]a honra de la Sacrati.ííima Virgen,con el ayuda de Dios 
Omnipotente viuirémos moriremos» Y para que eñp 
fea e{lable,fírme,y permanente para ílempre jamas en ef-
ta fagrada Religión, ic hazemos Eílatuto,, y Diíinicion 
con toda la autoridad^y poder que nos es .concedido, pa-
ra que yalga,y tenga fuer^ajy perpetua firmeza para íiem 
pre jamas, Y.por tai íp mandamos eferiuir en nueftroí 
Actos Capitulares,y que fe ponga eii eftas nueuas Difini-
ciones, Y hazemos el mifmo Vptp,y Iuramento.de no pej: 
mitir,conrentirvni en ninguna:forma,p manera dar lugar 
a ^ nadie fea admitido á la profeífió de nueftra fanta Or-
den,íino es haziedo derpues de los otrosYotos,eftc efpe.-
cial. Y conefto juntamente votamos lafolemnidad deíla 
íiefta,coíi MiíTa Solemhe,y Sermón en el mifmo dia que 
la Iglefia la ceIeipra,p otro qualquiera de fu Oíílaua, en la 
manera,y forma que dexarémos declarado en las nueuas 
Difiniciones defta Orden. Y paradcuido cumplimiento 
de todo lo dicho, hazemos efte publico Voto en manos 
del reñprdonGeronimo Mafcareñas^GauaUerodenuef-
tra Orden,Obifpo nombrado de teyria,y lo juramos en 
eíla viuifíca Cruz,y fantos Euangelios, y por ellos de lo 
cumplir,y guardar; y fujetamos eñe luramento, y Voto 
a lafanta Igleíla Católica Romana,y anueftro muy San-
to Padre Inocencio Décimo, y le ponemos debaxodc 
fu proteccion,y amparo,fuplicandole le reciba, y nos dé 
fu 
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ái faRta Bciidkion* Y con fuma huí»ildad^ y reiiereficia 
pedicaosá Diosmidtro Sefior , que i i K t ó m la wur* 
ceííion defta Señora^ue iímocamos, mi?e con OJQS de fu 
acoítumbrada mifericordia a{ Rey pueftro Seáorja fu Ga 
tolíca Monarquía, y aefta faltada Religión, y Caualle-
ria,í¡empre dedicada a íu íeruicio,y que por ímguiar mct 
ced, y fauor fuyoreconocemos auerft coníeruado, y au-
mentado debaxo de fu fanta protección, Y fu Diuina Ma 
geftad fe íírwa, que eítos Beneficios vayan fíempre en au-
mento en (ú fanto ferujcio, y gloria, honra de fu Santiííi-
ma Madre % defenfa. de la Fe Católica, exaltación de la 
íanta Iglefia Romana,y verdadero cumplimiento de eftc 
Voto, Fecho en efte Conuentode San Martin de Ma-
dridjde la Orden de nueftro giorfofo Padre fan Reoi* 
to3 Lunes veinte y tres dias del mes de Disiem-
bre de mil y feifcientos y cincuenta 
y dos años. 
FOR-
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F O R M A L A D E L J U R A M E N T O 
qm lapígraii Ordm de la Sacra Religión , y 
Inclita Camlleña del glonofo Apojiol Santia-
go , en continuación de lo qm Jtempre ha he-
cho , tenido, y profeffado ,.hiK,q, y ejiahlecio en la 
Real Capilla del Rey mefíro Señor Felipe Qmrto 
el Magno yyJtempre A g^iipo^  DuenOjCahefa ,y 
Adminijiradorperpetm de dicha Orden,y Caua-
lleria^al Mijierio de laJiemprepura, e inmacula-
da Concepción de la Virgen Santi/sima nuejim 
Señora Madre de Chrifioglonopfumo Señor mef-
trOydhogadayFatrona^ Rema^ y Señora de la 
dicha Ordeny Cauallena, Lunes 
50. de DiZjiemhre de 
34 I ^ N e l nómbrele la SantíííimaTrinídaá,P¿-
l ^ f dre,Hijo}y EfpirituSanto,Tres Períbnas, 
1 1 . < á y vnTolo Dios verdadero^ y para mayor 
glorÍa,y honra fuya: y en particular de lefu Chrifto nuef-
tro Señor /Segunda Perfona de la Trinidad fieatifsima, 
verdadero Dios^ Hijo Vnigenito del Padre Eterno,/ 
verdádero.Hombre, y vnico Hijo de la íiempre Virgen 
Maria Reinade los Angeles,y de los hombres^Soberana 
Señora, Patrona,y Abogada de toáoslos Fieles,y Madre 
de Mifericordias.Sea notorio,que la Sagrada,y Nouilif-
íimaOrden,y Inclita Gaualleria de Santiago de la Eípa-
da deeílos Católicos Reinosde Caftil}á,y de Leon,con-
íiderando ú amparo , yvproieccion en que la íbberana 
Virgé Maria Madre de Dios, y Señora nueftraha tenido, 
ytie-
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y tiene efía efclarecida CamBcria >: y que della reccccce 
el auerakanf ado die Dios mícfiro Señor fortaleza^ y v i r -
tud para las g ' te íofas ¡mmti'MtsM&%mM% ha obra-
d a contra infieles en deÍGBÍa ? y propagación de nuefíra 
íanta Fe Catolicaj y l ibenad de la patria y Jas otras 
proíperidades íefpiritiiales ? y temporales con. que la ha 
enriquezido en fus glorioíos principios ^ y adrmrables 
progreíTos, hafía llegar al nias alto grado de gloria que 
ha alcanzada Cauallcna Chriftiana enel mundo , y que 
eftas grandes mercedes, han fido^íin duda,concedidas en 
premia de la ardiente deuocíon,y humifde, y piadofo afe-
^o ,conqueef t a i lu i ln , í í ima Orden ,yCaua l Íe r i aha vene-
rado la excelfa Dignidad,gracia,y merecimientosde efta 
foberana Señora,en imitacion,y obfequio de fu gíonofif-
í imo Señor ,y Pa t rón elfagrado. Apolíoi Santiago el M a 
yor^ no menos reuerente fíeruo fuyo^que fu hermano San 
luán Eaangel i í !a ,y fumamente fauorec idodeíu clemen-
cia en el difcurfo de fu vida, peregr inación , y predi-
cación por Eípaña,hafla que padecio la muerte el prime 
yo de los Apoíloles por fu Hijo^La qual deuocioní y pie-
dadjno folo ha moftrado cfia íagrada Orden en celebrar 
las otras fíeñas r mifíerios, y glorias deña gran Señora^ 
fino en particular en tenerjprofeffar, y protefiar publica-
mente deíde fus dichoíbs principios, por gran numero de 
figlos continuados la fanta dc(ftrina,y verdad, de que fue 
concebida fín mancha de pecado original , re ¿ando con 
inmemorial t radición defte fagrado Miñe t io ,y celebran-
do folemne Fieíta del con Odaua ^ con otras fantas de-
moftraciones de oraciones cotidianas, en que tiene an-
te lación , y ventaja a todas las otras íagradas Orde-
nes Militares de la Igleíjá, Por tanto ha juzgado, que 
aunque eíta pia , y fantadeuocion íeaeri ella tan antigua, 
y confiante : Con todo eíTo, para mayor, y mas viua de-
moftracion de fu afeito , y piedad , y en humilde, y de-
uoto reconocimiento de los grandes fauores, y mcrce-
V z des 
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desque confieíTa auer recibido déla fantiífima mano dé 
la Virgen Punífiniia, y fu íingular interceííion , y para 
merecerlas de nueuo, y en fu propio beneficio erpiritual, 
y teaiporal , deue ponerle mayor vinculo de obü-
gacionxon jurar, y votar de profeííar, tener, y defen-
der cita fanca, y verdadera dodlrina de la Concepción 
inmaculada, y vfar de otros medios en proteftacionde 
el la,en conformidad de gran numero de Igleíias Cate-
drales, Prelados, Religiones, Vniueríidades, y Comuni-
dades Eclefiañícas,y Seglares de Efpana,y otras Prouin-
cia^que han hecho los miímos votos ^  juramentos,y de-
moík aciones: Y íiguíendo ellanto exemplo que ente-
ner,y profeífar efta verdad han dado a fus vaírallos,y íub-
ditos las Mageítades Católicas de los Reyes nueftrosfe-
ñores,y mas notablemente la Sacra,Catolica,yReal per-
íbna del Rey nucñro feñor don Felipe Quarto defte nom 
bre^el Magno,y íiempre Augufto, que Dios profpere, y 
enOilce, cuya feruoroía deuocion a efte fagrado Mifterio 
es tanconocida,y notoria.. Auiendo obtenido licencia, 
coülentimiento,y aprouacion de fu Mageílad,no íblo co^ 
mo Rey,y Señor natural nucílro,íino comoSuperÍGF,Se-; 
nor,y Cabera de efta Sagrada,y eíclarecida Orden,y Ca--
ualleriade ¿antiago, por autoridad Apoftolica,,ha eña^ 
bitcido,y,ordenado lo íiguiente. 
Que la Congregación de efta Sagrada Orden , y In^-
clita Caualleria, que afliftiere el d iadelaTransíac ioa 
de nueftro gloriofo xApoftol , y Señor Santiago en la 
Real preíeneia, y Capilla de fu Mageftad, haga voto, y 
juramento por fí, y cn.nombre , y voz de toda la Orden, 
Cauallcros,Reiigioros,yReligioras deeilade tener,pro-
feííar,y defender la Tanta dodrina, y verdad de que nuef-
tra Señora la Virgen María fue concebida íin peca-
do original, coa el tenor de palabras que aquí fe feña-
larL 
Quede atpiadeiante por eftabíecimientode ia Orden 
no 
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ño íe admitirá a la profeilion de ella,GaLiaitero,Religio-
fo,ni Religiofa, que no haga el miTmo voto, y juramento 
en ei acto mifmo de la profeíílon. 
Que aunque ei gíoriofo Apoílol Santiago es Patron,y 
Tutelar de eíia fagrada Orden,y nobilifíima Gaualleria, 
por hazer mayor íeruicioanueftraSeñora, y obíequio 
mas agradable al miíWfagrado Apoíloí, y Señor nuef-
tro: Vfando la Orden de la facultad que concedió la San-
tidad de Vrbano OctauOjdexando a lalibredeuocíonde 
las ComunidadeSjeiegir entre los Santos efpecial Patró, 
para mayor firmeza de ladeuocion de la Virgen Santif-
íimajy fu inmunidad de pecado original, y en imitación 
de otras lantas Comuni iades que han hecho lo mifmo; 
elige de común conícntimiento, y con dichofo auípicio 
por íü Patrona efpecial a la BeatiiíimaVirgen Madre de 
Dios nueftra Señora,en quanto la coníieffa,y celebra por 
libre en fu Concepción de todo pecado. Y ordena,y man 
da,que de aquí adelante fe celebre la Fieftade la Santif-
íima,y inmaculada Concepción de nueftra Señora, que 
hafta aora fe ha celebrado con la nueua íblemnidad, y r i -
to Ecleíiaftico, que fe celebran los iníignes Patrones en 
la Igleíia. Y quiere que fea vno de los dias de publica Co 
miinion,corao lo fon ios otros, en que hafta aora fe ha re-» 
cibidoel Saotiííimo Sacramento de la Eucariñia en to-
da la Orden,con tan denoto exemplo, haziendofe deilo 
particular eftablecimiento. 
Que de todoeíto íe dé cuenta a nueflro Santi íítmo Pa 
dre Inocencio Dezímo,y a la Santa Sede Apofiolica, fu-
plicandole humijméte por carta expreííajfe ¡irua de exal-
tar, y eñkbkcer mas, y mas e] dicho fagrado Miílerio de 
la i nmaculada Concepción de nueflra Señora,. 
En execucion de lo qual: Noíotros los Caualleros de 
la dicha Orden deSant!ago,que nos hallamos en la Con-
gregación que íe tiene en la Real prefencia, y Capilla de 
íu Mageílad,oy di a de iaTranslacioa de nueftro glorioíb 
Apoí-
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Apoíloí,y Señor,Lunes treinta de Diziembre de milfeíí^ 
cientos y cinquema y dos, firmamos efíeefcrito de nuef-
tros nombres,por noíbtros mifmosj y en nombre, y voz 
de toda la iníigne Orden, y Cauaileria de Señor Santia-
go de la Efpada de iosReynosde Cañilla ^y de Leóp,y 
de los Gaualkros ,Re]igioíbs,y Religiofas de ella, reno-
nando la antigua deuoGion que nueftros Mayores tuuie-
ron,y profeíTaró al fagradoMifteriode lalnmacuíadaCa 
cepcion de nueftra Señora,y añadiendo nueuo vinculo de 
obligación á ella. ProfeíTamos f afirmamos, y protefta-
mos,que la Virgen María Madre de Dios, Señora nuef-
tra,en fu Goncepcion,y Animación naturaí,y inflante de 
ella,fue Limpia,y Pura,y libre de mancha de pecado ori-
ginal , en que fe incurre por la decendencia natural de 
Adaii,íiendo redimida, y preferuada de ella mas noble-
mente que todo el genero humano por la diuina Gracia^ 
que como a quien auia de fer Madre luya, le alcanzaron, 
y obtuuieron los preciofos méritos de la Pafsion, ^ muer 
te de fu Hijo Benditifsimo anteuiílos por el diuino cono-
cimiento. Y hacemos Yoto, y luramento. á Dios nueílro 
Señor,y á la Beatifsima Virgen fu Madre,aí glorioío A-
poftol Santiago el Jlfiyor,nueftro Patrón,y Señor , y al 
fagrado Dodtor fan Aguñin , debaxo de cuya Regla mi-
litamos^ á todos los Santos en la Diuin^ prefencia, y ea 
la de la Mageílad Católica del Rey nueftro Señor,de te-
ner,defendér,y guardar eíta fanta verdad, y dodrina en 
publico,y en lecreto,en el alma,y en la lengua, y en la v i -
da,y en la mucrte,fegun nuefíro eílado , y de procurar, 
quanto en noíbtros fuere,que efta fanta doctrina fea pro-
pagada^ eftablecida entre todos los Fieles,y afsi lo pro-
metemos^ juramos por Dio* nueñro Señor, y la fagra-
da Cruz de nueftro pecho, y fanto Abi to , fu jetan do ef« 
te nueftro Voto,y luramento á la fanta Sede Apoílolica, 
y a nueftro Santiftimo Padre Inocencio Décimo,en cuya 
proteceion,y patrocinio le conftiuümos, fuplicandole le 
re-
Orden de Santiago .^XI. l y p 
reciba,y nos conceda fu fanta bendición. Y aísimiínio có 
fuma humildadjy reuerencia fuplicamos á Dios niieflro 
Señor,que mediante la intercesión de fu Bendita Ma-
dre,queinuocaiTios,ycuya mayor gloria pretendemos, 
mire con ojos de mifericordia á nueftro Católico Rey, y 
Señor, Cabera,y Superior de nueftra Orden:yaííimiimo 
á la Re y na nueftra Señora con toda ía Auguftiííima Ca-, 
fa,concediendo á nueftro índ ico Monarca larga vida, 
dilatada íuceííion,acertados confejos, y felizes exerci-
tos,ygIoriofas Vitorias, para exaltación déla Santa Fe 
Catól ica^ fu temporal, y perpetua bitnauenturar^a : y 
á nueftra Ordenfantas coftrumbres, la Diüina gracia, y 
toda profpcridad efpiritual, y temporal, para feruir me-
jor á fu Diuina Mageftad, que viue, y Reyna 
en. los íiglos de los iiglos. 
Amen.. 
FOR* 
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F O R M A D E L I F R A M E N T O , 
y VútoqfAcUNGhiltfsima Orden Militar de la 
Camlkría de Alcántara hi&o publicamente en 
lajglefia del Comento del glorio/o Padrefan Ber* 
nardo de Madrid, en dos de Febrero. , de milfeij^ 
cientos y cinquentay tres;fobre profcffar^ y defm~ 
derla Inmaculada Concepción de la Virgen mef* 
tro, Señora, Concebida fin mancha de 
pecado original. 
N e l Nombredela Santiííima Tríoidad, Padre, 
Hljo^y Efpiritu Santo r tres Perfonas, y vn folo 
Dios verdadero,y de ia gíoriofa Virgen Sata M a 
riajMadre de Dios,y Señora nueftra,Concebida fín ma-
cha de pecado original,y de nueftros Padres,y Patriarcas 
S.Benito,y S.Bernardo: Sea á todos manifieílo^omo en 
el Capitulo General denueñra Efdarecida, y Nobilif-
ílma Orden de la Gaaalleria de Alcántara deftos Rey nos 
de Caíl i l la^ LeorijCongregadoenla Villa de Madrid, 
á diez de lulio de mil y feifeientos y cinquenta y dosjpor 
nueftro Católico Rey Don Felipe 1 TII.(que Dios guar-
de) como Adminiílrador perpetuo de dicha Orden de 
Al«antara,por Autoridad Apoílolica, en el Conuento de 
nueftro Padre San Bernardo,de dicha Villa,prefidiendo 
dicho Capitulo,cn nombre de fu Mageftad , el Excelen-
tiííimo fehor don Luis Méndez de Haro, Conde-Duque 
de OliuareSjComédador Mayor de nueftra fagrada Re-
ligión; auiendo reconocido que nueftra Nobil i í í ima, y 
generofa Orden de Gaualleria es la que mas deue á la in-
tercesión de la Virgen nueftra Señora, porauercon-
feguido , mediante fu piadofo patrocinio, grandes , y 
mi-
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milag roíiis Vitorias de los enemigos de nueílra fanta l é 
GatolÍGa,y la que mas fe halla obligada de zelar la gracia 
original de fucadidi ííima pureza,no folo porquela Iglc-
íia del íacro Conuentode Alcantara,eñá dedicadadefde 
fu reedificación á laGoncepció inmatulada deia Virgen 
nueílra Señora,íino mas principalmente porauer nacido 
nueftra fagradaOrdé en el gremio de nueítroEadre,yPa-
triarca fan Bernardo, que por íingularfauor tuno la bo-
ca,lengua,y labios purifíeados con la candidiíTima, y ce-
leílial Leche de la^  Virgen María Madre de Dios, y Seño 
ra nueftra. Y porque la Religiofa deuocioncon que íiem-
preha venerado la Concepción inmaculada de la ¥ i r -
gen,cs tan antigua,y tan propia de nueftra Ordenj que el 
íacro Conuento de Akantara.^que.es nueftra Madre) 
tiene por Armas la imagen deia Puriííima Concepción, 
con la Cruz de Alcántara,.para acordarnos, que mieftra 
facratiííima Orden por parte de Padre, y Madre, naci^ 
en la deuocion de efte Mifterio,con tanto aprecio,que !c 
tiene por fus Armas, y Bíaíbn en el principié Conuento 
de la Ordé: guiada también por el infalible efpiritu de la 
fanta íglefia Romana, que con fus Oficios Ecleíiafticos 
conuoca a celebrar la iamacuIadaCoNCEPcioN de la Vi r 
gen,con fus Indulgencias combidaá folemni^ar el priui-
legio de fu original Pureza,y con las factatiífimas Miíías 
deefta Fiefta, llama el pueblo Ciiriftiano a venerar tan 
pr i u il e g i ado M i fte r i o ,'entendi é do po r eftas pu bli ca s de-
monílraciones de la fanta Sede Apoftolica, la certeza de 
efte culto,pues la Iglefía ííempre dirige los Fieles ái efpi-
ritu de la verdadera doctrina,y al exercicio Religiofo de 
las virtudes verdaderas. Enferuida con ejemplo de cafi 
todas la> 1 gleíias,Efcuelas,Relfgíones,;Reynos, Vniuer-
íidadcSjV Congregaciones de todo ciOrbe Chriftiano,y 
enferuoricada con eUxempio de nueftro Católico Rey 
don Felipe 1111. y de los Reyes deias: Efpanas , fus pre-
X de-
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deceílbres: auieiidoprimero obtenido lieencia, confeti-
timiento,y aprobación de íu Keal Mageftad^no folo co-
mo de Rey,y Señor natural nuefíro,í5]no como Superior 
de dicha Orden:hizo ley, y eftatoto en que ordena, que 
defde kego,y de aquí adelante fe botaíre,y juraííe publi-
camente po r el E xce l e nt i í s i m o fe ñ or C o me nda d or Ma-
yorj Preíidcnte dcl Capitulo y y por todas las Dignida-
des, Comendadores, Gaualleros,y Freyíes de ella,en fa 
nombre,y en el de toda la Ordenóle aííentir, profeííar, y 
defender que la Virgen Maria Madre de Dios, y Señora 
nucílra, no tuuo pecado original, por auer íído preferua* 
da en el inftanté^e fu natural Concepción, por Ja gracia 
farítifícante que Dios infundio en fu candidiííima Aln\a., 
Y que ningún Cauallero^eligiofo^i Religiofa, fea ad-
mirido a la profeíílon de nueftra Orden, íi antes de hazer 
los Votos de ella, nohiziere primero el dicho luramen* 
to,y Voto: Y que todos los años en la Fiefta de la Pu r i t 
fima Cpncepcion,fe haga Fieftá fólemne con la deuoció, 
y aparato Religiofo^coñueniente á tan foberana íblem^ 
Por tanto ^en cumplimiento de dicho eflatuto de la 
Orden, y^n demonftracion de nueífra feruorofa deuo-
cion. Nos Don Luis Mendcz de Haro ^ Comendador 
Mayor de Alcantara,y Prcíidente del Capitulólas Dig-
nidades,Comendadores,;Cauaííerüs, y Freyíes de ía fa-
grada Orden de A ícarítara,preíentes , en no mbre nuef-
tro,y de todos los de la Religión, confácaltad, y licen-
cia del Rey nueftro Señoreen eñe Templo de nueñro Pa-
dre fan Bernardo,oy a dos de Febrero de mil feifeientos 
y cinquenta y tres, á la hora:de MiíTa mayor, delante dé 
Dios Om.aipotente,Padre,Híjó,y EfpiritaSanto^yde la 
Bienauenturada Virgen Mária Madre de Dios,y Señora 
nueftra,y de los Angeles del Cielo,Íde'nueíiros Padres, y 
Patriarcas San Benito, y San Bernardo, y de todós fos 
San-
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Santos de la Corte Celeñial , y de todo-el pueblo Ghrif-
tiano,que concurre énefta Igleíia ) gue preíentamos por 
teftigos de.nüdftra libre y eípontanéá voJ^mtadjde co-
mún confemímiemo,|toá*ados de rodiiias, derramando 
nueftros corazones en afedtós tiernos dtferuir a la Purif-
fima Virgen; íuramoSjy Yotamosíobrelos Santos qiia-
tro Euangeliosjyde la Santa Gru2,que aora , y íiemprc 
aírentiremos,y afemafemosy profefíatemos, y defende-
remos,queíla V/irgen Santíííima María Madre de Dios, 
y Señora nueftrajen el inftante de fu animación natural, 
no tuno mancha de pecado original en fu puriffima, y 
candidiííla Alma; por auer eftado preuenida, y preferí 
uada en el inflante que la Alma fe vnio al cuerpo, con la 
gracia habitual Santiíicante , que la poderofa mano de 
Dios O mnipotente le infundio por virtud de los mere-
cimientos déla Paííion, y Muerte de Chrifto nueftro 
S tño r , anteuiftos, y aceptados para eíle íin, en el Con-
íiftprio dela SantiíUma Trinidad, por los quales fue ver-
daderamente redimida con mas noble genero de Re-
dención que todos los predeftinados ; y que procurare-
mos ,quanto en nofotros fuere poííible, que efta faluda-
ble doctrina fta promulgada,defendida, y profeíTada 
entretodoslos Fieles; y proteftamos, queen efta doc-
trina honrofa á la Redención del H i j o , decorofa al pri-
uilegio déla Madre , prouechofa ala deuocion d é l o s 
Fieles, y exemplarifsima para toda la Chriftiandad , v -
uiremos, y moriremos con el ayuda de Dios , todo Po-
de roí b ; para que mediante la intérceífion de efta Sa-
cratiííima Virgennueftra Señora, mire con ojos de mi-
fericordia nueftras culpas, aumente la Santa Fe Cito-
lica, coníerue la falud , y fuceílíion del Rey nueftro Se-
ñor ; profpere fu Católica Monarquía; reftituya la paz 
de la'Ghriftiandad; ampare la felizipad temporal, y cf-
piritual de nueftra Nobiliífiraa Orden, y Cauallena , y 
X 2 pa-
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patrocine la verdadera obferuancia de efíos eftatutos ; y 
de cñe Religioío V o t o , y luramento, para cuya firme-
za, y denaonfíración de nueíira deuida obediencia,le 
fujetamos humildemente á la íanta Igleíia Católica Ro-
mana, y a nueftro Santiííirro Padre Inocencio Déci-
mo , para que con fu poteftad Suprema lo apruebe, y am-
pare , y nos dé fu fanta Bendición. Fecha en eñe Con-
uento de nueftro Padre fan Bernardo , en dos de 
FebrerOjde mil feifeientos y cincuenta 
y- tres.^ 
auo ¿ ion 
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FORMA D E L FOTO >T I V R A M E N -
f^mla Efúare , ¿ Inclita Caualie-
Vid de mejfra Señora de Montefa ¿y San ¡oree de 
Alfamúide la Milicia 'de Calatrau a ,y Orden del 
CíjlélhitJ) en Valencia ,'aprimero de iuniode mil 
yjeifcientosy cinquentaytresyde defenderiteneryy 
fintir, que la Virgen Santifstma Maria Madre 
de Dios fue concebida Jtn' mancha' 
ni rajfro de pecado orí* 
tai** 
36 | : ; ^ ' N el nombre de ía SantiíTiiiiaTnnídád^Pa-
r H ) dre,Hijo,y EfpirituSantOjTrés Perfoíias, 
- l - s - i ! y vn foío Dios, y de la glorrofaikmpré 
Virgen María M adre nueira, y de los Bienauenturados 
San Benita/San Bernardó,y San lorge: Sea manifiéfto á 
tcdos,qúe Nos Freydon luán Grefpi y Bri^ueía, Lugar* 
teniente General de fu Jíageñad en la Ordé deMótefajy 
preadcntedcñe Capí tul o, y todas lasdeffiasDignidades^ 
Comendadores, Priores, Caualleros, y Freyies profeííoís 
de ella^quenos hallamos preíentesy y abaxo firmamos^ 
afsi en nucflros nombres propios, como algunos en nom-
Ibre délos aufentes , que han embiado poderes para eñe 
efedo^ongregadoscápitularmétcenlaIglefíadel Real 
Palacio del Temple de eíla ciudad de Valencia:auicndo 
précedido conúóeáeion general con liceneía,y beneplá-
cito de fu Mageñád en carta de doá de Abril de mil y 
íeifeientos y cinquenta y tres, como Adminiftrador per-* 
petuo por autoridad Apoftolica de nucñra inclitá Ordc^ 
y Ciualleria de Santa María de üfonteía, y San lórge de 
Alfama,todos vnanimcs,y conformes, coníidcrando las 
íin« 
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íingulares mifcncordias que dcue nueftra Ordé a h Bea-
tiííima Virgen Maria Madre de Dios Señora nueftra,to-
da hermofa,llena de gracia,íin mancha original enel-pri-
mer inflante de íu Concepción, enel.quai quebranto la 
cabera a la infernal íerplente: y que eípcrando,como ef-
pera ya la deuocion vniueríaldeJosFieles, ylanuefíra 
de toda la Corona de Aragon,y de nueftra Orden,queha 
fido fiempre muy efpeciai a efte fanto Miñcrio, que la Se-
de Apoftolica lo ha de defínj.r,y declarar breuementc por 
titulo de Fé,no podemos hazer aora mejor , ni mas pro-
pia demoftracion de nueftro reconocimienio,que el pro-
feílar defde luego por obfequío a la Inmaculada Pureza, 
lo que definido auemos de profelTar por obligación: re-
íbluemos de tene^defende^y afirmarjy de votar,y jurar, 
que íiempre defendcremos,tendremos,y afirmaremos, co 
mo aora lo votamos,profeíramos, y juramos a Dios nuef-
tro Señor, y a fu Santiííima .Madre, a nueftros fantos Pa-
trones^ Abogados, y a todos los Efpiritus eeleftiales; 
que la Virgen ATaria Saníiííima Señora nueftra fue con-
cebida íin macula de pecado original deície el primer inf-
tante de fu Concepción, fiendo preferuada de elía por los 
merecimientos de nueftro Señor lefuChrifto fu benditif-
íimo H i j o , que con eftepriuilegio de preferuacion la re-
dimió con modo mas excelente,y admirable que a las de-
mas criaturas deícendientes de Adán j y que daremos las 
vidas(íi fuere neceíTariojcn defenfa de la pía propofíció', 
{ubordinandolo todo a la Santa Sede Apoftolica, fu-
jetándonos con rendimiento Católico a lo que ordenare, 
creyere,declarare,y mádare.-fuplicádó, como fuplicamos 
a efta foberana Señora,por los merecimiétos de fu precio 
íiííimo H i j o , fe íirua de admitir por agradable feruicio 
cfta humilde feñade nueftraferu!dumbrc,que como hijos, 
y efclauos(aunqtíe indignosjle ofrecemos con toda reue-
rencia,y afeitólos que militamos debaxo de fu protec-
c i ó n ^ nombre. Y afsimifmo fe íirua de interceder con fu 
di-
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diuína ^fageftad, que nós conceda brcuemente el gozjQ 
de ver definida en la Igleíia Católica efta admirable pre-
rogatiua luya: y que el Rey Rütftrofeñorjquecontan 
piadofo,y Tanto zelo lo deíea,y folicita, le dé dilatada fu-
ceífion/larga vida,y toda felizidad temporaI,y efpiritual, 
para fu mayor honra, y gíoriavbien de la Chriftiandad, y 
exaltación de la Fe Católica: y a nueítra ilufiriíüma Re-
ligion,y a fus hijos nos llene de fus dones,amor, y gracia. 
Y como lo firmamos de nueítras manos, lo quiíkramos 
firmar con íangrede nueftros corazones, derramándola 
con todo feruor,y perfefta caridad en fu feruício. Dat en 
las Reales cafas del; Temple de nueftra Orden de la ciu-
dad de Valencia, el primero de Junio de mil y 
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F O R M A I V R A M ¿ m % E T FOTÍ 
ah alma Ecclejia Tóletana, Htjpaniamm Prima* 
ie prjsjtiti dcfentienda y & defendenda Deipa-
rje Vtrgtnh immacdlata Conceptia-
ne. Die i .Maíuanno 
Mnípoteníis iDei Patrís,& Fíli j , & Spift'* 
tus Sandtireflcntia vnius, Eeríonistrinijglo 
riofein fuper femp^rque Virginis Mariae 
Dei Matris,atque liominumDomínae abíque originali la-
be conceptae inuocato nomine: Nos Decanus, & Capitu-
lum almae huins Toletanse Ecclefoe Hirpaniarum Pri-
matisTemplo hoc c^leftisjterreíkifque Orbis Imperatri-
ci dicato congregati, memorefque íingularium benefi-
ciorum, quibus Diuiparens, ac Domina noftra Toleta-
nam EccIeíiamaíectt,ornau¡t,cumulauit:; atque alíquam 
noftrse erga illam gratitudínis, ac circa eius immacula-
tam Gonceptíoncm dsaotionis, fenfufqu^ noílri íignifi-
tionem in publicumdare5cupientes:; eo nitpirum tempo-
requoomnes fiifpanii ímperij ordines penitiííimam, ar-
que ardentiífimamfuam erga myfterium hoc deuotionem 
exquiíitis adeo demonñrationibus propalarunt. Et qua-
vis alma hxc noftra Eccíeíia mifterij huius yeritatem 
amplexata femper tutataque fuerit,pr¿ecipuéab anno fex-
centefsimofeptuageíimo, quo nofter glórioíiíTimus Ar-
chiepifcopus , & Patronus lldephonfus , addidiííimus 
Mariae Capellanus floruitcuius doctrina, tamquamé 
limpidiííimo fontecximice huius pr^rogatiuae Matri fuce 
a Deo conceíííe notitiam hauíimus;/iquidem (vti ex gra-
uiííimis'cóílat auctoribus)SaDdiísimus noftcr Jldephon-
fus ínter primos edito immaculatoe Gonceptionis fpecia-
U 
l i officlojprinnus indeuctiáimo Bccleíi^ luur.s delubro, 
excelfífqueam íokainiter tantum mifteriuw arnuis flfíi. 
ttitatibús tckbrauit,cuius (peciali erga myíleriuoi lioc de 
uotioni^nec íblom Mariance Vírginiutis perpetuas defen 
fíoni,6c patrocinio acceptafertur memorabilis Deipara: 
in Templum ToletanumdefcenfiQ,qua Argelis^VirgíDi-
buíqueftipata,& templí pauimento facra Veftigia ímpri-
inere>&; Gathedne % é qua lldephonfus ínter alia hoc im-
maeulatas Conceptionis myfterium praedicabat infidere» 
& Sandios tantí anüftitis humeros Caíulíamirí cando-
ris! & fubtilitatis eoelitus elaborata condecorare v & to« 
tamdenique aedem immenfas ciaritatis fplendoribus re* 
plerc dignata eft: Id quod non íblumin a»te aíte. vtriuf-
que Myílerij predicationíSj^c defenfíonis prsemium; íed 
¡n perpetuo abcadem Ecclefia celebrando Conceptio-
nis aeftimamus praefagium* 
Giim ergo veritas haec tam altee mentibus,cordibuíque 
ñoftris repoíita maneret,milleque totiscirciter annis pu-
blicisannuisfeíliuitatibusnofterhic,^ fenfus, & aífeáus 
publicatus vlteriora deuotionis , feníuíque noftri íigna 
edere fuper vacaneum iudicabamus^fed vero curo adquo-
rurodam contradidtiGnis i^um adeo fídelium pené om-
nium corda pietate in, Conceptionis Mariana puritatem 
acclamádam fcintillauerjnt,vel potius exarferint: Vt tot 
eommunitates nobiliísimge ineamdefendendam íentien-
damque V o t o ^ Juramento adhibitoconlpirarint: prae-
fatis Votis, ík Juramentis hac tenus faftis fumtnoperé 
gaudens¿vt etiaro populum Chriñianum ad id feruentio-
fi poft hac animo cffictendum excitaret: alma hxcnoflra 
Bccleíiadecreuit cumulum auétoritatis íuaí vtpote Hif-
paniarum Eccíeíiarum primas ad plenum deuotionis reli 
quarum adi)cere;habita proinde licentia,6c bened'<ftione 
ab EminentiíTimo D.D.Balthafarede Aíofcoíb, 6c San-
doual, Archiepifcopo Tolctano S.R ,E.Pr«sbytero Car 
dinaii,quiferuidis adeo V o t i s , & lupplicationibus fa-
Y cri 
lyz Origen ¡y exemplam 
en hui'.is mifterij diíinitionem obtinere conatur.. 
Nofque imprimís difpoíitione fan^pe Eccleíiae Roma-
nce, acfin^ifs! mi P a tris noftfi luBocentij X . ordinatio-
nibus rübijcÍcndo,aciudicando nihil omninoexrequiíi* 
tiSjVtVDtunijac luramenturn hoc noftrüxedat inDei cui» 
tum ifcFatrifqiie fuae reuerentiamídeíiderarijVtpoté tot 
crae Scriptwrae^onciliofuniíPoncificun^ Dodlorum lo* 
cis,Decretis,& Do<£trmis,ac Vniuerfa^ifereomaiumiHi 
deliumconíenfu. 
Nos Decanusj^c Cápitulum iiuiüs atm^ ECCICÍIÍE ad 
didiísimas Arastuaí iilibat^:puritatis(ó ^faria Coelicola^ 
rüm omnium Regina cundtis longé excdlentior , fublí-
mior^ratiorjeorde^ & animofuppHces^folidiísimis ba-! 
fibus audloritatis,, $e rationis innixi, quibus clarifsima 
tuceimmaculatGe Conceptionis veritas firmataeft: te iam 
in ipfa Dei aíterna praeuiísione per lefuChrifti,merita fine 
prima; vi fceleris mácula ele¿iam agnofeiraus, & venera-
niiir,& á communi lege peccati immunem, & prceferuatá 
coIimus^& confítemurMeítamur Deum, & leíum Chriílü 
Filum tuum, nos femper adfínem vfque vitac totis viribus 
enixé defenfuros adhuc in primo Conceptionis inftanti 
tuam puriííimam animam originali gratia fuiííe exorna-
tam.Sic luramus per haac viuifícam Cnícem )J<, per hsec 
fan¿la Dei Euangeliajquod luramenturn SS.D.N.Inno-
centioX. Cathoiicae veritaris oráculo humiliter fubmittí 
musya quo tanti myfterij difinitionem, tot feculis arden-
tiííimé deíideratamin diesexoptamus. Infuper luramen 
to nos adftringimus ( fíe Deus nos adiubet, & Jhaec facro-
fanífla Euangelia } nullum in pofterum ad aliquod huius 
grimatis Ecclefíos munus, feu benefíciumadmifuros, ni-
fi prius hoc idem Juramcntum noftrum emife-
rit , quod firmum patumque,. 
Yol u mus. 
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m reumncia %y dcfenfa de lapura9y limpia Con-
tención de la Virgen Madre de Dios Señora mejf-
ira hi&o en la villa de A Icahendas, Dommgo 
qmn&e de Marp de mil yfeifcimtos 
y cincuenta y qmiro* 
38 A Viendo el feñor don Lorenzo Ramírez de 
A \ Prado, Cauallero de la Orden de Santia-
JL j L go^del Confejo íuprenio de fu Magtftad,3f 
3cla Tanta Cruzada, Preíídente del Honrado Concejo 
de la Meftaay Cabana Real^propuefto en el que fe hizo ea 
cfta villa de Alcobendas a veinte y vn dias del mes de Se-
tiembre del año paitado de mil y ícifeientos y cinquenu 
y tres,que con el loable, y pladoíb exempío de los leño-
res Reyes de Efpañajy coa el Angular afe<^o de la Cato* 
lifaMagcftad ele don Felipe Quarto el grande nueftro 
feñor,han defendido el gloríofo Mifteriodelalimpia, y 
pura Concepción de nueílra Señora la Virgen María, 
tantas Igíefias Catedraíesjy Colegiales, Rdígiones Alí-
litare-^y Qbferuantes, Vniueríidades, Colegios, Cabil-
dos, Congregaciones, Ciudades, Villas, y Lugares^y el 
Reino junto en Cortes. Y que íkndo el Honrado Con-
cejo de la Mefta tan iluftre,y tan autorizado, y fauoreci-
dodehonoresjy priuiíegios Reales,compuefiode Caua-
llero J, y Hermanos, en quien por la general deuocion de 
fus Prouincias, y por la particular de fus ánimos, eñá af-
fentada efta venercion, era cofa digna de que a fu imita-
ción fe hizieífe Vo to , y luramento en publica forma, de 
que la Virgen Santiífima fue concebida íin mancha de 
Y z peca-
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p¿cadoorigtíul,cofnoloacQrci6decomuoconrentimien 
tQ. 
Y vifto que fii Mageftad(D!os le guarde)ha tenido por 
¿11;' ^xhiy pia efta demoftració^n cüplimiéto de lo pro 
paeíto,y en manifeftacion de nueílro zelo, y fentimiento. 
Nos el Prudente, y Honrado Concejo de la Mefta, 
Cabana Real de los Reinos de Gaftilla, y León, juntos 
((¿gan fu antigua coftumbre)en la Igleíia Parroquial del 
Bienauenturado Apoíiol fan Pedro de la villa de Alco-
bendas» Dioceíis de la Tanta Igleíia de Toledo, Primada 
délas Efpañas, oy Domingo quinze de Mar^o del año 
del Nacimiento de nueílro Señor k fu Chriíío de mil y 
feifeientos y cinquenta y quatro, en la Miífa mayor, que 
para efta acción fe celebra delante de Dios nueílro Se-
ñor , y de la Virgen María, y de todos loá Santos de la 
Corte del cielo,y en prefenc/a del pueblo que nos aífiílej 
por nofotros mirmos,y en nombre de todos los Caualle-, 
ros,y Hermanos de nueílro Concejo,que aora fon, y fue-
ten juramos,y votamos foleranemente en manos del muy 
Reuerendo Señor don Fray Pedro de Horozco, Obifpo 
de Temnia,por Dios nueílro Señor, y por fu fanta Cruz, 
y por los quatro fantos Euangelios, que corporalmente 
tocamos,de tener,y defender la opinión piadora,que afir-
ma, que la Santiííima Virgen Madrede Dios,y Señora 
nueftra en ningún tiempo,ni inflante tuno mancha de pe-
cado original,fíno que del fue preferuada fingularmente, 
con foberanos dones de gracia, a que no pudo oponerfe 
la culpa; priuilegio deuido a la q auia de íer Madre natu-
r a l ^ verdadera(y íiempre Virgen) por obra del Efpíritu 
Santo,del Hijo de Dios, por cuyos merecimientos pre-
uiílos en fu eternidad,coaíiguió fer mas inmaculada,y pu-
raque los Angeles,que la reconocen por Reina;ypro-
teftamos no dezir, ni admitir lo contrario^n vida, nien 
muertejantes procurar que fe eftienda, y dilate efta piado 
la 
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fa doflrina,exprtando a fu cu!to,y reuerencía. Y que pa-
ra entrar en nueftro Gohcejo,los Hermanos,OHciales, y 
Miniftros fuyos ayan de hazer efte juramento, con el 4e 
fus oficios. Y defde luego le fajetamos/y ponemos en la 
obediencia,proteccion,y difpíicion de nueílra fanta Ma-
dre la Igleíia Católica de Roma, y de nueftro muy fanto 
Padre Inocencio X.fuplicandole, lo reciba , y nos dé fu 
bendición. Yafsimifmo pedimos al Omnipotente Dios, 
y a la foberána Virgen fu Madre, cuya mayor gloria en 
efte ado pretendemos, que profpere losdias^y fuceííbs 
del dichoíb Reinado del Rey nueñro feñor, con larga fu-
ceírion,y repetidas visorias eh exaltación de la Tanta Fe 
Católica,paZjyfelizidad^ fenorios,y que a nueftro Hon 
rado Concejo le conceda muchos aumentos efpiri-
tuales, y temporales para íü fanto feruicio, 
en vtilidad, y beneficio 
común. 
F O R M F L A D £ L F O T 0 t r 
IttramentQ > ^uelaNobilífsima Coronada Filia 
'de Madrid hito * de fentir * y defender la Fu-* 
reZjalnmamlada en fu Concepción de la S antifsi* 
ma Virgen Mana^Mádre deDioúy Semra mef^  
tratDomingodíe&yfeis de FebnrOyde milfeifcien 
tos y cinquentay tm9en la Igkfía del Colegia 
Imperial de la Compañía de lefus de 
ejia Corte. 
39 % 1 ^ e^  nombre de Dios todo poderofojPadreJ 
fi-H Hijo^y Efpiritu Santo, tres Perfonas difíin-
B, J tas,y vn íblo verdadero Dios;y de la Santif-
ma íiempre Pura,y Inmacuíadajdefdeel primer iiiflanie 
de fu Concepción la Virgen María, Madre deDios,y Se-
ñora nueñra,y de toda la Corte Celeftial, Angeles, y hó-
bres,y del Glorioíbfan lfidro,nucftro Patrón, y del gran 
Patriarca ían Ignacio, Fundador de la Conipáñia de le* 
fus,y del Apoñol del Oriente ían Franciíco Xauier , en 
cuyo íanto Templo nos hallamos. 
Notorio feaátodos,norolamcnte los prefentes , fino 
aufentesjy venideros,vczjnos, y moradores defta Corte; 
y a todos los Fieles Chriftianos,fubditos defíaGran Mo-
narquia,6dc otraqualquiera de la Chriñiandad, como 
hallandofe Madrid en fu Ayuntamiento,íe traí6,y confi-
rió en él,laconueniencia,y publica vtilidad dchazer al-
guna íingulardemonftracion,en Culto, y reconocimien-
to de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santiííl-
ma,Seiioranueftra,en ía^on,que todos los Eílados defta 
República tanto fe han fcñalado en fignifícaciones de fu 
piadofo afeito. Y aunque de tiempo inmemorial á eíla 
par-
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pa-rte Madrid ha abracado íiempre eñe íagrado Miíierio 
can afedo cordiaíiííimo, obligada de los fingulares be-
neficios que de la Puriflima Virgen nucftra Señora ha re-
cibido , dcfde q recibíóJos primeros rayos de la luz de la 
Fé,por la Predicación del Apoñol Santiago, y fus Dici-
puIos,que la enriqueció con la milagroía Imagen de nucf 
tra Señora de la^  Almudena-y.deípues conía viíita del A! 
poílol ían Pedro,que dexo en ella la Santiííima Imagen 
cfe niieftra Señora de Atocha,prcndas tan aííidas del co-
raron,que nunca permitió Dios nueñro Señor,que en las 
varias calamidades,que ha padecido Efpañajíe íes auíen-
taflen,ó retiraíFcn a las montañas'.,,, dando feguridad con' 
íu aííiftencia dei fingular amparoque Madrid'tiene en la 
Purifsima Madre deDioss.y pronoílícando,qivc en ella fe^  
auia dé fixar el Trono de la mayor ^ fonarquia del Orbe,* 
y fér arca de donde fe repartieíTen alas Promncias del 
inundo Ias corrientes de la Catolica Relígionjíee^ obe-
diencia á íus PrinGipés. OVi sf) 
Adehihtóíe eflá piedad por los años dé í 43 8: quando 
auiendo padecido Madrid la. plagade la peílilencia, acu^ 
dio á buícar el remedio, en quien íiempre lo ha hallador 
haziendo Voto de guardar la Fieíla de la Purifsima C ó-
cepcion,hazer Procefsidn General en fu dia , aísiñir Ca-
pitularmente á los Diuinos Oficios ^ y ayunar fu Vif-
pera, como haíla aora fe cumple ^ y guarda ínuioiáblé-
mente. 
Crcció^u-n masefíe afe£lb piadofo ] quatído con oca^ 
íion de alguna contradicion,que tuuo eñe Mifterio ^ i-por 
los años de 162,1 . eftos Reynos juntos en Cortes votaró 
la pureza, y Santidad de la Vi rge ren el primer inílante 
de fu Cóncepcion-:Pero pareciendo á Madrid , que eño 
era votar como vno de los demás miembros , y q"6 debia 
Üazer eílc Voto fe'paradamente^omo Cabe^, que per la 
mirericordia de Dios',y acuerdo de fus Reyes , es de toda 
cita dilatadaMonarquia,acordó votarlo por fi fokjComo 
lo 
i yS Orígen,y ejemplares del Fofo. 
lohizc^obligando a todos los que en ^ fte Ayuntamiento 
hancxercido ¡ y exercen oficios, como fon los ft* ñores 
CDrregidoreSjCaUallerosRegidores, Procurador Gene-
ral,Secretarios de ayuntamiento, Alcaides de Ja Herma-. 
dad,y de la Meña^Procuradores de Cortes^ÉfcriuanoSj f 
Procuradores del Numero» Alcaldes^y Regidores de los 
Lugares delajurirdicion j á que ante.^  de jurar l&lidelU 
dad en fus oficios, hagan juramento de guardar, y defen-
der efte Tanto Mifterio^n poder fer admitidos al vio da 
ellos hafta auer cumplido eíía obligación^ 
Todo eílo parece pudiera baftar para que tuuíera en-
tendido el mudo^el cordial afeólo deMadrid a la Pureza 
de la Virgen Santifsima^eñora nueftra: pero confiderá-
do la nueua deuocion, que fe hadefpertado en los Fieles 
en ellos vltimos dias,reíelui6dé procurar adelantarfecn 
efta ocaííonjcomo en todasjk las demás Ciudades» y Co-
munidades deftos Reynos , para que todas figan tan pia-
dofoexemplar como de Corte,y Gabela que es de la 
mayor Monarquia,y como quien primero, y mejor deue 
mouerfealexemplodelapiedad Católica del Rey Don 
Felipe ini .nu(jftrofeñor,Dios le guarde, acordó de ra* 
tifícarlopaíTadojy hazer nueua^ mayor demonñracion, 
no folo en la folemnidad de la Fieña, üno en la nbuedad 
del Voto,y luramento,añadiendo a é l , el grauamen que 
puede poner á todos los vecinos , y moradores defta Re-
pública,como Cabera que es della,-para que queden obli-
gados,como ella fe obIiga,y )ura en fu nombre, fujetan-
doíeen todoa la diípoíldon de la íanta íglefía Citolica 
R o m a n a d l o que orataare nueftro Sandísimo Padre 
Inocencio X . que oy es '^icario de Chriño en la tierra; 
reconociendp,quc para efíe aílo de tanta Religión, glo-
ria de Dios, Culio,y.referencia de fuSantifsima Madre, 
y parala obiigaciondel Voto,y luramento, preceden to 
dos los fundamentos, que pueden hazer prudentemente 
Religioíá,ypíaefta demonftracion^ por cftar apoyado 
ef-
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dleMiftcrio con muchos lirgares de ia Ercr/tura Sagras 
da, cena Dodri tu Apoftblrca, con ios tííiimonfos de 
^quatro Gonciliós Generales,^muchos Prouinciales, có 
la autoridad déla ígleíia vniuería^que celebra Fiéfta, v 
áa Cuito á la Concepción, con los Decretos de los Su»' 
mos PontifíceSjqueíauorecen la opinión Pia,concedien 
do IndúlgenciaSjy priullegroseípecides a los quería ce-
lebraii, con loneftimonios de los'Padres defla igleíit 
Latina,y Griega por todos los íiglos, defde el tiempo de 
los Apoítolcs^onpartieulareá reuélaciones, aprobadas, 
y ciertaSjCÓ elniKnero copidfo demilagros,queha obra-
do Diosainuocaciondela Pura Gonccpcion de fu Ma-
drejeon la autoridad de inumeraBíes graui (fimos D o l o -
res, Teólogos, Efcolafticos,y Efpofítiuos; y también lu» 
riílas,queefuditiírimamente defienden efía verdad , con 
la"püblíca:viiíiierfál aclamación délas Sagradas R eligí o 
nes,y algunas dellas fundadas áíuinuocacion, con el.gcr 
neul aplauíb , y afe^uofa piedad de todos los Pie-
ks. 
Por tanto,en execuciondél Acuerdo heehoen éfte Fe 
liciífimo diapara M a d r i d ^ l l a ^ gran Senpra, Empera-
triz de los Cielos,Madrede Dios, A bogadá deseado-
res,mas pura queninguna de lascriaturas, que criofepo-
derofa mano de Dios,y nías quejíodas-juntas, deíedfade 
dar más p^ fo a eílefentimientoyque fi vífiblcmente'le ju-
raran todas las Hierarquias deios Angeles:humiidemeii 
te poílcada en vueftra:prefenciat.contodo el acatamiéto, 
y reuerencia que nos permite nueftra cortedadj con todo 
el afe¿í:o,que nos dida nueílra obligación. 
Votamos^rometemos, y juramos á Dios nueílro Se-
ñorón manos dellluftriífimofeñor don Fray Pedrode 
Oro2Co,Obifpode Temnia, del Confejo de fu Magef-
tad,y Sufragáneo del Ar^obifpado de Toledo, por fu Sá 
ta Cruz,y por los fantos quatro Euágelios, por cada vno 
de nofotros en particular, por todo eíle Ayuntámiento 
Z CIJ 
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en común , por tocos los vi i nos, y moradores de Ma? 
drid,a quien r^prcíénta^dc l'cntir, y defender, que en ej 
primer iníiíinte de vufílroíer ,.fiiiíleis. preferuada de la 
culpa original,pura^y limpia, con abundamiííima gracia 
de Dios,como eü-ogída para Madrefuya v y. para Reyna,, 
y Señora niuftra,y de todo 16 criado; y que íi fuere ne-
cefí'ariodarcmo>-por.efta verdad lafangre , y las vidas:, 
íüj; candónos en todo a la cenfuradi.'! Pontífice Sumo ¿(2 
la Igieíia,''; ue oy es,6.udeiantc fuere.. Kecibid, pues, O 
piadüfu Madr,v ,efie lumúlde reconGcimieuto, alcanzan-*• 
. douosde Dios gracia para cumplirle,y queefta ver-
dad fe difma para confuelo de vueílros • 
hijpSjy deuotos^. 
V O T O > T I F U A M E N T O , Q F E 
lafanta lgleJtaMetropolitana de Burgos ¡ fu muy 
[noble >y muy mas leal cmdad Cabeca de Cajitllay 
Cámara defh Mage^ad^n^ün cuerpo + y mrapn, 
con el Ilujlrifsimo Señor Arpbifpo de ella don 
Francífco Manfoy Zuniga, hí&ieron >yprejlaron 
por el M.!jlerio de la inmaculada Concepción de 
Mar/a Madre de Dios en ju magnífico Tem-
pío, Domingominteyfíete delulto de 
milyfeifcimtosycinquenta 
y tres. 
40 'm ^%On'Fraiictíco.:Man:foy'Znm%*+$ót\*.á\\xU 
¡ na gracia Arjííbiípo de nwefira íanta íg le-
J L ^ m fía •^íetropolítana de Burgos, Conde de 
Herbiasjdel Confejo de fui^ageftadv Auiendofenos he-
cho faberpor parte de los Ven^raiblesi, y nuéftros cariííí-
mos Hermanos el Dean i y Cabildo de ella, y de fu muy 
noble,y muy mas leal ciudadCabe^a de Caftilla , Cáma-
ra de fu JJfageñadjfe auian obligado por acuerdos que hi-
zieroft cada vna eríái C^n'fi^ 
votar el facrofanto Mifterio de la puriflmiá, é inmacula-
da Concepción dé la Virgen Santiíílma -Madre de Dios, 
Interceírora,y Abogada nueftra, y de jurarle en nueílras 
manos,/ en vn cuefpp con Nos, qué también lo ofrecía-
mos hazer,-apt;ouando los dichos acuerdos por piadoíos, 
ydeuidos al dicho facrofanto yWfiílerio, y dignos defer 
hechos portan iluftriííimas Comunidades, lo ofrecimos, 
y iur&nos en la forma tíguiente, ' 
7 1 Z z Nos 
í K z Oñgm$ exemplares del Mío. 
Nos el Ar^obiípo den Francifco M i n i ó y Zuñíga,7 
Deaoty Gabí!clo,y Ciudad de Burgos^ongregados en cT-
Uíüíánta Igleíia jlíetr0politana,efperandoqueíuSañTÍ-
dad nueftro muy Badre el Papa Inocencia X . yia 
fanta íglefía Católica Ro'mana(a cuya ccníura, y correc-
' clon nos íbmetemos) Ha de declarar de próximo por de 
Fé..('.feg»n humil mente fe 1 o^  fu plicamos) que la Virgen 
; SíantiífímaJ^adre del Omnipotente Dios, defde ab eter-
no fue decretada porcxempta, y deíde el inflante de fu 
animada Concepción preferuada de toda mancha, y cul-
pa de pecado originaljderiuada de k de nueftro padre A-
dan a todas las demás criaturas mortales .^entretanto los 
prefentes, en vn cucrpo,y coraron ofrecemos, y juramos 
de fentirlo afsi^ y que cada vno por lo que,y como tocar^ > 
l6eníeharemc>5,y toemos tener^irmarjy defender a los 
de por venir; Yo el Ar^obifpo por mi Tanta Congrega-
c i ó n ^ fanto facrifício de ladilla,que indignamente eíloy 
celebrando,y Nos el Dea^y Cabildo,y dicha Ciudad en 
manos de fu íluílliííima nueftío Arpbi ípo , y Prelado, 
•lis manos pueftas fobre el libro de los Euangelios,y 
' Jfiífat', en quede Pontifical celebra, .oy Domingo 
verate y íiete deIulio,año de mil,y feifcienro&> 
y cinquenta y tres.^ 
Iglejídyy Milmadc Ceuta^XL i i 'S^ 
W O R M A * D E L i r R A M E N T O , T 
Fotorfue el emelenüfsimofmordm luanSuarezj 
de AUmortparques de CI rociftilyConde de Tor~ 
rejvedrasydel Confejp de Guerra ? Cantan Gene-
ralyy Gobernador de la muy noble yyjíem leal 
Ciudad de Ceuta > yt el'muy Rmereñdo Dean> y 
CabildoySedtvacante yCpktodoelC^rafy.MQlfie^ 
&a>y los demaf Ciudadanos de ella hmtirottt^n^ 
Iglejia Catedral dé la dicha Ciudad%por ét M $ i r 
fio de la Concepción Inmaculada de la Pirgen 
mejlra Señora y aclamandelapop Concebida Jtn 
mancha de pecado original ¡ a los dos 
del mes de Febrero de 
41 i / '^" N el nombre de la Santí ffímaTnnídad,Pa^ 
J r H d r e ^ i j o ^ EfpirítuSanto,Tres Pcrfoija^ 
.IÍH i, Á ' y foia Dios verdadero: Para'mayor glo 
ría fuya^y.en-efpecial de •k'foChirifto bien vni^Qi Hijo del 
Fternp Padre > yieguada Perfona de la Reat.iffima,.em-5 
diuifa Trínidad>verdadero Dios, y Hombre verdádtfdi 
affimefmo verdadero Hijo de lafiempre yirgea-Maria, 
Reina de los Ang-cle>, y Abogada nueftra 5 Sea notorio a 
todos^corao el Excelentiííimo feñor don í uari Suarer de 
AÍar^on9fMarque.s de TrqcifalvConde de Torreívedras^ 
del Coníejo de Guerrade fo Mageílad,y fu C^pifan Ge*, 
neral, y Goaernador de efta muy npMe^y fiempre leal 
Giudadde Geutajvnica Ptaja.^ ^iis^tt la fuWeuaciati-del' 
Rci. 
f ^84. lÚrigtA>y m m p a m á c l Voiol -
Reino de Portugal quedó, con íingular lealtad, firme en 
laobediencia le.gitima, y verdadera de fu Rey , y Señor 
tiatural: Felipe Qüarto de Caftilla, y Tercero de aquel 
Rei no;y elmüy R euere ndo Deañ,y Cabi 1 do/Sedé va can 
te, y todo el GÍero, con los Caualleros Militares de las 
tres Ordencs,de Chriílo, Auis,y Santiago, la nobleza to-
da,y la demás gente popular deIIa,viniendo;en coníÍdefa 
cion del patrocinio,y amparo que fiempre hemos experi-
mentado en la Virgen ilíadre de Dios, los moradores de 
efta Plaja,en losaprietos, y peligros que fe nos han ofre-
cido y cada dia fe ofrecen, como a fronteros del infiel 
*Mahpmetano,enemigo común de nuefira fanta Fé,y Ma-
dre Igleíia,a quié en continuos rebatos, y correrias reíif-
tímos con fuperior valor,á cofta de nuefira fangre, verti-
da en los campos de la Berbería, y de nueftras vidas, tan-
tas vezes ofrecidas en defenfa d.e la Fe de Chrifto.Y reco-
nociendo qué ( fin lfoage.de dadajefte aliento,y Católico 
brío es prétnio dé laferuorofa deüocipoVHmlíáéiy deno-
to afe<fto con que fiempre veneramos las prerogatiuas, y 
excelencias déla Virgen Maria Señora nuefira jconfingu 
laridad en vnadeuotiííima Imagen íuya, llamada Nuef-
tra Señora de Africa, ynicq Afi lo, y confuelp de todas 
mieíttras aflicciones, a quien con viua F é , y denota con-
fianza inuocamos, con cierto, y humilde reconocimien-
to, de que por fu protección confeguimos éada dia glo-
riofas victorias contra los Moros; juramos, y votamos 
de cfeer,fuítentar,y defender la fanta, piadofa, y verda-
dera do¿lrina de fu Concepción inmaculada , y vfar de 
todos los medios ajufrados, y prudentes en proteftacion 
de ella,conformandohos con el grande numero de Igle-
fias Catedrales,Religiones, Pre]ados,y Colegios deEfpa-
ña,que tienen hechos Ids miímos votos, juramentos , y 
demonítraciones;a cuyo-exemplojy en efpecial de lafiín-
uIglef ía Católica Romana, que no ceíébrarafieftaen q 
interuiniera culpa 3 yjuntámnte teniendo pór íingular 
h apo-
apoyo deit^ ytrdad-'-el-; c'om.utitiaptofo- de caiiitodosl^ 
Fieles:,ABtorbado con e^xcfeplo^^ %dé¡ ardiente a k 
verdad dcfte ^ i i t ^ r l o , de las Catolizas Aíagefrades^ds 
los Keyés deEípaiiá nueftros. Seño£es*,y con roas ?cíprcia 
lidad;de la Sacra,Gatolíca,y RéaJ períbnadel Rey nuefc 
tro Señor Don Felipe Coarto de Cañilia, y Tercero de 
PortugaljCuya feriioroíádeuocio'ri'aeítefagrádo Mibe-
rio es tan conocidavyíi^tona: Yaísi , com® verdaderos^ 
y leales vafía,llos Atyos ( hónróíafíReiiquia del imperio 
Luíitanoiy ynico Indiatduo,en quien:de todasias Álmc* 
ñas deiii Coronare coníeriia la ]ealtád.F6rtugiieía)dezií' 
mos,y jaremos jque profeílaniosj afírmamos, pproití la-
mos,quelá Virgen MariavMadrede Dios,y Señoranuef 
tra,en íu 0onc^pcioniue limpiá:,pura)y.li^^ de la culpa 
origínaljcontágiocomun aiodo^ lo^ demás, meranieme 
i^josde A^an^nodcxando por'eñ redimida^ .por 
los mereciínientos deja •Sai%re,yiPaísioadeiu;lÍiio. Jé* 
fti Chrifl;G,preuiflos en el diuino conocimlentó^Jasqua* 
}-és,aun'gue no' exiflentés/en x k riípo,p«diér oñ-y-de ÍS&q 
redimíeron a la Virgen con redempjdon nobit:, co-
mo lo e s la preíeruatiua; ad< I antandofe e y l imo l mejor 
que el humano Sanfon,y animofo en forma de; Gruzr def^  
quixaro el L!eonde Ia cuipci,Gpmo ya el humano , figura 
íuya,á la fiera de la íBua,para aííegurar el pate aü i Ma i 
dre^cpnquela libró d^ á íer deípojoíuyo- For Jo:qtoaí nos: 
ratificamos^y en lá ^íen^i^ítóiPjQ^f ©á^pfcdfere^ Faw 
d^^Hiío ,^ Eíp¿rituSento,ydela SántiíSm^VirgenM^ 
ría Madre de Dips^y de los Santos Apoílole^ íancfkdro^ 
y fan Pábló,y denueftros fingularés Patronos los gíório-
Mmos; Mártires Daniel, y fus Gompánéros,. y tóáoi los 
demás Santos del cielp,juramos, y vbtamola Dios nueí^ 
tro Señoreen el Ara dé íii fantá <í)ruz,:de fuñentár,defcn-
der,y guardar éfta íantá^iadófajyvérdádera propoficio, 
y Do^rina, M a r í a Madre de Dios fue concebidaJ?n mancha de 
pecado originah X efta confcíílon la haremos fíempre en pu 
blicó. 
l $6 Ürígeniy exempldres del Foto. ^ 
blico,y en recreto,en la vida,y la muertc;y procurará 
mos,qiianto fuere de nueflra párte^ que fea propagada, y 
eftablccida en los corazones de todos los Fieles, íüjetaa* 
doefte nueftro Vo to , y luramento a la íanta Sede Apol-
tolica,y a nueftro fanto Padre Inocencio X^encuya pro-
tección le conftituimos, pidiendo humildes le reciba be-
nignamente , y nos conceda fu bendición; Y afsimifm% 
con toda humiidad,reuerécia,y5Íeuoto í|íe¿to pedimos i 
Dios nueftro Señor, mediante la interceífion de fu glo-
riofiííima Madre la V^rg-en Maria, a quien confeííamos 
concebida íin pecado original,y cuya mayor gloria fiem-
pre defeamos,fe firua de reuelar efta verdad a fuEfpofa la 
lgleíia,para que fu Vicario, y vniuerfal Pallor en la tier-
ra la pueda deánir, y nofotros abracarla por Artici | lo de 
Fe, como ya el humano Saníon, paflados algunos dias, 
defeifr© a la fuya el enigma^que lofue defte Al ifterio. Su-
plicando también mire con o jos de piedad a nueftro Ca-
tólico Rey,yfeñor, y afsimiímo a la Reina nueftra feño* 
ra,contodaíu Auguftiífima Cafa,concediéndoles larga 
vida, feliz fuceííion, acertado confejo, gloriofos triun-
fosjpara exaltación de4a (anta Fe Católica, y íli tempo^ 
poral,y eterna bienauenturania. Y finalmente rogamos 
rendidos,y poftradostmire,yaííifta a efta fiel Ciudad fuya, 
frente,y freno de la-Bei:.beria,y propugnáculo de la Chrif-
tiandad^concl acoftumbrado auxilio, pararefíftir las in-' 
uaíiones de Barbaros infieles, y fuftentár la Fe de lefu 
Chrifto,y nos dé fu diuina gracia , parafeuir, y obedecer 
fiempre,fieles^y leal es, a ks Mageftades de cielp,y tierra.' 
fecho en la Catedral de la muy noble, y íiempreleal Ciu 
dad deCeuta,a los dos dias del mes de Febrero de 
de mil y feifeientos yeinquenta 
y tres años. 
Momfork de Mortfcrraie&XL i ^7 
F O R M A D E L I V R Á M E N T O , T 
Voto t que el Real, y ohjemantífsmo Monajieriú 
de mejlra Senora de Monfcrrateje la Orden del 
'Principe de los Monges, y Patriarca de todas las 
Religiones > mejiroglomfo Padre SSenito% en d 
Principado de Cataluña, hi&o en defenft^ nbfe-
quio de la Inmaculada^y Purifsima Concepción de 
la Virgen M a ñ a Madre de Dios * y Señora nn ef* 
tra,delante defufoberanay milagvofd Imagen ¡en 
la Capilla mayor del fagrada Templa de 
MonJerrate\ en irez¿e de Ohuhte 
deejleam de 1 ¿^J» 
L-3j.Í É ^ N el nombre de ía Santiíílma Trinidad, Pa^ -
i — f dre, H i j o , y Eípiritu Santo, tres Períbnas 
. 1 A d i í l in tas ,yvnaíoIa , ydiüinanaturaleza,y 
'dé la gloriofa Virgen María , concebida fin mancha de 
pecado origma1,y de nueftrogran Padreían Benito:Sea 
a todos los Fieles notorio, que eí M aefiro Fray Fríincit 
co Crefpo, Abad de eñe Real Monafteriode nuefíra Sé-
ñora de Monícrrate,y todos ios Moriges,Hermítafios, y 
demás Religiofos de efte gran Santuario, Congregados 
enia Capilla mayor de la Iglefia de Monrerrate, y pof-
trados a los pies de la Soberana Emperatriz del cielo, 
Maria Santiííima, Virgen, y verdadera Madre de Dios 
Hombre , para reconocer en parte la exccfíhia cepía de 
Ungulares bereíicios5y fauore s, que continuamente efía-
mos recibiendo, de fus Reales^ y generólas manos, en 
profecucion,y conlequencia de los feruicios, y obfequios 
A a que 
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que la Religión de nueftro gran Patriarca fan Benito^ en 
todos los íiglos, deílie que í'e fundo en la í gieik militan-
tejha hecho a eña fobérana Señora.pues en ella timo prin 
cipío la deuociondel Rofarlo, que defpues dilató tanto 
laJluftriííiiiu Religión de Santo Domingo, el Oficio 
menor de eña celefíial Princefa, que t-iiuo fu origen en el 
Monafterio de Santa Cruz de Auellana, la oración dé la 
Salue Regina,que compufo Hermano Cont ra jo , y la 
concluy o nueftro gran Padre íán Bernardo en la Igleíia 
Mayor de Efpira en Alcmania,y la defenfa de fu virginal 
pureza gloriofamente fuftentada, por la pluma, y labios 
de nüeftro gran Padre fan ildefonfo, y de otros muchos 
afe£tuofos obíequios que la Religión de nueftro gran Pa 
triarca ha produzido,en reuerencia, y piedad de la que es 
verdadera Madre de Dios,y vkimámente en renouacipa 
de la fiefta,y folemnidad de fu Concepción puriííimayque 
tuno principio en la Igleíia , por reuelacion hecha al fan-
to Abad Helíino,de nación Ingles^ luego fue abracada,' 
y admitida por nueftro Padreían Anfelmo , Ar^obifpo 
Cantuarieníe en la gran Bretaña, y por otros muchos 
fantos Monges,afsi Obifpos en fus Dioceíis, como Aba--
des en fus Monafterios,de que ay largas, y autenticas no-
ticias en los Bregiarios antiguos de nueftra Efpaña, co-
mo fon,eI de Seuilla,Gordoua,Burgos,Segouiajy ValIa-
dolid en la Corona de Caftilla,el de Tarragona,Tara^ 
na,y Vique,en la de Aragón^ efte?vItimo impreífo en ef-
tagran Gafa de Monferrate, año de mil y quinientos y 
veinte: mouidos a lo que entendemos, y alcanzamos, con 
particular impulfo del Efpiritu Santo, que gouierna/o-
das las acciones humanas^ los fines fantos, y honeftdk,en 
hazimiento de gracias, déla gran victoria que contra el 
exercito de Francia,ha íido nueftro Señor feruido,por fu 
liberaliííima m¡fericoFdia,dar a la Citolica, y Real Ma-
geftad del Rey nueftro feñor Felipe el grande, en la ciu-
dad de Girona,de efte Principado, por la yalerofa, y lie-
roica 
Monajlérío de Monferrate^SI. 12$ 
fbyca mano del Sereniífi mo fcñorDon loan fu liijo,á los 
veinteyquatrodías de Setiembre dee ík preíínte año, 
para tanta gloria de nüc ílro Señor, pata tanto crédito de 
efta Monarquía Efpañola,y para tanto bien dé eíle Prin-
cipado de Cataluña; la qual con gran probabilidad atri-
buymos a Tos auxilios de efta foberana Emperatriz de los 
Angeles, inuocada, y venerada en la fagrada Imagen de 
Monferrate,por lagrandeuocíon , y piedad quela Ma-
geílad Católica del Rey nueltro feñor, y del SereniíTimo 
iéñor Don Juanea tienen, y muefíran continuamente, y 
aoraeon gran ííngularidadyauiendodefempeñado^ cof-
ta de tan piadofo,y Religioíb Monarca, y a diligencia de 
tan Ghnftianojy generoíb Principe) la plata, y joyas de 
Oueílra Señora,que eftauan empeñadas, y fuera del gre-
mio de efta Tanta Cafa; beneficio á que íiempre nueftros 
corazones eñarán encendidos en fuego de viuoamor, y 
Agradecimiento', y obfequio, a que la Virgen SantilUma 
eorrefpondera larga, y liberalmente, fauoreciendo afu 
Mageil;ad,y a fu Álteza.Y afsi para moílrarnos agradeci-
dos^omo para obligar a efta diuina Señora, afirmamos, 
que de nueñra mera,y efpontanea voluntad acompañada 
de nueftra deuoeion^ defeofos de que ninguna otra Igle 
íia,ó Monafterio^n efta Corona Real de Aragón, fe nos 
adelante en renouarefte Voto,y Iuramenio , que aJ pre-
lente hazemos,puesefte Religioíiííimo Conuento, en fer 
fauorecido de la Reina dé los Ángeles; fe reconoce por 
el pnmero,íin dará otro las ventajas,m primacía, empe-
f amos a jurar, y votar la pureza inmac ulada de la íiem-
pre Virgeníy Madre de Dios^en la forma íiguiente, 
Nos el Maeftro Fray Frá^cífco Crefpo^Abad deMó-
fcrrate^ todos los Monjes, Hermi taños , y Relígíofos 
deefte Real,y íagrado Conuento, débaxo la corrección 
deiafanta Madre Igkfia , á quien íiempre obedecemos, 
de la protección de nueílro muy Tanto Padre Inocencia 
Decimojdel patrocinio de aueftro Católico Rey,y Teñor 
íiatural Don Felipe el QuartOjCon la aífíftencia, y fauor 
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del Sereniííimo fcñor Don luan/u muy Amado,y queri-
do Hijo,y debaxo de la obediencia de nueüro Reuerea-
diíErno P.el M aeílm Fr. Bernardo Hontiberos , Gene-
ral <ienueftra Sagrada Religión, deiante de Dios todo 
poderolb^adre^HijOíy Efpiritu Santo,vn íolb Dios ver 
dadero,de la íiempre Virgen,y Madrede Dios María, y 
de todos los Angeles,y Ciudadanos Ce!eáiaíes,y de nuef 
tro grá Padre S. Benito,y de todo ei pueblo Chriílianpi 
qne afsifte a efte Religiofo adío, pronunciamos de todo 
cora^o^que Maria Santiííimaílempre Virgen, y verda-
dera Madre del Verbo £ncarriado % en el iníhnte prime-
ro^en que fue criada íu benditi ííima Alma, y vnida a U 
materia de que fe concibio,y formo fu dichoíiííiraa huma 
ividad,fue preuenidacon [agracia fantlfícantej ünque en 
ninguna prioridad de tiempo dexaíTe de íei Santa, Inma-
cuiadasgrata á Dios,y objeto de fu infínito amor , y que 
íupuriííimi Alma nunca tuuo aísieato la culpa ^ n ie l 
Demonio i m per i a, ni enel CriftaUno efpejo de fu cora-, 
$on,cay6 el borrón del pecado,«i en el lien j o candidiííí-
mo de íü entcndimienío,fe imprimió el carácter torpe de 
íáculpa;intes bien íiempre fue fu fantifsima, y efcogidif-
fíraa Alma,tronG deia gracia^palacio del amor, y tálamo 
de la bondad Dmina,fin fombra,ni rafhro de mancha ori-
ginal,como lo afirman gran numero de Padres , D o l o -
res, Religiones, Vniuerídades, Prouincias, y R ey nos , a 
que dan fapei-iQres fuerzas, muchos decretos de Fontifi-
ces,y teílimonios de Concilios; confirmando efta verdad 
que tenemos por fegura,y cierta la autoridad de ¡a Igie--
áaVniuerfal, queconcede lacelebracion de eíle miftc--
rio,no con titulo de fantificacion derpuesde la animació, 
íino con nombre de Concepciónranta,y pura, reparticn-
do a íos Fieles Indulgencias en reuerencia de tan gran 
]Vílifterio,a quien muchos,yauténticos milagros prcíian 
verdadems teftimonios, fin que cfta pureza original pon-
ga impedimento alguno a la Real, y verdadera redemp-
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clon de eíta Soberana Frinceía de; los cí€los,que en fu pre 
femadon Íantificante,recibi6 el beneficio de ia redeaip-
cbn mas noblejmas aitOjy mas copioío,aníi viíto, decre-
tado,predeíinido , y aceptado en el decreto infalible de 
la Santí ííima Trinidad,en fu eternidad mifma, antes que! 
comen^afTen los figlos de los tiempos,y fue executadoxó 
la muertcderuprecioíiííimo HijojverdaderoDios^ ver-
dadero Hombre, como lo íienten, y concuerdan caí! to-
das las Vniuerfidades, y Eícuelas de toda la Igléíia Gato 
lica. Y por tanto para gloria de Dios, y en reuérencia de 
ella Soberana Schora/uftentamos, y afirmamos fu Con-
cef cionpuriííima,li bre de todo pecado, y votamos^y ju-
ramos por la fanta Cruz, ^ y febre te Santos quatro 
Euágelios,de defcnderla,afirmarla, y fuftétarlaen quan-
to aicanf aren nueflras fuer^as,y prometemos hazer, y o-
biigar a todos los que en efta fanta Cafa hüuiercn de pro-
feííar la Regla de nueíiro gran Padreían Benito (en la 
profeí!i6n,6 ftiera de ella} a que juren, y voten eñe íbbe-
ríino,y puriííimo Mifíerio,Ql qt i iú ceda en gloría, y hc^-
ra de la Virgen MATÍH nueftra Scñoraja cuyo nombre dó-
bla la rodilla el ciclo, por amor, yreuerencia^IarieiTa 
por piedad, y refpeto; y el infierno por miedo, y confuí ' 
fion,-afsi lo juramos, y votamos^y prometemos. En ^ 
Mbnferrate a treze de Otubre de mil y 
feiícientos y cinquenta 
, y/tres., -
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Conctptione-iafrVnluerJítaítfóemnfi) 'hjjófterum ajj'mná* > w 
man dato facm Cafare a MaiejiAtisfaBum y /»,pk)tá[eo&J¡jlm&~* 
lium) & ex quatmr facultatíbus Delegatorum cc'ngregsUone^ 
vnmitnt omnhim conjenfu comlufum^ i.,May énn* 1649* 
ifacra Cafare a Maiejiate Pojpanij confirma 
tumij^Mau 
43 Eftum Beatiífimae ViVgínis M i abíqae 
peccati originalis macülaconceptae?tanqua^ 
3L íingularis PatroBae»vt alia Vniueríítatis fefta 
maíora poft plraeccdentis diei ieiunium5de¡nceps quotan-
nis publica cl iori , &forifoIemnitate ab ómnibus mem-
bris academicis in Templo fan¿ti Stephani celcbretur,& 
finito facro a facúltate Theologica in honorem huius ti« 
tali Latina Oratiohabeatur.Eodem die abíblutis vefpe-
ris Reftor ,^ Decani confueto habituornati íubfequen* 
tibus academieis ad B.Virginis columnam a íacra Caeía-
rea Maieftate ante Templum Domus ProfeíFíE Societatis 
Icfu in foroere^am procedant: ibiquc flexis genibus L i -
tanijs Lauretanis interíint; Nemo in pofíérum ad gradu 
Bachalaureatus ,Magifterij , vel Doaoratus ,• aut alibi 
promotus in aliquam facuitatem recipiatur, nec ad pro-
feíTuram, vel coníeííum admiítatur , niíi prius ad manus 
Reuerendiífimi DXancelIarij Academici prseíliteritfe-
quentis formulas iuramentum. 
Ego N . ípondeo,vouco,ac íuro, me iuxta fummorum 
Pontificum Pauli V . & Gregorij X V . conñitutiones 
publicé,ac priuatim vclié,pie tenere, & aííerere Beatiííi-
mam Virginem Mariam Deigenítricem abfque originali 
jacula conceptam eíTe , doñee alicer a Sede Apofíoü-
ca definitumfu?rít, fie me Deus adiuuet, 
§c hasc Sanda Dei Euan: 
gelia. 
VOTÚ 
Congrega mn'dt.SJíedro M.Mthr*§J[L L p j i 
VO t O y T I V ' R A M E N TO Q F M H I Z O L A 
Congregación de S. Pedro 'Mipti^de ios Minijiros^y Familiares 
delfanto Oficio de la Inqmfcioh del Rsy-no de Toledo ^ fundada en 
¡a Vil la deMadrid'¡en, defenfa de la Inmaculada Concepción ' . 
j de la Virgen Marta Señora nueflra^ 3&<k 
Mayo de 165.3 , 
44 J l • ^; N el nombre de ja Santiíí5ínaTriní4ací,Pa-
di^Hijo^y ErpirituSanto, Tres Perfdnas 
JL~~á diftintas, / vn fblo Dios verdadero: La Gó 
gregagoide S.Pedro Marnr,delos M\mñxos^j Fami« 
liares deí fanto Oficiodela Inquiíiciondel Reyno de 
Toledo en efta Corte,mouidos déla piadofa deuocion, 
que íiernpre hemos tenido a la Serenifsima Rey na" de los . 
Angeles, Patrona,Señora,y Abogada niieftra, todos , y 
cada vno de por fí,ed nueftro nombre,y de los de nías Có-
gregantes,qiie fónjó fueren,juramos íplemneméte, y pra; 
metemos á Dios nueftro Señor, por la feñal de la Cruz,y 
los fantos Eiiangeliosyque eorporalmente tocamos; que 
tendremos,y defenderemos en publico, yen fecreto, en 
quanto nueftras fuerzas alcan^ar.eíi^la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen Jfcfaria ilfadrede Dios, y Señora 
nueflra,conccbidaün mancha de pecado originalvíegun, 
y en la forma que, diTponen las Bulas, y Breues de la San-
ca Sede Apoftolica, á quien fuijetamos efte voto, y jora-
mentOíy á nueftro muy íanto Padre Inocencio X . Ponti. 
fíce Jfaximo,y á fus fuceíTores, y le ponemos debaxo de 
fu protecGÍonty ámparoyíüplicando á fu Santidad le reci-
ban nos dé fu finta bendición. 
Bn-ejia coyiformU^dh votarán,y jurwo& elfeñor, DpSfor D . p i e 2 1 
gq de •Efcolam, Tnquifido.r de Toledoj Cofó affijiencm \ en la Corte t \y en 
f ts manos tpdos los Calificaresfionjul'tqresy Comisarios^ y.^  Pamilia-' 
les del fanto Oficio,de qiie doyfée.co'mdSecretario dé la Congregación* 
E n MaJridytreinta dg Mayo de l ó y i , 'p ' •" 1 
'JÍ • • Dhl&atvdé MMíia* • *' ' 1 
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que la imperial Hermandad de laVuray Límpt* 
Concepción de la Firgen nucirá Señora concebi-
dafin macha de pecado original* HÍZJO a quatro de 
iHlioydia del feñor j an Laureano > año de mily 
feifcimtosy cinquenttay tresnen el Con-
uenio de Regma Angelorum dc 
Semlla. 
4? . # ^ Nnombredela Saritiñírna Trinidad , f adre; 
I — i Hijo,y Efpiritu Sanío,tres Perfonas, y ¥n ib 
i . Jí lo Dios verdadero: Nos los Hermanos de la 
Imperial Hermandad de la Pura, y Limpia Concepción 
de ia /iempre Virgen MmA noeftra Señora, fita en el 
Conuento de Regina Angelorum, Orden de Predicado-
res. Reconociendo quan profundas raizes ka echado en 
los corazones de todos los Fieles el crédito de la pureza 
del primer fer de eña gran Señora; pues apenas raya en 
ellos la luz de la razón , qoiando lleuados de laimifma na-
turaleza, gouernada como foberano, yfecrero impulfo 
del cielo, fe inclina a confeíTarla preferuada en íu primer 
inftantc,de la pri mera culpa; coníiderando que es ya vna 
la voz dé la Igleíia, pues en las bocas de todos fus hijos fe 
Oyen las mifmas aclamaciones.,carlgando principalmente 
eípeíb de|5ueftra atención en que ios Sumos Ppntifíces 
Romanos , Vicarios de Chrifto , SuceíIbres de Pedro^ y 
Vice- Oiofes en la tierra con francajy generofa mano han 
diftribuido los Teforos délas indulgencias, y gracias en 
fauorecer,'y apoyar efte Católico fentimiento; con que 
fino con palabras, con Tenas nos llaman a la creen de efle 
ib-
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fóberanojy aplatididb Miílerio: Siguiendp demás [as Ca-
tolicas,y Reales huellas de nueílro inuicfli íílmo Moríar-
ca,y Señor Filipo Quarto el grande,qbe Dios guarde,de 
tantas j y tan ilufíres Congregaciohes', que guiadas del 
miímo zelo,no contentas con ia fehciíla coriFeífioh defta 
verdad,h'áii entrado a Voto, y promeíla la deüócíoh ; ;re-
conuenidos fíñaimenté de los continuos beneficios, y fa-
uores que de eílá grá Señora recibimós,en mueftras (aun-
que cortas) de nueüra gratitud, póftrados Huiilildemen-
te ante la Real prefencia de lefu 'Chrifto Sacf a5mentadó,y 
Ja mifma Reina de los Angeles Jíaria Señora nueílra, fu-
jetando nueftro íentir, dezir,y hazerala corrección de la 
Santa Igleíia Romana, y de Inocencio X . Santiílimo 
Paftor, y Cibera de ella, y Señor nueftro, poniendo las 
manos en los Tantos Euangelios, de nueftra libre volun-
tad, y con todo el af edio, y deuocion cordial que pode-
mos,; " ^ ••: 
Juramos, votamos, y prometemos a Dios nueflro Se-
nof,de fentir,defender,y confeíTar, que ylfsiria SantiíTima 
Señora nueftra en fú primer fer fue preferuada de la ori-
ginal culpa, halládofe en la profunda fabiduria de Dios,y 
en el infinito caudal de la precioíiííima fangre de Jefa 
C^rifto vn linage de Redención, con que fin caer en la 
culpa, fue redimida la que eftuuo determinada defde la 
eternidad para ^íadre de Dios,Reina de los Angel,y Se-
ñora nueftra. 
Iten, juramos, y prometemos dé cumplir lo jurado,y 
prometido, aunque fea neceííario perder la vida, y ofre-
cerla,teniendopor dichofo él derramar la fangre en tan 
gloriofo empleo. 
It£n,juramos de no recebir de aqui adelante en nueftra 
Hermandad a ninguno,que primero no haga el dicho j l i -
ra me ntOjC orno aqui fe contiene. Todo lo qual promere-
B b mos 
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mos,y juramos ca manos del Reuerendiílirno P.. M . Fr; 
Aloníb de Santo Tomas,. 
Y a voSjO J/aria Madre de Díos,Reina délos cieló^jy 
de tierra,Señora de ios Angeles,y ^fadre bu€ñra,poñra'» 
dos,y rendidos ds todo amor, con corafon denoto os ftt« 
plicamos queráis admitir elle pequeño obíequiode nueí* 
tro afe^o,voluntad, y deuocion, y tenernos de oy mas a, 
vacftra protección,no íolo como a hi-ios de voluntad l i * 
t r e sno como a eícJauos,fel4ados con el Voto 
yxoaelv inculodeeí le luramento,,. 
POR' 
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^ams áfeílos^y motims del Foto-por lapurifsima 
Concepción He nuejlra Semra9pam 
¡f ra&ica enjsngular de Jlis 
efclauos. 
.46 r a 1 0 d o podcroíb, y fcmpüerno Dios, y o H . 
aunque del todo indigno de parecer 
J L vueára preíencia^por las muchas culpas eó 
que os he ofendido ^üendo! quien fois , deque ante tedas 
cofas,paf a merecer vueftro agr^ ado^ os pido perdo humil-
demente, -Hal landome, por vueílra mfinitabondadjCon 
ardieate defeo, no íoio de cumplir enteramente todos 
yueftros preceptos, íino también de obligarme a nueuos 
obfequios de vueftro gufto, en fatisfacio alguna de lo que 
hefaltado hafta aora a las óbli^gacíones de -viieflra fanta 
ley: fujeto en todo a la fanta Romana Igk í ia ; PromeTo a 
vueílra diuina .Mageftad , y juro por eíla fanta Cruz )J< 
:defentír,confeftar,ydefender perpetuamefíte, enquanto 
me fuere l íc i to^ conueniente a mi eílado, hafta derramar 
toda lafangre de mis venasiíi fuere menefter^ que vueftra 
Santiííima Madre Señora, y ?ví adre mía dulcí ííima (anta 
Ufaría, nunca fue enemiga vuefíra, nunca efehua del de-
mon;io,nuncainmundaa vuefíros ojosjii^ofiemprepura, 
íiemprefanta,íiempreinmaculada defde el inílimtcdefu 
Concepción natural, íiempre digna de vueftro amor ter-
hiífinno,como íiempre efeogidapara Madre vueílra, fin q 
jamas incurneíle pecado alguno original,™* a¿tual;prefer 
uada,y redimida de vno, y otro por los infinitos mcritos 
de vut ftra paí!ion,y muerte. 
Reccbidjpuesjfoberano Señor el olocauOo q os ofrez-
co de mi libertad,y vida en defenfa defta verdad,có defeo 
B b i de 
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de enfaldar vueftra abnndantiííima redencion^y fuma lim 
pieza de laúcame puri (fima,quc.dcMarjaxomaflejxó.2^p 
de ajurtarme mas a la exortacion,in-ftitucion, decretos, y 
culto de yueílra íanta Igleíia-con afe^o cordial a la Vir-
gjsti Madre Sajntiíítma vque vueftra Mageftad tanto hore-
ro, quantb pudo,y quífo el mejor Hi jo a fu Jfadf e;y tan-
to íin duda güila,que yola honre quanto licitamente pa* 
diere. 
Y vos foberana Virgen ilfadre inmaculada de Dios, 
Emperatriz de cielo, y tierra, poíTeed ya enteramente, y 
dirigid a mayor gloria diuina, y honor yueftrolos afe-
ctos , juizio,palabras,y acciones de eíle vueftro menor eA 
claup;aqui tenéis el imperio que íolo os puedo entregar 
de mi libertad,y íentimiétos, en cuyo efpontaneo facrifí. 
cio,erpero cófeguir elvnico logro del arbitrio q me aueis 
permitido baila apra en cofa de tanta honra vueftra: mil 
vezes,Señora,le renuncio, có todo gozo de no poder ya, 
por lo que a mi toca/entircontra vueftra pureza, é inocé 
ciaiy con todo defeo de verme obligado, por titulo tam-
bién de definición expreíTa de la Igleíia fanta,al crédito a 
aqtie yo aora me obigo, rendido a fu difpcíicion. 
Merezca yo, Madre admirable, que de la fuerte que 
preuenidamente me impongo efta obligación a gloria 
vueftra,-fea también preuenido con vueftro fauor, y la div 
uinagracia^aracumplir erta,y las demás obligaciones,y 
preceptos de vueftro fantiffimo Hi jo . 
A quien otra vez clemeptiííimo Dios mío fuplico hu-
milmentefenlaformaque meha enfehado vueítra Igle-
íia)queafsi como preferuafte atu Santlífima Madre de to 
da mancha,afsi a m i , y a todos tus fteruos, y de tu itfadre 
inmaculada,porfu interceííion nos concedas llegar pu* 
ros a ti,a quien con el Padre,y el Efpiritu Santo íea 
toda honra, y gloria, por los íiglos de 
losíiglos,A#ien. 
V O T Ó ; 
Bl$etm- Señor D.kmi§.XI. 
I V E A M E N T O 
cjue €lSermo'5efior DO:N •; 1V A M 
hizoeo cl Real/y Religiofifsimo 
Monafterío de rmeítra Señora de 
Moníerrate^n defenía.y obíequío 
de la Inmaculada Concepeion de 
la Reina de los Angeles María 
Madre de Dios Señora nuef-
tra^én trezc de Octubre 
de i 
N el nombre de la Santíííima 
TrinidadvPadre, H i jo,y Eípiri-
tu Santo,tres Perfo:nas réalmen 
te d iftindas, y vna foJ a naturale-
za Diuina,de la fiempre Virgen, 
y Madre de Dios Jfaria,del glo-
.fiofo Precurfor ían luán Bautif-
t a^ de los B ienauenturadbs San 
lofeph Efpoío de la Virgen 
ria, Santiago Apoftol, y Patrón 
de Erpaíía,Santa Terefa de leíus, San Aguílin Do¿tor dje 
la 
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la IgíeíiijSan Antonio de Padua, San Vicente Ferrcr> 
San Nicolás de Tolentino, San Onofre* Sea a todps los 
Fieles Chriñianos n o t o r i o , m a n i í i d l o ^ d e parte del 
Maeftro Fray Francifco Crefpo, Abaddel Real Monaí-
terio de Monfecrate.., como auiendo llegado aefle g r ^ i 
Santuario el Serenifíimo Señor don luan-jboluiendo ven 
cedor de las armas Francefas en la ciudad de Girona , pa 
radar graciasa la foberana Reina de los Angeles,portan 
íinguíar beneficio recibido de fus liberales» y miíerkor. 
dipfas manos, y auiendoentendido queefte Santo,y Rc-
lígiofo Monafterio defeaua. votar, y jurar el Mifterioía-
grado de la Concepción de la Virgen iM¿na nueftra Sc-
ñora,quiro fu Alteza hazer m t o , y juramento de fuften-
tar,y defender eftefoberano ^ f ílerio, íiendo el primero, 
y el Capitán General deían Religioíb a¿lo , para íér tan 
grande,y efclarecido en las materias de la Religión, c^-
mo en las-de la milicia,lieredando eíle piadoro zelo,y ar-
diente deuocion con la puriííima CpncepciQn del Rey 
nueftro feñor fu padre,y de los Citolicos, y Serení ífimos 
AbueIos,y Aícendientesiuyos, Reyes,y Eaiperadorejs 
que con esfuerzos grandes,y encendidos afeólos interpu-
lieron fu Real autoridad^ró la fanta Sede Apoftolica,pa-
ra que la defínieíTe, y declarafTe entre las propoíiciones 
defee,a laqual tuuieíTen los Fieles Chriílianos oblíeació 
de creer como verdad caconica, infaííble, y cierta, y el 
diade oyfu Aíageílad alienta tan piadoío jntenlo,y tan 
defeado de toda la Jífonarquia,, que cón yiuas aníjss afpi-
n a ver el logro de tan fantos deíbos, enfeñado, y defen-
dido de gran multitud de Padres, y Dodores de la Igle-
fíajdcMacfíros infignes, y fe¿alados e;i el mundo j.dis 
Vniueríidades,Efcuelas,Re4igiones/Prouincias, y Rci-
nos,dando mayores fuerzas a verdad tan cierta, y piado-
fa,muchos decretos de Fontifices, y tefíimonios de Con-
cilios generales de Trento,&c, yvltimamente la Santa 
Sede Apoftoíica concediendo a los Fieles Chriñianos 
ce-
El Ser™*Senér.DjMén.$.Xf. . ta i 
cdeb^en iá feftiuidaddel puriífimo mifterio de h Inrm-i 
culada Goi^ep.eiaa d¿ la R$ym del de l0 , 7 diítribuye»-
do lafgas,y copíafas índulgencias^nreucrcncia, y cuha 
fuyo yy. jjufttammte par am-r experimentado íu Alteza, 
propicio, yfauorabieel patrocinio déla Reyna de los 
Angehs en todas i as empreías, que con tanta g loría dei 
Re f nueftro reíxor^con tantacrédito de ía Perfona y coa 
tanta dicka de efta Monarquia,vcon tanta admiración del 
Órbe,y con tanta cónfúli'oB de fus enemigas, ha em'prcn^ 
dido vizarro, y Iva conleguídó valeioíb , con gloriofoSí 
timbres»y eternos aplauios vencedores del tiempo, y d©' 
la embidia^ como lo ha conocido el mundo, en los iriuo-
fós de ltalía,en Tos trópheos qüe de íás Armas Fráncefas 
ha obtenido en e^ e P r i n c ipad a dé G a ta 1 u ña. P o rtant 6, 
pues queriendo móftrar el agradecimiento grapde que 
tíene,y coníerua en fu pechona las mercedes, y iiuores q 
ha recibido de la Emperatriz del Cielo | íinguiarmente 
CHfefta gran vitoriade la muy lluíire Ciudad de Girona, 
y en la que oy haze vn año , coníiguio enJa reducción de 
la nobili ííTma Ciudad de BarceIona,y en memoria de tan 
fingulares beneítcios,derramados de las liberales manos 
de Maria,y paraobligarja á queen otros lances arduos, 
y dignos de fu generofo efpiritii,y valienté eípada, le am-
pare,f:auóf ezca,y patfccine^determíha^y reluelue jurar,y 
ví>tar íá pLireza de la Virgen^ Madre de Dios, eníu ín-
floaculada Concepción, y defenderla^y fuñcntar]a}coh to-
do el caudal,^ aliento de fus fuerzas ene fie íagrado Tem 
pío de Móilferrate, delante dé la mííagrófa , y celeíliaJ 
taagende ia Reynadel Cielo i que en él afsifte de todo 
el Orbe veneradá^períuadienfe íu Alteza con viuos .yrgu-
memos de fu piedad, y congruencias eiicaces de íu deuo-
cion,á que iós béneficios, y fauores recébído^4e fus he-
royeas hazañas^y efeiafecidas vitorías/on Angulares doy 
nes deuídos á la Virgen Maria Mádtt deDioSjmuocada, 
y adorada en efta foberana Imágen de Monferr ate, co-
loz Origen.y exmplarú dd V&Or 
mo repetidamente lo conficílaifcón gran gozo de fu Al*-
tna,y regozijo de fu cora^ón,proni]ncíaj y haze-el íiguicn 
te voto,y juramehto. 
Yo Don luán ei mas indigno Efclauo de 
Maria Samifsima^debáxo de la corrección de 
la Sanca Iglefia Gaíolica Romana , ctjyo dic-
tamen íiompre íeguire, delante de Dios'todo' 
poderorojPádrejHijOjy Efpiritu Sanio, vn ib* 
lo Dios veídadeí'o,dclante dé la mifma Vi r -
gen Maria Puriftima Madre del Verbo En-
carnado^y Señora nueftra3y de todos los Ciu-
dadanos Celcftiales , Erpecialmentc de los 
Bienauenturados S.Iuan, S.Iofeph, Santiago, 
$. Auguílin, Santa Terefa 5 S. Antonio de Pa* 
dua,S. Vicente Ferrer, S.NicoIas de T o k 
rio,S.Onofre5y de todos los que afsiften en ef-
tc Santo Teplo a efte a¿to:librc,y efpontanea 
mente,dc todocora^onjíiento, ypronucio, q 
Maria Santifsima,fiempre Virgen, y verdade; 
ra Madre de Dioshombre, en el inflante pri*-
mero que fue criada fu purifsima Almá,y vni-
da a la materia de fu virginal carne, de que fe 
concibió , y formó fu dichofifsima humani-
dad,fue adornada de la gracia fantificante , y 
preuenidapor fingular don,y pr¡uilegio de to 
dala Santifsimá Trinidad, pararlo incurrir 
en 
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en la culpa origina!, de Iaq¡ualno tuuo fom-
bra^ni veftigio en ninguna pnoridacide tiem-
po,ni en ningún inflaníe Real en fu purifsinio 
Efpintuiantcs bien tengo por verdad ciería3y 
fegnra que fue tálamo perfcío donde defean-
so el poder del Padre j a Sabidiiria del Hijo, y 
la bondad del Erpiritu Santo , mediante la in-
fuíion,y comunicación rea}áy verdadera de la 
gracia hábitual3que como Sol puro^ y reíplan 
decienteíno permitió que entraffe en íu pu-
nfsima Alma,lafombraobrcur de lá culpa, 
ni la noche ciega del pecado; fin que fe opon-
ga con eílaPurezá Original , el beneficio de 
la redención con que fue redimida , por los' 
méritos de la muerte , y pafsion de fu precio-
fifsimo Hijorantcs bien fue la preferuacion de 
la culpa origínal,vn linage de redención mas 
a!to,mas noblCímas amante, y mas copiofoj 
preuiña,determinada,predifínida5 y aceptada 
en el Confiftorio de la Santifsima Trinidad, 
antes de! origen de los fíglos, y defpucs en la 
fuccfsion de los tiempos amorofaj y liberal-
mente executada, Y afsi para gloria de Dios 
Omnipotente, y en rcuerencia de fu Madre 
Santifsima teftifico, y afirmo fu Concepción 
Ce pu-
zoi . Origcnyj exemplms del Voto. 
puriísima , íibi'e de toda mancha de peca-
do original , y Vo to , y luro por la Santa 
Cruz ^ fobre cftos quatro Euangelios, de 
afirmarla ^defenderla, y fuftentarla , con tó -
do el caudal de mis fuerzas, Eiqual voto, y 
juramento ceda caalaban^a ,y honra de la 
Virgen Maria Madre de Dios , y Señora 
nueftra, en bien vniueríal de la Santas Igle-
fia, en paz gcncraüfsima de todos los Reyes, 
y Píincipesi ChriílianoS j en deftierro, y ex-
tirpación de todos los errores, y heregias , y 
en grandes j.y gloriofas dilataciones de la inr. 
uencible Monarquía de Efpaña : Afsilo vo-
to,juro,prometo,y ratifico en efte fagrado Te: 
pío de Monferjrate a i j.deOftubte de 1^5 3^ 
D O N I V A N. 
ESt;e mifmo Voto,y. luramento •hazemos de afirmar, defender^' y íuííentar,que la Reyna dqlos Angeles fíieGoncebidafin iná^ 
cha de pecado originaUy. jiintaméle redimida por los méritos de 
la pafsion,y muerte de íu precioñís imoHijo, todos los que fegui-
mos tanto el Éxercico,como la familia de fu Alteza, en efiejnif-
mp Templo de-Monferratejdia mes,y año arriba dichos . 
El Conde Atares, . BiQafpar de la Quetifí^ y Enrquez* 
D. luán Antonio de Velafco, Fv. D.Pedro de Vale cuela, y M d^oza*. 
Df. Antonio de Córdoba» D.Diego de Bgnesy Ozeaument. 
D.íojepfr Briceño Ronquillo, D.Rodrigo de Borjas. 
Fránctfco de Amolar. * 
No 
2 0 ^ 
C 0 N C L V S I O N 
D E E M E M O R I A L . 
48 l^T O fe atiendanya los otros 
Iluftres exempkres,.pier-
dan con mi eftiio fu eficacia los mo-
tiuos efcrkos de fu materia tan eíi^ 
cazesjhalien a,parente refpuefta por 
maidirpueñastanconuincentes ra» 
2ones,*no fea digno por fu Autor de 
los benignos ojos de V. A- y íus Ca 
ualleros eñe Memorial ; que al exé-
plar vltimo propuefto^al eílilo, ra« 
2ones,motiuos, Autor, no ha de ha-
llar ( feguramente efpero) ni k Or-
den ínclita de ían luán,ni los Cató-
licos Exercitos, ni V. A. otra ref-
pueífo,qiie el imitar la Orden el 
exemplo de fu Gran Prior ,*feguir 
los Exercitos la conduta de fu Ca-
pitán General ; dilatar V . A. los 
rayos de fu deuocion,que tan efpon 
taneamente quifo ya pafTaífe á obli-
gación fagrada del Yoto/en que o-
bligandoíe a aftrmarydefender yyfuf-
tentarcon todo el caudal de fus fiíe^aas, 
eñepriuilegiode üfaria, fe empeño 
V.A.en no tener ocioííoel riqui(fi-
mo caudal de fu prudencia, autori-
dad,y exempIo,para dilatar mas, y 
mas eíla defenfa; fe empeño en lo-
grar las fuerzas delafuaue dire^i-
ua policía en vno, y otro gouierno, 
Ce z que 
2oú Conchjíon 
que adminiílra efpiritual, y tempo-
ral; fe empeño en exercitar la elo^ 
quencia, y eficacia de Capitán Ge-
neral, en exortaciones que encien-
dan los bizarros ánimos de los Sol-
dados para efta nueua batalla, toda 
triunfo, quanto nadafangrienta fe 
empeñó en que alentado en fus Ga* 
ualleros fu mifmo excelente efpiri* 
tu,que en cada vno generofamente 
v iüe ,en cada vno fea emulo de íi 
mifmo , zelador de las glorias de 
Mamarpara que afsi con la Religio 
que nge,-con las Armas que gouier-
na;,con los ánimos que poffee; con 
los efpiritus que alienta con fu hu-
manidad,foberania,cficacia, ardor, 
fuauidadjprudencia, ro» todo el cau-
dal defus fuere as, a ííiftid a s de la D i ui-
na ^X2iÚ2L,afirme,defiendafufiente la 
Concepción puriíííma de Maria,* 
con la defenfa que por aora fe ofre-
ce mas propia a vna, y otra Milicia 
EeIigiofa,y Seglar,-con la mas cor-^  
refpondiente al empeño fagrado,en 
que pufo a V . A. y á los fuyos el Sa-
croíanto Voto de Monferrate. 
49 Lo mas, Señor , fe hizo ya, 
de propio motíuo de V . A. infpira* 
do en el Monte de Maria: loque 
propone aora eftc Memorial, es lo 
mifmo, porque executa la a^iuidad 
natiua de aquel ardor , de aquella 
acción fagrada; que el fuego, y ze-
lo del honor inmaculado de la pu-
nf— 
dd MemofmL íoy 
W&m% Virgen^ que prendió en la 
Indita O rden át San luán, y en los 
Reales Exercitos , por parte tan 
principal , con quien las demás 
tienen vnion tan eftrecha , y de^ 
pendencia , tan intima, fe dilate a 
poderofos incendios por tadas par-
teSjTe perpetué por todas edades; fe 
eftablezca eíle Voto en adelante co 
inuiolable firmeza en la facra M i -
licia de San luán: v en la Real M i -
litar Congregación de los efqua^ -
drones Católicos. 
50 O amanezca efte elariiíimo 
•dia, 6 refuenen los pífanos, y caxas 
efta gloria de la Madre de Dios in-
maculada, ó aplaúdala el eftruendo 
fonoro de la artillería, ó adorefe ea 
los eftandartes Católicos cfta di-
chofa errtpreía, Maria fiempre imih 
éía defde el primer paíío de eíta M i -
litar humana vida, en que poftró a 
fus plantas al Principe de las tinie* 
blas; 6 eónfagrenfe los vidores del 
Exercito Efpañol a efta vi í í iom, y 
triunfo, V/ua MariayVmz aquel fieim 
pre vino efpiritu purilíímo , jamas 
muerto en el pecadojviua en los pe-
chos CatoIicoSjComo viuio eterna-
mente en el de Dios,* viua en los 
Exercitos Efpañolésjvíua en las fa-
g r a d as M i 1 i ciás; vi;üa en 1 a O rden 
eí'clarecidade San íuan^en cuya re-
prefentacion> y dedicación de fu 
Eftatuto, y Voto en la perfona de 
-2oS Cmdufm 
V . A, fe empicarán jucamente las 
Católicas aclamaciones de todo 
eííe lucidiííimo Exercito. 
51 Viua,pues,contralaímpic.' 
dad hcreticajque en los Reales ene-
migos tal vez fc arma con enormes 
facrilegíos, en deíprecio de la auto-
ridad,piedad, y fee de la Igleí iaKo 
mana;cn deshonor deChriño,y Ma 
r ía ; en injuria de l aMageñad Ca-
tól ica , y todo engrauilfimo daño 
de las almas de fus propios Auto-
resjviua en fin tan opuefta la piedad 
Católica en efte ReligioíiíTimo cul 
to^ tan fin obligación obligatorio 
por cfpontaneo Voto,en que tanto 
íezela el refpetoala Iglefia Cató-
lica; eliionor de Dios, y fu Madre; 
la piedad dé nueítro Católico Mo^ 
narca; la auentajada vtilidad délas 
almas ; viua mil vezes eñe íagrado 
cultp,y honorde María; viua el de-
corode la Igiefia,que tanto le acre 
dita^viua la Mageftad Católica del 
Rey nueftro feñor, que tanto le au-
menta; y viua S eren i éi m o S eño r V . 
A . para que figa en efte culto las 
Reales pifadas^y feruores, con que 
aliente, y afortune fus armas Cató-
licas en defenfa de eíla ^¡fonarquia, 
aumentos de la Religión Chrit-
tiana, y exaltación de la 
fanta Romana 
Igleíla, i 
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Adickn klas eje ufas áeha&er 
¡el lur amento f orla Imnamla^ 
da^ Comefcion de mejira. 
Señora., 
i B tíemp© que fe borraba*-
eñe papel , apuntando 
conueniencia íüma de los Votos• 
por la Inmaculada Concepción, y 
imponiendo para mas euidenciade 
lo verdad % fingidas efeufas para 
no luzeríós }r porno prclumirfe a-
bria en eftos tiempos quien ferian 
mente las opuíieíFe; corrió vna voz-
de que eñe Votc^y Eñatuto comim 
de iantas,y tan HÁuñres Cómunida-; 
des fe pretendia impedir á vna nue-
ua Cofradia^quefe iundaua con ef-
te Eña tu to^n vh* íluñre Villa de 
éños Reynos^y el pretexto de impep 
dir erano sé que rumo r,de« que nuef 
tro- Santifíimo Padr e Inocencio 
Xb aula prohibido eño s Vetos, Pre 
texto,y efeura que pareció-di^na de 
añadirfe alas quefe auian fingido 
en eñe papel / parama yor credita 
de la verdad , quantó mas feriar 
mente íe ve impugnada1-de la £c#i 
cion, | : \ 
2,_, Que.cl rumor ,(^ a c Dneu'dehv-
' - >:': \ cía 
1 í 'o Adkion a. las efatfds 
cia faiíb 5 no ha menefíer mas prue-
ba^ue el fer cuídente no confia de 
tal prohibición. Que cofa tan in-
creíble como el quefi iuuiíefíe fe-
mé jante decreto, el Sumo Pontiíi-
ce^Ios luezes Apoftolicos,y los que 
por juzgar hazian en efto feruicioa 
Dios, y á fu Madre, le aurian d i l i -
genciado,- eñuuieflen tan remifíos, 
que no le Jiuuieíren auténticamente 
hecho notorio paraíucúplido ef'e-
^:ó, y logro de ta raro empeño: Do 
de pues eftá el inftrumento autenti-
co ? £ n que Vniueríidad fe ha noti-
ficado i En que Religión ? Que fon 
v las fuentes de donde continuamen-
te mana efteReligíofo culto. En q 
Pulpitofe ha leído la prohibición? 
En que Falúas fe ha íixado l A que 
Prelado fe ha dado parte ? ó come-, 
tido la exeeijeion? Que o rigen final 
mentefe mueñra de efia voz/ No sé 
íi alegan á va d i íün to , como quien 
áizzytefíigos dormidos: baftantes íi, 
quiza para introduzir en cíle rumor 
d daño , y efcandalo de los peque-
ñuelosjretrajf ehdoles de efte fagra-
do obfequio de Mar ía ; pero total-
mente vano s , é inefícazes para el 
menor perjiuyzio de fu eftableci-
míento entre los que faben quan 
e-uidentcm^nte era menefter conf-
taífela prohibición , para que pu-
dieífe perjudicar a la conílanje,y 
antiqui Ifi (ma poíTe ilion , en que fe 
ha-
í Couarru. t. j.pra^, cap. 17; 
¡VelFbtJe laConc.§.1í1í.ití 
halla la pradica deefbs Votos ea 
la ígleíia Católica. 
3 Que alómenos efta poíTeffioft 
no fe puede dudar esefícadífima, 
para que,hafta que fe prouaíTe cier-
to,y autentico decreto de fu Santi*- , 
dad en contrario,obtumeíTe eñe cul 
to de Maria, efta deuocion, y liber-
tad de los Fieles, la manutención,6 
Ínterin que da el derecho en la pof- « t.x .^HodnisrdlBumjf.ulfop, 
feíTion, ó quaíi poffeííion qué aquí fidetis' 
inte ru i ene conforme al interdigo.; 
* Fi i pojpdetis, que iluftrá, y com* 
prueua el lluftriííimo Couarruuias 
tí con muchos Doílores, y conftatv 
tepra^ íca de los Tribuñaíesjy mas 
quando eítá tan lexos de íer contra 
efta poíIfeííiorHa prefuncion del de-
recho coman [que aun tienen mu-
chos Dücftorcs no embarazará) que 
antes la mifma prefumpeion del 
derecho la fauorece tanto, como fe 
vé en las extrauagantes: (^ «wpr^ fA?-
cei/a, & Grauénimis^de reíiquys^ & ve-
neratione fanfíomm ínter communtSy 
ihouadas por el íanto Concilio T r i 
dcntinojfcfsic n % y tantos Sumos 
PontiíÍces,donde fe inftitayc,aprue 
üa,!ntrocluze con indul gene i asila-
ba, y defiende de toda calumnia el 
Oficio de la inmaculada Concep-
ción con la colega , Deus quíperint' 
mdculatam}&cxn que fe 1 :s da exem 
piar clariííimo a los Fieles para el 
Dd iu-
t i l Adición a las ejcufaf : 
laramento, como fe pondero ya / . 
i .n .8 , 
4 Pues ^«e fera afligiéndole 
demás a mas en términos expreíTos 
de Voto la notoria calificación ma-
yor que íe puede requerir p^ira fu 
eíiüblecimiento;ya del cofiíeMímié, 
tovnanime dado en toda forma de-
t m inumerabies Gomunidadadei 
como han abracado efte V o t o ^ Ef. 
tatuto; entre las quales es v ía muy. 
principal, la Congregación de EÍ-
clauos nouiliííímos del Santiíílmo-
Sacramento , fita en el obferuantif-
íimo Conuento de íanta María 
Magdalena de Religiofas Agufti-
nasde efta Corte de fu iíf.igeílad,. 
con laqual haze vn cuerpo la Co-
fradía, a quien fe pretendió impedir 
efte E í h t a t o : para que fe vea quan 
inmcdiaiamcnte fe agrauiara fu le-
gitima poí&íííon,y en efta Congre-
gacío íluftriífim.i, mas antigua aun, ; 
que en otras muchas Comunidades, 
pues es la primera en efta Corte de 
Madrid, a quien las demas Congre 
gaciones de feglares deuen a lo que 
fabemos, el exemplar taneftimable 
de eftos Votos defdeel año de mil y 
íd fe iet o s y d i cz y nue ue: ya no me 
nos de aprouacion de los Prelados 
particulares de las Igleíias mas gra 
ues de eftos Católicos Reinos, en-
tre los quales muchos n o í b l o h a a 
da1-
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dado aprouacíon,íino exemplo: ya 
'de la autoridad del• Sumo Pontifi- , ^ M C ^ ^ U ,. n . t Ycíiflíc por el Sumario, ce en tati dmeríasaprouaciones, j t 7 
en tan conftante,y continuado con* 
ftntimiento, alómenos de mas de 
ciento y cinquenta añx)s en los Efta-
tutos,y luramentos exprefífos de de-
fender, y otros dozientos antes en 
Jos de celebrar el Mifterio, que no 
fueron de menos momento, como 
queda dicho:íin q de ninguno, aun 
alíumpto al Pontificado de la Réii-
gion de Santo Domingo, fe aya ha-
bido demoílracion, ni i'entimien» 
t o en contrario:y efto con tan cier-
ta ciencia,noíolo denlos Eftatutos, 
y yotos,y de fu aprouacion por los 
inmediatos aquien tocauaífíno tam 
bien déla contradicion de algunos 
particulares , defvanecida íiemprc 
por fu.Saniidad, como íe vio en la 
opoíicion que fe fai^o a losVoto'S 
de Efpaña anteelfantiílimo Paúl o 
Y . fobr.e que tuuo vna grauiííima 
oración afuBeatitudél Iluítríííimo 
don Fray Antonio Trexo, que ef-
criue en la relación de fu emhaxada 
¿1 muy Rreuerendo Padre Fray Lu-
cas V vadingO 'c fu Teólogo, pro- t Vvadmg.in íegat. IlIuftr.Tre-
uando quan lexos eílán de poderfe K0*íéél.j.crá¿l.i norata¿, 
irri tar, ni deuerfe impedir tan fan-
tos Votos: veaníe alli fusefícaciííi-
mas razones. 
5 Aora, para que enmugro ca 
fo confíe quan injuftamente fe im-
Dd z pidie* 
Adición a las efcufas 
pidieran eftos Votos con el pretex-
to de aquel rumor ^ baile eíle vnica • 
difeurfo^ Vn adío que es dí^  fuyo vir 
tuoíb, y m uy a gr adab le a D i os, no 
íe puede impedir como: ilícito coa 
pretexto de impedí mentó ,, y prohir 
bicion fuperior, que coaeuidencia 
es ineficazjy fidlicia^íin graué inju-
ria de la virtud, per juizio de las al-
ma^, agrauip de la autoridad fupe-
rioí*, y de (agrado de Dios ¿ como 
confta de los míímos.terminos , y 
pracuan los derechos todosi el Vo-
to por la inmaculada Goncepcioa 
es, de ruyo.íanto,y agradable aDios|,. 
el 'impedimento de la prohibicioa : 
que íl opone euidentémente nulo^ 
y fii'tício * luego íin graue iniqui-1 
dadjé.injufticía aa fe puede impe-
pir con efte. pretexto.. •, 
6 Yayí m os poco ha que el ím- • 
pedimento era de ninguna eficacia,, . 
porque dado cafo que fuera verda?-. 
dera.e.fta Tonadaprohibi.cion, , es 
conftánre q e^ no puiiera impedir ' 
íin notiiii atir coa la euidencia?y au 
toridadnecefbm ; cfía csedente ' 
que tu!ta e n r í b caío, \sx\ goíaifamé 
t • con euidcncii fe induze eñe impe 
cimitnto.;. 
... 7; Ya qnan faíito, y agradable a 1 
DTos- fea cftc lur^m'. nto , y Voto, . 
Como tan • en obfequía de ígkJfA Ca» 
tú ' Cr t ' hénon. fimitlAy>-. de nmffm" Señor* 
lyü' Cfr/'fío¡gloría aeJu inmaculada Afa 
£ire\ 
DetJ^t.clelaConc.^XILzts 
Madre^  jtvtílidatifuma de fus ÉfclauoSy • 
ha íido el intento tódodéefíe me-
HioriaL Pero paraconuencerle mas 
preciíían^ntereítimiremos otras ra 
zones mas efcolafticas j que fe aaiart • 
omitido,porque no fe trataua tantp 
de perfuadir a l ^ntendimrentp í^. 
juftífícacion: tan notoria deeílo? 
, Votos jquanto de mouer la voívm* • 
tád a lograr lu auentajada conue-
níencia^ XafantMad, piies, de efte 
Juramento fe mueftra afsi. E l íura-
mento a quien acompañaa todas 
las circimftancias requeridas para 
íer licito,; y prudente ^indubitable-
mente es íanto , y muy agradable a 
DioSjComo adto dé la fuprema vir-
tud de las Morales, la. Religionrafsi 
es el ÍI ntir de todos los: Teólogos 
.€on el Angélico D o á o r Santo Tb z D.Thom. i .k .q .^ .a r t t f ; 
mas, A y el gran Padre: San Agup 
tin, e que llego a afirmar no fe pp., f D.Auguftin.vbifup.§.4.n.7. 
dia ofrecer a Dios cola mas agrada-
ble que el turamento^Aora que efte 
luramentó íealicito^ y prudente cp 
todas fus circunftaacias r íe comien-
ce lo primero por ía irrefragable 
autoridad que le aj^ fte jf finoes que 
quando para juíliiicar otras, accio-
nes baila la autoridad de algunos 
varones. p ios , ;ydodQ^K por íereíia 
.con(agrada a honor de ta Virgen 
cae ion !a autoridad, y á.de caíí to-' 
dos ios Doctores de las Vniueríidar 
des 
f V . V v a d i n g . v b i . í n cau 
faietradationis loan. de.Mon-
tef.iufíalnnocenti^VH. de quo 
nos, $.1 t . n . i o . & i a ílmili loan. 
Ver i,de quo Iv. frajn. t ( . 
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<íes Católicas, y Religiones, aun de 
jailuftriífima de Santo.Domingo; 
la autoridad de tantas Iglefias, Co-
munid^des^y;Prelados,que de obra 
y de palabra aprueuan, y ábra^an 
f^te Voto; la autoridad finalmente 
del Vicario de chfiñomuftro Se-
ñor,qiie en juizio contradidlorio le 
ha dadopor ranjufto^ fanto,como 
admitido en la Igleíia,cpn tan con-
tinuado, y común confentimieritp, 
como aora deziamos^ de laSantidad 
de Paulo V . y refieren de otros Su-
mos;Pí>ntifices,graues autores. f 
8 tonílademasdecftola jufti-
ficaciondeefle Voto, reconocien* 
do en particuUr Jas condiciones 
que deue tei?er, fegun el Angélico 
Dodlor, 6 y todos los Teólogos. 
.Que fea de materia //>/V¿, cfto.es, que 
es licito creer, y confeífar la Con-
cepción puriííima de María,, efta 
declarado por la Iglefía. Que fea de 
wateriA búexia^ y mas agradable a 
^Dios que/u opuefta, que es.el fer de 
melhn hvm j cómo puede ya dudar-
fe? Pues Jo primero, íiendo efta ver-
dad tan en hóra,y,credito de laVir-
gen Santiífima, y de íu Hijo,vcomo 
yimosjjT.z.y 3, ya tiene Jugar muy 
auentajado en la virtud de la pie-
dad, a quien pertenece fentir bien 
de Dios, délos Santos, de los Pa-
dres,&c. que por eftoíe JJamaeíta 
verdad piadofa, como lo ion otras 
que 
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que tocan al honor de ChriítOjyíu 
Madre. 
9 : Lo fegundo , quantó mejor 
fea fcntir efto como verdad ( que es 
el 'principal fundamentó,porque eí-
tá parte es de mayor bien que la có 
traria.) Quando no huüiera los fun-
damentos grauiíUmos (que aunen 
eñe cortó memorial fe han apuntá-
dó 3 } de lugares de Ercriiúra,teA 
ti^ monios de Pádte,rázonés Teoio 
gicas,reuelacÍones aprobadas, mi-
lagros autorizados; y íingularmen« 
té de autoridad de lalgleSa,que fti-
pone todo lo demas,y confentimie-
to délos Fíeles tan vniuerfal^y an-
ti'guo, fuera de 1 ¿ya' dicho,que lue-
go inmediata mente a los felizes 
progreíTos, que tuuo por el Doctor 
Siíbtil > eícriuió abíolutamen e el 
Venerable , y Sapientiifimo Maef-
t ró Fray Iuan dé Satiío Geminia-
no^de la Eftlarecida Orden de Pre 
dicadores, 6 qué era fentímiéntó 
de la Igleíía la preferuacion deMá-
ria: puntos que fe hallan dignámen 
te tratados en i numerables Docto-
res antiguos,y modernos ;a quiénes 
cada día dsfcubre Dios nueuos fun-
damentos, y lugares de Padres , no 
facados hafta aora del tcíbro' de ía 
ant ig uedad, y éxe mpl a res G r ieg oj5: 
como es el del Santiííino Do tío r, 
yantiquíííimo Padre de la Igléíia 
San Amphiloquio, h de quien por 
di-
3 ; Véánfe por el Sum ario/ 
g ' Fr.Ioan. a Sañiíío Geminía-
nó(exim¡élaudatus ab Antoti. 
Senenf. & Alfonf. Ftrríand. in 
fuis Bibliothec. ad ann. i ? 10.) 
in'fermottifunebr.diftVi. íé.rm^. 
fubinitiutn ex editione Liigdo-
nenf.ánft. ry i f . Omnes ( inquit) 
quí conápiunitir in mundo y ex ipfo pee-
C A t o ^ i d k 3 in ipft fui Concepiioiíé c o n -
trahúnt origínale peccatumexcepto 
ChrífloyCjui non eodém modo y <juo aiij 
ejiconceptus , j & c . Idem nitikfeaüt 
Ecclefik'de Vttsiat Jítafia yííaite T>ó 
m'm intemerata y & immac'niata,, fí-
milia repetit éadem dift. fertn.í 
h S. Anlphílochiiis edícus Pa-
riíijs ann.i^44. Interpréte,R.t>, 
Fr'.Frantifc Cimbefis3(juíOrat. 
4.in:f3ñ¿lam Deiparam , & S i -
meohém,pag;42.ex textu Graec. 
ibí étiam appcíito fie vtwt-.Qitsd 
ftalte a níeritate dtjféntiSyDá'qut pía* 
citum in SanBifsim<t Virgine cid com' 
munem folfttem provtds d fpvfitum 
detretlastatqfte rer.m¿Qiii eumanti-
quámillam Vyrginem fine probni con-
diditjpfe, & fecmdkmfine «pt*» '3 & 
crimine fabricatus ejt. 
2l8 Adición i Us efcúfas 
diligencia, y eftudiodel R, P. Fr-
Francifco Combefisvde la Sagrada 
Orden de Santo Domingo, que in» 
terpret6,y fac6 a 1 uz fus obras efte 
año paííado de 1644. tenemos vn 
preclariííimo teflimonioen la Ora-
ción 4. dóde hablando contra N e t 
torio,y otros Hereges de aquel tié-
po, que no querían entender en la 
Virgen Santiíííma decencia para 
fer Madrede Dios,dÍ2eaííl el San-
to; "Porque, 0 necio díjjientes de la ver-
dadrf rebufas admitir el beneplácito de 
DiQS^difpMeftoprouidament.eenlaSan' 
- \ tijjima Virgen^para lacomüfalud?Pues 
quien formó Jin oprobrio a aquella an-
tigua Virgen^ el rnifmb también fabricd 
alafegunda Jin nota y ni pecado. Ar-
guye eficadífimámente de la forma 
c i o n d e E u a á l a d e M a r i a Santiííi-
ma, no folo fegunda , y verdadera 
iífadrede los viuientes, fino vnica 
de Dios viuo, difpuefta aííi proui-
damenté con la mayor Pureza , y 
Santidad para que en ella íeexecu-
taíTe el confejo Diuino de la Encar 
nación del Verbo. Argumento qué 
íiguieron otros Padres alegados en 
la introducion,num. 8. y if.2. num. 
6.&c. 
10 No fon menos iluftres otros 
l loan.Kufeb.N. Epift.dedo- teftimonios de fan Andrés Creten-
ann.P.Circ.immacul.Cóccpr. fe que con el que hemos pueílo, 
appofic, tractac. de obieót. Fefíi ^ t jv j i - r t I 
cfoncept. traslado del miímo Interprete el 
Padre luá Euíebio Nieremberg, 1 
en 
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Cnfu Epiftoía Boé'irina Patmmf 
donde ferpodrán ver con otra gran 
acopia de lugares exprefíbs de Saa-
tos;y grati eomprobacion de coma 
ningún Padfé de la fgkíia afítigüo^ 
mirado el texto , y conteík>de fu 
do¿l:rina , conmdixo á la Pure?a 
de María Santiífima en fu Anima-
da Concepción; aun quado no auia 
BÍÜS deícubierto por fu Ig le fía tan 
claramente,comoaoraenel Sagra-
do Concilio Tridentirio, infíitiícid 
de la Fieíhj&c. La excepción q«c 
admite la ley común del pecado 
original para d priuilegio de Ma-
íria. Veanfe deño también los Em« 
diti ífimos Autores, Se r rano y Egi-
dio,Salápr, Granados, & c. y fobre 
todo vcaníe las éfícaóíÜims prue-
bas, con que conuence el A^obif-
po Catherino, k l>ue todos hs, S$t»s 
tuuiemn lafentencia de la Inmaculada 
Concepción de míe/ira Señor-a, y ei tes-
timonio del Maeftro Fray GuiWel-
mo Pepin, 1 deque enIm efintos dt 
los principales DoÉoresJe la Jglefia Úsf-
tubre Dios Í4 mmtinidad ík/íi Madre dé 
culpa originalenfiigJ&riófa Concepción'. 
y k interpretación tan a propoíito 
que da a algunos Do-dlores, que in-
dicaron lo contrario , d iníigne 
M^eftro,)' fagrado Interprete Fray 
Roberto Ol Kot: ai ademas del 
fentimiénto tan propio de aquel ef-
piri tu, de los Santos antiguos que 
Ee traf-
^ Cather.Hbii.de ímmacuUt. 
Cócept.^.Cüiustitulus tñ,Q»oéí 
féuera, omtes SanSi tenmrunt hetne 
fentent-iam Jmmaittlat* Cmcegtiotm* 
t Guillclm.Pépífl.'íerm.cíe Có-
'cept.í»feriptts. prxcipmrum Ecclejla 
DotlonmlDeniinm referat 'Beattfai-
tnam Cbrifii Jitatrem immmem fmjfe 
ah originab culpa mfuá gloñoja, Cait-
ceptione* 
m Kobertus plkot ,m Saplepf4 
c.i4!íe¿i:.i<ío.íitt.C.exec!ition. 
Genueníijann, i4í?4- prima eks 
oper. 
» S.Iudouic,BeI|r .apudIuíHn. 
in add. ad eias nií lor. c. v l t im. 
• Toan.de Fenar.apud Cather. 
difp. pro immacul. Concepc. ad 
ConciLTrid. r.p.poíi médium, 
vhlQ^senimdékare petefi , qmn 
ÍÜP ifjl priores , fi mncin tenis nobis 
tumagerent re tamper Ecclefiampate 
fatta , qttanto magis dotti, & quanta 
tnpgisfctnttí.effent , tanto magiseam 
fententiam vltro ampiexaturos } Non 
quidefeéiates alios 3 fed CKÜOS ipfi ante 
"jertetes animo multo proptiore^acpro-
jpefiore pro gloria Matris^p.Sík fole^ 
bat dicere loanes deFenArio^gffof'Pai 
rifienfis,®' totmsOrdinis nofiri Genera 
lis Tilagifleryvtr Egregie iottus 3 & 
admodu acutu^O1 indoStrina S. Tho-
m&mix alteri cedens. 
) M.Tuftin.ian.vbirupr37 
5 Balthafar Anas3in condone 
de ImmacuLConcept. 
r Laurent.Gutier. in concion. 
delncarn.ad Philip.?, fup.cit. 
/ loan.áTaníl.Thora.vbifup. §. 
í.num.xS. ' 
t í o Adición alas efcufas 
traslado Dios en eftos tiempos en 
el fanto Fray Luis Beltran,, n que 
afTeueráua repetidas vezes, que por 
lo monos fí ¡os fantos antiguos viuie-
rm aor^ -idixeran^y efcrittfemnlo mifmo 
que nofotros fentimos de la Concepción 
fin mancilla de la Reina del cielo t Por-
que quien puede poner en duda (dezia en 
apoyo de eftefentimiento aun antes 
de San Luis Beitran, el rapientiííl-
mo,y Venerable Maeftro Fr. luán 
de Fenario, 0 General de la fagra 
da Orden de Predicadóres,hablan-
dodelos primeros Maeílros de fu 
efcuela, y eícolaílicos antiguos.) 
Quien puede dudar^ Jino que aquellos mif 
mas primeros ^ Jlviuieran aora entre no-
fotros de/cubierto ya ejie punto por la 
Iglefia^ quanto mas doBos^ y fantosfuef 
feny tanto mas y y de mejor gana abraca-* 
man aquella fentencia.í No yafiguiend9 
ellos a otros y fino adelantandofe a todos, 
con animo mucho masprompto ¡ypro* 
p enfo) p o r la gloria dé la Madre de Dios, 
Palabras que íiendo de tales varo-
nes ion por íi mifmas efícaeiííima§ 
prueuas délo que aíTeueran, \Cuyo 
argumento íiguieron marauilloía-
méte los Maeftros Fr.Vícéte lufti-
niano, p Fray Baltafar Arias, q 
Fray Laurencio Gutiérrez, y Fray 
luán de Santo Toma, f hablando 
especialmente del Angélico Do-
¿lor, fuera de la muy ajuftada inter^ 
pretacion que le da , como ya toca-
mos 
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tnos dentro del mctnoriaU Que por 
DO auerfe ofrecido tarta ocafionea 
Ío preciílo déljtio quifíe, aquí fiquie 
ra j dexar de apuntar algo de laco-
mun autoridad de los Santos,en^ 
gallada en la de los grauifíimos Au^ 
tores de la fagrada Orden de Santa 
Domingo,qualesfon los nueue que 
acabo de alegar,y el Interprete que 
nos dio a San Ánfiloquio, y a San 
Andrés Cretenfe, 
- x i Quando no humera, pues* 
tan folidos fundamentos de la cer-
tidumbre deefta verdad , y gloria 
de nueftra Señora ,* no bailara para 
Jhazer fín duda mejor el afíentirjque 
el diíTentír a ella, fer fin duda mas 
conforme al culto, y común confeti 
timiento de la lglefia i Ser alóme-
nos indubitablemente mas proua-
ble^Sino es que aqui íolo falten to-
das las reglas que da la Teología, 
para conocer la mayor prouauili-
dad ¿y quando efíasfaltaílenj puede-
fe negar que el fentir bien, y lo me-
j o r que íea licito de la i f adre de 
-Dios,es mejor,y mas acepto a H i j r j 
y Madre, que el íemir menos bier ? 
Aunque vno , y otro efpeculatiuá-
mente fe pudieííe íentir con igual 
prouabilidad 5 y aunque midamos lo 
que tocaa eña -Auguíliííima Reina 
con las comunes leyes ; pues que 
mas común, que querer para mi pro 
ximo lo que para mi quiero j cada 
Ee z vno 
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vno mire en igual prouabilidadde 
íií iionrat6 defdoro que le £uera mas 
a<:ep$o,fe dixeífe^y creyeffe del. 
12 Pero.porque nos contenta-
mos con que no nos impidan injuí* 
tamente la pra¿i:ica de nneftro obfe-
quioa la SaiuiííimaVirgcn((ientan 
otros ea la efpeculacion lo que qui-
íiereíi) demos que ¿altaran aun tan 
conftaxues principios , como los 
dichos, y que ni aun fuera tan pro-
ijafele eípeculatiuamente k do<ftri-
nade la inmaculada Concepción1, 
comí> la opiicüa ( con que dolor fe 
hazen eílas fupoíiciones ,v pero con 
que feguridad! j vamos a l a pradíca. 
Que vna acción dirigida por diéla* 
men prudente, con que fe juzga fcr 
TOcjoren cí agrado de Dios, que fu 
jQpuefll:a,de hecho en fu execucion. 
.fea mejor, y mas' agradable a Dios 
(aunque materialmente no Ib fueífe 
tanto) negarálo íblo quien jamas 
huuiere fabido, que es obrar bien, 
ni mejor. Quien ignora que el dida. 
ipen prudente de Ja conciencia es^l 
que inmediatamente regula la bon-
dad mayor, 6 menor de las obras^ 
iuego eaquien tiene efte difamen 
prudente de q es mejor, y mas acep-
to a Dios, y a fu Madre aííentir a la 
íjo.ncepcion puriííima ( aunque no 
fuera tan cierto,cite Miíkrío) es in>-
negable que el aííentir aísi lera Jo 
mejor dejante de Dios ; luego pro-
i meter 
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meter efte aíTenfo ferá prometer, lo 
que es de hecho mejor en el acata- . 
miento diuino;luego efte Voto ferá 
de mayor bien,dentro aun de las fu-
poíiciones menos fauorables. Que 
fe puede dudar en efte diTcurfoíaca? 
fo^íi el difamen ferá prudentc/quá-
do la prudencia,y buen juizio huuie 
ran de hecho defamparado a caí! to 
da la Igleíia en eñe difamen, fuera 
prudentiííimo aora en losparticu* 
lares el fíarfe del;y enormidad coní-
tra toda prudencia, el no tener por 
prudente jutzio,que fe califica en la 
Igleíia Católica por tan vniiuerfal 
conrentimiento,.y grauiííima auto-
ridad. 
13 D/Vi/íquiza , ódixeronen 
femejante ocañon, que aunque fea 
mejor el fentir, y confeífar la Con-
cepción inmaculada, que el negar-
la: no es mejor el neceífitarnos a 
confeífarla por Voto , queeleí t i r 
libres fin él para vno, y otrojegun 
quiere la Iglefía que efiemos por 
aora. Refpuefia* Nunca fe inquiere 
mas en particular en los VotoSjís es 
mejor laneceííidad que con cllo.s fe 
¡nduzc,6.Ia libertad que ay fm elloí: 
íino fi lo que fe promete, es mejor 
que fu contrario; porque afifenrado 
que es mejor^  aquello a que no* obli 
gamos , nos refponde luego la VOÍ?: 
íbnora de San' Agtóm h por el fe D.Auguft.epiíl.adPauUn. 
oráculo de los Teólogos Santo Tb 
mas: 
2 1 ^ Adicknalás efcpfás 
í D.Thom:í .2.q .88 .ar t .4 .adi . 1 &liz.mcf¡Jpdad es 1A que (¡hit-
Fxlix mcefsittsejt^mín mliora co- ga a ¡O mejor* NCCC ffidad CS qiíC líe-
telh*' í!e para preferirfe por mejor, que la 
libertad por falta del Voto, ro me-
nos que todas las razones de los Pa 
dres,y Teólogos enfauor de los Vo 
tos contra la impiedad de los He* 
reges que los contradizen, 
14 Ü^Z/V^wi lo primero, que 
en eííe punto quiere lalgleí ia efíe-
mos promptos para creer lo que de-
terminare;y que quanto mas libres, 
y menos atados con el Voto,efíare-
mos mas promptosj y afsi no es me-
jor el obligaríe con Yoto.RefpiíeJia* 
Que mas promptos pueden deíear-
fe los Fieles para abracar lo que la 
Igleíia determinare,que lo eftan los 
que hazen eílosVotosíQuádo nin-
guno de los que no los han hecho, 
St aura a¿luado tan folemnemente 
en efta promptitud ? pues en el mif-
mo Voto fe protefla rendida fuje-
cion a lo que la Igleíia ordenare, 
pándame vnPrincipe(ruegamedi-
go,íino que los ruegos de los Prin-
cipes fon mandatos) que aíííftaa tal 
n feruicio de fu perfona,'empeñole mi 
palabra de no intermitir la aííiften-
cia, hafta que me ordene otra cofa: 
quien dirá que efta oferta quíta la 
promptitud en obedecer al Princi* 
pe ? Que otra cofa es el Voto-de la 
Concepcíon,fíno vn empeñar la pa 
labra a Dios de feguir, mientras no 
nos 
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nos ordenare otra cofa,y perfeuerar 
en el culto , y buena opinión de fu 
Madre SantiííÍma,a que por la Igle 
fia nos exorta ( 6 por mejor dezir 
obliga con fu exortacion a ley de 
jufta corteíia , que no la me-
rece menos que vn Principe de la 
tierra) £fto no es eftarpromptosa 
lo que la Igleíia mandaré ? Donde 
mejor fe mueítra efta promptitud? 
Quien folo porfer mas conforme al 
culto, y fentir de la Igleíia abraca 
con voto efte fentimiento; quanto 
protefta que abracará qualquier o^  
tro,aun el contrario,íi fuere (por im 
poííible) debaxo de precepto? An-
tes con ocaíió de eílos votos fe exer 
citano poco la fineza de efta protef 
tacion, y promptitud en obedecer a 
la Igleíia,- pues íino es con efta oca-
íion,quando le puíieranlos deuotos 
de la Concepción inmaculada a ef-
tas proteftas, ni condiciones de lo 
que tiene por tan impoífible,y aquí 
lo fuponen contingente para la pro 
tefta,venciendo no poca arduida4 
en fujetarfe a creer lo que tanto dif-
fuena a fu deuoció, y juizio, aun de^ 
baxo de condiciones, y mandatos, 
que creen nunca ferán, ni pueden 
íér, 
i «5 Replicaran. lo fegundo, que 
aunque puedan obiigarfe los partií-, 
calares con efte voto ; empero que 
lo.s obliguen por vía de,Comuni-
dad. 
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dad, o Congregación, ni lleua tan 
facií camino de obligar a los veni-
deros, ni parece íe conFormacon 
los decretos de la Igleíia, que quie-
*e que cada vno tenga libertad de 
tentir en e fte punto. 
Rtfpuejta, Quanto a lo primero,el 
modo que comunmente fe pra^ica, 
no es defuerte que imponga la Co-
munidad obligación a los fuceífo-
res,no fiaziédo ellos el voto en par* 
ticular; fin el qual perfonal voto es 
en lo que pudiera dudarfe, que mo-
do incurrían de obligación lo^ ve-
nideros l Y fe difeurriria al modo 
que en los votos de los ayunos, y 
íieftas de las Ciudades ; en que que-
dan obligados aun los que no ha-
¿en perfonal mente el voto, ya por 
via de pa¿lo, 6 cierta manera de f i -
delidad, como explica el Angélico 
Dodlor, * ya por Eftatuto, ócon-
í D.Thom.t.i.q^8.artz.ad4. firmaciondel Prelado^yá por vigor 
de coftumbre, íegun varios D o l o -
res r aunque todos conuienen, que-
dan los fuceíTores obligados por 
cfte, v otro camino. Y en nueftro 
mifmo cafo tenemos bien cercano 
exemplar en el voto déla iluftriííi-
ma Ciudad de Sena de celebrar la 
inmaculada Concepción en todo 
fu dominio:en que pretendieron no 
eftar obligados los Religioíbs del 
gloriofo Padre Santo Domingo: 
para que afsi dieííen mas autoridad 
J ai 
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al voto, quanto con autoridad mas 
califícada,,y notoria qucdaíTen obli 
gados: pues infíftiendo la Ciudad 
delante del Sumo Pontt/ice León 
X - fu Santidad-detcrmiiio por fus; 
ietras Apoílolicas, denian confort 
marfe conel Voto, y Eftatuto deíu 
Repubiica,como religioíiíTimamen 
te fe Gonfbrmaron,íiendQ teftigo.de 
todo el lluftriÜimo JSenenfe Am~ 
broíio Caterino, 1 que lo refiere 
en varias partas. 
1 6 Aqui es for$;ofo interrum-
pir las elauíulas del difeuifo, pror- ¿ i c a w e s , & : & p ^ alibi.yide 
rumpiendo en las vozes del afeólo, 
que nos pide muy de jufticía,yde 
graciasda inmenfa bondad, y fobe-
ranaproiiidenciade Dios, enauef-
nos concedido por Vicario fuyo, y 
Paftor nueftro a nueftrofantiííimó 
Padre Alexandro VILFeüeifíimas 
Dueuas,que llegan quando fe daa la 
eftampaeíle papel,para que fíquiera 
lleue efte buen prefagio de cftam-
parfe en los corazones de los Eie-
les la dcuocion-, y voto de la inma-
culada Concepción (ya que por de-
fedo de quien le eferiue no fe acier-
te a perfuadir } pues nos da oy Pa-
dre, Paftor, y Arbitro para las cau-, 
fas de Maria Santiífíma la mifma 
nobilí ííima ciudad de Scnajque nos 
dio en lo antiguo tan Üuftreejem-
plar del Voto. Si Sena folo con las 
leyes de República animadas,con 
- , Ff " ' ks 
/ Catherímin epifl:;feu prarfatio 
neadCapituIum Genérale fui 
Ordinis, & in expbnatione có -
trouerfía interSenenfeSj& TVT-
- - 7 «-.AAk^AO V 
•Vvadin^umin legationc Illuftr. 
Trexojíedl. j . t r aóh t . i i . §. i . & 
traél.i j . f . i . & f . 
< I>. Antonium Calderón , pro 
titulo Immacul.'Gonccpn. c . i j . 
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«ias de fu deuocidn, y voto ocaíiono 
vna de las de mayores glorias de 
Maria,qual fue, que los grauiííimos 
Padres de Ja Orden de Santo Do-
mingo, conformandofe có fu Repú-
blica , aun en aquellos tiempos íe 
dieííen por obligados al Culto de 
la Concepción Furiífima , con el 
Oficio que inftituyó Sixto IV.obl i -
gacion , y Culto de mucho mayor 
apoyo para el Mifterio; que la de 
particular aíTenfo y defenía que 
aora fe promete en los Votos r co-
mo ya ponderamos> §• 4, num, 17. 
y §. 1 i.num.8. Que efperan^a no fe 
alienta aora, de que juntas tañen 
vno las leyes, y deuocion Senenfe, 
cort lasde ía Suprema Poteftad , y 
deuocion de la Igleíia , es ya llega-
do el tiempo de vernos todos dicho 
ümente obligados á íeguir,no folo 
kdeuocion,y exortacion de la Igle 
íia,íino también los votos, y eftable 
cimientos Seneíes/ , , 
17 O quan fegura ac og ída ha-
llarán ^ boluiendo á fu ccntro.efta 
deuocion, y eíle voto 1 O quan be-
nignos ojos puede prometeríe íia-
gularmente la efclarecida Orden 
de San íuan , ofreciendo eftos dig-
nos frutos de las rayzes de efta de-
uocion^ voto,que de Sena fetranf-
plátaron á Malta, en el tiempo que 
merecióefte E mporio de la Orden ? 
de San Iuan, gozar las fagradas in^ 
fluen-
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fluencias de la deuocion a eñe Mif-
terio de nueftro fanti íííino JPontifí-' 
ce , preíidicndo fu Santidad enton-
ces, no aun en la Cátedra de San 
Pedro,pero en el Tribunal de la Fe 
del Principado de Malta. 
i S O como finalmente la Pro' 
uidencia diuiiía nos excita a nueuos 
fauores, y alientos en nueftros vo-
tos, diíponiendo, nos acordemos 
tan frécente, ícómodulce, y reue-
rentcmente nombráremos a nueflro 
fanti ííimo Padre Alexandro V I I . 
del origen tan califícado, y aprouá-
cion Apoílolica, que no íolo en Se-
na, venturofa Patria de fu Santi-
dad, fino también 6n fu gloriólo no-
bre de Alexádroihallaronieños vo-
tos. Puesíi recorremos «1 origen de 
los que fe eílablecierofífolemnemé-
te por vía de Comunidad, que fue 
en la Vniuerfidad de Paris, imitada 
luego de CoIonia,y Moguncia,'efte 
origen, y votos de eftas tres Vníuer 
íidádes deuen fu calificación al in- l 
mediato Alexandro anteceílbr de 
fu Santidad: pues fe hizieroñ en el 
Pontificado de Alexandro V I . efto 
es,año de mil y quaf rociehtos y no-
uenta y fiete,de mil y quatrocientos 
y nouenta y nueue, y de mil y quinié 
tos y vno,como vimos i f . i lümxf^f 
16 .y con tan cierta ciencia,y confen 
timiento del Pontífice, qual fue el 
que dio, en grado de apelación, pa-
Ff z ra 
m Efta apelaciónj fuera úé gra 
ues Autores que la refieren , le 
confió auténticamente al Iluí-
trifsirao fcñor Don Fr. Antonio > 
Trexo, por el procefo que detta 
caufa tuuo en fu poder en Ro-
nia,de que hizo relación á la Sá-
tidad de Paulo V.en fu Oración 
i z.VideVvadíngúm3in legatio;; 
«e^feól. $ i traít . 13 .nura.zo.,. 
n Vio eílé procefo en el Conué ' 
to de la Ordé Seraphica en Mur 
cia,el P.Ferdinando de Sa^ar i ' 
y trasladó del la retraílacion, y 
juramento del M. Veri. c.4?.. de 
Immacul.Cdncept., ad finé faecu 
l i 1 ; . ¡ 
o V.Tmhem 1 CI1 ronic. Spa-
ülieimcá ¡> íd anii. ¿ $ 0 1 . 
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ra el juramento del Maeftro Veri, 
que como allí nos refirió el infigae 
Abad Benedi^ino Tritemio, dio 
princip.io al Eftatuto > y. I uramento 
de toda la Vniueríidad de Park. 
Pues de íaXuerte que en ocaíion fe-
mé) ante, y con femejante Tuceífo, to 
caemos 11. num. i o . del Maeftro 
Monteíbno delante de Inocencio 
Vi l . - ape ló * también el. dicho 
Maeíko Veri a la Santidad de Ale-
xandro de la fentenciaPariíkníe de 
r e t r a t ac ión , y. j uramento ^ nfauor 
de la Concepción inmaculadajpefo 
de ninguna fuerte fue oido, ni ampa 
radodel Sumo Pontifice** 
19 Antes»ordenó Dios que 
aquella reíiñencia , y apelación fe 
conuirtieñe en tanta autoridad de 
eftos luramento^quanta obtuuo el 
de efte Maefíro, Hecho en tan lio-» 
norifica forma, y en tan infigne tea-
tro de las efGÍencias,con cenfura, y 
rjetradlacion tan graue dé lo que 
auiapredicado en cótra (como fue-; 
ra de lo que referimos de Tritemio, 
fe halla oy emel proceífo tt auten* 
tico de eíía caufa ) y con tan decla-
rado beneplácito de la SedeApoA 
tolica,no obftante la apelacionjque 
no es mucho ocafionaíle luego el 
luramento, y Eílatuto de toda la' 
Vniucríidad de París ,y pocodeA 
pues de Golonia,y Moguncia, y en 
efta * también con graucceníura: 
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Tanto pudo la acepción, que auia 
. hallado eñe Juramento, Ccnfura, y 
Eftatuto delante del Sumo Pontifí> 
ce Alexandro, 
20 Y no fe confirmo poco efta 
acepción , quando para atajar los 
tumultos, , p y contradiciones que 
fe auian leuantado contraía verdad 
yculto de la inmaculada Concep-
cion,que por eftos tiempos tanto fe 
: apoyaua en los Eftatuto?, y luramé 
tos de las Vniueríidades , nodan-
doíe por eatendidos algunos del 
mucho may or apoyo que tenia eñe 
culto, y verdád en las conílitucio-
nes Apoftolicas/confirmo, amplio, 
y mando de nueuo publicar año de: 
mil y quinientos y dos . Alexandro4 
Vl . í a extrauagante ,Gra/ienfmis{q\xc 
cxpidi4)Sixto i V , q para condenar 
las caliíMias contra la fíeík,y Oíi-
ciosde lá Goncepcion puriíílma (en 
que dio la Igleíiía el apoyo, y exetn-
^>lar de fcs í uramentos, que vimos 
/ . i ,num,.8;y f í t .mm, 16.) ahadie^ 
jdo Alexandro grauiííimas palabra^ • 
con que deílárro las fínieftras r in-
terpretaciones > y íentidos de-efta -
íieáa, y Díicio,ydemas coíasconté 
nidas en dicha extrauagadte: con 
que el origen, y firmeza de eftos Vo 
tos (tanta, que defde aquélla apda^ 
pon del Maeñro Veri,y innouaciq 
de la extrauagante, no fe lee aya re-
clamado ninguno contra elips ante 
f,i V. & gidlum áe Pra?íenctt» í . | 
de Concept.(j.ií .art. 5 $ , 
^•Aíexánd.d.cohftituf IIlíus qci 
Vide Afmaménc, Serátihic. m 
r é g . c o l . u j . 
r V.D.A nton. Calderón^ pro t i -
tul.Imtnacul.cap.7.nurri,j. 
ti tíüf i ' ' 
a i ( M I olur.H r.us-'I fwrpsb ) 
.•ií:U-.ioV;45»C' *« {K>>'rO ©Vi•'•!''» 
.awni . : i iui .r»i i W f i ÍÍ¿ 
/D.Tuan Tellez Gi rón ,como 
mereció el renombre de Católico, 
y aísi también el de Alexandro, 
por la munificencia j yiiberali« 
dad Chriíliaiia,tá alabada de to 
dos 3 y mine; como n;ereccn las 
i r í ígnts fnnáaoioncs de Iglefía 
Colegíal,Vniuerndaa3Colt gio, 
deze Monaílerios de Keligio-
fosjíín otros Templos,Hoípital, 
Capillas, &c, Ycomo las mas 
obras las conC grana á honor de 
la í urifsima Concípcionjprocu 
rasdoííquicra darles feliz aufpi 
ció en fu Fieíla , en que ííempre 
inuentahít alguna galantería efpíri» 
tual: y como en eíte dia le daban 
las VafcviasJUinandoU todos la Gra 
Tafiua de la Cafa de la Vreña: Como 
dedicó á elle Mifterio la Igleíía 
Colegial, Colegio, y Vniueríí-
dadjfundádolacon elEílatuto, 
yInraméto,&c.Veanfe el Doc-
tor Gudiel,en el Compendio de 
-los Girones,c.?4Aloufo López 
de Haro,en el Nobiliario, titulo 
ie los Condes de Vreña; y don Aloi l-
fo Nuñcz de Cañro,en el Efpejo 
Panegírico de los Girones, $. z r 
Con quan continuada herencia 
fe conferue en los Señores defia 
Cafala deuocion á la Concep-
ción Puriísima,y zelo de los Ju-
ramentos en fu defiínüjtocamos 
f . r i .nu.18. enelluramento de 
Capoles, por el.Excelencifsimo 
fenor don Pedro Girón , .3.Du-
que de Ofuna, Séptimo Conde 
de Vreña 
t Dequanta veneración fue el 
nombre de Alexandro Farnefio 
(defpues Papa Paulo I I I . )£n 
mas de 40.afios de Purpura Le-
gacía de Roma, aufente el Pon-
tifíce,vniiierfal aclamación pa-
ra el Pontificado,&c. Veafc Fr. 
Alonfo Chacón dt vitisfontific, 
in Paulo Ill .fubinitium. 
Z^l Adicicnalasefcvfds 
fu Cantidad , haíia la opoficion qn¿ 
fe hizo ante el fantiííimo Paulo ¡V. 
con el efj¿to que referimos num.4.} 
es todo gloria del nombre de Ale-
xandró, 
21 N i es de oluidar, para que 
•fe réeonozca V quan de Alexandros 
'es eñe liberal i ííiríio obfequio de 
M'aria ] que fe Ies déuio también el 
origen, que tiiLiíeron los Votos de 
nueftras Vniueríidadcs Efpañolás 
en la muy íluftre de OíTuna, la pri-
mera de Efpaña, q tuuoefte Eftatu-
to,y l,a vnlca del mundo, que fe füri-
dó con él , y a efte gloriofo titulo. 
Digo fué cite Eftátüto de Alexan-
drps,íio folopor anerlo fido de aquel 
Exceléntiílimo Señor Fundador, y 
padre de la dicha Vniuerñdad , y 
dueño de aquél Eftacio,el feñor don 
luan TelIezGiron, f quartoGon-
de de Vreña,cuyas infignes obras,y 
magnificentiííimá liberalidad,íin-
gularmente éxercitada a honor de 
la puriíííma Concepción de nueftra 
Señora, le merecieron no menos el 
renombre dé Alexandro, qué el de, 
Católico, Sino también porque la 
aprouacion de éfte Eftátuto,y lura-
mento fe deuio a aquel fantiííimo 
Pontifíee, tan conocido, y aun caíi 
diré ^tán venerado,por Alexandro 
Farnefio, 1 como por Paulo 
con cuyas Bulas ApoíloIicas,defpa-
chadas año de mil y quinientos y 
qua-
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-quarenta y ocho , a inftancia del 
Conde don luán fe eílablecio v el 
dicho Eftatuto, y íuramento de la 
inmaculada Concepción enia Yni -
úeríÍdaddeO0üna. ; 
22 Finalmére para q a todos ecos: 
fe reconozca í» íingulat confonácia 
del nombre de Aíexandro con la ca 
lificacion, y origen de eítos votos; 
ja hemos de hallar también en^I o-
rigen de los votos de perfonas par-
ticulares con el nombre de otro par 
ticular A lexandro: el pri mer voto, 
que confta,fuera de los de la Fiefta, 
jcxplicito, y en propios términos de 
defender el Miñcr io , es el que hizo 
el irreíragable Doíftor Aléxandro 
de Hales , honor grand£<ie la Or-
den Se rá f i cay Maeflró- coanun de 
todas EícueíasíFototaffcalificado 
por la mííagrofit feíud^que, con él 
coníiguio Akxandro f por el tefti-
nionio de antiquiííi.mios Autores^ 
qu;..lo Je yero n en eící itos del;m i f-
rao irretxag^bler £D.o<S.or; y por íar 
aprauacion!de.5fixíQ l U i . e n el Ofi 
ciodiüíno,donde fe refiere,como, 
ya vimos 4. num, 9<que mergce 
continua recordación de los Écla-
uos de María inmaculada enel nó-
b.re.. de.;nucílrp fantiifvmo .PadreÍ 
A k x a n d r o ^ y í k r ? j 
2 | :Dexo,por ceñirme al aííump-
to que .me toca de los luramentos, 
lo mucho 0 muy particular que fe 
pu: 
« Del luramento^y fu aproba-
ciorbpor Paulo IIÍ. trae teftimo 
nio autentico el Artuamentario 
Seraphic.en el Regeílojcol. 3 a8 
en efta forma; £ í laramento que ha 
K.en todos lasque fe gradúan de Licm~ 
ciados3y Dottores enefta inftTne Vui-
nerjidad de Ofuna i y el Imamento de 
defendn U Limpie¡a,y Vareta de 
Señorarfor Conjhtucioti 3y por "Bulas 
de fu Santidad de 'Paulo 111, eselfi-
^«/ewíí (merece ponerle todo por 
fcr el primero de Efpaña; ) £ g » 
Sacbaletts N.nmc Lscentiandm in tu-
re 'Pontificio 3 vel m facra Theologia^ 
fe/ in sírübsis , & l'lnlofophia 3 LUYO 
'heumySantiaque etus Euan¿eUa s ex 
mnc me obeduntem ftiturum Saníiifsi-
tno 'Domino Nofiro 'Papa , & 'Domino 
Hjíiori tn ómnibus ücitis, & honcftiss 
fanUí¡>ntf]M3&fiatutaper Illujirifsjm 
mHnfDomimm memt'Dominum loan-
nem Tellex. Gtron^Conútem de VreÍMj 
huius infignis ColUgij, & almi Viñner 
fltatis Fundatorem3atcjue T'atienumy 
feruaturumynec diffojaut nutu^aut f a -
¿ío contra hríftUtematam Vtrginis Jxta-
ritX. Conceptionem kurum y quoad mthi 
•vita comes fuerit. Stc Juro. Ita mi 
Deusadiuret.Amen, & pr* fentes rlo-
go)&peto adfínt mibi tefies. E l c p a í 
dkbg traslado concuerda¡^c. 
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pudiera diícurrir para Goníucladc 
los dcuotos de la Concepción pu-
r i íííma, en eíla elección tan defea-
da , y tan pedida ;fin duda a ruegos 
inflantes de los Fieles,para los v l -
-tíínos apoyos de efte; honor grande 
-de María Santíííima; ya del tiem-
p o , ya del nombre, ya de la patria^ 
ryá-de las armas gentilicias, ya de la 
fing-iikriiiima deuocion, que en íii 
Santidad fe ha reconocido a efte 
Mifterio. Que verdaderamente los 
fieles eftán concan viuos defeos de 
ver efta gloría de la Madre de fu 
Dios con el crédito que merece, 
que 6 ellos en todas las circunílan-
cias,y aluíiones paflaíifu defeo aef* 
'peratif a ,MaMageíbd diuina en las 
cí"rcunftamáa<s4oda^Jes quiere dar 
prendasdeauefíe inclinado ya a los 
ruegos,y defeos de fus fiemos: a cu-
yas repetidas inftancias,para aumen 
tarles el merko, y la corona, fuele 
aligar las mifmas cofas de nueílro 
bien,y gloria fuya,de quefuMagef-
tad tiene mas voluntad, que nofo-
tros. 
24 Pero boluiendo a la repli-
ca que fe nos hazia;íi aun quando fe 
pretendiera introduzir la obliga-
ción en los venideros,y auíentes, co 
el Voto de las prefentes; tuuiera ef-
ta obligación tan 11 ano,y tan anda-
do cami no, co mo hemos viílo en el 
Voto de Sena (que nos introduxo 
con 
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con nueftro SaiitlíTímo Pontífice) 
y en los que cooiurmcnte JiaEtn las 
Giudades de fus fiefes, y ayunos^ 
que íerá quando no introduce de 
efta fuerte , lino eftableeiendo que 
cada paíticular haga el VotOjfí qui-. 
íierelér de tal Congregación, pro-
feífar en efta Ordeny&cj' 
z5 i Y fi contra efío boluieffe 
aun la íegunda parte -de la replica, 
inflando en que e l eftablecimien-
t o con que fe obligue á hazer el Vo 
toa losfugetos defta,Qaquella Co-
munidad , no es conforme a la l i -
bertad que quiere. la í gleíia tenga, 
c;ada vno en efte punto : efío ya na 
fuera contradecir íblainepie ¿ los 
Bfíatutos de las Comunidades mas 
graues) y doctas de 1 a Chúfíiandad, 
fino impugnar no menos que losEf* 
fatutos de, la Igleíja , acerca del ce-
libato de los Ecíeíiafíicosj Votos 
de las Ordenes Militares, efpecial-
mente la de San Juan, ^íc. Pues no 
a^y menos libertad , y licencia de 
Dios , y de la Igleíía , para cele-
brar, v, g, el matrimomo ; que pa-
ra diflentir ala lnma<?uía Concep-
ción, ni fe e mbaraza mas efía liber-
tad por el Vo to , y Eftatuto de de-
fender cfte Miácrio ; que aquella 
por el Efíatuto , y Voto folemnr 
d^e caílidad , donde conuienemu' , 
Gg cho 
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cho aduertir, que efto qusfe dize 
tan a bulto , que la Igleíia quiere 
tengamos libertad en eí ptmto de 
Concepción, noconfifte en algún 
decreto poíitiuó , ' ó fombra del, 
que nos prohiba el obligarnos ef-
poñtaneamente al crédito, y defen-
ía de la Concepción Inmaculada^ 
quando antes nos ha empeñado la 
Igleíia en eña efpontanea obliga*-
cion, con tantas raueftras de fu vo-
luntad, y aprobaciones, cómo lie-
mos vifto en todoeíle papel. Solo 
coníifk eña libertad en ño auer de-. 
Clarado la ígkfia'que nos obligó 
lít Fe a íííñtír íli verdad de la Con-
cepción; y tener p:éreííQ-f#am"eh» 
te prohibido'tlue^nadie^ccnfüre dfe 
herégia, ó pecádo mortal, vna ^ é 
otrapartiáí Que tiene que ver aora 
con oponérfe á; eílo^ Decretos el 
V o t o , ni Eftatutó? Veaíe en eíbtro 
punto que compárauamos: No ef-
tá menos declarado en la Igleíia,' 
que t s üc 1 tó él mat ri moni o, n i me^ 
nos prohibido por ley poíitiua , y 
natural el nó cendrar a los que íev 
caíandeheregia Veí^ecadú; 6 pon-; 
dráníe por ventura á efta libertad^ 
y Diuinas íeyesjlos Eftatutos Ecle-
ñafticos, de que el que quiíiere fer 
de tal Eftado, 6-Comunidad al-
canzar tales honores, ó beneficios ' 
fe 
fe obligue k m cafluíe / Antes fe» 
ra como la Fe ? y la ramn no^ CBfo 
fían muy laudable, y grato á Dios 
nüeftro Señor tal Eiatuto, tai Vov 
t o , y tal logro de la libertad que 
©ios nos dexa enMÍkcrifiGark %h 
Mageftad. Paes. porque la libert 
tad que a permitido la Iglefía obA 
tara a las conueniencias grandes 
de nueftro EñatutOjVGto , y Sacri» 
íícío, por el honor inmaculado de 
M A R Í A , 
2$ Efcrupulo de no controue* 
íiir á los Decretos de la Jgíeíia, en 
eflos Votos,?karto mas fundado fe« 
ría el efcrupulo de introduzir en 
ios Fieles efcrupulos: tan iniquos, 
y fingidos embarazos en materia de 
tantoiagrado de Dios: no puede de-
xabde.fqr ^ íiíe aduiertejdeiitdígra. 
uiíítmo de aquel genero, qufe tan* 
to fintio la Mageftad de Dios en 
los hijos de He l í : f Pecado dema- f j . ^ g . c . t t V A r . E v a t f i a M ^ 
JtadamentrgrandeMarttedel SsñorrfoP im^tmém^ammhrl«ÍM»»T¡» 
s t •* » ^ , , > 4 , mino»eM&téfrafafatité I m i m é s a í a * que apartauan d h s hombres del f a c r u m^a' 
frh del Señen \ y c o n mx€\x\^MiCi3^ 
mas íeníibles aquí , que las de aqud 
efean dal o,; p.o rqmSi\ álii retraíá b 
hurtando de las ofrendas de los ani 
males que fe íiacriíicauan; aqui hur-
tando , y deshaziendo el efpiritu, y 
crecido mérito de eíle fuauiílmio 
holocauftojde nueftra. libertad, en 
Gg 2 re-
23& AdiciónalastfciAfis 
reconoGimiento déla Pureaafuma 
de Chrifto nueítro Señor, y ib Ma* 
dre : haziendo pecado lo que es 
a€ío de pan noble virtud hazien-
do. ofeníiuo a la Igleííá lo que es 
tan eníobíequio de íu autoridad^ 
haziendo odiólo a Dios, y á fu Ma-
dre lo que es cuitó tan agradable 
a los dos ; haziendo pernicioíb a 
las almas lo que Ies es de tanta vt i -
l'ídad;que todo efto hazen introdu* 
ciendo el efcrapulo, y conciencia 
errónea de la prohibición. 
/ i ^7. Y no.ícran los que -menos" 
participen de eñe perjuyzio los 
mifrnos que le ocafíonaren; parti-
cipando vn delito tan danoíó I íus 
Autores , que fe al9a con el nonv 
bre de pecado contra el alma pro-* 
pia ;de quien le comete ; pues eftc 
es de los pecad os propiamente en 
ofenía de la Santiíííma Virgen,con 
trala fantidad del Cultó, y conf-' 
t V x o ^ v . i é . ^ a H t e m k m . tan te Gredito.de -fií Pureza: 1 Quien 
pecare co n tm mi ojemem f u . a m a , n OS; 
tiene dicho con benigniítlma pre-
uencion la Madre de Mifericor«-
dia ,• ofenderáfualmay dize,para dar-
nos á entender no hazen el tiro las 
ofenfas de Maria en fu grandeza, 
íino en el anima de quien Ja ofen-
de: Bañante experiencia ay deeíV 
t Q y alómenos quanto al no diími-
nuir-
DelPotJeláCom.§tXlí.l%p 
nuiríe la glofiade Jfaria , portas 
contradiciones de eíle Miüerio, 
pues janias haa uido opoíiciíjn que 
no ceda en aumentos de fu culto, 
como ío noto el iífaeftro Fray V i -
cente luftiniano , v de la (agrada , Fr .vícentJuñm.traí t . de Có 
Orden de Predicadores: Efía doe- ccpt.i.8. 
t r i n a , dize , tanto m á s e m e , quanto> 
mas la perfiguen, Y lo prueba con 
muchos , y felizes fuceíTos. Tales 
podemos eíperar aora de efíe vano 
rumor , pues fin duda él miímo ex-
citara masen los Fieles el defeo, y 
¿elo de moftrar á mayores empe* 
ños de fu fíneza,quan fanto, y agra-
dable a Dios en es la eftímació mas 
grauejprudétejy piadoía de laChri í 
tianiad, el obíequío que k le haze. 
en e ñ o s Votos, 
28 G dize M A R I A Santiííi-
manqué a íli anima dañ^n fus con-
trarios; porque aunque fea eíle cri-
men de fu iWigeftad ofendida ; no 
haze tanto reparo la benignidad, 
^amor que nos tiene , del crimen, 
por fer ofenfa fuya, quanto por fer 
daño del que la agrauia-como quié 
fe mueue mas a laítima, que á irrita-
ción ; Efte afeólo es el que deue-
mos trasladar en nueftros corazo-
nes para hazernos al güilo de fu pie 
dad laílimandonos mas que laf. 
timando á los que huuieren fido 
par-
i ^ o Adición 
participes de eñe iniquo rumor 5 y 
aun creyendo que ha fído mas ma-
raña 4el demonio , que íeha vali-
do, no ya de malicia humana ( qu^ 
es increible ,que quien aduirtiefle 
laque ay en eíla materia,fearro? 
jaíTe á ella} íino quando mucho dd 
laefcrupulofa delicadeza de alga-, 
no que origino efte rumor, con 
ms noticia del alto Eftado que go-» 
za en la acepción de la ígleiia , y; 
aprobación deios Sumos Pontifi-
ces, todo lo que toca á Votos, y 
qualquier Cuko de i a Furiífima 
Concepción : y aííi oyendo quiza 
dezir , qiíe en algún ¡tiempo fe auia 
dado Memorial a fu Santidad con-
tra éftos Votos j emendio , qu^ 
Jo que auia fído en otro tiempo, 
era em efte que eftos Memoria-
les de aora, o de antes auian obre-' 
nido la prohibición^, en vez de en-
tender que femejantes Memoria* 
les, y contradiciones íiempre han 
(ido tan en vano, que ha fído fíem« 
pre la fefpuefta de fu Santidad dar 
fu confentimiento con mas califc 
cacion de eftos Votos, quanto e$ 
con mas plena noticia dellos, y de 
fu opoficion. 
29 El demonio,puesvqueheri* 
do de las plantas de María, no cef« 
fa de poner aííechaiips á/us paífos^ 
y 
Del Fot Je UConc^ .Xl í . i^ i 
y eftoruos á los progreííos del Coi-
to que fe le dá.feñaladamente , co-
mo á quebrant adora de fu cabeca; 
clí in duda es quien por la manera 
queél íe faBe, arma cada diaeftos, 
yfemejantes lazos, para difminurr 
la gloria de eñe triunfo;y fuma vt i -
lidad que los Fieles intereífan en 
eilos Votos;:y para/enouar difcor^ 
di as , y efe ándalos. Maf dita, pues, 
mil vezes la ferpiente, ponga^pon-
gaaífechan^as, que M A R I A , mas 
y mas quebrantafá fu cabera; / fu 
Hi jo , Soberano Dios, facará de 
fus contradiciones mas gloria fu ya, 
y de íü Madre, y mas vtilidad nuef-
tra : Quebrantando (como dize el 
gran Padre S. Aguítin) x el orgullo 
de f u adusrfarlo , de aquel que emhldia 
aít íomhrt la dAcha de fií Voto y y lego* 
ne tropi ízospara que no pueda cumplir 
lo que ofréció. O no permita Dios 
aya hombre que fe ponga de par* 
te de ía ferpiente, para el logro in-
faufto de fus aíTechancas; ya efpar-
ciendb femejantes fingidos ramo-, 
res para impédir el Caico de M 4? 
R I A , ya pcríuadiendoá otros pa-
ra la diícordia, que eílos eftoruos 
nacen de otra nralicia que la de La^ 
cifer ; antes oponiéndonos á vna 
todos á que no íeuantc cabera la 
ferpiente, nifalga con ninguno de 
fus 
« DrAüguü.tom.f .libr. r7.de 
Cmíc.Ddjcap.^. poft médium: 
Deminus eniminfirmtimfaciet aduer-
ftr iumeiuí i lhmfc i lkh > qui hommi 
niouenti inuidet 3 & reftjíit.ne yaleat 
y D.Auguft.tom.?.mEnchiri-
dio,cap. 8 7, fóeU*t hikamtjde mi» 
hs bentfacere , qtmmmala mllaejft 
jjitmittere; 
Z ^ / l Adición a hsefiufds 
fus intentos:a él demonioíolo,pues 
-no fe halla otro origen de cíie ru-
mor , reconozcamos , y perfiga-
mos por autor de toda iniquidad: 
y al que lo es de toda bondad, y juf-
ticia Soberano Dios , Hi jo de la 
Inmaculada SantiíTima M A R I A , 
fupliquemos coníérue la paz, y au-
mente fu gloria, y lade íú JÍ/adre, 
promouiendo el Culto de eíle Mif-
terio en los corazones de los Fie* 
les, 
40 Probo en fin el efe¿to, no 
auia tenido otro origen aquel ru-
mor queel que .fin ciencia, ni ma-
licia de los hombres fabe excitar el 
demoniocntre los mas buenos , y 
deuotos /paradefacreditaralos de-
uotos , y á la deuocion en efpe-
cialde M A R I A Samiífima , con 
quien tiene fu perpetua enemifiad: 
y que nueftro Gran Dios , aífi co-
mo acredita mas para nofotros fu 
Sabiduría , y bondad , facandode 
lós bienes males, que impidiendo 
eficazmente todos los males ; íe-
gun aquella Sentencia de San A guí^ 
t i n , 7 aífi adelanta con mas cré-
dito de fu Madre Puriífima,el Cul-
to de fu Concepción, con las mif-
mas contradiciones; de que nos ha 
dado en efte cafo buen exemplar, 
difponiendo, que quien fe auia de-
xa-
^ d o llenar del efcrupulo , y voz 
que aiiia oydo, para la dilaciofi de 
aprouar el Voto; conftandole ya 
por.ihfbrmaci<)n mas plena , y m--
perior auifo, quan lexos eíla de eí-
crupuios, ni prohibicionestan dig-
na, y dalificado obfequio de Dios(f 
deíu Madre, y de la ígleíla Cató-
l ica, le ha dado la aprobación , y 
calificación de fu autoridad con mu 
chos realces de eftimacion;con que 
aquel ninaor íe Ha defvanecido def 
í p d o , n© iblo en el Eftatuto, y Vo-
to de eíta Cofradía ,Íino en otro^ 
nwchos defpuescomo el de la San-
ta Igleíia , y Católica Ciudad de 
Malaga ; la Santa Igleíla de A l -
guer,&:c. 
4 i Sin rebelo r;pud5, de que 
pueda Jiazer quien fe ofenda, fe 
traslada efte papel , conociendo 
que ladeuocion, y zelodel honor 
dé la Virgen Santifsima, y fu Con-
cepción Jntnaculada,que Keyna en 
la Perfona á quien podia tocar ci-
ta adición, están ardiente que tu-
úieraá mucha dicha ceder algo de 
fu parte, y crédito porque fe eníal-
^afe con nueuos apoyos el Culto, 
y honor deefta Señora ; Quanto 
mas conñando , que el que fe de-
xa íle licuar del efcrupulo para 
dilación, en ocaíion de voz , y cír-
H h cwnf-
24-4- Adición alas efc^ fas 
cunftancias que le funáauan, mas 
arguye delicadeza de conciencia, 
y efnierosi de Religión , que falta 
alguna de piedad que ocaíione el 
menor defdoro. Afll por entender 
fe haze lifonja á fu deuocion, y ef-
pecial obfequio a fu zelo, en efta 
fatisfacion de la detención prime-
ra , y dibulgacionde fu acierto en 
la vi tima aprobación, fe añade a ef-
te /W-monal , paradefvanecer jun-
tamente el efcrupuló ,. íi alguno 
otro le a tenido, y para que nadie 
en adelante Vt admita ,. viéndole 
deshecho por el mifmo que antes 
le admitió: con mas gloriofo quan-
to mas eficaz exemplar, y mas dig-' 
no de proponede entre las demás 
r^auilTiínM-S calificaciones de eftos 
Votos para gloría de nueftro Se-
ñor lefu Chnílo , y fu Puriííima 
Madre. 
Eíla vnícamentc pretende quien 
cfcriue efte papel, effimiiiado prin-
ci palme n te del V oto que tie ne hc-
cho de defender., y ampl iar eíle cré-
dito de la Virgen Santiíftfna en la 
deuocion de los Fieles; y efta in-
tención le es el mayor feguro de 
que nadie fe ofenderá de efte af-
fumpto, pues fueraitemeridad fo^ 
pechar que pretendiendo folo las 
defenfas del Culto, y Honor de la 
Vir -
Del Fot Je UConc^.XILió^f 
Virgen Santiífima^ Religioíb em-
pleo de fu V o t o , huuicíTe quien íc 
dieííe por ofendido. 
Mas íi inconíideradamente fue-
ra de la intención huuiere algo que 
pueda ocaíionar la menor ofeníkm 
de períbnas,coftumbres,6 enfeñan* 
p d e la Igleíia, defde luego íe re-
trata, y fujeta todo, no folo a la en-
mienda déla Santa íglefia Roma-
na, íino también de qualqmer 
dodlo, y piadofoque lo 
reparare. 
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parn.el Veio de h InmaenladaKJQomípcim.deM. ¿A reprefentadosm efie 
M í morid al Serenifsimo Señor D . htnn ds Auflria*, 
'Introducid,y-¿/fumpto-detodo elp&pth Pla^a d«Ariijas de íuAltezajf .p.n^. 
F'Roponeie a fu Altezaj que la .Éf- Triunfando de laHerecica impje-clareeida Orden de San luán xm d'&l, con zelp tan pptiefté en venera-
deue carecer déla gloria que han lo cion aun de los iniftcrio? c] la piedad 
grado ya las demás Militares deBo^ deia lgleíia, fm precepto de Fe vene 
lleynos,en el Voto deia Iiitn.ácQli 
da Concepción.Intr .num. i . y §,b>.. 
Y mas conuiniendo efte obfequio 
derla SaneiíTiini Virgen, con tan | i n ^ 
guiares tirulos ae í i a fagrada M i l i -
cía, §.5.7 .y 8». 
Que auiendo fu Alteza en el V o -
to de Moiifei:rate,obligado.a la de-
fenfa deíle Mifterio rtodo el caudal de 
fus jY^rc^/ ,^. 11 »11.47» fera Íu^0 em' 
ra,qual refplaadecc en el Voto dolar 
ílnmacuiada Goncepcíó íb-puede pro 
meter fú Alteza la vitoria t á b i e n e a 
las Armas, y defeufa dcüos ReynoSy, 
Intr .num. 10.7 § , i o , num. io , 
E>e-q dan grandes prefidas,affi los 
exéplarc^del ícñorl iey Católico Do-
Fernando, Intrj[i»i2.y §.io.niim.2». 
del feñor Einperador Carlos V . §.10 
n..2 .y 4,.Delieiíor Emperador Ferdi-
pleo dcite caudal ^procurar fe dilate nado l í í . ^ . 1 r .n^o^y otro?, §,4.a.8 
eíla deienía,y Votoen vna , y otra. Como las palabras de mas que huma 
esfera de fu d i g n i d a d y gouierno;.. na cfperan9i dei .Rcy N . S/lntKui.xo 
Intr.n.2 .y §. 11 .n.48.. ' y de IQS Sumos FoRtifíces Gregorio 
Que las mifmas atenciones de fuAL X V J n t r . á » ! ^ , y Vrbanó Y Í U . f .5,. 
tez a ,3, la ¿eféofadeft a Monarquía^ n .8 .y .§ .5 .n ,2r 
Lograráfe elle zek) en Fa Ordé de* 
S.Iuan , comíiaiendo en el acuerdo,. 
&c*§.8.11.7. o como mejor fu Alteza: 
d'ifpuucre. 
piden ladeíle Voto^Intr.niu^.y 10. 
Aíll fe propone junto con la Ordé 
de S . í u m , iJLosExercitos del Rey 
nueílro Seiior, § para defquke de 
los íacrilegios q la holtilidad hereci- En los Exercítos fepod,ra aitablar 
ca ha cometido» cotra.las íántaslma- el V o t o , renomndo 1 a Real Mi l i ta r 
gtnes,y Sati(IítmoSaGraméto,en la in Congregación de la Concepción I n -
naííon de Cataluña» In t r . n ^ .,p.y 14 maculadar§. i om.2 • 
lluitríffimo exemplo del glorioío 
F,Santo Domingo , de vencer á ios 
Hcregcs ^juntando la defenfa d é l a 
Imnaaiiada Caicepcion,con la del 
S.aiidíEmoSacrameHto. I n t r m ^ . 
Eftá viroria íig^iieron los Cauallc:-
ros de S.Iuan> s .ó'mum,7 • 
Y las memorias ác la milagm-íár 
deíenfa de S*DoiiiingQife:deuen á U-
Cónmniencía común del Voto» • 
Pitra que cada ttm muéf]re fu z e h 
Fin tan grande,quepara coníeguir 
le permit ió pios en algunos las d u -
das de Terdad' tan cierta , y tan cu 
honra fuy^y derfu M a d r e ^ . j . nu.4. 
§ ,4.num.22. 
Mueftrafe d w l o di UI¿te/ íay§*n 
Abra-f 
ffira^andb con deuicfa ñneza el 
fe jo que la Igleíiá ha pueíló entre los 
Euangélicos ,§. i ' .n .2 .y (í.y §.5.n.8* 
Efmerandonos en la mas perféda 
oh ediencia de lo q hafia aora nos ha. 
imdadoen cáé^punTO,§ii .11.7. Y ert-
lá proptitud^a íbvoz, qno puede fer 
m'as clara pata: que ya cj no nos ob i i -
guelalgieiia ? nos demos nofotros 
gor obligados, §. s%n. 21, 
Afirmándolos en el priuiíegiókíg 
Maria^como la íglefía quiío raos aííe 
gurafemoSjqiTairdo nos enieñó á po-
ner dependiente defi e Miíkfcio • lo q 
mas defeamos tener fegur o, §. 1. n. 8. 
y §.5.11.17, Liquidado, ó apoyando 
el fentido de la 1 glefia en fu íiefta, §. 
11 .n. 1 j . Oponiéndonos mas á: la i n -
pbediécia de iosHereges, y á las b k f 
femias, y defacatos contra elr Culto 
del SanciíTimo Sacramento3y Purifíi 
maCóelcpei6,lnt.n,4.pvy i 4 . § . j .n . a 
Negádonos á la menof foípecha co 
tra el acierto de la milimeion, y yío¿ 
de la Igleíia Romítría^,5,n.i '8,§, i & 
n . i j . Preciándonos defamas eftre-
cha vnion en vn miíÍTio fentir conftít 
te con fós mas principales miébrosv 
d e í a Igleriajlñtr.n..rij..>§.i..num.p^-
Sus exemplarés,§. 11 
Qnanto deuá efpecialméte á la Re-
lígió de S. Domingpvíos^otoSjy de 
noción defteMiftetio3§a':nu.^.§.4. 
n ^ § . r o . n . p , § . i r .n,i8, .y 4 5 . § . i 2 . 
n . i o . y r5.Señaláíemas,der3o. Efori 
. tores.defta fagradaOtrde^'iftos éáis 
' exéplaresdet'énforerexpreífosdéla: 
InmacuIa:raConcepcfoii(ft.tcra de o-
tros muchos citádós de variosAuto 
res) en todos Ibs Parafbs fingularmé 
Siguiendo finalmente el exépiar de 
la miíina Iglefia que nos a dado vna 
como fórmula deile l u E a m e n í o , §*;i. 
mJ& v Su autoridad en la inílitucion 
Apoilolica de obligarle por via de 
Kdi§ion^§*5 . . f i . 8. y en tantas orras 
aprobaGiones delleV otojíingularrae 
tede Alexaíidro V I , §#12. n^ 1J3.de 
LeoaX. i 2 , & u , i 5, de Paulo I I I , 
§,12 . n ^ 2 .de Paulo ¥ * § , 12, nu. 
de Inocencio X . § . . í 1 A\*2 5. y de to-
dos los demás SUÍÍJÉB Pótiíiees, def-
eLprineipio defio^liaramcntos,§. i-¿ 
n^. laantor idaddeks Iglefias par-
ticulares q anreSjO deípues delalgle 
fia JRomauajrecibieró la fiefía moui-
das de las reueladones, y milagros 
con queíeintroduxeró eítos Vocos,, 
los quales puíieron en fus oficios, §, 
4rnv2.y 8.§vi 1 ,n .^ ,como t ímbiei t 
el Voto de Alexandro de líales, efta 
©aoficio aprobado por Sixto 1111,-
§.4.n.9.Fuera de los muchos t xenv 
filares de las mifmas Igleíias que \ v í 
kecho el Vo to ,§ . í x.a . i7 .y ?o. Veir 
fetpor extenfo 'roledo3íi^7.Burgos,^ 
a.40^Zeuta'}ií."4i v 
^u^nro fe efmeceKí ew ei tendimíen? 
so ¿ i a I f leíia Camiica los que hazea 
el Voto^§*r2,n£r^ií4.El empeño d^' 
venerar lalnmacttlada Goncepcioa 
con efte luramento nollega al d é t e 
veneración que da la Igleíia , §.1.114 
8. §.5.1111 m.i^v 
Muejirafe e l & M e éhrijlo N*S. §.a. 
Comprobando, 
Lafnperabtmdancia de fu Fvedcn-
e íon , § ,2 , n . 1 . y 3* La exteníion de-
fu Imperio, y graciavn,a, £1 decor® 
de Trono referuado,!!^, El efpecial 
agradecimiento ^deucmos á íu Paf-
lio»> 
í ion,»!,^ Su limpigJsa fuma por to- ;no5 deuptos^.^n. i^^. j . todo, f . 5.1 
dos titul9S.,y .calidad de parce de I^a . § . 12.nu, 11. Buenos fuceífos de 
dre,y Madrean .6, . guerra,Intr,n, 12 ,§.4.11. S. Libertad 
La mas remota diftácia detoda ma .de naufragios,§*4,n.2 .8.p. De todo 
la ra^a de pecado hafta en íiiCócep rieígo,n.p, y 12.L);C.jContagios,y en 
cion quaíi original,n.p. La ímgulari fefrncdades,n.5>, Cpnferuacion en fu 
dad de fu Piireza,y priuüegios, n, 1 o eñado , y honra,, principalmente los 
Tedo eíio.y.la gloria de íu Madre, Pnncipes;,y;Prelados,AU. 1 j .Fel ici- , 
tú propia del Hi jo íé reconoce en eí- dad de partos^n.^.y 14- Fauores ce-
tos Voros,con el realce de mayor a- leñiales en efta yxda,n.3..Gracía para 
fedo,crédi to,f i rmeza, y oblacionla libraríe de culp.as,n,5.y .11. Para al-
mas agradable a D i o s , § . j . t o d o , § . 4 cancar las virtudes clpecialmente la 
n . i .4 .7 .§ .5 .n .^ .§ í . i2 .n . i i . Imitaíe ta caílidad^nu.d. Buena'muerte, y vida 
bié aquí el exemplo de Chrifto N . S, .ererna;n.5 ,j,,y 15,. Para lograr las di 
§.7.11.3 .§,11 .n.2. chas de los que fe efiTieraró antigua-
Mue/faafi el zelo de la Virgen SS. . ;mejrite en la dcuojcionde efle jnifté-
Poniendo á íiis plantas el Imperio rio Í es meneíl er aora el zelo de los 
vnico que podemos,§.¿.11.1. Cópro- votos,!!, 16. Quan vtiles fean para el 
bando el que tiene fobre toda cria- , c rédi to defta verdadjdefinicion,y "ca 
tura,n.7. Apoyando fu mas exceien- noniaacion?§,3.,n,.j.§.4.11.17.§.5 . n, 
te prerogatiua,n.2 j . y 15 .§ .11 .n.13. 
Con el mayor a,feéto licito q nofe Desbazenfelas efeufas^.^y $,12^ 
llena ím éfte l i i ramento,§. j .todo §, Para que íbn menefter jurameiitos, 
4.11.1.4.7. §, 5 .n.2 . § . 12 .n. 11. quando íe cree con tanta fineza, § . 5 , 
Con el modo mas eficaz para fu ere n .2 . Quien nos mete en quitárnos la 
dÍLO,deíinició,y canonización de fu libertad que la Igleíia no nos quita, 
Sát idad perpetua en todos los iijílá- n.5.y § ,12 .11 ,25 . Vaxz que han de 
tesdelu vida,§.3.n.3 .§.4 .n . i7.§.5 . hazpr el voto Jos regiares,§,5.11.5, 
n .4 .§ , i i.n.ij.Gorrefpondiedo a la Para que tanto empeño antes de 
¿ineza con q ha cedido de Í11 crédito la definicioii,ii. 1 o.Que es adelantár-
a nueílra v t i l idad,§ , ? .11.4,§.4. n,2 2 nos a la.Jgleíia,n. 1 ^ .y ,í 5 . § . 12 .n,¡ 14 
§.5 .n.4.y 21 . Elle empeño por Tu pu Dexemos hable'S.Pedro,§.5 .n.21. 
reza ella muy iexos de exeeííó. §.5. Dificultad del Vo to .quanto al jüi 
n. 1 o-ConfigueíTe en él propiedad de zio interior,§. 5 .nu.24, Kumor de la 
de hijos,y exlaüos deMaria,§.3 .n.8 prohibición de N.S.P.Inocencio X5 
Su imitación t ambién ,§ .11 . num. j . §.i 2 .U. i . 
Viiltdadkfiez,elo,y voto, § .4 . .Qíian íairo,&c.nu.2.Conuécefe c5 
Los que juran la Concepción, no £l milmo fuceflb, nu.40.Quan vana 
folo celcbran,íiiio participan el tr iú- Sccion contra la poffeífion tan anti-
fo de Mar i a , l n t r . n . i . guajy legitima , y fuma juftificacíon 
Coníiguen las dichas de fus njas í i- deilos Votos,nu.3, Refumenfe prue-
uas 
Husmas eícolafticas por las con'dicio 
nes del Voco, niim.8.No fe-rcquierc 
tanta ccrtidmnbre para eílos juramé 
tos , como la que tiene tfta verdad, 
Quan propio íídgükbmcntc de la 
Orden de San luán.-
Por el fía d e íu inñitucion5, '§, 
6. num. 4. Por la Cruz Blanca > nu-
i l , i i . y §,í i . r i , 4 . Tocanfe depaíTo' mer.5.-Porla férmula dc-iaproícf-
fegun lo precifo defierMemorial, al- íion,n.<í.- Y ceñirlaeípada,ri.^ . l-or 
gimo* de los fundamentos grauiíli- erCulto,y Ayuno^ a la Concepción, 
«ios de ía cérteya;deíleMiñerio ,§.í2 n.y.y §.1 i .n .25. Por ladéíeníacon-
nu.p.Lugares deEícri tura, Intr .n. 1 tra los Albigenres,§.<5'.n.7. Anúcia-
§. 1 , n , 5 . § . 2 , 1 1 . j . § . 7 . 1 1 . j n . 4 . §. les las • dichas defta detenía la Cruz 
10.11.7.1.11 .n . j .y ^6 , Teílimonios 
de Padres.Intr.num. 7. §.2.11.3.^.7. 
n . y i ^ . f ^ . n . i . y í 4 . § . i o . n . 8 . § . i 1 
iV^*§.i2.n.p.RazonesTeblogicas.In 
t r .n .5 .§ .2 . todb;§ . j .n .2 .y 7.§.4.n.6' 
§ .5 . n . io .y i 4 . . § .7 .n . i . § , i i ; n . 25 .§ . 
Octógona,n.p. • GonfirniáIas,y empe 
ña a iiis Soldados en efte iuramenco 
S.Iuan BaptÍíl;a,§.7.todo.Deueñ dar 
fe por obligados eítos Cauaileros,§.-
8 ^ Singúlarméte por la gloria de dila 
tar có fu exéplo e íb Obfequio de-Ma-
12 .nu.p.Reuelaciones,§.2.11.7. . • ria SantiíEmá/] en ninguna otra Or-, 
ru4.§.4.H.2 .y 8.§.5.n.p. §. 11 .ña. y./ den fe puede confeguir inejor. ntuy. 
Milagros* In tr .n .7. § .4.11 u. 2.8 • y p. 
Autoridad de la Iglefia, §. 1. - todo, 
•'§;5-.aefdcn.8,§;ii.n.p.y i i . | ; i 2 . n . 
p . CofenriniiétoVniaerfiUlncr.n, 14 
§.r .n .p .§ . i i . n . i j . y jQ .§.i2 ,num.p 
Tocanfe también eílos¿ividaaiétos 
caíi en todos los exe n-^ ires d é l o s 
Votos,§.1 r . Q^aalcgitim-irnéce fe' 
introduze eíle Etia^icq en u i C o m a 
nidades. Aun-qui^ i b (éfiécékSttk' 
obligara iaspa'-xicsjilacei íin otroVo^ 
toperfonal decada '/nos^.1211.15.y 
24.É?£cmpk3 tomiin 'tié otros-Votov 
nu. 1 j.Singulitrcic; i v Ciiid^drde-Se-: 
na. Allí. Se ía nos int-'oduze con N . ^ 
$ S . P . A l e T . V n . n k ^ O íl 
Gomen, em a en ÍA Ordsnde S J m n , 
§'v. 7. v 8..' 
Propio de las Ordenes Militares, 
y de la nobleza eileAf oto,y muy con. 
forme á la volútad de ios Sumos P6- -
tiíiceí,(inguíármenre en!os; Rey nos'-
Auíbriacos, §.6 .n .2 .y §.5;. 1111111^ . 
' Conuenknciamlos'exércitós^.g.y 10' 
Comunicanfe a las Milicias Católi-
cas los ticulos de couneíiieñcia dé la 
O ¡.-den de S:.Iuah;§*5.ii. 1. Hi le Voro 
en los Exercitos es muy conforme a 
losínteñtos dé la SedeApoftolica,n, 
7. To c a fin g alármente a lo s E x er c i -
eos de CataÍLi5aJn.j.. Y con eípeciali 
dad en ellos tiemposj.n.d'.y Intr.n.^.. 
Pra^cade .entablar el" Voto ,§ , 10. 
Renoaar la Congregación de la Có -
cepcion-ánmacaiada ••qiie inRituy ¿ró 
en ili'Exercito los Reyes Católicos,-
Madó dilatar por todos fus Rcynos 
Carlos;V,y aprobó Adriano V 1 . có 
Indulgecia pleñaria para el articulo 
de la xnuerte,&c, §. 1 o.nu.2.Los Ef-
quadrones enorden3formádo Cógre 
gacion,y Coros de Alabanzas, lena-
ladaméte explicadas pór el Vero de 
la Concepción P«riíi¡iiia,ie verán re 
tratados en María 5 Ello es, la \'eran 
9n 
en arma? como Vñ ex^Fcito de orde* ue rridades,n*i o. De los de E ^ i í ^ 
nados Efquadrones para miKua de- §. i 2,n*a i . Votos antiguos de Coma 
fenfa de los que la defienden, §, ÍO, nidades por mayor, §, 11 ,nvi 5.y 18J 
deíde num*»4* y Intr,niim» í í.» , ^4.^,5., De Perfoiiasparticulares,' 
Svantos cano^kadoSj y Varones inV 
Orígsny ejemplares* figne§,§. 1 IJX,I^.^^n^S^y p.Dcíos 
Exemplar de Ghriilo N.S.nu.2. y Señores Reyes CaíQiicos^Intr.n. 12¿' 
§.7^.3. De la Virgen SS.n. 3. De la y otos deftosj^mpos,§. 11 .nu. i p j 
Iglcíia Romana^.4.y 1 . n X Eftos Del Señor Emperador Ferdinando 
exemplares fon de mucho mayor rpo IH.y Coluna que erigió en Vkna,^1 
m^ro que las del eftilo nueftro coniúj 2p,. Exemplar del Rey N.S. n.2 2 . í 8 
n . i .y 4.y §, i,n.8,y §.5.nu.:i(5.. Los y .2p..Intr.n. 1 o.y §»p.n.3. De varios 
Votos, y luramécos promiflbríos en Eftados por mayor, §.11 .n.30. Me-
honra de la Inmaculada Concepción morable exemp.lar,n.3 x. Por exten 
tienen origen delCiclo,n.7. No fon fo las Ordenes Militares, &c.. defdq 
de menos apoyo los primeros de la num.33 . 
fieil:a,que las de aora,n,8.y §.4.n. 17 El Voto del Sereniflimo SeñorD, 
Origen 4? los Eíjatutos dejas Vui Iuan;m47.Concluye el intento.n.48 
A L A B A D O S E A 
E L S A N T I S S I M O S A C R A M E N T O 
D E L A L T A R , Y E L PVRISSIMO MISTERIO 
D E L A I N M A C V L A D A C o N e E p c i o H D E 
L A . Y í R G E j N M A R Í A M A D R E 
D E D I o s, Y S E n o R A 
N V E S T R A. 
Serán Alabados todos los que Turan en el 
Laudabuntur omnes qui iurant in eo. 
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